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CATALOG UE
DES
MAISO S ET DU PER
DE LA
CONGREGATION DE LA
1959
MISSION
107mo ANNÉE
86me FASCICULE
Prière de ne pas communiquer ce catalogue au*"dehors.
SONNEL
ÉPISCOPOLOGE DE LA CONGRÊGATION DE LA MISSION
En 1942, au tome 106-107, p. 282-284, les Annales de la Congrégation de la
Mission ont tenté un essai de liste des 113 évêques de ladite Congrégation,
sacrés et morts avant la fin de 1941. Le premier est Mgr François Hébert,
évêque d'Agen, sacré par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, à Notre-
Dame de Versailles le 6 avril 1704 (Deuxième dimanche après Pâques)...
Cette tentative d'un tel catalogue (un épiscopologe lazariste) est ici poursuivie
jusqu'aux évêques défunts avant le 31 décembre 1958.
Pour le passé notamment, une telle liste ne va pas sans difficultés. Ainsi le
travail inséré depuis 1942, dans Annales t. 122 (1957) p. 526-540, biographie
de Mgr Dabrowski, due au savoir de M. Alfons Schletz, permet enfin de com-
pléter les simples quatre années de tout évêque ici considéré : naissance, entrée
dans Congrégation de la Mission, sacre,. mort. Squelette chronologique, base
de toute notice historique...
Dabrowski Jean, auxiliaire de Poznan, 1791, 1810, 1843, 1853
Rappelons de même l'oubli de cette liste relevé, ibidem, t. 106-107, p. 597 :
Amat Thaddée, évêque de Monterey, 1811, 1832, 1854, 1878.
Et voici le complément de cet épiscopologe pour la période 1941-1958. Dix-
sept nouveaux Pontifes qui suivent le cortège de leurs cent treize aînés.
BALLESTER Carmelo, arch, de St-Jacques-de-Compostelle, 1881, 1898, 1938, 1949.
De VIENNE Jean, évêque de Tientsin, 1877, 1895, 1915, 1957.
DEYMIER Georges, archevêque de Hangchow, 1886, 1904, 1937, 1956.]
DUMOND Paul, évêque de Nanchang, 1864, 1883, 1912, 1944.
FAVEAU Paul, évêque tit. de Tamassa, 1859, 1883, 1910, 1949.
GOUNOT Charles, archevêque de Carthage, 1884, 1902, 1937, 1953.
LEBOUILLE Eugène, évêque titulaire de Conana, 1878, 1897, 1928, 1957.
MARINA Alcide-Joseph, arch. tit. d'Héliopolis, 1887, 1906, 1936, 1950.
ODENDAHL Johannes, évêque titulaire de Latopolis, 1888, 1906, 1938, 1957.
RYAN Richard, évêque de Sale (Australie), 1879, 1901, 1923, 1957.
SANTOS Antonio, évêque d'Assis (Brésil), 1872, 1893, 1919, 1956.
SASTRE Juan, évêque titulaire de Germaniciana, 1883, 1902, 1924, 1949.
SEVAT Antoine, évêque titulaire d'Ezerus, 1878, 1898, 1928, 1957.
SOUEN Melchior, évêque titulaire d'Hesbon, 1869, 1899, 1926, 1951.
VERHOEKS Michel, évêque titulaire d'Eleutheropolis, 1893, 1911, 1942, 1952,
WANG Jean-Baptiste, évêque titulaire de Lamia, 1883, 1908, 1938, 1951.
ZAYIA Abel, archevêque de Salmas, 1871, 1888, 1940, 1951.
F. C., décembre 1958.
P. S. - A) Vu le soin approximatif de quelques provinces dans l'établissement
de leurs données pour le Catalogue, le fascicule 1958 présente à peu près, avec
une trentaine d'évêques, 3.925 prêtres, quelque 980 étudiants, 430 séminaristes
clercs, 530 frères coadjuteurs et près de 70 séminaristes coadjuteurs. Ce qui
donne 5.965 membres de la Congrégation de la Mission.
B) Les pages 158-162 (Brésil) ne sont pas encore arrivées à Paris le 9 février
1959 ...
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac,
PARIS (VIe), Maison-Mère, 95, rue de Sèvres.
SLATTERY William-M., Sup. général.
CONTASSOT Félix, Premier Assistant. .
CAMPO Fermin del, Second Assistant.
LAPALORCIA Giuseppe, Troisième
Assistant.......................
ZIMMERMAN John, Quatrième Assistant
KNAPIK Waclaw, Cinquième Assistant.
GODINHO Francisco, Sixième Assistant
7- 5-95 10- 6-13
31- 7-01, 21- 9-19
28- 3-04 9- 9-19
13-12-09' 18- 7-28
18- 9-08 26- 9-26
5- 3-97 25-11-15
17- 9-98 22- 9-16
Secrétariat
DULAU Pierre, Secrétaire général.. 29- 6 89
CASTEL Eugène................. 18- 4-85
COMBALUZIER Fernand...... ..... 26-12-93
Fr. GROS Armand, Coadjuteur ...... 16-11-88
Fr. Louis Eugène, Coadjuteur ...... 27- 7-06
Un frère, Coadjuteur à vœoux triennaux.
1- 9-06
14-10-04
22- 9-12
6- 6-07
10- 5-25
8- 6-19
3- 7-27
2- 6-28
2- 8-36
17- 6-34
29- 6-22
2- 9-23
13- 7-13
16- 7-11
20- 3--20
3- 6-10
5- 5-30
1947
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1948
1952
1928
1927
1951
Economat
Congr. de la Mission, Lazaristes, CEuvres, Proc. générale. C. C. Paris 14.313-72.
TIMMERMANS Leo A.-H., Econ. générali
TIBERGHIEN Michel. ............ . .
WATTELET Adolphe................
SAINT-MARTIN Dominique..........
5-11-01
29-12-85
26- 1-91
10- 2-93
18- 9-20
21--10-08
26- 9-19
5- 1-21
18- 7-26 1955
1- 7-16 1919
29- 6-25 1946
18-10-26 1952
ROME, via Pomrnpeo-Magno, 21 (608).
BIsoGLo Luigi. Procureur près le
Saint-Siège ................... 647 06 14-12-13 1951
C_ __ __ I __ I _ _ I __ _ ~_ ___ _
_ IL
ROME (620). Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison Internationale d'Etudes, 1892. - Tél. 364-502
N. B. La maison internationale de Rome, extra-provinciale, dépend direc-
tement du. Supérieur général.
BvRM Joseph, Supérieur ............ 21- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1958
RADOGNA Francesco, Assist., Econom. 16- 2-92 3- 9-11 23- 7-22 1952
G4RCiA Domingo (Madrid)......... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1956
CZAPLA Antoni, Défensor vinculi (Rote) 31- 5-18- 20-10-35 18- 7-43 1948
MURRAY John (Etats-Unis orient.) 26- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 1958
PERSICH Harold (Etats-Unis occid.).. 20- 5-28 30- 5-44 7- 6-53 1957
GALINDO Florencio (Colombie) ...... 23- 5-28 18- 7-45 1- 2-53 1958
ARBOLEDA Eduardo (Colombie) ...... 8-11-28 18- 7-45 1- 2-53 1958
LANE Thomas (Irlande)............. 4- 6-28 7- 9-45 30- 5-53 1958
SUSMAN France (Yougoslavie)........ 6-10-27 14-10-46 19-12-53 1958
GUSSENHOVEN Loek (Hollande)...... 13- 4-26 19- 9-47 18- 7-54 1956
OONINcx Antoon (Hollande) ........ 12- 4-27 19- 9-47 18- 7-54 1955
LYNCH William, (Etats-Unis occid.)... 17- 5-30 6-10-47 27- 5-56 1957
ZAGAMI Joseph (Australie).......... 10- 2-30 27- 2-48 2-12-54 1958.
Rios Juan de los (Colombie)........ 27- 8-30 18- 7-48 18- 3-56 1956
NARANJO Rodrigo (Colombie)........ 10- 10 -31 18- 7-48 18- 3-56 1956
MULET José (Barcelone) ............ 20- 1-31 7- 9-48 10- 5-56 1958
MOLINA Emilio (Madrid)........... 10- 4-32 18- 9-48 29- 6-56 1956
HERNANDEz Emiliano (Venezuela) ... 6- 6-32 18- 9-48 18- 3-56 1957
ORTEGA Rafael (Madrid)........... 12- 8-32 18- 9-48 29- 6-56 1956
FNiauLi Antonio, (Naples) ........ 28- 2-32 6-11-48 24- 3-57 1957.
MINKIEL Stephen (Pologne, Et.- Unis). 4- 7-30 15- 6-49 30- 5-57 1957
BUITRAGO Samuel (Colombie)....... 21- 6-30 18- 7-49 22-12-56 1957
GUERRERO Juan (Colombie)........... 24- 6-30 18- 7-49 22-12-56 1957
SENDRA José (Barcelone)............ 16- 8-32 7- 9-49 22- 6-58 1958
HUERGA Luis (Philippines).......... 26-11-34 26- 9-49 1- 5-58 1958
SITARz Eugeniusz (Pologne)......... 16-12-32 7-10-49 24- 6-56 1957
BELLEMAKERS Wilhelmus (Hollande).. 6- 8-33 20- 9-50 15-12-57 1958
Mc KENNA Peter (Irlande) .......... 29- 4-32 7- 9-50 22- 3-58 1958
GORKA Joâo (Pologne, Brésil)........ 10- 6-34 3- 3-51 21-12-57 1958-
Fr. BLANCO Ignacio, Sacristain ...... 30- 7-04 26- 9-38 27- 9-40 1958
I. - EUROPE
PROVINCE DE PARIS, 1642, 1661, 1953
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
HOUFFLAIN Hubert, Visiteur....... 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1953
BIZART Paul, Consulteur, Admoniteur. 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1953
MILLEVILLE Marcel, Consulteur... 19- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1955
ALLAIN Georges, Consulteur....... 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1954
DELOBEL André, Consulteur......... 26- 9-01 30-10-20 3- 7-27 1958
CUNTH Paul, Econome.........:... 29- 9-13 29- 9-30 3- 7-38 1955
10 PARIS (VIe). Rue de Sèvres, 95, Maison-Mère. Téléphone: Littré 15-23
C. C. P. : Econoniat Provincial des Lazaristes 13.486-37 Paris
Retraites, Etudes, Ministères
1625, 1804, 1817
HOUFFLAIN Hubert, Visit., Dir. Soeurs 8- 1-95 3-11-19 29- 6-25 1953
BIZART Paul, Supérieur............ 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1953
ALLAIN Georges, Sous-Ass. Dir. Etud. 30- 5-18 27- 9-37 23-12-44 1954
ROBERT Edouard, Ministère........ 11- 5-71 26- 9-89 27- 6-97 1914
KIEFFER Théodore, Infirmerie...... 7-10-73 7- 9-92 25- 5-99 1953
DESRUMAUX François-Xav., Mihistère 3-12-70 8-10-93 4- 6-98 1951
PUMIR Joseph, Ministère.......... 12- 2-77 14-10-95 1- 6-02 1952
PETERS Léonard, Ministère. ...... 21- 8-76 7- 9-96 24- 5-02 1947
DUPISRE Paul, Infirmerie.......... 22-10-71 5-10-96 27- 5-99 1946
CENY Henri, Ministère............ 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1957
ROUSTAIN Gaston, Ministère....... 3-11-79 15- 9-98 17- 6-05 1933
SALON Jean, Reposant............ 29- 4-80 18- 9-98 17- 6-05 1956
DEIBER Léon, Ministère ........... 22- 6-80 7- 9-00 9- 6-06 1958
REYMERS Jean, Ministère.......... 20- 3-81 19- 4-02 25- 5-07 1952
FERREUX Octave, Ministère. ......... 2- 5 -75 5- 9 -02 9- 6-07 1954
0 I. - EUROPE
ZIGENHORN Clément, Infirmerie.... 28- 2-82 13- 9-02 5- 6-09 1956
DELAFOSSE Clovis, Ministère....... 26-11-83 29-11-02 25- 5-10 1955
CASTELIN Paul, Directeur des Seurs.. 20- 9-84 20- 9-03 13- 6-08 1938
HUGUET Lucien, Aumônier, 140 Bac 4- 6-84 13- 3-04 5- 6-09 1955
TREMORIN Jean, Ministère......... 22- 3-85 25- 9-04 16- 7-11 1953
GATÉ Louis, Infirmerie............. 30- 8-83 31- 7-05 16- 7-11 1958
AUBs Félix, Infirmerie............ 25- 3-81 20- 4-07 29- 6-05 1950
BOHIN Georges. Ministère........ 4- 9-89 20- 9-08 18- 7-15 1956
BALIGAND Adolphe, Morale....... 13- 4-91 17- 9-09 1- 7-16 1956
LEBACQ Edmond, Ministère........ 1-10-91 25- 9-12 15- 7-23 1959
JOPPIN Paul, Ministère............. 12- 6-99 14- 8-16 23-12-22 1957
PACHIER Louis, Econome.......... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6-25 1950
ENGELS Léonard, Directeur des Frères 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26 1954
CANTINAT Jean, Ecriture sainte ..... 7- 4-02 29- 9-21 1- 7-29 1956
POUTRE René, Ministère........... 11- 4-02 29- 9-21 20- 6-30 1955
PHILLIATRAUD René,(Euv.Bx Perboyre 28-10-02 8-11-21 1- 7-28 1951
PORTE Georges, Ministère......... 8-12-00 26- 9-24 30- 6-31 1958
DUVALTIER Maurice, Dir. saurs, Paris 14- 9-04 27- 9-24 14- 8-32 1958
ALLIAUME Victor, Ministère......... 14- 4-06 27- 9-24 1- 7-34 1951
THIRY René, Ministère.......... .. 25- 5-07 27- 9-24 3- 7-32 1958
COUYBES Félicien, à Villebon....... 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1952
HENRION Jean, Médaille miraculeuse. 5- 7-10 19- 9-26 1- 7-34 1953
CHALUMEAU Raymond, Histoire... 2- 8-07 14- 8-28 5- 7-36 1948
CESA Michel, Aumônier, 140, Bac.. 24- 9-11 14- 8-29 5- 7-36 1953
GUNTH Paul, Econome provincial... 29- 9-13 29- 9-30 3- 7-38 1955
CONTHIER Jean, Biblio., Vinc ..... 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1955
ROCHÉ Aloys, ŒEuvre Bx Perboyre.. 20-12-13 23-10 -2 20- 3-43 1955
PLACIER François, Neuvaine, médaille 22- 2-13 6- 9-33 29- 6-40 1950
VANSTEENKISTE Maurice, Ecrit. sainte 24- 1-15 6- 9-33 20- 9-47 1948
MÉDARD Pierre, Louises de Marillac. 27- 4-15 26- 9-33 29- 6-40 1954
TORDET Charles, (Euvre Bx Perboyre 7- 6-17 6-10-34 26- 3-50 1950
SAUDAN Albert, Ministère......... 5- 8-19 26- 9-37 17- 3-45 1951
CANTAIS René, Enfants de Marie.... 28- 7-20 21- 9-39 29- 6-47 1956
POYER André, Dogme............. 21- 5-23 22- 9-41 15- 8-49 1954
LLORET Michel, Philosophie....... 1- 1-26 6-10 44 8- 3-52 1954
Etudiants : 63.
PARIS
Frères coadjuteurs : Naissance Vocation
AUREL Jean-Marie, Porte.......... 10-10-80 15- 8-98
OURMIÈRE Aimé, Infirmerie......... 9- 2-81 18- 3-01
RAVERDEAU Emile................ 24-12-78 19- 7-09
TROCQ Augustin, Portier.......... 23- 1-91 18- 9-11
KLANCAR Louis, Couture.......... 5- 7-96 20-12-13
COUSTENOBLE Joseph, Cuisine..... 29- 1-97 16- 2-20
MOLINET André, Réfectorier........ 20- 3-99 22- 5-20
GOUVERNEUR Louis, Cuisin., Villebon 16- 3-96 21- 6-20
LECOEUCHE Henri, Infirmerie.... . 20-10-04 26- 9-22
RYAN Joseph, Propreté........... 13- 1-04 18- 3-27
BLANCHARD Ange, Jardinier....... 28- 5-88 18- 3-29
VENDANGE Antoine, Portier........ 4- 9-05 30- 5-29
SONNEVILLE René, Infirmier....... 27- 3-15 18- 7-31
COURANT Jean, Infirmerie......... 14-10-85 17- 7-34
NOYELLE Emile, Porterie............ 6- 2-12 30-12-34
HARMAND Camille, Cuisinier....... 7- 3-20 31-12-37
BRUYAS Francisque, Propreté...... 23- 2-13 16- 4-38
GUIROY Jean, Cordonnerie......... 31- 1-21 26- 9-38
BELE Emilien, Automobile......... 10- 5-13 19- 7-41
THAUREAUD Raymond, Cuisinier.... 3- 8-10 14- 8-41
PELLE Jean, oeuvre Bx Perboyre.... 19- 9-16 18- 4-42
NAGEL Joseph, Lingerie............ 3- 2-25 18- 7-44
JOSSEAUME René, à Villebon........ 6- 6-24 26- 9-44
GOURGUES Francis-Léon, Sacristie.. 7-12-30 2- 4-51
Frères à Veux triennaux : 5. - Coadjuteurs séminaristes :
Rattachés :
Mgr MONTAIGNE Paul, Ev. Siduma. 20- 8-83 3- 9-01
Mgr DEFEBVRE André, Ev. Ningpo.. 24- 6-86 5- 8-03
PICARD Albert, Aumônier à Lagny... 20- 1-77 16-10-97
PAYEN Pierre, Directeur Sours, Lille. 30-12-81 15- 9-04
MARIJNEN Henri, Ministère à Liège... 10- 9-86 7- 9-05
THIRY Jules, Aumônier, Guimerville.. 24- 9-87 26- 9-06
DUSUEL Abel, Aumônier à Clichy... 19- 5-87 3-10-07
OLIVERS Félix, Aumôn, a Chénée... 9- 6-88 17- 9-09
CLAESSEN Henri, Aumônier, Dieppe. 22- 9-92 14- 9-11
MAYER Henri, Aum., Athée-sur-Cher 1-11-95 12- 9-20
DELOBEL André, Aumônier, à L'Hay. 26- 9-01 30-10-20
FLORIN Jules (à Wargnies-le-Grand) 11- 8-11 7- 9-29
BRUEL Antoine, Aum. Nogent-sur-Oise 10- 7-87 26- 4-30
PATERNELLE Louis, Aumônier militaire 4- 6-14 6-10-34
THIERY André, Exclaustré......... 9- 7-17 26- 9-35
FLINOIS Charles................. 10-11-22 18-10-32
Veux Plac.
25- 3-04 1919
19- 3-03 1938
8-12-12 1909
19- 9-13 1950
20- 4-19 1952
17- 2-22 1955
23- 6-22 1952
23- 6-22 1950
8- 5-27 1949
19- 3-29 1948
19- 2-31 1930
31- 5-31 1951
27- 9-46 1938
15-10-43 1938
25- 1-37 1958
25- 1-42 1956
27- 9-47 1938
17- 2-46 1951
15- 8-43 1950
15- 8-43 1941
19- 4-44 1945
22- 8-46 1944
3-10-46 1953
5- 4-56 1953
3; postulants : 3
25- 5-07
3- 7-10
6- 6-03
13- 6-08
14- 7-12
13- 7-13
12- 7-14
16- 7-16
27- 4-19
4- 7-26
3- 7-27
4- 7-37
5- 7-36
6- 8-43
6- 8-43
24- 3-51
1953
1955
1956
1955
1956
1956
1933
1948
1955
1957
1955
1947
1958
1954
1957
1954
I. - EUROPE
20°,AMIENS (Somme). Rue Vulfran-Warmé, 63. Tél. 5645
C. C. P. : Lignie, 2514-56, Lille.
Paroisse Sainte-Anne, Missions,. 1827, 1918
LIGNIE Georges, Supérieur, Cure... 27-10-06 7- 9-26 12- 8-34
SALENPRES Augustin, Vicaire....... 4- 4- 88 8-10-06 15- 2-20
GOUBET Gaétan, Missionnaire...... 1- 1-04 14- 8-29 5- 7-36
DE SAINT POi. Hubert, Vicaire..... 21- 8-02 7- 9-31 3- 7-38
ANTOINE Roger, Vicaire, Econome... 29-11- 17 26- 9-35 1- 7-48
TCHÉOU Paul, Ministère........... 19-11-17 3-10-39 15- 6-46
LANGLAIS Cyprien, Ministère ,..... 7- 8-25 6-10-44 24- 4-51
Rattaché : Folleville, par Quiry-Ie-Sec (Somme)
FLEURY Auguste, Curé............ 31-12-99 6-10-23 10- 6-30
30 BEAUVAIS (Oise). Rue de la Madeleine. 101. Tél. 2-65
C. C. P. Econonme du Grand Séminaire-Beauvais 6979-71 Paris
Grand Séminaire, 1679, -1919
LECONTE Marcel, Supérieur........ 22- 7-14 26- 9 -32 2- 7-46
AVININ Henri, Morale, Sociologie... 21-12-00 12- 8-20 12- 6-27
LABAIG Jean, Ecriture sainte........ 10- 4-01 7-11-21 29- 6-25
SIMONIN André, Philo, Econome.... 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37
LEPORATI Jean, Professeur........ 27- 9-15 6- 9-33 29- 6-47
TRAssY Jean, Hist. Lit. Patrologie... 31- 1-13 6-10-34 6- 7-41
40 BELLETANCHE par Borny (Moselle)
Missions, 1959
EYlER Joseph, Supérieur........... 14-10-12 26- 9-32 2- 7-39
KôE LER François, Aum onier ....... 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09
JANKA Jean, Missionnaire......... 21- 1-20 28- 9-36 23-12-44
DASSENOY Jean, Missionnaire...... 13 11-23 26-10-42 24- 3-51
1955
1924
1947
1953
1949
1954
1958
1956
1955
1950
1953
1949
1955
1942
1959
1952
1959
1959
5o CHANTEPIE (Ille-et-Vilaine) par Rennes. - Ecole apostolique, 1951
Tél. Rennes 32-26. - C. C. P. Ecole Apostolique Chantepie 1445-75, Rennes.
BROSSARD Henri, Supérieur......... 16- 4-12 7- 9-30 3- 7-38 1955
GIVRY Clotaire, Professeur. ....... 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1957
PuDou Robert, Professeur.......... 28- 9-21 ' 1-10-39 5- 4-47 1955
AI,ET Jean, Directeur .............. 7- 8-22 15-10-40 27- 3-48 1953
MoUVET Gérard-Maurice, Professeur 13- 8-30 21-- 9-48 15- 9-57 1957
BRIAU Michel, Professeur........... 6-11-30 21- 9-49 29- 6-58 1958
Fr. FERNANDEZ Joseph, Jardinier... 14- 3-12 1- 7 -36 6- 7-38 1955
PARIS
60 CUVRY, par Marly (Moselle).
Séminaire St Vincent-de-Paul
C. C. P. Séminaire S. Vincent de Paul, Cuvry, 471-71,. Strasbourg
Tél. Magny 60-56-01. Ecole apostolique 1922
FECK Norbert, Supérieur.......... 14- 8-14 26- 9-33 29- 6-40 1955
ALERS Henri, Professeur, Aumônier.. 31- 3-96 7- 9-14 23- 1-21 1952
BOMBÉKE Henri, Professeur......... 22- 3-01 18- 8-18 29- 6-25 1954
Joe Etienne, Assistant Econome..... 20- 8-98 18- 8-18 20- 9-24 1945
DUVAL Paul, Paroisse, Professeur. . . . 31-10-14 31- 8-31 27- 2-40 1950
PONCY Jean, Professeur............ 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1953
WILMES Pierre, Professeur. ........ 13-1 1-12 6-10-34 6- 7-41 1950
CELLIER Auguste, Professeur....... 14-11-21 26- 9-38 2- 7-46 1946
RIPP Emile, Professeur, Discipline.. 29- 7-22 14- 1-40 28-10-47 194&
MARIN Paul, Professeur, Chant. .... 21- 6-23 22- 9-4 16- 4-49 1949
MERGET Marc, Professeur......... 25- 8-24 26- 9-41 27- 3-48 1948
JAGER Bernard, Professeur......... 22- 3-22 7-10-41 1- 7-48 1948
WILLEMET Jean-Marie, Professeur.. 30-10-24 26- 9-42 16- 4-49 1954
PICHON Bernard, Professeur, Discipline 10- 7-25 27-10-46 13- 3-54 1955
FESEUILLE Jean-Pierre, Professeur... 28- 2-25 11- 1-47 24- 3-51 1955
70 EVREUX (Eure), 1, Place Saint-Taurin
C. C. P. : Grand Séminaire, 589-48, Rouen.
Grand Séminaire, 1846, 1919
RIMPOT Marcel................. 27- 4-15 6- 9-33 19- 6-43 1944
LAUWERIER Léon............... 27- 4-26 23- 9-43 24-- 3-51 1953
80 LOOS (Nord). Rue Francisco-Ferrer, 6. Tél. 163.
C. C. P. Congr. mission. Lazaristes, Ecole Filiale Loos. 390-07, Lille
Ecole apostolique, 1880, 1930
MAGENTIE Raoul, Sup. Inst. Rel.... 17- 7-12 26- 9-29 3- 7-38 1954
BRUNO André, à Bondues......... 25-12-86 19-11-08 18- 7-15 1956.
JUNCKER Maurice, Assist. Anglais.. 6- 5-05 26- 9-24 13- 8-33 1933
MONTAGNE André, Latin, Grec...... 5- 1-14 7- 9-31 3- 7-38 1954
THEROUSE Alphonse, Français, Latin 30- 3-20 26- 9-37 2- 4-45 1953
LECAT André, Sciences............ 22- 9-21 21- 9-39 2- 7-46 1957
VIVANT Michel, Sciences............ 1-10-26 17-1-43 30- 6-51 1956
GAUBERT Achille, Econ. Fr. Histoire. 2- 5-28 21-10-45 28- 2-53 1953
I. - EUROPE
BELLIN Jacques, Professeur........ 25- 3-25 21- 9-48 29- 6-55 1955
PILLOT Christian, Professeur ........ 16- 6-28 21- 9-49 29- 6-58 1958
Fr. COLPAERT François-Xavier, Coadj. 30- 3-17 28- 9-36 1-11-46 1956
Fr. SMAGGHE Daniel, Huitième..... 19- 9-20 6-10-37 15-10-42 1955
90 LOOS ýNord). Rue du Bazinghien, 2.
Missions, 1857, 1919
C. C. P. Congr. mission. Lazaristes, Loos 2498-75, Lille
MILLEVILLE Marcel, Supérieur..... 11- 1-00 18- 9-18 29- 6-25 1955
OZANNE Louis, Assistant.......... 29- 3-96 2-10-14 2- 9-23 1952
SCHILLING Marcel, Missionnaire.... 11- 9-11 7- 9-29 4- 7-37 1949
VANDENTERGHEM Julien, Missionnaire 29-12-11 7- 9-29 4- 7-37 1937
LLOBET Vincent, Missionnaire.. ... 2- 8-12 24- 8-30 3- 7-38 1938
ROCHER Edouard, Missionnaire...... 27- 9-02 14- 8-31 3- 7-38 1938
BRUF Robert, Missionnaire........ 21-10-19 26- 9-38 29- 6-45 1946
DENIGOT Marius, Missionnaire...... 21- 1-20 26- 9-38 29- 6-45 1948
PLANCQ Jean, Missionnaire, Econome. 4- 3-22 24-10-39 5- 4-47 1947
CAPELA Pierre, Missionnaire........ 15- 7-21 7-10-41 16- 4-49 1949
NORMAND Lucien, Missionnaire.... 27- 2-24 26- 9-42 16- 4-49 1949
SIMON André, Missionnaire......... 7- 6-23 26- 9-43 30- 6-51 1951
RONCKIER Albert, Missionnaire.... 26- 7-10 29- 7-46 8- 7-34 1947
DASSONVILLE Edgar-René, Mission.... 10- 4-19 26- 9-55 30- 6-46 1958
MANIEZ Abel, Missionnaire......... 31- 3-25 30- 7-56 29- 6-51 1957
JEANDEL Xavier, Missionnaire........ 6- 4-25 18- 8-57 29- 6-51 1958
100) METZ (Moselle). Place de France, 6. - Tél. 68-20-21
Paroisse Saint-Simon, 1921
RALL Robert, Supérieur, Curé...... 8- 6-11 29- 9-30 3- 7-38 1949
KoBI Joseph, Vicaire, Econome..... 5-10-09 7- 9-30 4- 7-37 1945
LECHNER Emile, Vicaire.......... 26-11-11 26- 9-32 26- 2-40 1954
110 PARIS (XIIIe). Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. GOBelins 36-83
C. C. P. Eglise Sainte-Rosalie, Paris 5281-33. Paris
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921
DANO 1 Jean-Marie, Supérieur...... 13-11-14 7- 9-32 5- 4-47 1957
ROLLAND Régis, Vicaire........... 16- 4-13 26- 9-31 2- 7-39 1957
GARNIER François, Vicaire......... 2- 2-10 17- 9-32 2- 7-39 1939
MINSTER Louis, Vicaire........... 11- 8-20 15-10-40 29- 6-47 1956
PARIS
12° RENNES (Ille-et-Vilaine). Rue de Fougères, 71, Missions, 1875, 1919
C. C. P. Touzé, Supérieur, 1646-76, Rennes
TouzÉ Théophile, Supérieur...... 2- 6-86 7- 9-07 5= 9-20 1955
DAUVIER Léon, Econome.......... 11- 7-99 4-10-17 4- 7-26 1949
CORCUFF Louis, Missionnaire ........ . 4- 1-05 16- 9-23 3- 7-32 1958
ROUSSET Jean, Directeur F. d. I. C... 28- 5-00 26- 9-28 30- 6-35 1955
BUFFET Louis, Missionnaire........ 14- 2-14 7- 9-32 1- 7-42 1943
LE GALLO Antoine, Missionnaire.... 9- 5-08 29- 8-33 18- 5-40 1954
CoIc Yves, Missionnaire.......... 28-12-07 6-10-34 1- 7-42 1953
DURETZ Emile, Missionnaire......... 24- 7-21 3-11-38 2- 7-46 1958
CARDON Michel,, Missionnaire. . .. 10- 3-23 10- 4-48 23-12-50 1951
Fr. EBERLE André, Jardinier........ 28- 1-12 19- 1-36 17- 2-38 1949
130 STRASBOURG (Bas-Rhin). Rue Beethoven, 16. Tél. 35-26-21
C. C. P. Séminaire international, 202-49, Strasbourg
Séminaire international, 1921
DUVALTIER Maurice, Supérieur..... 14- 9-04 27- 9-24 14- 8-32 1955
VERHAEREN Hubert, Assistant, Direct. 28- 9-77 16- 9-95 24- 5-02 1954
SACKEBANT Joseph, Directeur ...... 25- 7-86 6-10-06 14- 7-12 1958
140 TOURS (Indre-et-Loire). Rue du Général-Meunier, 12.
C. C. P. Congrégation de la Mission, Lazaristes, 610-97, Nantes
Missions, 1713, 1837
LECLAIR Alexandre, Supérieur..... 12- 6-11 7- 9-31 3- 7-38 1957
JEFFROY Paul, Econome............ 11- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 1954
THEBAULT Jean, Missionnaire ..... 22- 3-14 7- 9-32 5- 4-47 1953
BROHAN Henri, Missionnaire...... 17- 2-29 26- 9-48 29- 6-56 1956
150 TROYES (Aube). Rue de l'Isle, 10. - Tél. 24-72
C. C. P. Grand Séminaire, Troyes - 319.33 6,Paris
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
DODIN André, Supérieur ........... 23-11-11 7- 9-30 3- 7-38 1958
JAOUEN René, Dogme, Econome...... 23- 2-02 8- 7-23 25- 3-30 1954
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte... 4- 4-07 23-10-29 5- 7-36 1952
BALEZO Lucien, Morale, Droit canon. 19- 2-22 26- 9-41 1- 7-48 1956
LE GENTIL Jean-Marie, Philosophie. 22- 8-25 24- 9-45 8- 3-52 1954
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160 VERDUN (Meuse). Place Mgr Ginisty. Tél. 1-72
C. C. P. Grand Séminaire Verdun. - 302-82 Nancy.
Grand Séminaire, 1928
DROITCOURT Alphonse, Sup. Ecr. Ste 26-11-10 7- 9-29 4- 7-37 1953
Orp HEY Antoine, Morale.......... 14- 7-90 18- 9-10 15- 7-17 1952
HENZMANN Paul, Dogme, Apologétique 25-12-22 15-10-40 5- 4-47 1949
MEYER Roger, Droit can. Hist. Lit.. 20- 2-23 21-10-42 8- 3-52 1955
KocH Bernard, Philosophie ......... 30- 7-30 21- 9-49 29- 6-55 1958
Coopérateur : un prêtre diocésain, Morale.
170 VILLEBON (Seine-et-Oise). Sémin. Saint-Vincent.
Rue du Baron-de-Nivière. - Tél. 928-16-46
C. C. P. Pères Lazaristes, à Villebon-sur-Yvette, 5776-31 Paris
Ecole apostolique, 1918, 1956
BOUVIER Auguste, Supérieur ........ 5- 4-21 26- 9-38 23-12-44 1958
BONJEAN Marie-Jean-Bapt., Première 16- 8-96 7- 9-15 2- 9-23 1927
.SIFFRID Henri, Troisième............ 8- 2-02 26- 9-19 1- 7-28 1949
GUENEZ Jacques, Professeur... .. 4- 2-10 7- 9-30 3- 7-38 1956
GONTHIER Jean, Directeur........ 31- 3-14 7- 9-31 2- 7-39 1957
HOFFMANN Henri, Cinquième.,..... 7- 9-13 11- 9-33 29- 6-47 1943
DELMOTTE Lucien, Math., Sciences.. 16- 1-11 21-10-34 12- 9-43 1943
'CAMAU Pierre, Sixième, Econome... 10- 9-27 24- 9-45 8- 3-52 1952
.REVEILLE, Michel-Bernard, Professeur. 18- 9-29 21- 9-49 29- 6-57 1957
VIETNAM-SUD
180 DALAT. Pavillon Saint-Vincent. Rue Yet-Kieu. B. P. 51.
Direction des Sours, 1936, Ecole apostolique, 1956
DuLUcQ René, Supérieur........... . 27- 8-10 26- 4-32 13- 8-34 1953
HUYSMANS Jacques, Aumônier..... 20- 1-88 19- 9-09 16- 7-16 1956
CARTIER Robert, Direct. F. d. I. C... 24- 7 12 6-10-34 4- 7-37 1954
BERSET Victor, Ministère.......... 21- 1-21 12-11-39 29- 6-45 1952
Fr. CSORBA Alexandre, Couture.... 1- 7-14 31-12-31 1- 1-34 1952
'Fr. NGHIA Pierre. Cuisine.......... 14- 1-24 18- 3-49 24- 6-51 1951
JAPON
1752 MAIKO-CHO I-Chome. Tarumi-Ku, KOBE-SHI
REINPRECHT Louis, Directeur des Filles
de la Charité au Japon.......... 7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1952
ANGLETERRE
190 ISLEWORTH (Middlesex), 1901
î St-Vincent's 6, Witham Road. ( N. 6 Witham Road Isleworth
TICHIT Hippolyte, Supérieur ....... 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 -1955
SIFFRID Charlese Assistant......... 19- 8-98 25- 9-16 29- 6-25 1929
CIRÉ Lucien Econome ............ 18-10-02 29- 9-21 21-10-28 1948
Fr. PREVOST Marcel, Cuisinier ...... 19-12-94 25- 3-25 31- 3-27 1956
HONGKONG Stanley beach road, 22.
O'HARA William.................. 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1950
GCNCE Louis.................... 7- 1-20 26- 9-38 23-12-44 1958
CANADA
200 MONTREAL, 7905 Est, Rue Sherbrooke, (P. Q.)
ŒEuvres Vincentiennes, 1955
RADENAC Francis, Supérieur....... 29-12-12 29- 8-31 2- 7-39 11956
VANDORPE Vincent, Missionnaire... 14- 6-00 21- 9-19 29- 6-25 1955
THÉVENON Joseph, Missionnaire .... 3- 2-07 19- 9-26 14- 8-32 1958
13PARIS
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PROVINCE DE TOULOUSE, 1661, 1953
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
POYMIRo Gérard, Visiteur........... I1- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1958
PARDES Gabriel, Consult., Admoniteur. 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1953
PIERRE Gaston, Consulteur.......... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1953
BEUSTE Jean, Consulteur........... 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1958
CAUSSE Pierre, Consulteur .......... 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1958
PISTERPaul, Econome.............. 24-10-21 21- 9-39 26- 4-47 1958
10 TOULOUSE (H.-G.), Visiteur, 16, Grande-Rue-Saint-Michel.
Missions : 18, Grande-Rue Saint-Michel.
Tél. Visiteur : LA 84-82 ; Missions : LA 90-85
C. C. P. Congr.-miss. Lazaristes, Provincial Toulouse 1649-26
C. C. P. Sabatier, 18, Grande Rue St-Michel, MDntpelli r 300.03.
Missions, Retraites, 1707, 1892, 1925, 1953.
POYMIRO Gérard, Visiteur............ 11- 9-17 26- 9-35 6- 8-43 1958
SABATIER Louis, Supérieur.......... 21-11-12 7- 9-32 26- 2-40 1958
CHUZEVILLE Joseph, Ss-Assist. Minis. 23-11-86 22-10-09 13- 7-13 1958
DAGORN Arthur, Missionnaire....... 4- 5-02 23- 9-22 5- 7-31 1958
PHILLIATRAUD Charles, Dir., F. d. I. C. 4-10-05 16- 9-23 6- 9-31 1958
CAMUS Robert, Assistant, Missionnaire 17-12-98 27- 9-24 30- 6-31 1947
CARTOUX Jean, Ministère ........... 16- 5-09 7- 9-27 1- 7-34 1956
ESPINASSE Gérard, Missionnaire. ..... 22-12-13 2- 9-31 3- 7-38 1958
RAYSSIGUIER Justin, Missionnaire:.... 8- 2-13 7- 9-31 2- 7-39 1953
PELLETIER Louis, Econome.......... 7- 7-09 26- 9-31 2- 7-39 1955
MAURY Raymond, Missionnaire.... 30- 1-16 29- 8-33 19- 6-43 1953
LABARTHE Roger, Missionnaire ...... 12- 9-14 6-10-34 6- 8-43 1954
PISTER Paul, Econ., Missionnaire . . . 24-10-21 21- 9-39 26- 4-47 1958
CAUSSE Pierre, Directeur Missions .... 23- 1-21 15-10-40 27- 3-48 1948
VINCENT Paul, Missionnaire......... 30- 8-25 27- 9-42 5- 4-49 1958
VERNIER André, Missionnaire ....... 19- 4-24 1-11-44 24- 3-51 1956
Fr. DURANDMarcel-Gabriel, Factotum 12- 7-31 10-10-55 11-10-57 1957
Rattachés
AGUIÉ René, Aumônier militaire.... 20- 7-17 26- 9-35 6- 8-43 1954
TOULOUSE
Toulouse, 20, rue Pharaon, Tél. CA 67-31, Mission Espagnole.
Rattachés :
BUHIGAS Célestin, Curé ............. 4- 7-17 7- 9-35 23- 7-44 1952
GALMES André, Vicaire ............ 12- 3-27 7- 9-43 31-5-52 1958
Port-Saint-Louis du Rhône (Bouches-du-Rhône), 1958
Communauté missionnaire, Tél. 83,
VIALARET Jean, Missionnaire ........ 24- 3-15 7- 9-31 30-10-38 1958
CHAPUY Marcel, Missionnaire ....... 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38 1958
2° ALBI (Tarn). Grand Séminaire, 1774-1791 ; 1836-1903 ; 19
Rue de la République, 14. - Tél. 832
C. C. P. Pardes, Sup., Toulouse, 1278-29
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme.. 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1945
SABIN Louis, Litureie, Droit canon.. 15- 2-94 15-10-18 20- 9-24 1948
BONJEAN Antonin, Econome, Morale.. 12-12-08 19- 9-25 3- 7-32 1958
FLOURENS Henri, Philosophie....... I1- 6-21 27-10-45 29- 6-48 1957
SARRAF Georges, Ecriture Sainte.... 21-12-20 5-12-45 25- 4-51 1951
30 ANGOULÊME (Charente) Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
Route de Bordeaux, 226. - Tél. 3-25
C. C. P. Sté Lazaristes du Grand Séminaire,
226, route de Bordeaux, Angoulènme - Bordeaux 2995-91
GLÉNADEL Pierre, Supérieur ........ 26-10-12 25- 8-31 2- 7-39 1958
DEBERT Joseph, Directeur......... 12- 9-05 27- 9-24 31- 8-30 1939
DEIMERLY Georges, Assistant, Dogme. 12-11-14 6-10-34 6- 8-43 1958
ANDRÉ Louis, Philosophie......... 5- 6-21 7-10-41 23-12-44 1954
BUSTARRET Robert, Ecr. Sainte. Hist. 20- 7-25 17-10-43 8- 4-50 1952
PECOUL Roland, Econome........... 4-11-25 24- 9-46 8- 3-52 1958
4° BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes).
Ecole Apostolique, 1864. C. C. P. : Berceau de S. V. D. P. Bordeaux 94-89
Té1*. : Le Berceau - à St-Vincent-de-Paul (Landes)
BEUSTE Jean, Supérieur........... 21- 8-21 21- 9-39 5- 4-47 1957
KESTERNICH Joseph, Assistant Math.. 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14 1939
WENTZLER Joseph, Sous-Assist., Hist. 15- 9-94 18- 9-13 20- 9-24 1943
BONNAFFÉ Charles, Econome....... 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1956
DEVERT Jean, Troisième............ 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1955
CHOW Joseph, Instruction Religieuse. 20-10-07 24- 1-28 1&10-34 1954
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BOYER albriel, Quatrième......... 23- 9-10' 7- 9-281 5- 7-36 1953
DARRACQ Joseph, Grec.......... 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41 1940
LARRIEU André, 'Septième.......... 4- 7-13 6-10-34 1- 7-42 1942
MOREL Charles, Cinquième, Chant.. 29- 3-16 28- 9-36 19- 6-43 1:943
DE SAINT-PALAIS. Léopold, Sixième 22- 6-18 26- 9-37 29- 6-45 1956
ROSA Barthélémv, Espagnol....... 13- 1-21 31-10-43 20- 9-47 1952
SALEM Yves, Philo, Etudes Univ.. . . .. 18-12-25 23- 9-43 30--6-50 1958
BONNEFILLE Bernard, Seconde ... 1- 7-30 21- 9-48 29- 6-55 1955
Fr. VERLIC Joseph. Factotum ..... 13- 3-96 14- 8-23 15- 8-25 1934
Fr. HAIRAPÉTIAN Georges, Boulanger 22- 3-17 16- 7-42 27- 9-44 1956
50 DAX (Landes) Notre-Dame-du-Pouy
M (b Lazaristes, Dax. Tél. 177
() Lazaristes. Dax. C. C. P.: Supérieur des Lazaristes, Bordeaux 487-36
Séminaire interne, Philosophie (Première année) 1845, 1881, 1954
PIERRE Gaston, Supérieur........ 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13 1957
GALLON Louis, Infirmerie......... 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1955
BAYOL Adrien, Confessions.. ...-.... 13- 2-80 25- 9-97 28- 5-04 1938
FATTOMEO Mathieu, Infirmerie.. . 25-11-77 14- 8-98 19- 2-05 1955
PECH Louis, Infirmerie............ 14- 1-80, 16- 9-98 17- 6-05 1955
HAUSPIE IlHenri, Infirmerie.......... 4-10-80 21- 9-98 17- 6-05 1953
LABARRE Antoine, Infirmerie....... 28- 3-93 23-10-11 3- 4-20 1954
Huc Amédée, Infirmerie.......... 20- 3-75 25- 9-24 24- 6-01 1'954
ESLINGER Claude, Infirmerie......... 17-10-06 19-11-25 13- 8-33 1949
RABAUX André, Dir. Frères, Econome. 10-12- 20 21- 9- 39 5- 4-47 1957
MORIN Jean, Ass'st. Dir. Sém. int.. 13- 4-21 25- 8-40 23-12 48 1957
ANCEL Edmond, Adjoint au Directeur. 4-11-22 16-10-40 5- 4-47 1958-
Séminar-istes : 23.
Frères coadjuteurs :
VANDAÊLE Abel, Reposant......... 17- 1-73 23- 2-96 24- 2-98 1896
FAIZANDIER Cyprien, Cuisinier..... 24- 8-84 18- 3-05 19- 3-07 1934
GUERRE Paul, Portier............. 16- 8-93 18- 3-20 10-12-22 1924
MORioN Paul, Couture.. ........ 24- 6-00 31- 3-23 9- 4-25 1952
CEBE Raoul, Jardin.......... . 24- 7-10 18- 3-27 21-11-33 1955
MILLAT ' François, Menuiserie...... 8- 5-20 23- 9-37 1,9- 3-46 1937
TORNARÈÉ Jean, Lingerie, Propreté... 28- 7-27 20-12-50 25-12-55 1950
GARRiGUES Joseph, Jardin......... 4-10-82 2- 4-51 20- 4-56 1951
Frères : Veux temporaires : 2; Séminaristes : 5 ; Postulants : 2.
TOULOUSE 17
Rattachés :
GARRIC Pierre, Le Moulleau........ 14-3-86 10- 10 14- 7-12 198-
ENGELVINAmbroise, Vic-sur-Cère.. 18- 2-84 10-10-04 16- 7-11 1955'
60 LA TEPPE, par Tain (Drôme). Tél. 1013
Aumônerie, 1863
GIMALAc Paul, Supérieur........... 11-10-93 21- 9-10 22- 7 -17 19-59
MoREL Louis, Aumônier...... ..... 27- 9-84 8- 8-03 2- 7-10 1952-
FAUCHEUX François, Aumônier....... 16- 5-05 7- 9-27 1- 7-34 1958,
70 LE BOUSCAT (Gironde). Rue Pasteur, 19. - Tél. 257
Procure, Missions, 1892, C. C. P. Missionnaires Lazaristes Bordeaux 1046-39
JAFFEUX Jean-Gabriel, Supérieur..... 30- 1-15 30- 8-32 20- 3-43 1958
PROST Johannes, Assistant, Ministère. 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1955
ROUANET Léon, Missionnaire ........ 16--2-10 7- 9-28 5- 7-36 1958
RIVIÈRE Johannès, Missionnaire..... 13- 7-21 15-10-40 27- 3-48 1948
BEUNET Edouard, Missionnaire..... 28-10-21 4- 8-41 1- 7-49 1953
DUCRocQ André, Missionnaire... 18- 4-23 4-10-42 8- 4-50 1957
.Rattachés :
ANGLADE Roger, Missionnaire à Ville-
franche.de-Longchat (Dordogne).. 20- 6-24 7-10-41 1 7-49 1,955
DONTAN Barthélémy, Aum., Monsac. 27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1956
80 LIMOUX (Aude) Notre-Dame de Marceille. - Tél. 89
C. C. P. Supérieur de Notre-Dame de Marceille. Toulouse 1202-64
Pèlerinages, 1873, 1930.
VAN WAGGENBERG Martin, Supérieur. 30- 7-91 18-9-10: 15- 717 1958
POMMIER Jean-Joseph, Ministère..... 27- 7-90 5-10-09 16- 7-16 195
Doussi Josph, Ministère.......... 23- 4-94 21- 9-12 23- 9-24 1f93
90 LYON (Rhône). Montée de l'Observance, 40. Tél. Burdeau 13-88
Missions, 1668, 1861, 1945
C. C. P. Missions Lazaristes, Lyon 2073-11
LoUBÈRE Jean, Sup., Dir. Filles Charité 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1959
ADAM Bernard, Assistant, Missionn.. 25-11-97 6- 8-15 29- 6-25 1953
CoUPÉ Cabriel, Econ., Ministère.... 2- 4-03 27- 9-24 30- 6-31 1938
100 MARSEILLE (XIV e arr.) (Bouches-du-Rhône)
Sanctuaire de Toursainte. - Tél. Na 4605.
C. C. P. Sanctuaire de Toursainte. Marseille 1059-11 Tram no 31
Procure, Pèlerinage, Missions, Retraites, 1644, 1862
COUDRON Edouard, Supétieur....... 23-10-08 24- 8-30 4- 7-37 1958
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VIAL Jean, Missionnaire. Assistant... 21-10-86 5- 3-07 12- 7-14 1948
GUIRARD Louis, Ministère.......... 11- 5-79 16- 7-14 29- 6-02 1958
ARNAUD René, Missionnaire....... 9- 7-11 7- 9-29 5- 7-36 1950
GIBERT Pierre, Missionnaire......... 22- 1-22 24-10-39 5- 4-47 1958
RANZ Victor-Eugène, Missionnaire.. 17- 6-29 21- 9-48 29- 6-57 1958
BASCUNANA Jean, Missionnaire ...... 30- 9-31 21- 9-50 29- 6-58 1958
Rattachés :
DELTEIL Georges (Aum. Boisfleury). 16-10-78 1-10-96 6- 6-03 1938
PIET Jean-Baptiste,. Directeur Seurs,
22, rue Vincent-Leblanc, Marseille 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1955
KAo Bernard, Aum. Clinique Saint-
Thomas, Aix (Bouches-du-Rhône). 22- 8-18 26- 9-38 1- 7-45 1955
110 MARVEJOLS (Lozère). Rue Carnot, 23. Tél. 28
C. C. P. : Contestin, Clermont-Ferrand, 723-72
Ecole apostolique, 1912
CONTESTIN Marius, Supérieur..... 12- 3-06 21- 9-25 13- 4-33 1954
TRICLOT André, Ministère......... 24- 1-03 19- 9-19 4- 7-26 1956
MAYSSAT Arsène, Econome.......... 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
Fr. DELPECH Pierre, Factotum....... 7-12-35 7- 9-54 8-12-56 1958
120 MONTAUBAN (Tarn-et-Car.). - Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
Quai Montmurat. - Tél. 63-04-07. - C. C. P. Grand Séminaire. Toulouse 611-15.
SYLVESTRE André, Sup. Morale sociale. 17- 8-20 26- 9-38 1- 7-44 1958
WOESTELANDT Fernand, Ecrit. Sainte. 20-10-22 21- 9-39 5- 4-47 1952
PARES Joseph, Econome, Etud. Univ... 10- 2-24 31-10-43 27- 3-48 1953
ISSARTEL Régis, Aumôn. Hop. Condom 5-11-12 7- 9-30 22- 1-39 1956
130 MONTOLIEU (Aude) Maison de Retraite des Filles de la Charité
Aumônerie 1826, 1871
MOULIN Pierre, Supérieur.......... 29- 5-84 10- 4-19 &-12-06 1958
NEVEUT Emile, Aumônier........ 16- 6-75 26- 9-93 15- 7-00 1957
140 MONTPELLIER (Hérault), 4, rue Montels. Tél. 72-52-83
C. C. P. Supérieur du G. S. Montpellier 571-85.
Grand Séminaire 1844, 1917
DIEBOLD Etienne, Supérieur........ 29-10-07 19- 9-26 14- 8-32 1956
MAUREL Raymond, Minist. des Prêtres 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1938
TOULOUSE
MAURY Gabriel, Econome, Liturgie.. 22- 5-11 7- 9-29 4- 7-37 1950
FRESSAC Jean, Morale. ......... .... 29- 1-11 22-10-29 5- 7-36 1958
BENOIT Camille, Dogme, Patrologie.. 15- 2-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
CAZIELLO Jean, Philosophie....... 23- 2-28 24- 9-46 13- 3-54 1957
150 MONTPELLIER (Hérault). Rue de la Vieille-Intendance, 7.
Aumônerie, 1903. - C. C. P. Mailhé, Montpellier, 126-86
C. C. P. Marquaille, Montpellier 279-47
MAILHE Henri, Supérieur.......... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1954
MARQUAILLE Victor, Aumônier..... 31- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
Rattachés.
CAZET Gaston, à Laroque......... 18-10-85 3-11-03 17- 7-10 1949
CHERPIN Joseph, à Sète........... I1- 8-87 3-10-07 13- 7-13 1950
.GIMALAC Louis, à Grammont....... 4- 5-92. 21- 9-10 23- 7-22 1957
Centre Universitaire, Montpellier, 23, rue Providence
D'AUSSAc Franck, Directeur....... 30- 4-00 18- 9-19 28- 3-25 1958
160 MUSINENS, par Bellegarde (Ain). Aumônerie, 1872
N..., Supérieur .................
HOULLIER Gustave, Ministère..... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
Rattaché:
GENOUD Louis, Direct. Filles Charité,
en Suisse, à Fribourg........... 10- 4-00 21- 9-19 6- 6-25 1956
170 NICE (Alpes-Maritimes). Boulevard Franck-Pilatte, 29
Tél. 559-58
C. C. P. Marseille 192-64
Grand Séminaire, 1868, 1919
BLANCHANDIN Bernard, Sup., Ecr. Ste 2- 1-14 14- 8-31 2- 7-39 1954
BECAUVENE Bernard, Assistant, Morale 5-10-94 21- 9-14 23- 1-21 1954
FOURCADE Bernard, Econome, Histoire 29-12-03 29- 9-21 1- 7-29 1955
MIGAULT Gabriel, Philosophie....... 26-10-13 6- 9-31 2- 7-39 1958
MEUNIER Louis, Dogme, Patrologie... 4- 9-14 6-10-31 13-12-42 1953
180 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE, par Fontanès (Gard)
Tél. 2 et 4
C. C. P. Etablissement de N.-D. de Prime-Combe, Montpellier, 179-29
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
GRINNEISER André, Supérieur..... 4- 9-14 24- 9-38 13- 6-43 1955
HAUSPIE Julien, Reposant......... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1953
I. -- EUROPE
DEVERNAY Edouard, Professeur.....
fifLANCHOU Emmanuel, Professeur ....
BRUNI Maurice, Professeur. ......
CAUSSE Paul, Professeur...........
DISCAMPS André, Econome.........
MAGNE Paul, Assistant............
IBOUDET Roger, Professeur.........
DAVY René, Professeur...........
ACIN Joseph, Discipline...........
BARDY Emile, Directeur Pèlerinage..
BOYER Johanny, Professeur. .......
LUSSAUD Jacques, Professeur ........
Fr. ,PUECH Paul, Menuiserie ........
Rattaché :
,LAXAGUEBORDE Joseph, à Hyères.....
23- 5-02
30-10-03
26- 6-03
16- 6-07
6-11-09
21- 7-07
25- 7-10
15- 7-11
12- 1-15
18- 6-16
9-10-13
6- 1-14.
9- 3-10
16-10-20
26- 9-22'
6-10-23
19- 9-26
29- 8-27
5-11-29
6-10-29
7- 9-30
6- 9-33
6-10-34
26- 9-37
30- 7-37
14- 8-26
3- 7-27
22-12--29
30- 6-30
30- 6-35
30- 6 -35
1- 7-34
5- 7-36
3- 7-38
20- 9-47
1- 7-42
23-12-44
6- 8-43
8-12-33
1936
1958
1934
1952
1956
1952
1957
1938
1954
1944
1946
1958
1945
13- 4-98 18- 9-17 2- 9-23 1958
19 PÉRIGUEUX (Dordogne), 38, avenue de Paris. Grand Séminaire, 1916
Tél. 13-96 C. C. P. Econome du Grand Séminaire Limoges 34-113
TIRAN Léon, Supér., Mor., Dr. Can.
-JOIE Robert, Assistant, Dogme.......
BERNIÈRE Marcel, Philosopheie ......
tLIGNÉE Hubert, Ecriture Sainte......
BOUET Joseph, Fondamentale, Econ.
1- 1-94
3-12-04
15-10-18
26- 1-24
15- 2-25
2-10-13
3-10-22
28- 9-36
22- 9-41
27- 9-42
18- 5-19
24- 8-30
23-12-44
27- 3-48
16- 4-49
1953
1958
1954
1958
1954
Rattaché :
.LASSERRE J.-Bapt., à Château-l'Evêque 11- 9-82 21- 9-00 13- 6--08 1958
200 VALFLEURY (Loire). Tél. 3
Paroisse, Pèlerinage, 1687, 1820, 1918
C. C. P. Paroisse Valfleury, Lyon 150124.
'SOUSTROUGNE Pierre, Supérieur....
POMMIER Jean-Baptiste, Ministère..
SAINT-LÉGER Marcel, Ministère. ...
CHALBOT Ernest, Missionnaire.....
TRIEP Joseph, Assistant...........
ARPOURETTE Louis, Missionnaire.....
'GADZINSKI Joseph, Missionnaire.....
15- 7-14
28- 7-95
10- 4-97
13- 5-97
17- 1-98
29-11-12
3- 6-16
7- 9-32
10- 9-12
10- 8-15
12- 8-16
23-10-21
7- 9-30
6-10-34
4- 4-42
2- 9-23
20- 9-24
24- 2-23
20- 9-24
3- 7-38
7- 9-41
1955
1957
1950
1932
1940
1958
1958
Rattaché s
lRICHARD Auguste, Curé à Agnat par
Lamothe (Hte-Loire) ........... 22- 8-17 26- 9-37 2- 7-46 1958
20
TOULOUSE
210 VICHY (Allier), 11, rue Mounin. Tél. 34-29
C. C. P. Maison du Missionnaire, Clermont-Ferrand 339-52
Basc Réini, Supérieur, Directeur... 27- 7-05 26- 9-24
LABA'T Pierre, Econome........... 16- 8-10 29- 8-28
Rattaché:
DURIEZ Louis : Aumônier, Le Coteau
(Loire), 89, av. de la Libération.. 15- 1-79 6- 9-97
ESPAGNE
220 MADRID (10) Caile tres Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
MEUNIER Jean, Supérieur, Recteur.. . 6- 2-99 10-10--23
POUPY Eugène, Vicaire........... 11-12-02 9- 9-22
DUVAL Joseph, Vicaire........... 12- 2-17 26- 9-35
.-2- 7-33 1952
5- 7-36 1956
28- 5-04 1956
15- 7-28 1956
24-- 8-30 1949
1- 7-42 1956
230 MADRID (10) Calle Fernandez de la Hoz, 21
Aumôneries
JoB Mathias, Sup. Dir. Seurs ...... 20- 9-93 10- 9-12
AZÉMAR André, Ministère......... 1- 9-80 16- 9-99
BARTOLOMÉ David, Confessions, Assis. 20- 8-85 9- 9-01
GACHO Jésus, Econome............ 13- 2-17 25- 8-37
18- 6-20 1951
9- 6-06 1956
25-10-08 1948
29- 6-47 1948
PORTUGAL
240 LISBONNE, Eglise Saint-Louis des Français
Rua das Postas de S. Antâo (Lisboa, 2). Tél. 25821.
Paroisse, 1857
JAMET Joseph, Supérieur, Recteur... 4- 2-01 18- 9-18 1-11-24 1956
DONDEYNE Raphael, Vicaire....... 27- 6-86 7- 9-03 14- 7-12 1945
CONTASSOT Jean, Vicaire...... ... 10-11-06 9- 9-25 15-10-33 1957
LESAFFRE Emile, Vicaire............ 29-11-25 23- 9-43 24- 3-51 1958
Fr. LOPEZ Francisco, Sacristie.... 28- 2-11 25-11-28 25-12-35 1946
PROVINCE D'ALLEMAGNE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PEls Otto, Visiteur ................ 14-12-12 26- 4-33 6- 8-39 1958
KAYSER Friedr., Cons., Econ., Admon. 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40 1946
SCHNELLE Otto, Consulteur........ 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1952
HOLZHÂUSER Peter, Consulteur..... 21- 8-12 18- 4-34 8- 3-41 1956
HENNEN Joseph, Consulteur....... 16-11-11 26- 4-33 6- 8-39 1957
10 COLOGNE M (22 c) KÔLN, Rolandstr. 57. Tél. Kôln, 381435
(9 Missionshaus der Vinzentiner.
Paroisse, Missions, Retraites, Revue St. Vinzenz, 1851, 1918, 1946, 1950
PEISOtto, Visiteur ............... 14-12-12 26- 4-33 6- 8-39 1958
MEYER Jean-Baptiste, Supérieur..... 17-11-00 16-10-21 3- 7-27 1958
SERVOS Wilhelm, Missionnaire..... 31- 1-83 29- 4-01 7- 3-09 1947
OLIGSCHLAGER August, Assistant,
Rédacteur Sankt Vinzenz ....... 26- 5-92 29- 3-13 28- 3-25 1955
STOMMEL Wilhelm, Curé Maria-Hilf. 24-11-1-1 26- 4-33 6- 8-39 1940
THIEL Franz, Missionnaire, Econome. 14- -1i4 23- 4-38 13- 3-48 1956
HAUPRICH Rudolf, Vicaire........ 24- 8-23 4-10-40 31- 7-55 1956
Fr. RIDDER Johannes, Factotum.... 4- 6-88 7-12-11 8-12 -13 1937
Rattachés :
A. - Mandern b. Hermeskeil (22 b) Kath. Pfarramt.
NATHRATH Leo, Curé........... 22-11-93 13- 6-29 30- 7-33 1953
B. - Kôln-Nippes (22 c) Merheimerstr. 217.
KAYSER Friedrich, Direct. F. Charité. 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40 1950
C. - Jérusalem, via Amman (Jordania), Schmidt's Girls College. -P. O. B. 70.
- Damascus Gate-Bab es-Sahira.
KERLS Hugo, Aumônier........... 13- 2-04 27- 4-24 4- 8-29 1958
22 I. - EUROPE
20 LIPPSTADT
M, (21 b) Missionshaus der Vinzentiner, Oststr. 21. - Tél. Lippstadt 2067
CD Vinzenzkolleg Lippstadt. - Missions, Retraites, 1921
HOLZHAUSER Peter, Supérieur...... 21- 8-12 18- 4-34 8- 3-41 1956
FISCHER Paul, Missionnaire........ 22- 2-87 22- 5-22 31- 7-27 1947
KREITZ August., Assistant........... . 4- 4-99 18-12-25 27- 9-30 1955
ROTTERDAM Franz, Missionnaire.... 31-12-14 19- 1-35 25- 1-47 1947
KALSCH Thomas, Missionnaire..... 11-11-16 6-11-37 17-12-49 1950
WEITZEL Alfred, Mission., Econome... 21- 8-20 7- 9-48 26- 3-55 1956
GLOWATZKI Herbert, Missionnaire.. 26-10-30 7- 9-50 6- 4-57 1957
Fr. WILKENS Johann-Hubert, Factot. 18- 1-81 12- 5-03 13- 5-05 1921
Fr. DEPOIX Otto, Portier.......... 1- 5-83 15- 2-13 8-12-20 1953
30 NIEDERPRUM
s (22 b) Niederprim bei Prüm, Prùm Schliessfach 8
Missionsschule St.-Vinzenz, Altsprachl. Progymnasium der Vinzentîner
CD Missionsschule Niederprùm (Eifel). Tél. Prüm 457.
Ecole Apostolique, Paroisses, Aumônerie, 1920, 1925, 1945
OLIGSCHLÂGER Wilhelm, Supérieur.. 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1957
BORN Castor, Aum. à Schônecken... 31- 8-80 6- 4-02 1-11-08 1957
HOPPE Hugo, Assistant, Professeur.... 17- 3-99 16- 7-19 28- 3-25 1952
SCHNELLE Otto, Directeur......... 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1945
LOSKILL Matthias, Cur 'à Niederlauch 15- 2-12 7- 4-32 6- 8-38 1957
BILLIG Peter. Curé à Niederprum... 31- 8-12 26- 4-33 6- 8-39 1950
ALTHOFF Paul, Missionnaire, Econome. 25- 5-13 22- 9-34 21-12-45 1956
HILGERS Hubert, Professeur, Discipline 2- 7-15 6-11-36 13- 3-48 1949
HEINEN Hugo, Professeur......... 24- 8-21 11- 9-47 3- 4-54 1954
Fr. BRANDT Johann, Jardin, Etable. 26- 5-00 17-10-29 18-10-31 1956
40 TREVES
3 (22 b) Trier. »« Vincentinum », Maximinplatz
(D Vincentinum, Trier. Tél. Trier 2953
Séminaire Interne, Etudes, Retraites, 1934
HENNEN Joseph. Sup. Dir. Etud. Econ. 16-11-11 26- 4-33 6- 8-39 1957
BRENDT Jakob, Missionnaire....... 18- 9-85 21- 4-06 15- 2-14 1948
RECH Nikolaus, Missionnaire....... 31-10-90 17- 4-09 18- 3-16 1950
BERGMEISTER Friedrich, Dir. Sém. int. 13- 5-11 26- 4-33 9- 3-40 1956
KLEINEMEIER Heinrich, Assistant, Mis. 21- 7-14 19- 9-33 9- 3-40 1957
TEUBER Wolfgang, Etudes ........... 21- 7-31 9- 5-52 3- 8-58 1958
Tix Norbert, Etudes.............. 21-11-33 9- 5-52 3- 8-58 1958
23ALLEMAGNE
Etudiants : 3, S3minaristes : 7 (dont i à Guatemala).
Fr. KNUPPiN Philipp, Infirme. .... 17- 9-69 21-10-88 25-12-90 1953
Fr. SZUSTERKIEWICZ Florian Couture 17- 4-99 20- 6-20 19- 7-22 1949
Fr. BLÜGGEL.Bruno, Sacristie, Jardin. 11-10-32 26- 9-52 27- 9-57 1957
Rattaché :
Heppenheim (16), Rheinstr. 12.
BRTrz Franz, Infirme.............. 3- 6-84 18- 3-03 24- 2-11 1947
BELGIQUE
50 HENRI-CHAPELLE (Liège). Josefstal
Missions, Retraites, 1898
WILLEMS Edmund, Missionnaire.... 27- 8-83 21- 4-06 15- 2-14 1928
COSTA-RICA
VICE-PROVINCE DE COSTA-RICA, 1955
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
ALTHOFF Hubert, Vice-Visiteur. .... 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1955
KULLMANN August, Consulteur..... 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26 1955
PAeUEL Joseph, Consulteur......... 2-12-95 18- 4-14 13- 8-22 1955
HENNICKEN Wilhelm, Consulteur.... 8-11-83 15- 4-04 3- 3-12 1955
DRù,G Bernhard, Consulteur........ 14- 7-12 7- 4-32 6- 8-38 1958
ZINGSHEIM Johannes, Econome .... 14- 2-10 12- 5-30 1- 8-36 1955
60 SAN JOSE de Costa-Rica
SaI Seminario Central,, Apartado 2267
Grand Séminaire, 1893, 1949 ; Sém. Interne, 1953
ALTHOFF Hubert, Vice-Visiteur, Prof. 9- 7-07 3- 5-30 1- 8-36 1955
PAUELS Joseph, Supérieur.......... 2-12-95 18- 4-14 13- 8-22 1958
KOCH Johann, Infirme...... ........ 12- 3-78 13- 9-95 15- 3-03 1940
OHLEMOLLER Joseph, Infirme........ 10- 3-79 11- 4-96 15- 8-03 1906
HENNICKEN Wilehlm, Ass., Ss-D., Pr. 8-11-83 15- 4-04 3- 3-12 1912
HOTZE Johann, Professeur......... 24- 8-86 13- 4-12 13- 8-22 1948
WUNDERLICH Kornelius, Professeur.. 16- 9-93 13- 4-12 13 8-22 1948
VARONA Valentin, Professeur...... 14- 2-07 18- 9-23 18-10-31 1957
KAIHLEN Joseph, Professeur.......... 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37 1958
NACKEN Heinrich, Prof. Econome... 22-12-20 6- 8-45 5- 8 51 1953
Fr. POHL August., Entretien....... 27- 8-72 23- 8-91 24- 8-93 1893
Fr:; RODRIGUEZ Jaimn-, Factotumn.... 4- 9-28 7-12-53 8-12-583 1958
CGadf. voux triennaux : 3 ; Coadj. sém. ] ; Postulant : 1.
24 I. -EUROPE
ALLEMAGNE
70 SAN JOSE
3 Colegio Seminario, Apartado XII - OT Colegio Seminario
Collège, 1893
/IANN August, Sup. Directeur. 10- 2-00 26- 6-20 8- 8-26
FGEN Richard, Econome...... 4- 8-85 9- 4-04 3- 3-12
UTER Albert, Professeur...... 8- 6-93 26- 9-09 10- 8-16
.HOLZ Eduard, Assistant, Prof. 24- 4-00 11- 5-21 31- 7-27
ZINGSHEIM Johannes, Vice-Econome
Provincial, Prof., Dir. Sém. int....
LENNARTZ Otto, Professeur........
van BAKEL Anton, Professeur .....
SINCLAIR Wilhelm, Prof. Discipline.
Fr. HOENIGER Peter, Réfectorier.....
Fr. HARTELT Joseph, Menuisier....
14- 2-10
15- 8-10
5- 7-19
29-11-30
6- 3-77
26- 5-80
12- 5-30
7- 4-32
21- 9-38
25- 7--49
12- 4-97
27- 4-98
1- 8-36
6- 8-38
14-10-45
17- 3-56
22- 4-00
29- 4-00
1953
1912
1954
1927
1953
1944
1955
1956
1904
1904
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894. Erigée en vicariat le 16 février 1921 ; superficie
.10.651 km 2 . Auxiliaires : 2 prêtres séculiers, 143 catéchistes, 2 maîtres d'école. -
A Limon : 8 Soeurs Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. A Turrialba :
11 Saeurs de Sion. - 85.000 hab. dont 70.000 catholiques ; 15.000 protestants ;
60 juifs ; 200 païens. 5 paroisses ; 56 stations ; 9 églises ; 32 chapelles; 2 écoles.
Mgr HÔFER Alfons, Ev. tit. de Thebae
Phtiotides, Vic. apost. de Limon... 12- 5-11 19- 4-31 18-12-37 1957
80 LIMON, Casa Curai,
Paroisses, Missions, 1894
DRüG Bernhard, Sup. Curé, Vic. dél... 14- 7-12 7- 4-32
DREXLER Anton, Curé à Guapiles.... 7- 2-10 16- 8-31
GRUNDTKE Georg, Ass., Econ., Miss. 9- 2-14 15- 4-34
CZARNECKI Franz, AMissionnaire.... 3-11-21 1- 2-47
KocH Bernhard, Missionnaire....... 7-12-27 7- 9-51
Fr. ULRICH Peter, Sacristain....... 30- 4-08 14- 5-30
90 TURRIALBA, Casa CuraI, Apartado 71
Paroisses, Missions, 1911
WIEGARD Aloys, Supérieur, Curé.....
STASCHEK Waldemir, Assistant, Miss.
ROJAS Johann, Curé La Suiza, Doyen..
WAGNER Heribert, Econome, Missionn.
FUNKE Joseph, Missionnaire ........
22- 6-11
4-12-77
29- 8-08
15- 4-26
11- 1-31
7- 4-32
11- 4-96
16- &-31
18- 7-48
7- 9-51
6- 8-38
6- 9-33
8- 3-41
3- 4-54
22- 3-58
15- 5-32
3
6- 8-38
27- 2-04
6- 9-33
26- 3-55
22- 3-58
1951
1941
1954
1955
1958
.1932
1958
1918
1954
1955
1958
KULLî
SCHEUJ
SCHLEI
LÔFFEI
I. - EUROPE
PROVINCE D'AUTRICHE, 1853
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROMSTORFER Johann, Visiteur.....
ZAUNER Engelbert, Cons., Econ., Adm.
SUCHOMEL -Karl, Consulteur.......
KRASSER Johann, Consulteur.......
SUCHY Ludwig, Consulteur.......
21- 4-94 27- 7-12
14- 8-86 5- 8-06
24- 7-98 18- 7-16
23- 7-99 26- 9-19
31- 7-03 31- 7-20
9- 2-19
20- 7-13
2- 7-23
2- 7-24.
18- 7-26
1950
1929
1953
1955
1947
10 GRAZ (Steiermark). Mariengasse, 16. Tél. 88-170.
Missions, Retraites, Etudes, Sém. interne, Paroisse, 1853.
ROMSTORFER Johann, Visiteur, Direc-
teur Filles de la Charité.. ......
SUCHY Ludwig, Supérieur, Curé....
ZAUNER Engelbert, Assist. Econome.
LÔSCH Istvan, Aumônier Hongrois. ...
FRÙHWIRTH Stefan, Vicaire......
MIKULA Augustin, Ministère......
WIEDERMANN Léopold, Vicaire....
HAUGENEDER Anton, Dir. Sém. int....
MOLLAUER Anton, Ministère.........
OITZINGER Franz, Etudiant .........
Etudiants : 2. Séminaristes : 5.
Fc WEISS Friedrich, Horloger......
Fr. OROZ Chrysostomus, Sacristie.
Fr. CERICCO Fidelis, Propreté......
Fr. HÔLLBACHER Isidor, Infirme.....
Fr. ZANT Léo, Imprimerie.........
Fr. EICHHABER Florian, Réfectoire....
Fr. STIX Alphons, Portier.........
Fr. GREINER Vinzenz, Infirmier....
Fr. STEININGER, Engelbert, Cordonnier
21- 4-94
31- 7-03
14- 8-86
27- 4-92
19- 6-13
23-12-13
7-12-15
29- 9-24
12- 6-07
1- 5-32
18- 7-75
16-12-74
9-11-88
16- 3-83
26-12-98
29- 4-91
4- 8-06
10-11-09
4- 2-12
27- 7-12
31- 7-20
5- 8-06
31- 5-09
18- 7-29
18- 7-33
18- 7-34
20- 7-46
17-10-50
31-10-51
13- 3-95
13-11-97
28- 9-12
30- 4-13
19- 4-19
7- 9-19
22- 4-28
8- 9-29
30- 7-32
9- 2-19
18- 7-26
20- 7-13
25- 6-18
18- 7-37
26- 6-38
11- 7-48
8- 7-51
19- 7-31
8- 7-56
25- 3-98
15-11-99
1-11-14
27-11-19
20- 4-21
8- 9-21
8- 6-30
9- 9-31
31- 7-34
1950
1947
1924
1956
1954
1952
1953
1957
1958
1956
1950
1905
1922
1958
1951
1945
1945
1929
1946
I - . - - ----·I i i -i~i I C
~ ---- --
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Fr. KOLLATH Konrad, Sacristie...... 17- 3-13 4- 9-34 4-11-36 1956
Fr. HERGET Josef, Imprimerie...... 23- 4-39 28- 4-54 27- 9-56 1954
Fr. BRODTRAGER Erhard, Couture.. 1- 1-35 16- 4-55 12- 5-57 1957
20 GRAZ-EGGENBERG (Steiermark). Vinzenzgasse. 42. Tél. 88-302.
Missions, Paroisse, Ecole Apostolique, 1894.
PAMMER Franz, Supérieur, Curé.... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1950
HOFER Raimund, Assistant, Econome. 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Vicaire.......... 10- 3-14 30- 7-32 18- 2-40 1954
LEITGEB Ernst, Dir. Ecole Apostolique 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1952
KRISTIN Ernst, Préfet Ecole apost..... 26- 9-23 3- 9-43 16- 4-49 1958
Fr. MAHR Lorenz, Propreté....... 4- 5-03 19- 5-23 17- 4-27 1953
Fr. CRACHER Konrad, Sacristie... 27- 4-15 30- 4-36 1- 5-38 1946
30 SALZBURG-MULLN (Silzburg) Salzachgasse. 3. Tél. 29-0-11
Retraites Filles de la charité : 1882
SUCHOMEL Karl, Sup. Dir. Filles Char. 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1952
WAGNER Leopold, Assist., Econome... 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1954
40 SCHWARZACH-im-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
HOFER Anton, Supérieur, Curé...... 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-35 1950
PUDEL Mauritius, Infirme......... 16- 6-94 27- 7-12 9- 2-19 1949
KOBELA Rudolf, Vicaire............ 14- 4-29 31-10-51 21- 9-57 1958
50 VIENNE (VII) Kaiserstrasse, 7. Tél. 44-85-55.
Missions, Retraites, Ecole Apostolique, Paroisse, 1855.
KRASSER Johann, Supérieur, Curé.. 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1950
MAY Marian, Assistant, Econome... 16- 2-10 14- 7-28 19- 7-36 1946
DEMSAR Cyrill, Vicaire........... 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1957
PORTENSCHLAG Walter, Ministère... 13- 7-10 10- 2-35 16- 7-39 1956
KLEIN Julius, Préfet Ecole apostolique. 11- 4-16 20- 7-35 11- 7-48 1957
Fr. ZORKO Franz, Jardinier........ 17-11-73 17- 3-05 19- 3-07 1929
27AUTRICHE
Fr. WALDHUTTER Simon, Sacristie.. 21-10-91 28- 1-12 29- 1-14 1927
Fr. KNnDL, Hubert, Portier....... 29-10-96 3- 6-23 I1- 6-25 1952
Fr. KoNIK Karl, Achats......... 24- 2-03 29- 3-27 31- 3-29 1929
Fr. TREYEiRSeverin, Sacristie ....... 5-10-08 30- 7-32 31- 7-34 1958
60 VIENNE (XV). Pouthongasse, 16. Tél. 92-41-75
Paroisse, Missions, 1937
MARWAL AMois, Supérieur, Curé..... 27-10-03 31- 7-20 18- 7-26 1948
BOYER Ernst, Vicaire............ 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1952
70 VIENNE (XVIII). Vinzenzgasse. 3. Tél. 33-04-03.
Missions, Paroisse, 1878
PLEININGER Franz, Supérieur, Curé. 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1950
LOSER Eduard, Assistant, Vicaire... 26-12-97 14- 9-17 2- 7-24 1944
SCHiLLER Josef, Vicaire........... 15- 2-03 23- 7-21 10- 7-27 1946
FRIND Robert, Econome........... 1-10-10 24- 7-27 5- 7-36 1956
Fr. UBERALL Edwin, Sacristie..... 20- 7-85 10- 4-04 21- 6-08 1940
Fr. ABEL Robert, Propreté........ 28-11-12 21- 1-32 5- 3-34 1941
Fr. LEx Alois, Jardinier............ 19- 4-16 22- 3-34 12- 4-36 1936
TURQUIE
80 ISTANBUL. Galata. Collège Saint-Georges, 1882
Kart Cinarsok
RAIDL Ernst, Supérieur, Directeur .... 24-12-17 20- 7-35 6-11-49 1951
SELINKA Stefan, Infirme.......... 24-12-80 4- 7-99 23-12-05 1902
PRUSZINSKY Siegfried, Assistant, Prof.. 8- 6-02 23- 7-21 10- 7-27 1928
ZAJIC Franz, Econome........... 24- 5-12 6- 8-31 16- 7-39 1957
Fr. DROFENIK Anton, Jardinier.... 18-11-63 24- 7-88 25- 7-90 1891
Fr. SCHAHIN Theophil, Propreté. . . . . 2- 2-86 7-12-04 8- 4-07 1915
Fr. TENZER Rochus, Secrétaire..... 15-10-09 15- 6-33 20- 6-35 1934
Fr. WINTER Pius, Sacristie........ 12-11-21 20- 7-46 15- 8-48 1952
Fr. FISZTER Peter, Achats....... .... 15-11-21 28- 3-49 29- 3-54 1955
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BELGIQUE
PROVINCE DE BELGIQUE, 1947
MAISONS; ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Placn
CONSEIL PROVINCIAL
MENU André, Visiteur............ 16-12-04 1-11-22
GIELEN Charles, Consulteur........ 3- 4-14 7- 9-31
JACQUEMIN Marcel, Consulteur ..... 16- 8-19 26- 9-37
10 LIÉGE, rue Saint-Pierre, 1.
Missions, Retraites, 1902
MENU André, Visiteur, Dir. Seurs .. 16-12-04
JACQUEMIN Marcel, Supérieur..... 16- 8-19
ESSER Théodore, Missions......... 7- 7-10
RENSON Andréè, Missions.......... 15- 4-24.
SCHMETZ François, Missions....... 16- 8-27
CABBIADINI Albert, Missions....... 25-12-26
1-11-22
26- 9-37
21- 8-31
18- 9-43-
26- 9-45
26- 9-46.
Rattachés :
LINCLAU Gérard, Aumônier à Seraing 23- 1-98 23- 9-19
DEBLAERE Ernest, Vicaire à Boussu.. 2- 8-25 13- 8-44
25- 8-29 1947
24- 4-38 1947
10- 4-44 1953
25- 8-2-9
10- 4-44
24- 4-38
10- 4-50,
18- 5-52
12- 4-53
1947
1954
1943,
1956
1953
1955
29- 6-25 1948-
12- 4-53 1957
20 LOUVAIN, rue du Canal, 88.
Etudes, Ecole apostolique; 1929
GIELEN Charles, Supérieur.........
CEUNEN Louis, Educateur.........
LEONARD Carey, Etudes universitaires.
GANLEY Joseph, Etudes universitaires.
RAEMAKERS Lambert, Etudes univers.
KEHOE Richard, Etudes universitaires.
Fr. MARTENS Gérard, Cuisine.....
Frères : voeux triennaux : 1.
Rattachés :
GUNS Edmond..................
LAVAERTS Robert...............
LAFOSSE Barthélemy, Prof. Waremme
3- 4-14
30- 4-20
8- 4-25
17- 9-26
15- 3-29
19- 8-29
9-12-20
31- 8-14
17- 5-21
25-11-09
7- 9-31
23- 9-39
12- 6-45
17- 6-46
19- 9-47
14- 6-49
24- 3-46
9- 9-34
22- 9-41
10-10-44'
24- 4-38
21- 4-46
7- 6-52
30- 5-53
17- 7-55
30- 5 -57
25- 3' 48
1955
195T
1957
1955
1955
1957
1948,
30- 5-42 1957
28- 3-48 1957"
21-12 46 1957
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30 VISÉ, Séminaire Saint-Vincent-de-Paul; 13, rue de Haccourt;
Ecole apostolique 1938
SCHMETZ Joseph, Supérieur........ 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44 1953
TACKX Urbain................. 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1957
Fr. VAN den HEUVEL Charles, Cuis.. 3- 8-84 1-11-01 8- 5-04 1958
40 HOURAING-LESSINES. Maison N.-D. de la Médaille Miraculeuse.
Paroisse, Neuvaines, Missions, 1952
N..., Supérieur....................
LAURENT Romain, Missions,....... 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35 1952
SCHMETZ Georges, Missions........ 7- 3-20 26- 9-38 2- 4-45 1957
MACHIELS Isidore, Curé........... 12- 9-18 23- 9-39 21- 4-46 .1952
CORNELISSEN Jacques, Missions..... 16- 4-21 24- 9-40 6- 4-47 1953
Fr. KLErIN Emile, Sacristie......... 9- 8-00 15-10-49 1- 5-52 1952
CONGO BELGE: Vicariat apostolique de Bikoro, 1926, 1930, 1940, 1957
Superficie : près de 60.000 km2 et plus de 70.000 habitants.
M. Félix DEKEMPENEER part d'Anvers le 13 juillet 1925 pour installer à
Coquilhatville les Filles de la Charité qui y arrivent le 10 février 1926, accom-
pagnées de Léon SIEBEN, nommé Supérieur religieux le 27 juin 1931, et mort
le 3 juin 1932. Le 3 janvier 1931, Bikoro devient mission indépendante et Félix
DEKEMPENEER, le 3 janvier 1933, estnommé le Supérieur religieux, f 26 août 1938
Bikoro devient préfecture apostolique le 25 juin 1940, et vicariat en 1957.
50 BIKORO (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1926
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Vic.
ap. de Bikoro, Ev. tit. de Sufetula. 12- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1957
VERTHE Gérard................. 14- 8-98 23- 9-19 24- 2-26 1950
BOONE Polydore................. 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1954
SELS Jules................ .. ;.. 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1956
MAIRLOT Joseph................. 23- 6-15 18- 9-42 6- 4-47 1947
HOUBEN Mathieu................. 30-11-27 21- 9-48 17- 7-55 1955
JANSEN Frans .................... 1-10-28 21- 9-48 17- 7-55 1958
Fr. SILVERANS Pierre, Coadjuteur.... 18-11-15 26-11-32 1- 5-38 1955
BELGIQUE 31
Bokongo (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1936
VONK Herman................... 13-11-27 19- 9-47 18- 7-54 1956
VERMEULEN Charles............. 12-11-29 21- 9-49 22- 7-56 1957
Fr. DEVELDER, André, Coadjuteur... 6- 1-11 8- 6-29 7-10-36 1952
Itipo (Via Coquilhatville) Mission catholique, 1936
van GESTEL Louis ............... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
LAMMERS Thomas............... 4- 5-26 13- 9-46 18- 7-54 1955
Fr. KERSEVAN Charles, Coadjuteur. 12-12-02 11- 9-29 12- 9-31 1956
Iboko (Via Coquilhatville). Mission catholique, 1956.
DEMASURE Gérard, Dir. Filles Charité 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1957
GABBIADINI Louis.............. 2- 7-25 13- 8-44 25- 3-51 1956
Irebu (Avimil Léo). Mission catholique, 1928
DEVOS Sylvère................. 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-37 1949
DOR Gaston...................... 21- 4-25 8-10-43 10- 4-50 1956
Fr. KERSEVAN Marcel, Coadjuteur... 1- 6-07 11- 9-29 12- 9-31 1955
Lukoléla (Prov. Equateur). Mission catholique, 1931
Van DEN HEUVEL Jacques ......... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1951
CHESQUIÈRE Henri.............. 21-10-23 22- 9-41 28- 3-48 1948
BEUNK Bernard.................. 17-11-27 19- 9-47 18- 7-54 1956
Yumbi (Via Bolobo ; Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1939
WAGENER Nicolas............... 22- 3-07 30-10-28 5- 7-36 1957
HUMPERS Albert................ 19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39 1955
VERSCHUEREN Joseph.............. 11- 1-22 22- 9-41 28- 3-48 1955
Bolobo (Prov. Leopoldville). Mission catholique, 1946
WALCKIERS Vincent, Supérieur..... 10- 7-20 26- 9-38 2- 4-45 1956
GEORGES Désiré .................. 9- 9-24 18- 9-43 10- 4-50 1950
Fr. JEURIS Théo, Coadjuteur....... 28-12-33 27- 9-52 28- 9-54 1956
PROVINCE DE MADRID, 1774. 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
FRANCO Vicente, Visiteur. .......... 17-10-99 24-10-16 12-7-25 1956
.FERNANDEZ Faustino, Consulteur.... 6- 9-99 16- 9-15 19- 4-24 1956
FHERNANDEZ Luis, Consulteur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1956
ORCAJO Alejandro, Consulteur....... 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1956
HUERGA Benjamin, Consulteur...... 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35 1956
TOBAR Julian, Econome............ 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1952
10o MADRID Garcia de Paredes, 45
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 1875.
Mgr LssoN., Emilio, Arch.Méthymne 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95 1954
Mgr SANz Florencio, Ev., Chrysopolis. 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1955
FRANCO Vicente, Visiteur........... 17-10-99 24-10-16 12- 7-25 1956
"HERNANDEZ Luis, Supérieur........ 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1954
MARTIN Ignacio, Infirmerie........ 31- 7-71 27- 4-92 8- 9-99 1900
'CIDAD Eutiquio, Confessions........ 24- 8-77 5- 6-93 21- 9-01 1947
OROz Luciano, Infirmerie............ 13-12-75 24- 6-93 16-:9-00 1957
DOMINGO Miguel, Ministère........ 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1955
'SERRA Antonio, Recteur de l'église.... 7- 5-80 10- 5-96 31- 1-04 1925
ANSOTEGUI Agustin, Confessions..... 28- 8-83 19- 6-99 19- 9-08 1946
-LOPEZ Toribio (à Valencia)....... 7- 4-86 28- 6-02 13- 8-11 1949
DIEZ Silverio, Infirmerie........... 20- 6-88 12- 6-04 28-10-13 1954
BARTOLOMÉ, Mariano, Seurs,.Adm... 19- 8-89 8- 9-04 28- 9-13 1942
VEGA Daniel, Aumônier........... 10-10-89 7- 9-05 27- 9-14 1942
,VEGA Julio, Infirmerie.............. 12- 4-90 15- 9-07 21- 9-16 1956
'jEA Silvestre, DirecteurFilles Charité. 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1949
'RODRIGUEZ-SORGA Manuel, Infirmerie. 31- 3-93 27- 9-08 21- 5-21 1947
MENENDEZ Marcelino, Aum., Missions 6- 5-88 28- 6-09 29- 8-15 1946
JUL Francisco, Confessions........... 11-11-77 5- 7-10 27- 2-04 1956
JlMENEZ Enrique (à Valencia)...... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1955
'VELASCO Esteban, Missions, Aumônier. 2- 9-97 9- 9-14 19- 3 24 1956
'HORTIGUELASixto, Ministère......... 27- 3-99 31- 8-16 12- 7-25 1958
-ALCACER Manuel, Procure, Aumônier. 25- 1-98 7-10-16 12- -25 1946
HERRERA José, Ecrivain. Dir. Anales.. 1-10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
LANGARICA Pedro, Missions ......... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27 1955
.SUBINAS Francisco, Econome........ 1- 4-03 10- 9-20 2- 6-29 1958
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MADRID 33
IRCIO Aurelio, Archiviste, Aumônier.. 2-12-04 24- 1-23 30- 5-31 1942
CRESPO Tomas, Enfants de Marie .... 16-12-06 16- 6-24 11-10-31 1952
FERNANDEZ Jacinto, Ministère........ 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1949
TOBAR Julian, Econome provincial.... 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1952
TABOADA Jesus, Ministère... ..... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8- 37 1958
ALBIOL Enrique, Préd. Dames Charité. 19-11-02 14- 8-29 4- 5-30 1912
CORCUERA Carlos, Missions.......... 20- 7-20 18- 9-35 16- 7-44 1957
BACAICOA Luis, Organiste, Aumônier.. 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44 1952
CASTANO Julian, Missions.... ........ 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1956
ALBENDEA Ismael, Aumônier, Conféss.. 31-12-19 22- 9-40 3- 7-49 1953
CORTAZAR José-Luis, Editorial, Miss.. 27- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 1955
RODRIGUEZ Segundo, Secrétaire, Visit. 25- 2-28 16- 9-45 14- 9-52 1953
CALZADO Abdon, Etudes Universitaires 10- 5-28 17- 9-46 13- 9-53 1958
PASCUIAL Pedro, Ministère .. . 28- 7-29 21- 9-47 5- 3-55ý 1958
LOPEZ CEPERO Manuel, Etudes Univ.. 24- 1-32 20-10-48 1- 4-56 1958
Frères coadjuteurs :
GARCIAS Juan, Infirmerie ........... 12-12-68 24-12-84 25-12-86 1930
TOBAR Julian, Infirmerie............ 17-10-82 12- 4-00 13- 4-02 1957
LOZANO Benjamin, Edit. Milagrosa... 1- 3-90 5-10-09 6-10-11 1957
MARTINEZ Pedro, Infirmerie......... 26-11-95 8- 7-12 27-11-14 1954
PEREZ Evaristo, Infirmerie .......... 14-10-98 8- 5-15 9- 5-17 1943
ESTRADAS Bartolomé, Jardin, Basse-C. 16- 9-82 18- 5-17 29- 5-19 1929
SALDANA Joaquim, Porte ........... 16- 4-99 28- 5-17 29- 5-19 1927
AMEZQUETA Bernardino, Propreté .... 20- 5-99 27-12-19 28-12-21 1948
MARTINEZ Antonio, Cuisine ......... 17- 1-04 22- 2-20 23- 2-22 1934
GARCIA Benito, Infirmier, Tailleur ... 14- 3-11 10- 7-30 12- 7-32 1939
SUBINAsAntonino, Auto............ 12- 6-14 16- 1-32 17- 1-34 1948
CABRERA Antonio, Imprimerie ....... 23- 4-06 22- 9-36 23- 4-39 1941
RETA Gregorio, Sacristie ........... 9- 5-26 19- 9-44 27- 9-47 1947
OYANGUREN Vicente, Porte.......... 1- 9-28 16- 9-45 19- 3-48 1958
FUENTE German, Edit. Milagrosa .... 17- 8-21 26- 9-46 27- 9-48 1955
FERNANDEZ Gaspar, Sacristie........ 1- 1-30 27-11-47 28-11-49 1956
OTERO Lisardo, Réfectoire ......... 25-12-34 14- 9-50 27- 9-52 1953
NIETO Angel, Tailleur ............. 4-10-34 5- 2-51 4- 6-53 1958
20 ANDUJAR (Jaen). Divina Pastora. Ecole apostolique, Eglise, 1879
SANCHEZ Aquilino, Supérieur........ 29- 1-96 14- 9-15 19- 4-24 1955
ARNAiz Narciso, Confessions ........ 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1950
SAIZ Lorenzo, Professeur ........... 10- 8-89 7- 9-07 21- 9-16 1952
PASCUAL-PEQU Jc,é- Rofesseur . 3-10-28 21- 9-47 29- 6-56 1956
ARANGUREN Desid ri-,e Pofesseur.. 24- 8-30 18- 9-48 8- 9-55 1956
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DoMINGo Francisco, Espagnol....... 15- 6-29 26- 9-49 9- 9-56 1.957
PENA Segundo, Professeur .......... 10- 9-32 26- 9-49 8- 9-57 1958
CABALLERO Ignacio, Professeur ...... 1- 2-34 26- 9-49 7- 9-58 1958
Trois clercs :
Fr. JIMENEZ José, Coadjuteur....... 10- 2-24 15- 8-47 8- 9-49 1958
Fr. ASERRADORUrbano, Coadjuteur .. 17- 9-27 9- 8-53 8-12-55 1958
30 AVILA. Fuente el Sol, 2. Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
LODOSA Daniel, Supérieur, Missions... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1954
ARAGON Benito, Aumônier.......... 14- 1-98 15- 9-16 12- 7-25 1946
IZQUIERDO Jésùs, Missions ..... 1.... 3- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1958
CASADO Jésus, Auminier............ 15-11-07 14- 9-26 9-- 9-34 1953
OTERO Fabriciano, Aumônier ....... 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42 1957
Fr. MUNOZ Isidro, Coadjuteur.... ... 15- 5-01 30- 5-29 31- 5-31 1956
40 AYAMONTE (Huelva). Jovellanos, 6. Paroisses,'Eglise, Ecole, 1916
MANZANEDO Gumersindo, Sup., Curé. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1953
VILLAGRA Dionisio, Vicaire......... 19- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1954
LOPEZ-RIVAS Gabriel, Curé......... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1957
DE HO JAS Nicolas, Ministère ........ 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1958
PEREZ Justo, Ministère............... 3-11-21 22- 9-37 15- 6-46 1953
50 BADAJOZ. Moreno Nieto, 15. Missions, Retraites, Eglise. 1804, 1858,1875
VEGA Fernando, Supérieur........... 21- 4-22 16- 9-45 9- 9-56 1958
MATA Félix, Ministère ............. -15- 2-97 9- 9-14 26- 5-23 1957
DIAZ-UBIERNA Felipe, Ministère..... 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1949
GARCIA Francisco, Missions......... 31- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1957
Fr. ARTOLA Ignacio, Coadjuteur...... 9- 6-96 8- 5-15 9- 5-17 1957-
60 BARACALDO (Vizcaya). Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumônerie, Collège, Église, 1925.
AGUIRRE Juan, Supérieur ........... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1956
GUTIERREZ Manuel, Professeur ...... 5- 5-06 7- 9-21 14- 6-30 1953
IRISARRI Zenon, Professeur......... 5- 2-23 19- 9-39 6-10-46 1949
AVENDANO José, Professeur ......... 15- 3-22 22- 9-40 29- 6-48 1952
CARBALLO Francisco, Professeur ..... 9- 3-25 3-10-41 3- 7-49 1958
AGUSTIN Maximo, Professeur........ 3-10-27 19- 9-44 20- 1-52 1952
CUEVAS Jeronimo, Professeur ........ 9-11-28 17- 9-46 13- 9-53 1954
GONZALEZ-HERAS Julian, Professeur.. 8- 1-29 21- 9-47 29- 6-56 1956
SANZ J sus, Professeur ............. 27- 5-32 18- 9-48 21- 9-57 1958
IBANEZ Juan, Professeur.... ........ 12- 7-31 26- 9-49 "9- 9-56 1957
MADRID
BERISTAIN José-Ramon, Professeur... 12-12-31 26- 9-49 9- 9-56 1957
Fr. FERNANDEZ Eufronio, Coadjuteur. 3- 8-95 4-12-21 5-12-23 1939
Fr. HERVAS José, Coadjuteur......... 29- 7-32 7-11-50 8-12-52 1955
70 CADIZ. Plaza Candelaria, 3. Retraites, Aumôneries, 1908
CID Benigno, Supérieur........... . 11- 2-89 30- 8-08 22- 9-17
PRIETO Lucrecio, Confessions........ 23-11-81 6- 9-97 24- 2-06
IBEAS Esteban, Confessions......... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14
SANTAS Antonio, Aumonier.......... 11- 2-98 17- 9-17 2- 5-26
SAEZ Amador, Ministère.......... . 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46
Fr. PENA Benjamin, Coadjuteur...... 17-12-31 28- 3-48 2- 4-50
1954
1955
1955
1949
1958
1958
80 CARTAGENA. PP. Paules. Ciudad Jardin, Paroisse, Eglise, 1942
MADRIGAL Ricardo, Supérieur....... 26- 4-02 16- 9-18 15- 5-27 1958
FERNANDEZ-OJEA Ramon, Ministère.. 15- 6-11 14- 9-28 15- 8-37 1956
SANCHEZ Diosdado, Ministère....... 21- 4-12 15- 9-30 3- 7-38 1953
PEREZ GRACIA Miguel, Missions..... 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1957
90 CORUNA. Parroquia de Sto Tomaàs Apostol
Paroisse, 1941.
CASADO Antonio, Supérieur ......... 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33
SALDANA Simon, Ministère......... 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25
CARBALLO Manasès, Ministère....... 8-11-03 18- 9-23 11-10-31
GARCIA Augusto, Ministère. ....... 20- 8-07 18- 9-24 18- 9-32
GARCIA Serafin, Ministère.......... 31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46
Fr. PATO Francisco, Coadjuteur..... 30-11-26 22- 9-43 27- 9-45
1959
1957
1949
1957
1957
1949
100 CUENCA. Seminario de San Pablo
Philosophie, Retraites, 1922
SAINZ Rafael, Supérieur, Philosophie.. 17-11-26 22- 9-43
LUCEA Tomas, Econome, Géologie .... 7- 3-22 21- 9-38
DE DIos Vicente, Musique, Arts...... 19-12-27 19- 9-44
Etudiants : 60.
Fr. NEBREDASecundino, Cuisine ..... 9- 1-17 18- 3-43
Fr. LOZANO Tomas, Réfectoire ...... 18- 9-36 25- 9-52
Fr. MARTINEZ-MONTERO Francisco,
Tailleur..................... 11- 1-33 1- 2-53
1 lo ECIJA (Sevilla). Sans Francisco, 20
Eglise, Retraites, 1906
ABAD Nicanor, Supérieur ........... 13- 2-16 27- 9-31
9- 9-51 1957
15- 6-46 1957
20- 1-52 1956
19- 3-45-
15-10-54
7- 2-55
1954
1958
1955
10- 9-391M956
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LANCHETA; Ignacio, Ministère. ...... 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1958
AGUILAR José, Ministère........... 17- 6-95 7- 9-11 18- 9-20 1944
MUNARRIZ Juan, Missions . . . . ..... 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1958
Fr. RUA José, Coadjuteur.......... 20- 4-33 18- 5-53 19- 5-55 1957
120 GIJON. Avenida Schultz, 93, Paroisse, Missions, 1920
GONZALEZ Alberto, Supérieur, Curé.. 8- 4-96 12- 9-12 17-12-21 1956
Ruiz Juan, Ministère.............. 26- 2-04 10- 9-22 5- 4-30 1957
LOPEZ Francisco, Ministère ......... 4- 6-01 24- 7-33 27- 5-26 1958
TERRERO Nicolas, Vicaire.......... 23-12-16 18- 9-33 29- 6-42 1957
ALVARO Bernartino, Vicaire........ 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1957
Fr. SANTOS Felipe, Sacristie........ 14- 7-76 4- 5-95 5- 5-97 1952
Fr. AIRAS José, Cuisine............ 11-11-29 16- 9-45 12-11-47 1950
130 GRANADA. Puente de Castaneda, 3. Eglise. Missions, Retraites, 1927
MARTINEZ Fidel, Supérieur.......... 23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1959
QUERO Enrique, Ministère .......... 15- 7-99 14- 9-15 19- 4-24 1956
VIRUMBRALES Anselmo, Ministère.... 21- 4-10 14- 9-26 9- 9-34 1957
HOSPITAL Dionisio, Ministère ....... 25- 5-14 17- 9-32 15- 8-43 1957
CUESTA Celerino, Ministère.......... 3- 2-22 22- 9-40 3- 7-49 1958
140 HORTALEZA (Madrid). Paules. Sém. interne, Philo, Paroisse, 1897
FERNANDEZ Faustino, Supérieur 6..... - 9-99 16- 9-15 19- 4-24 1956
VIVAR Otilio, Curé................. 13-12-92 16- 9-10 21- 9-19 1948
HUERGA Benjamin, Dir. Spir. Etud.... 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35 1956
PRIETO Federico, Econ. Dir. Frères ... 16-11-14 3-10-32 29- 6-41 1958
LOPEZ QUINTAS Gabriel, Dir. Sem.
Int.......................... 26- 8-16 18- 9-33 29- 6-42 1958
ABAITUA Martin, Littérature ........ 3-10-20 22- 9-37 15- 6-46 1956
BOYERO Marcelino, Musique, Art .... 17-10-26 19- 9-44 9- 9-51 1952
ROMAN José-Maria, Français........ 14-10-28 19- 9-44 18- 1-53 1953
DIAZ-PAIS Manuel, Philosophie ...... 18-12-28 16- 9-45 12- 9-54 1952
CID Odilo, Philosophie.............. 4-12-29 21- 9-47 12- 9-54 1958
GALLASTEGUI Luis, Philosophie ...... 25- 8-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Etudiants : 55. Séminaristes : 131.
Fr. LORA Jesus, Jardin............. 15-10-76 22-12-97 23-12-99 1940
Fr. ORCAJO Felix, Menuiserie ....... 20- 1-90 14- 1-16 15- 8-18 1951
Fr. PATO-ROMERO Manuel, Métairie. 1-11-10 9-10-29 10-10-31 1935
Fr. POZUELO Pedro, Couture........ 12-11-24 19- 9-44 20- 9-46 1955
Fr. Clo Manuel, Jardin ............. 24-10-23 17- 6-51 28- 6-53 1953
Fr. Rocio Pedro, Cordonnerie........ 1- 8-33 22- 9-51. 8-10-53 1953
Fr. SAEZ-MATE Julian, Jardin ...... 5- 5-36 26- 9-53 27-11-56 1955
Fr.PAzosSantiago, Couture......... 13-11-37 8- 4-56 13- 4-581 1958
Frères coadjuteurs, Séminaristes : 13.
150 HUELVA. Rabida, 30. Paroisse, 1938
LARRAINZAR Fernando, Supérieur.... 30- 5-03 10- 9-20 25- 4-30 1959
GUTIERREZ Miguel, Ministère ....... 25- 8-78 18- 7-94 11- 6-03 1939
SANTOS Francisco, Ministère......... 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1954
RODRIGUEZ Gabriel, Ministère....... 15- 3-96 14- 9-11 18- 9-20 1958
MERINO José-Maria, Ministère...... 12- 5-04 9- 9-19 2- 6-28 1958
FUENTESPedro, Ministère .......... 16- 9-23 3-10-41 3- 7-49 1958
COMEZ GACHO Gabriel, Prof. Sém.... 18- 3-27 21- 9-47 12- 9-54 1958
Fr. RODRIGUEZ Andrès, Coadjuteur... 4- 2-14 26-11-44 8-12-46 1953
160 LA LAGUNA (Tenerife). San Agustin 44. Eglise, 1889.
MARCOS Rafael, Supérieur.......... 23-10-90 11- 9-08 22- 9-17 1956
GOMEZ Miguel, Ministère.......... 29- 9-18 17- 9-34 15- 8-43 1957
GOMEZ-PEREZ José, Ministère....... 18- 9-20 8-11-39 29- 6-47 1954
AIZPURU Ramon, Ministère......... 26- 1-31 21- 9-47 29- 6-56 1956
170 LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias). Apartado, 117.
Ecole Apostolique, Paroisse, 1917
PEREZ-RUESTA José, Supérieur. ...... 25-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1957
BURGOS Anastasio, Professeur........ 5-12-11 16- 9-29 3- 7-38 1956
COELLO-COELLO Manuel, Professeur.. 3- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1958
SALAMERO Anselmo, Professeur ...... 20- 9-29 17- 9-46 21- 9-53 1954
Trois clercs.
Fr. MUR Angel, Coadjuteur .......... 9- 3-73 18- 8-91 1- 1-94 1917
Fr. TOBAR Pablo, Métairie.......... 25- 6-06 20- 6-25 26- 6-27 1948
Fr. FLORES Francisco, Cuisine....... 17- 9-28 27-11-46 28-11-48 1956
180 LIMPIAS (Santander). PP. Paules, Ecole Apostolique, 1893
LOPEZ HUIDOBRO José, Supérieur..... 16- 7-22 22- 9-40 29- 6-48 1958
VALERO Manuel, Professeur ......... 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1948
PUENTE Severino Discipline, Prof..... 11- 2-25 22- 9-43 10- 9-50 1957
REDONDO-ONRUBIA Saturnino, Prof. . 29-11-27 17- 9-46 13- 9-53 1956
SANCHEZ Alfonso, Econome, Prof...... 14- 8-30 17- 9-46 12- 9-54 1955
GONZALO José, Professeur .......... 4- 3-22 7-11-50 8- 8-57 1958
Fr. JANEIRO Francisco, Jardin....... 17- 9-26 22-10-50 26-10-52 1952
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Fr. SARMIENTO Dario, Grange........
Fr. IRCcIOAlfredo, Menuiserie ........
Fr. CORREAs Prudencio, Coadjuteur ..
Fr. NIETO Teotino, Coadjuteur......
1- 5-37
3- 6-38
29- 3-48
21- 5-39
25- 4-54
23- 9-55
26- 9-56
26- 9-56
26- 4-56
27- 9-57
28- 9-58
28- 9-58
1956
1957
1958
1958
190 MACEDA (Orense). Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole Apostolique, Missions, 1869.
GARCIA-RODRIGUEZ José, Supérieur .. 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1954
PEREZ German, Ministère ........... 19-11-81 14- 2-01 24- 8-09 1954
VILLAR José, Ministère ............. 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1958
EGUREN Domingo, Professeur ....... 10-11-20 24-10-37 3- 7-49 1949
PARENTE José, Professeur ........... 17- 9-24 3-10-41 3- 7-49 1957
Trois clercs.
Fr. BORRAJO Antonio, Coadjuteur .... 15- 1-11 31- 5-30 1- 6-32 1953
Fr. ESTEVEZ Juan, Coadjuteur ....... 18-10-02 27-11-32 28-11-34 1958
Fr. COMEZ PARENTE Enrique, Coadj... 30- 8-27 4- 6-46 20- 6-48 1958
200 MADRID. San Pedro, 3 duplicado
Eglise Nationale des Conférences de Saint Vincent, 1941.
GARCIA Felipe, Supérieur.......... 6- 6-20 3-10-41 3- 7-49
DIEzBernardo, Prédications, Milagrosa 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23
RODRIGUEZ-BARIAIN Manuel, Minist. 27- 7-28 19- 9-44 14- 9-52
AGUIRRE José-Antonio, Etudes Univ... 3-11-29 17- 9-46 27- 6-54
ESPARZA Carlos, Etudes Universitaires. 11- 9-30 21- 9-47 1- 4-56
Fr. MEDRANO Juan, Coadjuteur..... 24- 6-26 23-11-50 27-11-52
1957
1955
1956
1957
1958
1958
210 MADRID, Parroquia de S. Vicente de Paul. Avenida de Oporto,
Paroisse, 1954
ANDUEZA Victor, Supérieur, Curé .... 30- 9-14 27-- 9-31 10- 9-39 1958
MOLINA Benedicto, Vicaire......... 5- 7-04 18- 9-23 11-10-31 1955
ViLLASANA José, Ministère. ........ .. 10-12-19 26- 9-36 16- 7-44 1957
CONDE Dativo, Vicaire............ 10- 9-03 24- 6-53 18- 9-26 1955
Fr. SANCHEZ Manuel, Coadjuteur .... 2- 7-12 8- 4-45 27- 9-47 1958
220 MALAGA. Bella Vista, 9. Paroisse, Aumôneries, Retraites, 1926
GARCIA-RODRIGUEZ Luis, Sup., Curé. 21- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1952
IBANEZ Teodoro, Aumônier......... 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
GOROSPE Roman, Aumônier........ 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
AZCARATE Maximo, Ministère....... 18-11-91 15- 9-07 21- 9-16 1958
G"ARCIA-TRASCASA Felix, Vicaire..... 12- 7-16 18- 9-33 29- 6-42 1957
Fr. JANEIRO Faustino, Coadjuteur... 28- 3-33 25- 4-54 26- 4-56 1956
38
230 MARIN (Pontevedra). Colegio San Narciso. Collège, 1925
GARCIA Florentino, Supérieur ....... 16-10-17 18- 9-33 29- 6-42 1958
DEL OLMO Federico, Professeur. ... 30- 6-97 9- 9-14 26- 5 23 1958
MARCOS Serapio, Econome, Professeur. 14-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1941
EGUREN Angel, Professeur .......... 1- 3-16 18- 9-33 16- 7-44 1954
LOPEZ Enrique, Professeur ......... 4-11-16 18- 9-33 29- 6-42 1942
RODRIGUEZ Victorino, Professeur..... 24- 1-23 19- 9-39 18- 9-49 1958
VELAYOS Enrique, Professeur ........ 16-11-20 22- 9-40 29- 6-48 1952
EGIDO José, Professeur ............. 29- 4-26 4-10-42 6- 9-53 1954
LEAL Modesto, Professeur..... . 30- 6-30 18- 9-48 8- 9-55 1957
RESA Rafael, Professeur............ 18-10-96 14- 1-52 23- 9-22 1957
Fr.SANESTEBAN Braulio, Propreté... . 26- 3-90 30-10-17 1-11-19 1951
Fr. GALLO Efren, Cuisine.......... 1- 2-27 16- 9-45 27- 9-47 1952
240 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real, Paroisse, 1938
PEREZ Sabino, Supérieur, Curé...... 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1954
PERE CGodofredo, Ministère......... 8-11-80 31-10-96 18- 3-05 1938
DIEZ Eleuterio, Ministère.......... 20- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1952
MOLERES José, Ministère.,...... . 30- 1-32 21- 9-47 29- 6-56 1956
250 MURGUIA (Alava). Colegio delS. Corazon de Jesus. Ec. apostolique, 1888
BERNAL Moises, Supérieur, Professeur. 19-11-06 18- 9-23 11-Î10-31 1955
PASCUAL Modesto, Professeur........ 6- 7-17 22- 9-36 3- 6-45 1953
LORENZO Berardo, Professeur........ 10- 6-27 19- 9-44 9- 9-51 1952
SANCHEZ Antonio, Professeur ........ 7- 8-29 21- 9-47 8- 9-57 1958
ZAZPE Cccilio, Professeur ........... 1- 2-32 26- 9-49 9- 9-56 1957
CID José, Professeur................ 19- 1-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Trois clercs.
Fr. IRIARTE Santiago, Coadjuteur..... 23- 5-89 12- 1-18 13- 6-20 1955
Fr. JANEIRO Anibal, Coadjuteur...... 3- 2-35 20- 4-52 25- 5-54 1954
260 ORENSE Cardenal Quiroga, 20. Eglise, Missions, Retraites, 1902.
ToBAR Luis, Supérieur ............. 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1958
PEREZ Medardo, Ministère .......... .8- 6-84 20- 6-00 24- 9-09 1938
GUTIERREZ Emilio, Ministère ........ 10- 9-06 15- 9-25 17- 9-33 1957
RODRIGUEZ Edusrdo, Ministère ...... 5- 1-10 14- 9-26 9- 9-34 1958
DURAN Léopoldo, Ministère........ 23-11-17 1-10-34 15- 8-43 1958
Fr. CRISTOVO Constantino, Coadjuteur 24- 8-79 5-10-09 6-10-11 1922
Fr. FERNANDEZ Domingo, Coadjuteur. 12- 5-02 17- 4-26 18- 4-28 1957
270 OROTAVA (Tenerife). PP. Paules. Missions, Eglise, 1909
COELLO Domingo, Supérieur...... .. 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1957
PAMPLIEGA Julio, Missions..... ... 31- 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1958
39MADRID
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PURAS Nicasio, Ministère .......... . -10-17 18- 9-35 16- 7-44 1951
HERNANDEZ Rafael, Missions......... 26-10-25 22- 9-43 10- 9-50 1952
VALDIVIELSO Antonio, Ministère ..... 28- 1-30 18- 9-48 8- 9-57 1958
Fr. Bouzo Manuel, Coadjuteur ...... 5- 4-35 21- 4-53 19- 5-55 1957
280 PAMPLONA. Avenida Zaragoza. Ecole Ap. Eglise, Missions, 1922
GOMEZ Jesus, Supérieur ............ 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1956
LANGARICA Enrique, Infirmerie...... 15- 7-88 12- 6-04 28- 9-13 1953
LEOZ Martin, Confessions........... 30- 6-92 7- 9-08 22- 9-17 1957
NIEVA Francisco, Missions.......... 5- 3-11 14- 9-27 30-10-38 1958
JIMÉNEZ Macario, Professeur, Econ.... 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39 1943
BALLAZPedro, Missions ............ 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1948
LOPEZ-SAGREDO Alfonso, Professeur . 30-10-30 18- 9-48 21- 9-57 1957
URRESTARAZU Felix, Professeur ...... 30- 3-31 18- 9-48 29- 6-56 1956
FERNANDEZ CASANOVA Pedro, Profes.. 11- 7-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
SESMA Candido, Professeur.......... 3- 9-31 26- 9-49 9- 9-56 1957
Trois clercs.
Fr. CHICANO Teodoro, Cuisine ...... 1- 4-09 22- 1-30 2- 2-32 1943
Fr.,MARTIN-PAPIS Antonio, Jardin.... 12- 7-24 3-10-41 7-10-43 1951
290 SALAMANCA. Santa Marta, Apartado 353, Théologie, Missions, 1957
OSES Calixto, Supérieur, Morale ..... 14-10-99 18- 9-17 2- 5-26 1957
MUNOZ Claudio, Pastorale, Eloquence. 21- 3-96 29- 9-11 18- 9-20 1958
ANTOLIN Pantaléon, Econome ........ 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1957
ALCACER José-Maria, Musique....... 14- 3-99 11- 9-17 2- 5-26 1957
LEOZ Gerardo, Morale, Ascétique .... 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1957
PARDO-Yeremando, Ministère....... 9- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1958
ORCAJO Aleiandro, Ministère ....... 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1957
GIRALDEZ Cesareo, Dogme, Hébreu ... 14- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1958
MANZANAL Felipe, Missions......... 23- 8-10 14- 9-26 9- 9-34 1958
RABANOS Ricardo, Ecriture Sainte.... 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1957
CID Emilio, Assistant, Dogme........ 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42 1957
RODRIGUEz Enrique, Prof. Univ. Pont. 20- 8-22 21- 9-38 15- 6-46 1958
GONZALEZ Manuel, Apol. Liturgie..... 6-10-22 21- 9-38 29- 6-47 1957
PEREZ-FLORES Miguel, Droit canon ... 2- 4-28 19- 9-44 31- 5-52 1957
MARTINEZ Benito, Histoire ecclésiast.. 21- 1-30 26- 9-49 9- 9-56 1958
Etudiants : 237
Fr. CID Samuel, Couture........... 11- 1-22 18- 3-39 19- 3-41 1958
Fr. ARANA Juan, Couture.......... 24- 6-25 26-11-41 27-11-43 1957
Fr. NAVARRO Clemente, Couture..... 23-11-23 18- 7-45 1-11-47 1958
Fr. ESPEJO Victorino, Auto ......... 5- 9-28 26-11-45 25-12-47 1957
Fr. AIRAS Celso, Cordonnerie........ 28- 4-33 1- 5-49 25- 7-51 1958
17- 4-25 1- 1-50 6- 1-52 1957
1- 3-35 22- 8-51 27- 9-53 1958
8- 4-36 25- 9-52 27- 9-54 1955
2- 6-37 23- 9-54 4-10-56 1958
Fr. HERMIDA Manuel, Menuiserie ... .
Fr. Ros Angel, Menuiserie ..........
Fr. CALZADA Dionisio, Menuiserie....
Fr. PAN Ramon, Cordonnerie a.....
300 SAN SEBASTIAN. Ategorrieta. Villa San Vicente.
Aumôneries, Retraites, 1929.
CALLES Joaquin, Supérieur ......... 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21
RODRIGUE 7 Leopoldo, Ministère...... 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99
PEREZ Alejandro, Ministère ......... . 3- 5-90 4- 9-06 3- 4-16
CONDE Emilio, Ministère............ 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33
Fr. FONCEASeverino, Coadjuteur .... 23-10-33 25- 9-52 26- 4-56
310 SEVILLA. Pages del Corro, 148, Aumoneries, Retraites, Eglise
LARREA G rardo, Supérieur......... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44
MONEDERO Maximiliano, Ministère... 29-10-88 10- 7-05 27- 9-14
NAVARRO Valentin, Missions ........ 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42
GISBERT Domingo, Missions ........ 9-11-23 23- 9-45 31- 5-47
Fr. JIMENEZ HERNANDEZ Vicente,
Coadjuteur..................... 21- 4-19 16- 6-49 24- 6-51
1958
1958
1953
1958
1958
1929
1958
1943
1957
1958
1958
320 SEVILLA, Parroquia de San Gonzalo, Paroisse, 1942
ARROYO Mauro, Supérieur, Curé..... 22-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1953
BASCONES Mateo, Vicaire........... 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1957
GUEMBE Generoso, Organiste ....... 14- 3-29 16- 9-45 13- 9-53 1954
Fr. CALVO Lucio, Coadjuteur........ 4- 3-03 17- 4-26 18- 4-28 '1957
330 TARDA JOS (Burgos). PP. Paules. Ecole apostolique, Missions, 16888
GARCIA-TEJERO Félix, Supérieur .....
DIEZ Victoriano, Missions ..........
SANTOS Teodoro, Professeur.........
MENESES Florentino, Missions.......
LUPIANEZ Emilio, Missions ........
NUNEZ Carlos, Professeur............
SUAREZ Herminio, Professeur........
CAMARERO Antonio, Professeur ......
DALLO Victoriano, Professeur .......
GARCIA Celso, Professeur ...........
Trois clercs :
Fr. RuBIo Godofredo, Coadjuteur....
Fr. PRIOR Francisco, Coadjuteur......
Fr. PuCCINI Serafin, Coadjuteur .....
20-11-16 17- 9-32
23- 3-15 27- 9-31
9-11-15 17- 9-32
15- 1-28 19- 9-44
6- 6-27 17- 9-46
6- 5-30 21- 9-47
23- 9-30 18- 9-48
31-10-30 26- 9-49
2-12-32 26- 9-49
25-12-32 26- 9-49
8-11-97
29-10-20
28-12-33
25- 1-25
19- 3-50
26- 9-53
29- 6-41
10- 9-39
29- 6-41
20- 1-52
13- 9-53
29- 6-56
8- 9-57
9- 9-56
8- 9-57
8- 9-57
26- 1-27 1953
27- 4-52 1958
27- 9-55 1957
1955
1955
1958
1958
1954
1957
1958
1957
1958
1958
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340 TERUEL. PP. Paules - Ensanche. Ecole apostolique, Missions, 1887
CARAMES José, Supérieur.. ......... 27- 1-23 22- 9-40 29- 6-48 1956
GOMEZ Gregorio, Missions.......... 11-12-11 16- 9-30 3- 7-38 1954
RAIGosO Miguel, Professeur........ 23- 2-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
PROL José, Missions ............... 19- 8-23 3-10-41 3- 7-49 1958
ORTIZ Lazaro, Professeur........... 8- 7-27 19- 9-44 9-- 9-51 1955
CORRAL J sus, Professeur.......... 15- 5-30 .18- 9-48 29- 6-56 1956
ZAPATA José, Professeur ............ 17- 3-31 18- 9-48 9- 9-56 1957
MURILLO Juan-José, Professeur..... 8- 2-32 26- 9-48 9- 9-56 1957
Trois clercs
Fr. GARcIA Jeronimo, Coadjuteur.... 20- 7-93 19- 4-13 20- 4-15 1949
Fr. JIMENEZ-ANTONIO Vicente, Coadj. 19- 4-16 28- 4-46 2- 5-48 1949
Fr. LoPEz AAillino, Coadjuteur.... 22-10-21 8- 4-56 20- 4-58 1958
350 VALDEMORO (Madrid). Carretera de Andalucia, 6. Aumônerie, 1897
CAL7ADA Mariano, Supérieur........ 22- 4-96 29- 8-11 18- 9-20 1958
GONZALEZ Ramon, Ministère ....... 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
VICENrE Ale-jndro, Ministère... 15-11-85 7- 9-02 3- 9-11 1958
MARTINEZ José, Ministère .......... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1952
CARBALLO Victorino, Ministère ...... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
Fr. GALPARSORO Felipe, Porterie .... 14- 3-83 18- 7-03 19- 7-10 1953
Fr. JIMEMN Mitias, Métairie......... 23- 2-05 28- 9-25 29- 9-27 1949
Fr. ROPERO Siturnino, Propreté ..... 29-11-93 14- 9-28 26- 9-30 1956
Fr. GOMEZ Polic irpo, Cuisine ....... 7-12-19 2- 5-43 3- 5-45 1947
Fr. QUIRO-.A Raman, Mitairie ...... li- 8-31 15- 8-47 27- 9-50 1950
Fr.GALEOrE Luis. Jardin, Basse-Cour 12- 5-23 1- 1-52 2- 1-54 1958
360 VALLADOLID. El Pinar. Finca La Asuncion. Prédications, 1949
N..., S p r eur ..................
PERFZ-CONI DOoniso Ministère...... 9-10-99 10- 9-16 12- 7-25 1957
Fr. MORENO Maximo, Coadjuteur... 10-11-32 25-12-38 1- 6-51 1958
Fr. Rios Wenceslao, Coadiuteur...... 5- 3-26 1-10-50 12-10-52 1957
370'VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon) PP. Paules. Ecole ap., Eglise 1899
LORENzo As5r, Supérieur............ 15- 1-26 3-10-41 3- 7-49 1958
FERREIRO Eduardo, Professeur....... 21- 9-94 12- 9-12 10- 7-21 1940
PEREZ-FORNEIRO Ramon, Econ., Prof.. 9- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1948
PENA Quintin, Professeur............. 11- 2-28 16- 9-45 14- 9-52 1957
LANDERAS Victor, Professeur ........ 4- 7-29 16- 9-45 13- 9-53 1957
OTEROSergio, Professeur ........... 9- 5-28 18- 9-48 9- 9-56 1958
PALOMAR Gregorio, Professeur....... 7- 4-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Trois clercs :
Fr.PATO QUINTAS Manuel, Coadjuteur 6- 9-28 31- 5-45 20-12-48 1958
Fr. LIMIA Indalecio, Coadjuteur ..... 5- 4-36 25- 9-52 3- 4-55' 1937
Fr.ARROYoEsteban, Coadjuteur..... 28- 4-36 25- 4-54 26- 4-56 1956
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380 ZARAGOZA, Paseo de Teruel, 45. Aumôneries, Retraites, 1924
NAVARRO Manuel, Supérieur ........ 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1956
SALGADO David, Ministère.......... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05 1949
JIMÉNEZ Vicente, Ministère. ........ 1- 6-02 9- 9-18. 15- 5-27 1946
LuciA Angel, Missions.............. 31- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1958
REDONDO-DIEz Saturnino, Ministère . 29-11-17 17- 9-34 15- 8-43 1954
ANGLETERRE
390 POTTERS BAR (Middlesex). Spanish Vincentian's College.
Etudes de théologie, 1922.
HERRANZ Manuel, Supérieur, Dogme.. 2- 7-22 19- 9-39 18- 9-49 1956
MORENO Maximo, Morale.......... 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33 1956
ORTIZ Evelio, Anglais.............. 9- 5-13 24- 6-30 3- 7-38 1957
RODRIGUEz Eugenio, Etudiant........ 24-12-28 7-11-50 7- 9-58 1958
VILA Pio, Etudiant ................ 22- 2-30 7-11-50 7- 9-58 1958
BLANCO Sergio, Etudiant ........... 17- 8-30 7-11-50 7- 9-58 1958
ENRIQUEZ José, Etudiant............ 21- 3-31 7-11-50 7- 9-58 1958
SANTAELLA Esteban, Etudiant........ 1- 4-31 7-11-50 7- 9-58 1958
DIEZ Jésus, Etudiant............... 10-12-31 7 11-50 7- 9-58 1958
MARQUINA Timot o, Etudiant....... 24- 1-32 7-11-50 7- 9-5.8 1958
MENDIOROZ José-Maria, Etudiant 17. 1 - 3-32 7-11-50 7- 9-58 1958
NOVOA Ramon, Etudiant............ 17- 6-32 7-11-50 7- 9-58 1958
VELAZ Urbano, Etudiant ............ 6-12-32 7-11-50 7- 9-58 1958
DONATO Gerardo, Etudiant......... 6- 1-33 7-11-50 7- 9-58 1958
TEMPRADO Jesus, Etudiant ......... 13- 2-33 7-11-50 7- 9-58 1958
MATEOS Francisco, Etudiant......... 18- 2-33 7-11-50 7- 9-58 1958
RODRIGUEZ Juan-Bautista, Etudiant .. 14- 7-33 7-11-50 7- 9-58 1958
SANZ Pedro, Etudiant.............. 7- 8-33 7-11-50 7- 9-58 1958
ZURUTUZA Juan-Maria, Etudiant. . . . 8- 9-33 7-11-50 7- 9-58 1958
MOLERES Luis, Etudiant............ 21- 5-34 7-11-50 7- 9-58 1958
CASTELAO Carlos, Etudiant ....... . 25- 8-34 1- 4-51 7- 9-58 1958
Fr. GARCIA José, Coadjuteur ........ 5-12-86 14- 8-04 15- 8-06 1922
Fr. ARCOS José, Coadjuteur.......... 7- 2-29 29- 6-48 9- 7-50 1956
Fr. EZCURRA José-Maria, Coadjuteur.. 22-10-33 25- 9- 52 18- 8-56 1957
ÉTATS-UNIS
400 NEW YORK Holy Agony Church, 1834. Third avenue, Paroisse, 1930.
SEDANO Martin Supérieur, Curé .... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1956
COELLO MARQUEZ Manuel, Ministère 10- 4-96 2-10-12 10- 7-21 1957
DIEZ Cmsto, Ministère............. 30- 6-98 3- 9-17 2- 5-26 1952
LLUCH Santiago, Ministère ........ 2-10-12 18- 9-33 29- 6-42 1957
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410 NEW YORK. 77 St Nicholas Avenue, Paroisse, 1930
GRANDE Gumersindo, Supérieur, Curé 16- 8-06 19- 9-22 30- 5-31 1952
ICLESIA acinto de la, Ministère.... 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15 1949
MAYORAL Leandro, Ministère...... 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19 1928
MARTINEZ-BARRENA Jesus, Ministère. 22- 6-06 19- 9-22 30-. 5-31 1957
Fr. IMAS Jesus, Coadjuteur......... 11- 3-06 19- 9-22 20- 9-24 1946
420 LOS ANGELES (California) 2914 East 4th Street.
Paroisse, 1938.
CERVERA José, Supérieur, Curé.. .. 27- 1-97 9- 9-13 10- 6-22 1939
GONZALEZ Narciso, Ministère ...... 2- 1-11 14- 9-28 3- 7-38 1953
LIRAS Hilario, Ministère............ 14- 1-27 20-11-40 14- 9-52 1957
MINON Emiliano, Ministère......... 8- 2-24 4-10-42 3- 6-50 1957
VICE-PROVINCE DE CUTTACK (Inde), 1922, 1938
REuvres : 14 stations principales; 112 secondaires; 52 chapelles; 71 écoles;
5 orphelinats ; 4 dispensaires.
Auxiliaires : 7 Prêtres séculiers ; 25 Filles de la Charité ; 24 Sours Joséphines ;
6 Mèresadoratrices; 85 Catéchistes ; 137 Mattres ; 18.127 catholiques ; 5.000.000
. d'habitants ; 32.000 kilomètres carrés.
Mgr TOBAR Pablo, Evêque de Cuttack. 2- 3-96 12- 9-12 10-7-21 1949
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
ARBIZU Jésus, Vice-Visiteur. ...... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
GUEMES Valeriano, Consulteur. 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1945
GARCIA Primitivo, Consult., Econome 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1949
CONDE Gerardo, Consulteur. ...... 31-10--07 15- 9-25 18- 9-32 1958
A. - GOPALPUR (Ganjam) (Dt Orissa). Catholic Church.
Séminaire Interne Philosophie 1940
ARBIZU Jesus, Supérieur, Vice- Visiteur 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1954
GUEMES Valeriano, Direct. Sém. int.. 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1958
GARCIA Primitivo, Professeur....... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1955
CONDE Geraldo, Professeur ........ 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1957
FUENTE Elias (en Espagne)......... 18- 9-07 18- 9-23 5- 5-32 1958
Etudiants : 17 ; Séminaristes : 10.
Berhampur (Dt Orissa). Queen of the Missions. Eglise, Ecole, 1922
MARCÔS Amador, Missionnaire..... 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1954
PANO Angel, Missionnaire.......... 26- 3-08 15- 9-25 17- ,9-33 1958
B. - Cuttack (Orissa). Catholic Church Bishop's house. Paroisse, 1922
URBANEJA Vicente, Supérieur, Curé... 19- 4-12 14- 9-28 15- 8-37 1954
Puri (Orissa). Catholic Church. Eglise, 1947
RAMON Manuel, Missionnaire....... 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1958
C. - BHANJANAGAR (Ganjam District). St Peter's Seminary.
Ecole Apostolique, Petit Séminaire, 1 935
URDANGARIN Tomas, Supérieur..... 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1954
FUENTE Pedro, Missionnaire........ 4-12-09 14- 9-27 15- 9-35 1958
D. - BOROPODA. Catholic Mission. R. Uduyigisi (Ganjarn Dt).
GREGORIO Fausto, Missionnaire..... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-37 1957
RECIO Ciro, Missionnaire. .......... 2- 4-25 22- 9-43 10- 9-50 1957
Fr. SALCEDO José, Coadjuteur...... 8- 8-31 24-12-50 1- 1-56 1957
E. - MOHANA (Ganjam Dt Orissa). Catholic Mission, 1934.
GARCIA Benito, Supérieur .......... 21-10-21 22- 9-40 29- 6-48 1954
IBILCIETA Fernando, Missionnaire... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1957
Fr. VILA Antonio, Maçonnerie...... 25-12-29 8- 4-45 25- 1-48 1951
F. - RAIKIA (Phulbani District) Catholic Mission.
ECHEVARRI Florencio, Supérieur.... 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1952
Fr. MARTINEZ Avelino, Coadjuteur.. 8-11-95 17- 7-15 18- 7-17 1954
Digui (Phulbani District). Raikia P. O. Catholic Mission
Paroisse 1926
JUNQUERA Felix, Missionnaire ..... 3- 3-26 22- 9-43 10- 9-50 1957
Fr. MARTINEZ Francisco, Coadjuteur. 2- 4-92 22- 9-08 1-11-10 1957
Padangui (Phulbani District). Catholic Mission, Raikia. P. O. Orissa.
Paroisse 1957
DIEZ Santiago, Missionnaire....... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1957
G. - SURADA (Ganjam District Orissa).
Catholic Mission. Paroisse, 1922
MORENO Enrique, Supérieur ....... 1- 5-22 22- 9-40 29- 6-48 1958
Fr. LOPEZ Luis, Coadjuteur........ 10- 9-21 18- 3-44 19- 3-46 1957
Fr.Poz ELoJulian, Coadjuteur...... 21- 1-27 24- 1-44 11- 2-46 1956
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PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
RoCA Jaime, Visiteur ............. 4- 9-97 4- 9-14 5- 4-24 1946
Pous José, Consulteur, Admoniteur... 1- 4-89 27- 7-12 29- 5-15 1947
CORTÈS Pablo, Consulteur.......... 17-12-96 27- 9-17 21- 6-25 1948
CANELLAS Baltasar, Consulteur...... 24- 5-79 10-11-95 17- 1-04 1953
PEREZ Luis, Consulteur............ 28- 6-93 11-11-10 28- 9-19 1956
MONTANOLA José. Econome........ 22- 4-12 3- 9-27 6- 6-36 1946
1o BARCELONE (XI)
Padres Paules, Calle Provenza, 212. - 0) 30-37-15.
Missions, Retraites. Eglise, 1704, 1867, 1876
RocA Jaime, Visiteur........ ..... 4- 9-97 4- 9-14 5- 4-24 1946
MERCÉ Angel, Supérieur........... 16- 1-22 7- 9-41 29- 6-50 1956
CANELLAS Antonio, Sous-Assist., Min. 19- 9-90 8- 9-06 19- 9-14 1951
PEREZ Luis, Ministère............ 28- 6-93 11-11-10 28- 9-19 1950
Pous José, Assistant, Ministère...... 1- 4-89 27- 7-12 29- 5-15 1948
TURMO Faustino, Ministère......... 14- 2-94 8- 9-12 17-10-20 1958
AMENGUAL Francisco, Prédications.. 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1956
COCA Manuel, Secrét. du Visit., Econ.. 4- 8-00 1- 9-22 25- 1-30 1948
BALLETBO José, Ministère.......... 1- 5-11 3- 9-27 7- 3-37 1949
MONTANOLA José, Prédications..... 22- 4-12 3- 9-27 6- 6-36 1946
Fr. BORDOY Antonio, Sacristie ...... 29- 6-29 7- 9-56 8- 9-58 1958
20 PELLPUIG (Lérida). Convento. Padres Paules. Tél. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899
SERRANO Antonio, Sup. Préfet d'Etud. 9- 5-26 7- 9-41 3- 6-50 1953
PoNS Esteban, Directeur spirituel, Prof. 23- 5-92 25- 8-07 30- 9-17 1957
BONS José, Econome, Professeur..... 24- 6-95 5- 9-13 5- 3-22 1954
COSTA Pedro, Préfet Discipline, Assist.. 24- 1-16 7-12-34 15- 8-42 1953
PRAT José, Professeur............. 22- 3-17 7- 9-45 17- 6-51 1957
BARCELONE
CONDAL Agustin, Professeur........
Fr. GAYA Mateo, Entretien .........
Fr. SALVADO Eduardo, Jardin Fermier
Fr. FUSTER José, Cuisine..........
22- 5-31
18-10-78
30- 4-26
21-12-08
7- 9-48 10- 5-56
4- 6-22 5- 6-24
25-12-41 19- 7-44
7- 9-43 8- 9-45
47
1956
1958
1951
1953
30 ELCHE (Alicante). Parroquia de San Juan. Calle Abadia, .11
Tél. 2509. Paroisse, Missions, 1944
CORTÈS Pablo, Supérieur, Curé..... 17-12-96 7-10-17 21- 6-25 1958
MARTINEZ Francisco, Econome, Vic... 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1958
SASTRE Antonio, Assistant, Vicaire ... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42 1958
40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona). Padres Paules. Tél. 37
Séminaire interne, Etudes, 1909
PEREZ Mariano, Sup., Préfet Etud.
Morale..................... 24- 9-91
SOCIAS Rafael, Dogme............ 6- 9-89
ROCA Francisco, Dr. Canon, Ecr. Ste. 17- 5-95
MISERACHS Angel, Assist. Dir. Sém. int 25-10-07
FONT José, Econome, Philosophie... . 18-10-28
QUETGLAS Antonio, Arithm2tique... 9-12-31
ALMENARA Juan, Hist. Ecclésiastiquz. 30- 4-33
Etudiants : 38 ; Séminaristes, clercs : 16
Fr. INGLÈS Enrique, Basse-Cour.... 8- 5-12
Fr. SOLA Pedro, Cuisine .......... 10- 7-30
31- 8-07
8- 9-06
5- 9-13
5- 9-23
8- 9-44
7- 9-49
7- 9-49-
4- 6-16
19- 9-14
5- 3-22
20- 2-32
28-12-52
22- 6-58
22- 6-58
5- 9-28 8- 9-30
7- 9-55 8- 9-57
50 FIGUERAS (Gerona) PP Paules. Calle Vilallonga. 3. Tél. 1129
Missions, Eglise, Retraites, Ecole du soir, 1894
COLL Mateo, Supérieur.......... 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22
CALDERO Andrès, Assistant, Prédicat. 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24
MATAS Martin, Econome, Prédications. 9-12-12 5- 9-29 22- 5-37
JAUME Rafael, Ministère............ 7- 3-27 7- 9-43 15- 3-53
60 LERIDA Padres Paules. (Rectoria La Bordeta). Tél. 2485. - Paroisse,
CIRER Juan, Supérieur, Curé....... 5-10-91 25- 8-07 29- 5-15
AUBACH Daniel, Vicaire........... 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37
Fr. BUSQUETS Antonio, Entretien.. 16- 3-03 9-11-43 1- 1-47
1957
1953
1932
1954
1953
1958
1958
1947
1957
1954
1953
1950
1956
1940
1951
1957
1955
70 PALMA DE MALLORCA (Baléares). Calle Mision, 9. Tél. 3152.
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise, 1736
LACORTE Ricardo, Sup. Préfet d'Etudes 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1957
PAYERIAS Juan, Ministère......... . 9-10-76 4-10-92 1- 6-01 1950
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CANELLAS Baltasar, Assist. Ministère. 24- 5-79 10-11-95 17- 1-04 1952
RIERA Juan, Infirmerie........... 21- 9-79 1- 8-97 9- 6-06 1957
PADROS Juan, Prcfesseur........... 3-10-97 6- 9-15 24- 2-23 1954
RvMIS José, Sous-Assistant, Professeur 21- 9-01 5- 9-20 24- 3-28 1952
MARTORELL José, Econ. Dir. spirituel . 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29 1956
SATORRES José, Professeur ........ 13-11-04 10- 9-20 30- 3-29 1953
ALMENARA José, Professeur........ 30- 1-12 5- 9-29 22- 5-37 1957
PASCUAL Nicolas, Prédications...... 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1953
BAUZA Amador, Préfet Discipline..... 29- 6-23 7- 9-39 25- 1-48 1958
GARCIAS Andrès, Prédications...... 30- 6-11 28-10-43 6- 6-36 1952
S.STRE José, Professeur. ........... 10- 5-27 8- 9-44 28- 6-53 1957
MORANTA Francisco, Prédications.... 1- 1-29 7- 9-45 25- 4-54 1956
Fr. BADIA José, Cuisine............ 7- 3-36 7- 9-53 8- 9-55 1957'
80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) PP. Paules. Tél. 76
Deux Paroisses, 1943, 1954
PONs Andrès, Supérieur, Curé...... 26- 2-11 5- 9-26 20- 4-35 1957
GISBERT Antonio, Vicaire. ......... 6- 8-80 7- 9-97 24- 2-06 1949
NACENTA Eugenio, Assistant, Vicaire . 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1952
MOLLUNA Fernando, Vicaire....... 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1951
PONS Jaime, Econome, Curé........ 7-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1954
BIBILONI Sebastian, Vicaire....... 30- 7-26 7- 9-43 31- 5-52 1954
90 VALENCIA PP. Paules. Calle Maria Molina, 5-14. Tél. 212-564
Missions, 1949
PIQUER Miguel, Supérieur, Prédications 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34 1949
COLL Juan, Assistant, Prédications.. 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25 1949
LLADO Juan, Econome, Prédications.. 18- 4-14 5- 8-29 22- 5-37 1949
Monteolivete (Valencia) PP. Paules. Calle Pedro Aleixandre 56. Tél. 272-411.
Paroisse, 1819, 1826, 1939
CARRÉ Antonio. Curé............. 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1956
SOLA Angel, Vicaire.............. 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1956
Fr. CORTÈS Cayetano, Sacristie, Porte 10-10-16 5- 1-34 5-10 37 1955
ÉTATS-UNIS
100 BROOKLYN 1 (N. Y.) St. Peter's Church. 117 Warren Street.
Tél. MAin 4-0179. Paroisse, 1916
CLOT Juan, Supérieur, Curé........ 2- 6-05 1- 9-22 " 4- 4-31 1954
CLARAMUNT Eugenio, Assistant, Vic. . 25- 3-05 5- 9-23 20- 2-32 1943
Pico Jaime, Econome, Vicaire ....... 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1951
CANELLAS Jaime, Vicaire.......... 18-10-24 9- 1-40 25- 1-48 1951
REVOREDO Raimundo, Vicaire...... 28-12-27 13- 2-43 29- 6-50 1954-
Brooklyn 6 (N. Y.),. 134, Vernon Avenue, Tél. EV 8-5196
Spanish chapelle, Our Lady of Montserrate, Paroisse, 1954
MAS Nicolas, Curé ................ 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 1954
ANGLES Sebastian, Vicaire........ 21-11-17 8- 9-35 16- 7-44 1957
SEBASTIAN Eleuterio, Vicaire...... 5- 8-28 7- 9-46 25- 4-54 1957
SONET Juan, Vicaire.............. 2- 5-31 7- 9-47 1- 5-55 1958
1'0 PHILADELPHIA 30 (Pensylvania). 1903 Spring Garden Street,
Paroisse, Missions, 1912
SALVADO Angel, Supérieur, Curé.... 3-11-95 17-11-16 26-11-22 1957
MOLL Rafael, Assistant, Vicaire.... 18- 1-94 19- 8-11 16- 3-18 1953
REAL Gabriel, Vicaire, Econome..... 27-10-22 7- 9-39 25- 1-48 1954
Fr. LLORACH José, Entretien....... 5- 2-92 10- 4-10 27-11-19 1921:
HONDI IRAS: Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
Superficie : 35.260 km2. - Population totale : 260.140 ; Catholiques : 257.986.
Auxiliaires : 5 frères de la Doctrine chrétienne, 14 Filles de la Charité. 12 Saeurs
de Marie Auxiliatrice, 34 maîtres d'école séculiers, 207 catéchistes.
Mgr CAPDEVILA Antonio, Evêque
titulaire de Zoara, Vicaire Apostol. 2-12-00 6- 9-16 5- 4-24 1953,
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
MIASDEU Pedro, Vice-Visiteur........ 13- 8-05 10- 9-20
BRUFAU Jaime, Consulteur, Admon.... 20- 1-22 9- 1-40
GAYA Luis, Consulteur, Econome..... 23- 6-06 5- 9-24
VINALS Rafael, Consulteur........... 9- 5-96 4- 9-14
GAYA L
GARCIA
GOFFE
KUTI E
CAVERO
COLL Jr
BOHOR
MAS Fr
GAsco
FORTEZ
30- 3-29
25- 1-48
11- 3-33
5- 3-22
120 SAN PEDRO SULA. Apartado 2 (América Central)
Paroisse, Missions, Ecoles, Hôpital, 1912
uis, Supérieur, Curé.......... 23- 6-06 5- 9-24 11- 3-33
-VILLAS José, Vicaire. ....... 30- 1-10 5- 9-24 11- 3-33
Juan-Berchmans, Ministère. . 31- 3-95 7- 7-26 25- 7-31
Lmerico, Ministère......... 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36
Manuel, Assistant, Vicaire... 17- 8-13 5- 9-30 3- 6-39
ilian, Econome, Vicaire ...... 24- 6-20 27-11-39 25- 1-48
2UEZ Julio-César, Vicaire..... 27- 4-23 27- 3-41 3- 6-50
ancisio, Vicaire............ 14- 8-26 7- 9-41 3- 6-50
Recaredo, Vicaire........... 15-10-30 7- 9-47 1- 5-55
A Santiago, Vicaire .......... 23- 2-33 7- 9-48 15- 6-57
1958
1958
1958
1958
1953
1957
1958
1958
1951
1957
1955
1958
1957
1959
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Puerto Cortès (América Central). Paroisse, Missions, 1914, 1921
NADAL Jaime, Curé.............. 28- 2-10 5- 9-26 20- 4-35 1948
Tela (América Central), Paroisse, Missions, 1922
VINALS Rafael, Curé............... 9- 5-96 4- 9-14 5- 3-22 1948
kORTISPedro, Vicaire .............. 3-11-30 7- 9-47 1-- 5-55 1958
Lima Nueva (Américi Central). Paroisse, Missions, 1937
BOcSH Luis, Curé............... 1-10-99 1- 9-17 28- 4-25 1948
130 LA CEIBA (Arrérica Central). Apartado 81. Tél. 367.
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
BINIMELIS Jaime, Supérieur, Curé... 16- 5-00 5- 9-20 28-12-27 1957
FIGAROLA Antonio, Assistant, Vicaire. 20- 2-79 25- 1-24 25- 5-07 1948
;SANZ José, Econome, Vicaire........ 21- 3-29 7- 9-46 25- 4-54 1957
BERTRAN David, Vicaire.......... 19- 5-31 7- 9-47 25- 9-55 1955
Trujillo (América Central). Paroisse, Missions, 1911, 1930
PASTOR Vicente, Curé............ 22- 8-26 7- 9-41 3- 6-50 1957
PRATDESABA Jaime, Vicaire ......... 22- 2-32 7- 9-48 10- 5-56 1958
Sangrelaya Dpto Gracia a Dios (Via Trujillo-Iriona). Paroisse, Missions, 1953.
BARRIACH Francisco, Curé......... 16- 2-04 27- 9-19 2- 4-27 1933
Patuca Dpto Gracia a Dios (Via Trujillo-Iriona). Paroisse, Missions, 1954
FIGUEROLA Cayetano, Curé........ 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1956
COMPANY Juan, Vicaire.......... 23- 1-27 8- 9-44 5- 3-53 1956
Plaplaya Dpto Gracia a Dios (Via Trujillo-Iriona). Paroisse, Missions, 1955.
RIVERA Sebastian, Curé............ 4- 5-28 7- 9-46 25- 4-54 1956
140 TEGUCIGALPA (D. C.) Seminario San José. (América Ccntral)
Apartado 19. - Grand et Petit Séminaire, 1953
MASDEU Pedro, Vice- Visiteur,....... 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1958
BRUFAU Jaime, Supérieur ........... 20- 1-22 9- 1-40 25- 1-48 1957
PIQUER José, Assistant, Professeur . . . . 3-12-17 6- 9-34 15- 8-42 1958
SANS Pablo, Professeur ............. 6- 6-27 8- 9-44 15- 3-53 1953
BARCELO José, Professeur ........... 1-10-28 8- 9-44 15- 3-53 1953
BIosCA José-Maria, Econome, Profes... 4- 4-29 7- 9-47 1- 5-55 1957
SONET Jesus, Professeur .......... 26-12-29 7- 9-46 25- 4-54 1959
HOLLANDE
PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac-
CONSEIL PROVINCIAL
ZOETMULDER Jan, Visiteur ........ 15- 7-98 4- 9-16 23-12 -22 1954
van RIJSBERGEN Gérard, Cons. Adm. 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1955
HAAZEVOET Bernard, Consulteur.... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1955-
VERDONK Adrianis, Consulteur.... 2- 6-04 13- 9-22 8- 7-28 1955
DONDERS Joseph, Consulteur........ 10- 7-00 18- 9-19 16- 8-25 1958
van KUIJCK Piet, Econome ......... 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1946
10 NIMEGUE, Studiehuis St Vincentius a Paulo. Tél. 03800-25618.
Ubbergse weg 172, CT Lazaristen. Etudes, Action miss., 1929
Giro : Econ. prov. 955539 (Lazaristen)
Giro : Econ. local : 894,379 (Studiehuais S. Vinc. a'Paulo)
ZOETMULDER Jan, Visiteur......... 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1954"
van KUIJCK Piet, Sup., Econome pro . 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1957
ZWARTHOED Nicolaas, Action missionn. 5- 6-91 18- 9-10 15- 7-17 1934-
ZEINSTRA Richard. Assist. Euvre méd. 13- 2-96 4- 9-15 9- 7-22 1948
VERWOERD Cornelis, Secr. du visiteur. 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1957
NIJSSEN Louis, Aumônier . ........ 8- 2-00 13- 9-18 20- 9-24 1952
WILLEMS Hubert, Assistances....... 24- 3-04 19- 9-25 19- 7-31 1952
VERHOEVEN Frans, Assistances....... 4- 6-05 1-10-26 24- 7-32 1955
BARTELS Lambert, Act. mis. Recrut.... 15- 8-15 20- 9-34 20- 7-41 1954
KARREGATPiet .................... 4- 1-21 20- 9-39 21- 7-46 1956
DIKMANS Adriaan, Aum., Econome ... 27-11-18 19- 9-41 18- 7-48 1952
van WINSEN Gérard, Réd. Missiefront. 31-12-21 19- 9-41 18- 7-48 1956
BASTIAENSEN Antoon, junior, Et. Univ. 7- 6-26 4- 9-43 15- 7-51 1932
van der VELDEN Willem, Etudes Univ. 26- 2-30 22- 9-49 22- 7-56 1957
Fr. MouEs Henri, Act. mis. Portier... 30- 7-05 18- 3-30 19- 3-32 1950,
Fr. WENMEKERS Martin, Factotum ... 12- 1-03 17- 6-32 18- 6-34 1935
Fr. OVERHOF Hubert, Cuisinier, Jard.. 26- 9-13 30- 5-33 31- 5-35 1956
Rattachés :
SMET Théophile (à Wenduine, Belg.).. 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1954 -
ter VEER Gerard (à La Haye) .......
MUISER Paul (a Venlo) ............
BONGERS Willem (à La Haye) .......
Éde LEPPER Bernard (à Lottum).......
COONEN Jan, (à Steyl) .............
HEUVELMANS Theodoor, à Valkenburg.
van der LINDEN Jan à Berkel-Rodenrijs
.SCHILDER Jan (à Volendam), malade...
van GOOL Johannes, (à Breda) ......
'SMETS Gérard, Aum. à Haarlem .....
BUIJSSEN Piet, Aum. Mar., Den Helder.
van RIJNSOEVER Gérard, Aum. marine.
de BOER Jan (à Akersloot)............
NIEUWENDIJK J. Aum. mar., Vlissingen.
1SOMBROEK Cornelis (a Deventer).....
OREMUS Hubert (a Schalkhaar) .....
MOLENAAR Jacob-us, Aum. mar. à Den
Helder .................... .
de BAKKER Jan, junior (St. Anna, Heel)
VERRIJT Jan (à Zeist) ..............
Van DONZEL Emeric (à Wassenaar) ..
30-11-89
22- 6-94
29- 9-95
26- 1-96
6- 6-96
5- 7-96
21-11-95
15-11-06
7-12-11
24- 1-12
29- 6-13
10- 3-15
28-12-08
12- 8-16
15- 6-17
20- 7-17
13-10-17
9-10--19
20- 2-19
5- 7-25
19- 9-09
7- 9-15
16- 9-15
4- 9-16
4- 9-16
4- 9-16
18- 9-19
1-10-26
17- 9-31
17- 9-31
20- 9-34
20- 9-34
30-10-34
11- 9-36
11- 9-36
11- 9-36
14- 9-37
21- 9-38
20- 9-39
4- 9-43
16- 7-16
9- 7-22
9- 7-22
23-12-22
23-12-22
23-12-22
16- 8-25
24- 7-32
3- 7-38
3- 7-38
20- 7-41
20- 7-41
8-11-42.
18- 7-43
18- 7-43
19- 7'44
19- 7-44
14-10-45
21- 7-46
15- 7-31
20 EEFDE, Huize Het Spijk. - Zutfenseweg. 202,
Séminaire interne, Philosophie, 1958.
Tél. 06750-4701 ; Giro : 963707 (Provisor Heren Lazaristeri)
STEEGMANS Hubert, Supérieur....... 23- 9-16 11- 9-36 18- 7-43
WIERIKS Jan, Assistant, Philosophie... 15- 4-90 14- 9-11 27- 4-19
KEMPENER Martin, Aumônier militaire 13- 2-12 20- 9-33 29- 7-40
*PLAT Jan, Philosophie .............. 13-10-18 14- 9-37 19- 7-44
de SCHEPPER Louis, Dir. Sém. interne. 12-11-19 4- 9-43 16- 7-50
IJLST Piet, Ecriture Sainte .......... 4- 5-25 22- 5-45 15- 7-51
Etudiants : 9 (dont un Belge) ; Séminaristes clercs : 18.
Frères coadjuteurs à voeux temporaires : 2.
'MENNENS L
-DRIESSEN J<
OPGENOORD
LANSU Carr
de BRUYNEb
30 EINDHOVEN Huize St Paulus, Aalsterweg, 259.
CEuvres sociales. Aumôneries, 1955.
Giro : 655396 (Overste Lazaristen)
.ouis, Supérieur ......... 20-10-23 4- 9-43 16- 7
icques, Vicaire.......... 23- 1-16 20- 9-35 19-
T Martin, Vicaire ....... 24- 9-16 20- 9-35 19- 7
iel, Aumônier, Assistant .. 9-12-15 11- 9-36 18- 7
Willem, Aumônier ....... I11- 8-23 22- 9-43 16-
1-50
1-42
1-42
1-43
1-50
1953
1956
1936
1956
1956
1958
1956
1956
1953
1958
1951
1950
1956
1955
1956
1958
1957
1956
1957
1958
1958
1958
1956
1958
1958
1958
1958
1956
1955
1955
1956
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40 LINDENIHEUVEL Burgem. Lemmenstr. 218.
Aum6neries, District minier, 1953
Tél. 04494-2846. Giro : 607103 (Provisor Lazaristen)
BARENDREGT Piet, Supérieur....... 29- 9-01 7- 9-24 27- 7-30
SMEETS Jacques, Assist. Aum. A C... 6-10-15 20- 9-34 20- 7-41
HENDRIKX Elbert, Aumônier....... 6- 8-21 19- 9-41 18- 7-48
FRINS Joseph, Aumônier.......... 14- 9-22 4- 9-43 16- 7-50
TEUNISSEN Henri, Aumônier....... 7- 3-24 20- 9-45 27- 7-52
50 NIEUW-EINDE Anjelierstraat 42, (Heerlen)
Rectorat, District minier, 1927
Tél. 04448-673. Giro : 207754 (Provisor Lazaristen)
van der Loo Willem, Supérieur..... 7- 3-10 18- 9-29 29- 6-36
OUT Just, Assistant, Vicaire, Econome 12- 5-08 16- 9-27 30- 7-33
de CEUSTER Jacques, Vicaire........ 14- 4-15 20- 9-35 19- 7-42
HELMES Jan, Aumônier ............ 15-11-16 20- 9-39 21- 7-46
de MAAT Joseph, Vicaire.......... 11- 3-26 13- 9-46 19- 7-53
Fr. JANSEN Willem, Cuisinier, portier 8- 6-87 18- 7-12 19- 7-14
60 PANNINGEN Kerkstraat, 9. - Missiehuis Sint Jozef.
( N. Lazaristen Helden-Panningen. Théologie, 1903.
Tél. : 04760-327. Giro. 28322 (Provisor Missiehuis St-Jozef)
DIETVORST Léo, Supérieur .......... 4- 6-14 20- 9-33 21- 7-40
PIJPERS Jan, Assistances........... 12- 4-95 13- 9-18 20- 9-24
van RIJSBERGEN GCerard, Morale ... 25-12-09 17- 9-28 21- 7-35
BOONEKAMP Jacques, Econome...... 2- 2-11 20- 9-30 29- 6-37
KONINGS Cornelis, Dogme, Assistant . 25-11-11 20- 9-30 29- 6-37
de BAAR Henri, Ecriture Sainte....... 4- 9-14 20- 9-35 19- 7-42
SARNEEL Joseph, Histoire ecclésiastique 8-12-21 4- 9-42 31- 7-49
Fr. MEYER Cornels, Propreté.,..... 31- 5-98 12- 5-25 13- 5-27
Fr. KEMPENER Gérard, Propr., Chauff. 14- 7-16 14- 3-38 21- 3-40
Fr. BERVOETS Willem, Infirmier, Sacr. 21-12-21 28- 9-40 29- 9-42
Fr. Huvs Leo, Peinture............ 10- 7-32 27- 3-53 28- 3-55
Etudiants : 41 (dont 3 Belges et 5 Indonésiens).
Frère coadjuteur à vaeux temporaires : 1.
1953
1953
1956
1955
1957
1956
1949
1951
1958
1956
1930
1958
1939
1952
1955
1946
1949
1957
1958
1955
1942
1955
70 RUMPEN. Prins-Hendriklaan 88. ffi Lazaristen.
Rectorat, District minier, 1919
Tél. : 04449-296. - Giro : 144-387 (Provisor Lazaristen)
HAAZEVOET Bernard, Supérieur..... 16-12-13 20- 9-33 21- 7-40 1955
COLSEN Joseph, Euvres sociales..... 30-10-83 4-10-05 16- 7-11 1946
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WOLTERS'Henri (à Nuth) ...........
de MUNK Bernard,Ass., Econ., Vic.... .
te BRAAKE Theo, Vicaire..........
LENDERS Henri, Vicaire...........
NELISSE Alfons, Euvres sociales .....
17- 3-96
29- 4-05
30-11-12
9- 2-23
17- 1-29
13- 9-14
.19- 9-25
20- 9-35
20- 9-45
22- 9-48
23- 1-21 1958
19- 7-31 1952
19- 7-42 1952
27- 7-52 1956
22- 7-56 1957
8O SUSTEREN Marialaan 2. (b Lazaristen Susteren, Rectorat 1916.
Centre Neuvaines Médaille. Tél. : 04499-216. - Giro : 278362 (Lazaristen)
VERDONK Adr.an.i-, Supérieur. .....
ORTMANS Jules, Reposant..........
SCHMID Louis, Reposant...........
TIGGELMAN Jan, Assistant..........
van NISSELROOY Lambert, Directeur
des Filles de la Charité........ . . .
ROOZEN Nico, Publications ........
JANSSEN Jan, Aum. à Ijsselstein .....
van MUSCH Hubert, Econome .......
BOTERMANS Henri, Neuvaines Médaille
DUSÉE Frans. ŒEuvres sociales.......
COENEN Willem, Vicaire...........
TERHORST Theo, Dir. Neuvaines Méd.
BERGHS Theo, Vicaire.............
TERHORST Frans. Neuvaines Médaille
van DIJCK Jan, Neuvaines, Médaille.
Fr. DAEMS Jozef, Cuisinier ........
Fr. van EIJK Albert, Imprimerie ....
2- 6-04
21-10-76
17- 3-78
10- 1-87
8- 2-93
17- 7-90
28- 6-96
26- 8-04
2-11-07
6- 7-10
12- 3-13
25- 7-11
22-10-18
30- 1-22
1- 6-29
24- 3-06
3-10-19
13-
16-
13-
14-
9-22 8- 7-28
9-95 8- 9-02
9-98 17- 6-05
9-07 19- 7-14
19- 9-13
4- 9-15
7- 9-15
7- 9-24
16- 9-27
18- 9-29
20- 9-34
14- 9-37
21- 9-38
22- 9-48
22- 9-49
18- 3-30
20- 9-40
23- 1-21
9- 7-22
9- 7-22
27- 7-30
30- 7--33
29- 6-36
20- 7-41
19- 7-44
14-10-45
18- 7-54
22- 7-56
19- 3-32
19- 3-43
1958
1948
1948
1948
1955
1952
1956
1956
1948
1953
1954
1952
1948
1955
1957
1958
1958
90 WERNHOUTSBURG, St Vincentius Seminarie, Zundert (N. B.)
( Seminarie Zundert. Tél. 01696-236. Ecole Apostolique, 1882, 1921
Giro : 28371 (St
DONDERSoseph, Supérieur.........
RUIJTER Piet, Religion .......... . .
WAMSTEKER Jan, Grec.............
van RUIJVEN Laurens, Econome. . . .
STEUR Pieter, Assistant, Grec.......
GCIJSEL Raphael, Recrutement .......
KROEs Albert, Français .........
OOMEN Henri, Hist., Géo., Ministère.
JOCHEMS Marinus, Néerlandais.....
DEKKERS Jan, Français, Direct. Etudes.
van DEURSEN Cornelis, Sciences, math.
Vincentius
10- 7-00
16- 5-87
1- 8-89
23-11-06
9- 6-09
17- 5-08
17- 4-14
29- 5-14
6- 7-16
11-10-19
9- 3-20
Seminarie).
18- 9-19 16- 8-25
7- 9-03 14- 7-12
20- 9-08 18- 7-15
1-10-26 24- 7-32
23- 9-27 30- 7-33
17- 9-28 21- 7-35
20- 9-33 21- 7-40
20- 9-33 21- 7-40
14- 9-37 19- 7-44
20- 9-39 21- 7-46
20- 9-40 13- 7-47
1958
1947
1942
1957
1952
1957
1949
1951
1952
1952
1948
54
ZUIDINGA Henri,Latin, Sous-Dir. Et. 12- 8-21 20- 9-40 13- 7-47 1951
MERTENS Piet, Latin, Grec.......... 14- 2-23 19- 9-41 31- 7-49 1955
BRAAKHUIS Frederik, Anglais....... 30- 9-21 4- 9-42 31- 7-49 1954
van NISSELROOIJ Simon, Allemand .. 17- 5-24 4- 9-43 16- 7-50 1954
KLAUS Theo, Chant............... 13- 5-27 19- 9-47 18- 7-54 1955
LEENTJENS Frans, Surveillant...... 1- 5-27 22- 9-48 17- 7-55 1956
Fr. KERSTENS Joseph, Portier....... 12- 6-89 18- 3-08 19- 3-10 1926
Fr. van DILLEN Bernard, Jardinier.. 5- 3-00 24-12-22 25-12-24 1946
Fr. MAAS Jozef, Propreté.......... 7- 1-10 18- 3-28 -19- 3-30 1956
Fr. HUISMAN Henri, Propreté...... 26- 3-11 18- 3-28 19- 3-30 1955
10P PARIS (XVIIe). Rue du Docteur-Heulin, 39. Mission hollandaise, 1949
Tél. : MARcadet, 49-02
KOCK Théodore, Supérieur......... 4- 6-97 13- 9-18 20- 9-24 1951
SCHERES Mathieu, Mini tère........ 1- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1945
Rattaché :
GRAAFMANS Antoon à Saint-Laurent-
de-Céris (Charente) .............. 11-11-09 17- 9-31 3- 7-38 1954
110 HELSINGOR (Danemark) St Vincents Kirke. - Nygade 8.
Paroisse, 1903, 1947
van der VEER Jan, Supérieur, Curé.. 2- 5-05 7- 9-24 27- 7-30 1952
COENEN Gerard, Assist., Econ., Vic. 28- 2-15 20- 9-35 19- 7-42 1947
GOMMANS Willem, Vicaire à Hillerod. 28-10-17 4- 9-37 19- 7-44 1947
MUISER Jacob, Vicaire............. 5-11-24 4- 9-44 15- 7-51 1954
FORMOSE (Ile)
120) Tien-Mou, 2 nd N0 il Road, Catholic mission, 1958
Mgr. HERRIJGERS Jan, Missionnaire. 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26 1954
HERMANS Henri, Supérieur ........ 11-11-15 11- 9-36 18- 7-43 1958
TUNG Joseph, Missionnaire........ 9-10-19 10-10-48 14- 7-48 1956
Rattachés :
à Shih-Linn (near Taipei) Ta ma Lu, 227. Catholic mission
STEENSTRA Lambert, Missionnaire.... 12- 9-06 19- 9-25 19- 7-31 1954
BEUNEN Gérard, Missionnaire......... 1-10-15 20- 9-35 19- 7-42 1958
WANG François, Missionnaire ...... 22- 1-25 18-10-47 18- 7-54 1958
à Chiao-Hsi, I-Lan-H3ien, Catholic mission
HERIJGENS Antoon, Missionnaire... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32 1954
à Tou-Cheng, I-Lan-Hsien, Catholic mission
de KORT Willem................ 21- 8-17 14- 9-37 19- 7-44 1954
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à Tai-Pei, San-Chang-Li, Yen-Chi-Road, 254, Catholic mission.
de BAKKER Jan, senior, Miss., Econ.. 28- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1954
Tsi Joachim, Missionnaire......... 20-11-07 17- 9-27 16- 2-34 1957
Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899, 1946
LAN Joseph, Missionnaire......... 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph, Missionnaire......... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LAN Pierre, Missionnaire.......... . 24- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire, Missionnaire........ 5- 9-93 14- 8-14 17-12-21 1935
NGAN Abel, Missionnaire ......... 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
LAN Paul, Missionnaire............. 17- 1-12 11- 9-34 18-11-44 1944
LAN Jacques-Joseph, Missionnaire.. 25- 5-14 11- 9-34 19- 6-41 1942
Sou Sylvestre, Missionnaire.......... 2-11-12 11- 9-34 19- 6-41 1942
ANTILLES NÉERLANDAISES CURAÇAO
130 GROOTKWARTIER (Willemstad), R. K. Pastorie, - Paroisses, 1957
van BILSEN Jan, Supérieur, Curé...... 11-11-15 20- 9-35 19- 7-42 1958
Mouws Frans, Ministère............. 9- 7-15 14- 9-37 19- 7-44 1957
TERPSTRASybrand, Ministère ...... . 10- 9-18 21- 9-38 14-10-25 1957
van DORST Cornelis, Ministère ...... 17- 7-23 4- 9-42 31- 7-49 1958
de GRAAF Henri, Ministère.......... 4-10-23 4- 9-42 16- 7-50 1957
van den MAAGDENBERG Martin, Minis. 20- 5-30 20- 9-50 15-12-57 1958
TIMMERMANS Louis, Ministère ...... 17- 1-30 21- 1-51 15-12-57 1958
Rattaché : Marinebasis « Parera », Willemstad
WESSELS Herman, Aumônier........ 13-12-98 18- 9-19 16- 8-25 1957
ETHIOPIE
Vicariat Apostolique de GIMMA 1957
140 ADDIS-ABEBA. - Postbox 1530. Tél.: 1532
Mgr JANSSEN Frans, Administrateur
apost.......................... 20- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1958
ATSBEHA Ghebre Meskel, Ministère .. 27- 7-81 20- 5-14 2- 3-10 1942
van HELDEN Jacques, à Metcha et
Wonji......................... 25- 7-28 22- 9-49 22- 7-56 1958
TELAHOUN Fikre Mariam, Ecole,
REuvres sociales................. 21-11-25 11-11-52 15- 9-57 1958
OVERHEYDEN Piet, Missionnaire...... 20- 8-29 20- 9-50 15-12-57 1958
REINTJES Gérard, Missionnaire....... 8- 4-30 20- 9-50 15-12-57 1958
Rattachés : à Dembidollo, Catholic Mission
LAUREYSSEN Léo, Curé ............. 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1958
ESSING G-rard, Vicaire ............ 18- 8-27 22- 9-49 22- 7-56 1958
a Bonga, Catholic mission. - Postbox 30, à Gimma
LIMOUSIN Paul. à Dekia ........... 16- 1-24 24- 9-46 16- 4-49 1958
JLST Willem, a Shappa Mariam..... 11- 9-28 19- 9-47 17- 7-55 1958
Bos Willem, à Bonga ......... ..... 5-10-29 22- 9-49 9-12-56 1958
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Vice-Province du BRÉSIL
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
HAAZEVOET Pedro, Vice-Visiteur.... 23- 9-15 20- 9-35
VEERMAN Tomé, Consult., Ec., Admon. 24- 2-95 7- 9-14
JACOBS Geraldo, Consulteur........ 13- 7-13 17- 9-31
COLSEN Vicente, Consulteur........ 30- 5-17 11- 9-36
BOOTSMAN Cornelio, Consulteur..... 7- 1-18 14- 9-37
57
19- 7-42
23- 1-21
3- 7-38
18- 7-43
19- 7-44
150 FORTALEZA (Cearà) 0 Casa das Missoes : Bemfica. 3056.
Paroisse, Missions, 1927
HAAZEVOET Pedro, Vice-Visiteur.....
BOOTSMAN Cornelio, Supérieur......
HERMANS Joâo Alberto, Missionnaire.
MEUFFELS Leo, Assistant, Econome...
BERVOETS Joâo-José, Missionnaire....
HERMANS Guilherme, Missionnaire....
DICTUS Guilherme, Missionnaire ....
van GINNEKEN Joâo, Vicaire.........
van ERK Joâo, Vicaire ...........
Fr. BROEREN Pedro, Factotum .......
Rattachés
VAESSEN Guilherme, Aum. Santa Casa
GUSSENHOVEN Luiz, Dir. des F. d. i. C.
VEERMAN Tomé, Prof., Sém., Dioc...
van DIJK Fernando, Prof., Sém., Dioc.
KROES Teodoro, Prof. Sém. diocésain..
SARNEEL Teodoro, à Rio-de-Janeiro..
van den ABEELEN Fr.-Xavier (en Holl.)
23- 9-15
7- 1-18
7- 9-11
10- 8-11
16-12-16-
27- 9-23
3-12-22
1-12-23
2-10-27
11- 4-06
23- 5-73
9-10-89
24- 2-95
13- 7-97
10-10-07
31-12-23
28- 2-26
20-9-35
14- 9-37
20- 9-30
16- 9-32
20- 9-39
19- 9-41
4- 9-42
4- 9-42
19- 9-47
23- 7-23
30- 7-92
20-10-08
7- 9-14
16- 9-17
1-10-26
20- 9-45
20- 9-45
19- 7-42
19- 7-44
29- 6-37
23- 7-39
21- 7-46
31- 7-49
31- 7-49
16- 7-50
18- 7-54
24- 7-25
4- 6-98
18- 7-15
23- 1-21
23- 9-23
24- 7-32
27- 7-52
27- 7-52
1956
1951
1955
1955
1957
1956
1957
1947
1954
1958
1958
1958
1958
1955
1929
1939
1957
1931
1954
1958
1957
1958
16° BELEM (Para). Igreja Sào Raymundo : Avenida senador Lemos,
Paroisse 1933
COLSEN Vicente, Supérieur, Curé.... 30- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1954
OLIEMEULEN Cornelio, Vicaire...... 19- 3-15 20- 9-35 19- 7-42 1954
van den BERG Agostino, Vicaire..... 21- 3-26 4- 9-43 15- 7-51 1954
SOETERBOEK Lourenco, Vic. Econome . 21- 2-24 20- 9-45 27- 7-52 1958
Fr. COSTA Aloisio, Sacristain........ 7- 9-27 17- 1-51 18- 1-56 1956
Fr. DOMINOS José, Coadjuteur...... 20- 8-30 12- 2-54 13- 2-56 1958
Rattachés:
van RJN Thiago. Aum. Santa-Casa.. 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1952
WAIJ Thiago, Circulos Operar'os ..... 28-10-07 1-10-26 24- 7-32 1935
170 SAO LUIZ DO MARANfAO Igreja Sâo Pantaleao - Paroisse, 1946
SMEETsPedro, Supérieur, Curé ...... 29-12-14 20- 9-35 19- 7-42 1958
HARMSEN Henrique, Assistant, Econ... 28- 8-13 20- 9-33 21- 7-40 1954
SCHARENBORG Antonio, Vicaire ...... 12- 7-23 25- 5-45 15- 7-51 1955
PARIDAEN Geraldo, Vicaire ......... 8- 2-30 22- 9-49 22- 7-56 1958
Fr. NEESSEN Teodoro, Factotum...... 21-10-04 16- 4-27 17- 4-29 1958
180 RIBAMAR (Maranhao) .0 Igreja Sâo José, Paroisse, 1946.
ZWARTHOED Thiago, Supérieur, Curé . 19-11-03 7- 9-24 27- 7-30 1952
Touw Daniel, Assistant, Vicaire..... . 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41 1954
KEHRENS Teodoro, Econome ........ 19-11-19 4- 9-43 16- 7-50 1958
190 LIMOEIRO do Norte (Ceara), Petit Séminaire, 1947.
van ERKPedro, Supérieur ........... 12-11-22 4- 9-42 31- 7-49 1957,
VERMEULEN Pedro, Missionnaire...... 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1953
van der HEIJDE Adriano, Dir. Spir.... 26- 4-20 21- 9-38 14-10-45 1947
SWILLENS Henrique, Professeur...... 5- 8-22 19- 9-41 31- 7-49 1954
KoNINGS Adriano, Assistant, Prof.... 5- 2-25 4- 9-43 15- 7-51 1952
van ENGELEN Joâo, Professeur ....... 24-12-24 4- 9-44 27- 7-52 1954
van LEEUWEN André, Professeur ..... 6- 2-25 13- 9-46 19- 7-53 1958
MESTROM Herman, Professeur ...... 10- 3-30 22- 9-49 22- 7-56 1958
VAESSEN José, Professeur ........ .25- 7-29 20- 9-50 15-12-57 "1958
200 MOSSORO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
de GRAAFF Nicolau, Supérieur ...... 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1958
KLEINEPedro, Professeur ........... 29-11-21 20-. 9-40 13- 7-47 1958
KNIBBELER Frederico, Prof. Dir. Spir. 3- 6-25 20- 9-45 27- 7-52 1954
de BOER Cornelio, Professeur....... 28- 3-29 22- 9-48 17- 7-55 1957
POPPELAARS Thiago, Professeur.... 13- 7-29 20- 9-50 15-12-57 1958
210 CAICO (Rio Grande do Norte). Petit Séminaire, 1947
de GRAAFF Geraldo-Alfonso, Supérieur 29- 3-09 16- 9-32 23- 7-39 1954
JACOBS Geraldo, Assistant, Prof..... 13- 7-13 17- 9-31 3- 7-38 1957
LAUWEN Jeronimno, Dir. Spir., Prof.. 5- 4-14 29- 9-34 20- 7-41 1957
van LIN Guilherme, Professeur.. .... 15- 7-28 19- 9-47 18- 7-54 1957
JAcoBS Cristiano, Econome, Prof..... 28- 1-29 19- 9-47 17- 7-55 1956
van GINNEKEN Aloisio, Professeur.. 28- 5-31 20- 9-50 .15-12-57 1958
220 CAMPINA GRANDE (Paraiba), Petit Séminaire, 1,957
DRooc Marino, Supérieur .......... 10-11-16 11- 9-36 18- 7-43 1958
LIMBaERTIERaymundo, Assist., Econ... 6- 1-25 4-9-44 15- 7-51 1957
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van der DRIFT Pedro, Direct. spirituel. 7- 6-26 13- 9-46 19-'7-53 1957
GROETELAERS Martinho, Professeur .. 4- 1-29 22- 9-49 22- 7-56 1958
230 RECIFE Apipucos (Pernambuco) Rua da Aliança, 8.
Missions, Aum neries, 1952.
HENNEKAM Joâo, Supérieur ........ 26- 6-12 20- 9-33 21- 7-40 1958
JANSSENS Thiago, Aum. Santa-Casa.. 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1953
LEMMEN Joâo, Assist., Econ., Aum.... 31- 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1957
van den HEUVEL Diogo, Aum., Prof... 21-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1956
LANTMAN Guilherme, Missionnaire... 22- 9-16 20- 9-39 21- 7-46 1955
Touw Guilherme, Missionnaire.. 6- 5-21 20- 9-40 13- 7-47 1957
Rattaché :
van der GEEST Guilherme, Curé.. . 8-12-13 7-11-33 21- 7-40 1958
PRÉLATURE DE CAMETA (Tocantins, Para)
Mgr VEERMAN Cornelio, Adm. Apost. 6-11-08 17- 9-28 21- 7-35 1955
24o CAMETA (Tocantins-Para). - Praça dos Notavers.
NAALDEN Adriano, Sup. Vic. gén. Curé 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1957
PATER Geraldo, Assistant ........... 28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1950
Hos Paulo, Vicaire................ . 23- 1-20 20- 9-39 21- 7-46 1958
MATHEUSEN Joâo, Econ. Vicaire...... 3- 6-26 27- 1-45 27- 7-52 1958
Rattaché :
BECKERS Francisco, Curé à Carapqjo . 23- 6-21 4- 9-42 31- 7-49 1957
250 MOCAJUBA (Tocantins, Para) Paroisse, 1957.
HERMANS Pedro (Senior), Sup., Curé . 9-12-08 17- 9-28 21- 7-35 1957
NOTA Pedro, Assistant, Econome...... 15- 2-13 20- 9-33 21- 7-40 1955
HERMANS Pedro (junior), Vicaire...... 25- 3-17 14- 9-37 19- 7-44 1958
Rattachés :
GALES Bernardo, à Baiâo........... 22- 9-12 20- 9-33 21- 7-40 1954
KoNINGs Arnoldo, à Tucurui........ 29- 8-24 27- 1-45 15- 7-51 1958
26) IGARAPÉ-MIRI (Tocantins, Para)
Paroisse, 1957
POELs Thiago, Supérieur, Curé ...... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38 1957
BOONEKAMP Joâo, Assistant, Econ. ... 19- 7-15 11- 9-36 18- 7-43 1955
REINDERS Martinho, Vicaire........ 21- 4-23 10- 2-45 15- 7-51 1958
Rattaché :
RIEMSLAG Henrique, Curé à Araticu.. 20- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1957
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PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Biczo Jozsef, Curé à Nadap........ 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1957
BIRINYI Jozsef, Vicaire à Budapest . 8- 8-07 18- 6-25 6- 4-31 1952
BIRO Gabor, Chantre à Pesterzsébet. . 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1951
BOROSTYAN Jozsef, Curéà Naszaly... 17- 3-12 28- 6-35 23-, 6-40 1950
BUZAI Jozsef, Ministère à Budapest.. 26-10-07 1- 9-25 28- 3-32 1952
CsIKos Ferenc, Curé a Halasztelek ... 21-12-13 28- 6-31 23- 6-40 1954
DEBRECENYI Gyula, Curé à Ajk a.... 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1956
DUSIK Tibor, Vicaire à Erd.......... 16- 7-25 20- 4-44 3- 4-51 1958
FALLENBÜCHEL Vendel.............. 20-10-21 13- 1-42 2- 9-47 1950
FARARIK Béla, Catéchiste à Haldsztelek 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37 1957
FRITZ JDzsef, Catéchiste à Szdr..... 27- 9-17 28- 6-37 23- 6-44 1957
GALÀMBos Ferenc ................. 1- 8-22 18- 6-42 12- 9-47 1955
GASPAR Ernô, Catéchiste à Csepel.... 10- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1957
HARTUNG Ist., Aum., à Szekesfehervar. 25- 2-15 26- 7-31 23- 6-40 1951
HEGYI Karoly, Curé à Csabdi....... 31- 5-16 1- 8-38 23- 4-44 1954
HORVATH Sandor......... ........ 24- 6-11 12- 7-29 15- 5-38 1950
IPOLYI Simon, Chantre........... 24- 1-02 19- 8-20 4- 7-26 1955
JANISCH Mihaly, Ministère à Piliscsaba 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1951
KARPAT- Pl, Curé a Kesztôlc........ 8- 2-05 19- 7-21 18- 3-28 1958
KELLER Lajos, Dir. Spir. à Székesfe-
hervar ....................... 30- 7-86 6-11-26 29- 7-11 1954
Kiss Arpad, Vic. à Nogrddmeggyer... 28-12-11 9- 7-34 4- 7-37 1954
KORNACKER Jakob, Infirme à Pannon-
halma ..................... 25- 7-13 10- 7-34. 29- 6-41 1956
KoVAcs Zoltan, à Budapest ......... 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1957
KÔVES Bêla, Vicaire à Pecs......... 3- 8-15 21-10-33 18- 6-39 1957
KULCSAR Laszl6, Vicaire à Esztergom. 6-11-08 5- 9-25 23- 6-33 1954
MARKUS Sandor, Catéchiste à Bia.... 9-10-09 11- 7-26 23- 6-33 1957
MAROTI Zoltan, Vicaire à Adony. . . . 4-07-26 29- 9-46 - - 52 1956
PALOS Elemér, Ministère à Budapest, . 16-12-14 1- 9-33 18- 6-39 1951
PASTI Vilmos, Curé à Pdtka......... 27- 6-18 10- 9-38 23- 6-44 1956
RÉDLI Istvan, Curéà Gyôrladomer ... 23- 3-15 19- 9-36 31- 6-42 1954
RODERBURG Leo, Catéchiste à Piliszen-
tivdn .................... 19- 7-20 1- 8-38 23- 4-44 1951
RUNGAdam, Vicaire à Kisldng...... 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41 1951
SARRANG Ferenc, Catéchiste à Solymar 6-12-11 27- 8-33 15- 5-38 1957
HONGRIE 62:
SEBESTYÉN Imré, Vicaire à Bodajk... 21- 6-56 1956
SZABOLajos, Vicaire à Adony....... 10- 2-07 21- 6-26 6- 4-31 1950
SZÔLGIYIN Géza, Curé à Becsehely... 20- 7-08 11- 7-26 29- 6-34 1953
TERMECZKYJeno ................. 30- 1-22 4- 6-41 12- 9-42 1950
TOTH Istvan, Chantre à Felsôszent-
gyargy................. ... .. 30-12-12 28- 6-31 15- 5-38 1950
TOTH Jânos, Catéchiste à Pomdz.... 18- 1-13 4- 7-33 15- 5-38 1950
TOTH Tibor, Curé à Aodtszdllds...... 19- 7-15 28- 6-36 4- 7-43 1950
VITÉZ Tivadar, Vicaire à Erd....... 3-11-20 18- 7-38 11- 6-53 1956
Les frères coadjuteurs :
BOROS Antal, à Heice............. 12- 1-00 18- 3-21 19- 3-23 1951
CIGoTH Ivan, à Pannonhalma....... 30- 4-86 4- 2-08 5- 2-10 1952'
FABIAN Imré, à Nagylengyel........ 23-10-10 9- 7-28 25-12-30 1950
FABIAN Viktor, a Budapest.......... 23-12-14 3-10-35 4-10-37 1952
FEHÉR Laszlo, à Nagykovdcsi....... 26- 6-20 26- 1-47 30- 1-49 1952
HATTAYER Gellért, Sacrist., Budapest. 7- 1-00 7-12-22 25-12-24 1950
KLIMENT Karoly, Gr. Sém. Esztergom. 22-10-17 30- 4-38 2- 5-40 1950
KÔRTVÉLYESSI Emmanuel, Tatabdnya. 15- 1-12 17- 3-29 19- 3-31 1951
KOVACSOVSZKI Pascal, Pannonhalma. 28- 7-94 2- 1-14 2- 2-20 1954
KULCSAR Ambrus, à Banfalva...... 5- 7-14 18- 3-34 19- 3-36 1950
NEMETH Sandor, Sacrist. à Naszdly. 7- 3-03 1- 7-25 2- 7-27 1951
PULAI Ldszl6, à Ecs.............. 13- 4-08 23-10-38 24-10-40 1953,
SINKO Lip6t, à Pannonhalma........ 11-11-87 31- 5-04 28-10-10 1952
SPILAK Jzosef, Sacr., Székesfehérvdr. 14- 4-97 30- 9-33 1-10-35 1950
URBAN Béla, Chantre à Varpalota.... 14- 9-00 7-12-19 8-12-21 1950
ROUMANIE
ORADEA (Nagyvarad), Strada Mariei, 38,
Missions, Aumôneries, 1940.
SZEDENIK Nandor, Supérieur....... 26--5-99 17-12-30 29- 6-34 1950
KOLLÔ Gabor, Missionnaire........ 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1946
MÉSZAROS Antal, Aumônier ......... 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1947
TYUKOS Jozsef, Aumônier.......... 22- 9-15 11- 9-36 4- 7-43 1946
TODOR Jozsef, Ministère.......... 26- 7-12 22-12-48 3- 4-51 1956
Fr. VOLF Domonkos, Sacr., Cuisine. 6- 4-97 13- 3-15 24- 1-19 1943
Fr. JANI Gyôrgy, Jardin, Propreté... 7- 4-95 21- 6-25 22- 6-27 1944
Rattaché :
EBNER Jenô, Curé à Izvorul-Mures. . 22- 4-07 1- 7-23 21- 9-31 1950
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PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
___ I----
CONSEIL PROVINCIAL
O'LEARY Christopher, Visiteur......
PPURCELL William, Consult., Admonit..
-O'KEEFE William, Consulteur........
CAHALAN James, Consulteur.........
'CREGAN Donal, Consulteur.........
-SULLIVAN William, Econome. .......
23-12-04
8-12-91
27- 4-07
14- 9-10
16- 5-11
3- 9-05
13- 9-24
21- 2-16
2- 3-28
4-10-31
7- 9-30
7- 9-25
16- 3-29
25- 5-18
21- 5-32
21-12-35
27- 9-36-
14- 6-30
1955
1952
1957
1957
1952
1957
10 BLACKROCK (Dublin). St-Joseph's Temple Road. Tél. 882-196
Etudes, Séminaire interne, 1873.
O'LEARY Christopher, Visiteur....
SULLIVAN William, Supérieur.......
O'CONNELL John, Confessions......
Mc CARTHY Vincent, Infirmerie.....
TWOMEY Michael, Econome, Latin....
KAVANAGH Maurice, Ministère......
O'DEA Vincent, Histoire...........
DYAR James, Directeur, Préf. Etudes.
Mc GING Aidan, Philosophe........
Etudiants : 11; Séminaristes : 23.
Fr. NORMOYLE Patrick, Reposant...
Frère à voeux triennaux : 1.
Rattachés :
.MEAGHER William, à Maynooth.....
O'LEARY Patrick, à Clonliffe.......
O'DOHERTY James, à Maynooth.....
23-12-04
3- 9-05
17-11-75
19- 7-84
1-11-00
14- 3-97
13- 5-13
12- 7-18
31- 5-25
13- 9-24
7- 9-25.
5- 2-97
7- 9-03
13-10-18
7- 9-22
7- 9-31
7- 9-37
7- 9-43
16- 3-29
14- 6-30
21- 9-01
18- 9-09
27- 2-26
29- 6-25
2-10-38
23-12-44
19- 5-51
1955
1954
1948
1942
1958
1952
1946
1954
1955
23- 4-72 1- 1-24 17- 3-26 1938
13- 1-99
6- 4-02
6- 2-99
10- 9-17
7- 9-19
10- 4-21
8- 9-24
27- 2-26
22- 9-23
1954
1955
1954
26 CASTLEKNOCK (Dublin). Tél. 343-051. St Vincent's Collège 1834, I839
WALSH Michael, Supérieur......... 12- 8-11 7- 9-30 3-10-37 1957
O'FLYNN Thomas, Anglais........ 18- 9-15 7- 9-35 30- 5-42 1942
U~----: -
O'NEILL James-A., Econome........
STEEN Brendan, Préfet d'Etudes.....
O'RAFFERTY William, Latin.........
O'DOWD Michael-B., Latin, Gaélique.
Mc MORRow Francis, Latin, Gaélique.
O'BRIEN Vincent, Sciences...........
O'DONOGHUE Patrick, Discipline.....
DOYLE John, Histoire...............
BRINDLEY Stanislaus, Français.......
DAVITT Thomas, Français..........
MAHER Francis, Histoire, Latin.. .....
Mc GINLEY Desmond, Sciences......
CROWLEY Roderick, Français, Math. .
BEIRNE Desmond, Latin, Gaélique....
Fr. DARCY Peter, Chauffeur......
Fr. O'SULLIVAN Michael, Ferme.....
30 DUBLIN Phibsboro. St Peter's Church.
O'KEEFE William, Supérieur........ 27- 4-07
MOYNIHAN Andrew, Confessions.... 4- 4-70
Mc GLYNN William-David, Missions. 16-11-80
O'CONNOR Henry, Infirmerie........ 28-11-83
CLEARY Thomas, Missions.......... 14- 1-91
MULLAN Peter, Confessions.......... 2- 3-94
HOWARD Michael, Confessions....... 24- 2-89
O'DWYER Michael, Aumônier....... 5- 5-98
O'CONNELL Daniel, Confessions ..... 5- 9-97
Mc NAMARA Joseph. Préfet d'Eglise.. 10-11-98
ALLEN Vincent, Retraites.......... 19- 5-03
TIERNEY Gérald, Missions........... 10- 8-05
Mc' CARTHY James, Confessions..... 29- 3-95
MORRIN Henry, Missions........... 2- 5-09
LYONs Edward, Missions.......... 4- 6-95
CLEERE Francis, Infirmerie.......... 8-12-1,6
O'HAGAN Kevin, Confessions........ 15- 1-19
GALLAGHER Pierce, Missions........ 30- 4-20
O'FARRELL Thomas, Missions....... 8-10-19
O'KANE Kevin, Missions. ........... 9- 5-20
O'CONNELL Desmond, Sourds-muets. 23-11-24
Mc BREARTY Gerald, Confessions... 27- 4-28
HUGHES Patrick, Econome........... 17-11-31
Mc MAHON Hugh, Confessions ...... 18-10-32
Tél. 41057. Mis., 1839
2- 3-28 21- 5-32 1956
4- 9-89 30- 7-93 1935
17- 9-03 21- 5-10 1949
7- 9-06 17- 5-13 1942
7- 9-10 2- 6-17 1956
6-10-15 20- 3-20 1947
6- 1-17 22- 9-23 1949'
13-10-18 23-12-22 1951
23-10-18 8- 9-24 1958
7- 9-19 ,27- 2-26 1954
31-10-21 3- 3-28 1950
29- 9-24 14- 6-30 1958
28- 4-27 19- 3-32 1957
7- 9-28 10- 6-34 1949'
7- 9-29 21- 5-21 1949
7- 9-36 30- 5-43 1953
7- 9-37 25- 3-44 1958
7- 9-38 26- 5-46 1952
7- 9-38 26- 5-46 1956
7- 9-38 26- 5-45 1953
7- 9-42 28- 5-50 1951
7- 9-45 19-12-53 1957
7- 9-50 15- 6-57 195&
15-10-51 22- 5-58 1958&
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19-11-18
29-11-21
6- 8-21
14-10-23
30- 7-23,
9- 4-25
31- 8-26
6-10-26
13- 7-28
18- 2-29
27- 6-29
3- 9-29
2- 1-30
30- 9-33
22- 6-91
15- 8-04
7- 9-38
7- 9-40
7- 9-40
7- 9-42
7- 9-42
7- 9-43
7- 9-44
7- 9-44
7- 9-46
7- 9-46
7- 9-47
7- 9-47
17-11-49
7- 9-50
31-10-21
9- 6-24
26- 5-45
22- 5-48
22- 5-48
29- 4-49
28- 5-50
28- 5-50
25- 5-52
25- 5-52
30- 5-54
30- 5-54
4- 6-55
25- 2-56
26- 5-56
22- 5-58
7-11-23
8-12-28
1950
1948
1948
1949
1957
1950
1952
1952
1954
1954
1958
1956
1958
1958
1924-
1937
Fr. MURTAGH Francis, Sacristain... 17- 2-99 31-10-21 21-11-23 1930
Fr. CGILMARTIN Thomas, Infirmier... 12-12-08 24- 7-25 21- 8-27 1950
40 ARMAGH. St Patrick's Collège. Tél. 18.
Collège, 1861.
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 15- 8-01 7- 9-29 20- 6-26 1944
KENNY John, Latin, Grec.......... 6-12-12 9- 9-33 18- 5-40 1940
SPELMAN Andrew, Latin, Gaélique... 30- 3-20 7- 9-38 26- 5-46 1950
HEDERMAN William-A., Religion ..... 13- 4-20 1-10-38 23- 6-46 1946
DOHERTY Patrick Joseph, Latin, Grec. 21- 2-21 7- 9-39 3- 5-47 1947
DOUGAN Thomas, Mathématiques... 8- 4-22 20-11-41 29- 5-49 1949
O'HEGARTY Dermot, Discipline..... 3-10-24 7- 9-43 28- 5-50 1955
MULLAN Brian, Latin, Anglais...... 14- 9-27 7- 9-46 30- 5-54 1954
CASEY Timothy, Sciences........... 28- 6-31 7- 9-49 15- 6-57 1957
CUNNINGHAM Joseph, Econome...... 19- 7-32 7- 9-50 15- 6-57 1958
QUINN Gerald, Anglais, Latin ....... 28- 6-33 7- 9-50 22- 5-58 1958
Fr. Mc DONALD Terence, Ferme.... 26- 1-91 23-10-24 7-11-26 1937
50 CORK St Vincent's Church, Sunday's Well. Tél. 20-070.
Missions, 1847.
O'MAHONY Charles-Leo, Supérieur.. 10- 4-03 7- 9-27 19- 6-27 1956
SLAVIN Thomas, Confessions ........ 7- 6-86 7- 9-14 22- 9-18 1946
CULLEN Joseph, Missions........... 18- 5-00 31-10-17 7- 3-25 1955
O'HANLON Edward, Retraites....... 22-10-87 14- 9-20 29- 6-13 1952
OAKEY John, Missions............. 11- 2-02 13- 1-23 8- 9-25 1948
SWEENEY Francis, Missions......... 27- 4-03 4- 3-32 11- 6-38 1952
MURPHY Michael, Missions.......... 5-12-18 7- 9-38 26- 5-45 1946
DOWLEY Myles, Missions. .......... 7- 4-22 7- 9-40 22- 5-48 1958
QUINN Patrick, Econome........... 2- 3-20 7- 9-45 25- 5-52 1952
SINNOTT Charles, Confessions....... 10- 4-24 31-10-45 25- 5-52 1952
O'FARRELL Dermot, Confessions..... _10- 4-30 7- 9-48 4- 5-55 1956
Fr. COLLINS Jérôme, Sacristain..... 12- 4-13 15- 6-34 1- 7-36 1950
60 DUBLIN, Drumcondra St Patrick's Training College.
Ecole normale, 1875, 1883. Tél. 42-016.
CREGAN Donal, Supérieur .......... 16- 5-11 7- 9-30 27- 9-36 1957
JOHNSTON James, Discipline........ 12- 3-20 7- 9-39 31- 5-47 1948
WALSH Philip, Catéchismes......... 23- 5-29 7- 9-46 30- 5-54 1958
Mc NAMARA John, Education ....... 9-12-29 7- 9-47 4- 6-55 1958
CLEARY John, Econome. ........... 15-10-31 7- 9-50 15- 6-57 1958
Fr. O'BRIEN John, Ferme.......... 1-12-00 28- 4-27 1- 5-29 1930
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70 DUBLIN Drum;condra. All ,Hallows College, 1892.
Tél. 42-125.
PURCELL William, Supérieur........ 8-12-91 21- 2-16 25- 5-18 1948
LEONARD Joseph, Ecrivain......... 31- 1-77 19- 9-97 20-12-02 1939
MURPHY John-K., Philosophe....... 25- 1-98 7- 9-15 26- 5-23 1943
DELANY Henry, Directeur Spirituel.. 21-10-95 31-10-15 11- 3-22 1952
MEEHAN William, Dogme.......... 21-11-97 7- 9-18 23-12-22 1926
O CALLAGHAN Michael, Droit, Morale. 11- 1-04 14- 9-21 17-12-27 1950
RODGERS James, Morale, Droit...... 10- 5-99 21- 2-22 8- 9-24 1956
FAGAN Thomas, Econome.......... 16-12-12 7- 9-32 22- 5-37 1939
DUNNING Thomas, Prof. Université.. 5- 4-13 7- 9-32 3- 6-39 1956
MURPHY James-H., Dogme......... 13- 6-17 17-10-36 10- 4-43 1945
CONDON Kevin, Ecriture Sainte..... 7- 3-21 7- 9-39 31- 6-47 1950
Fr. KENNY John, Jardin............ 3- 5-94 15- 9-25 16- 9-27 1927
80 GLENART. Arklow-St-Kevin's.
Etudes théologiques, 1948. Tél. 82.
CAHALAN James, Supérieur, Morale.. 14- 9-10 4-10-31 21-12-35 1956
SHEIL James, Ecriture Sainte, Histoire. 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1953
CLEERE Desmond, Dogme.......... 16- 1-20 7- 9-38 26- 5-46 1949
Mc CULLEN Richard, Dir. Spir., Droit. 28- 7-26 7- 9-45 25- 5-52 1956
Etudiants : 19.
90 RAHENY (Dublin). Sybil Hill, St Pauls College, 1950.
Tél. 335-238.
MORAN Dermot, Supérieur......... 11-10-11 7- 9-30 27- 9-36 1950
HICKEY Thomas, Confessions.... .. 21- 7-87 1-10-08 24- 6-16 1951
CARBERY Maurice, Latin, Math...... 4- 5-08 7- 9-28 10- 6-33 1957
KEHOE Kilian, Gaélique, Français.... 8- 7-07 4-10-28 10- 6-33 1 937
CROWLEY James, Anglais, Latin.... 8- 4-12 29-10-34 23- 9-39 1931
CURTIN Cornelius, Anglais ......... 27- 5-17 7- 9-36 30- 5-43 1958
BRISCOE Fintan, Mathématiques..... 23- 4-23 7- 9-40 22- 5-48 1954
O'HANRAHAN Kevin, Econome, Gaélique 25- 3-22 7- 9-40 22- 5-48 1950
DEVINE Thomas, Histoire.......... 3- 5-23 7- 9-41 29- 5-49 1955
MULLAN Francis, Latin, Anglais..... 6-10-25 10-10-45 28- 5-50 1950
GARDINER Charles, Mathématiques... 3- 6-29 7- 9-46 30- 5-54 1954
MAGEE Brian, Anglais.............. 28- 6-29 7- 9-46 30- 5-53 1955
Fr. DFFY John,Ferme............ 28-12-86 24- 3-22 20- 4-24 1950
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100 LANARK, St-Mary's, Missions, Paroisse, 1859, Tél. 234.
CARROLL John, Supérieur, Curé... . 15-11-99 13-10-18 27- 2-26 1956
BARRY Edmund, Confessions........ 13-12-84 22- 9-06 14- 7-12 1925
CONRAN Edward, Econome......... 2- 8-05 29- 9-24 14- 6-30 1948
LYNG Thomas, Missions........... 10- 7-94 7- 9-26 26- 5-18 1952
KAVANAGH Andrew, Vicaire........ 29- 3-04 7- 9-27 4-10-31 1956
RICE Thomas, Missions............ 23- 4-07' 7- 9-28 10- 6-33 1957
SWEENEY Dermot, Sourds-muets..... 8-11-15 7- 9-36 20- 5-43 1948
Mc MoRROW Desmond, Mssions..... 8- 6-17 7- 9-36 30- 5-43 1955
SMYTH Henry, Missions...... ...... 21- 2-22 7- 9-40 20- 6-48 1958
O'KELLY John, Missions........... 22- 2-26 7- 9-44 19- 5-51 1955
BENNETT Thomas, Missions......... 11-10-27 7- 9-45 25- 5-52 1957
Fr. Mc DONALD Francis, Sacristain. . 28- 1-89 1- 1-24 6- 1-26 1926
ANGLETERRE
1 l1 SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Street. Missions, Paroisse 1853.
Tél. 23 593.
Mc DONAGH Edward, Supérieur, Curé 10-12-11 7- 9-32 22- 5-37 1954
Mc CRORY Arthur, Missions........ 28- 4-09 7- 9-30 22- 5-37 1954
GALLIGAN Gérard, Vicaire ......... 21- 8-11 7- 9-30 22- 5-37 1947
FINNEGAN Thomas, Missions........ 18- 5-99 15- 9-33 22- 6-24 1952
TOWERS-PERKINS Robert, Vicaire .... 14- 6-20 7- 9-39 26- 5-46 1958
MURPHY John-Joseph, Missions.... 30- 3-26 7- 9-43 28- 5-50 1957
CORKERY Denis, Missions........... 23- 6-25 7- 9-44 19- 5-51 1955
Mc CLINCHEY Edmund, Econome... 24- 8-27 7- 9-46 30- 5-53 1953
ROONEY James, Vicaire............ 25- 9-29 7- 9-49 26- 5-56 1956
COLLINS Denis, Vicaire............ 5-10-27 7- 9-50 15- 6-57 1957
Fr. SMYTH William, Sacristain...... 20- 4-06 15- 9-25 16- 9-27 1929
Rattachés :
SHANNON Gerald, Aumônier Univers. 12- 8-03 26- 9-20 2-10-26 1952
120 MILL HILL. N. W. 7. London. St Vincent's Presbytery. Tél. 1141.
TRAVERSPatrick, Sup., Ss-Dir. Seurs 11- 7-00 28- 4-27 4-10-31 1952
BAGNALL Charles, Confessions...... 26-11-81 7- 9-01 24- 6-07 1932
NUGENT Denis, Confessions......... 7- 4-85 .29-10-07 13- 7-13 1949
SHEEDY Joseph, Directeur Seurs.... 15- 7-96 1- 3-19 23-12-22 1956
CROWLEY Michael, Confessions...... 27- 5-00 14- 9-20 4- 7-26 1956
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130 MILL HILL. Sacred Heart Church, Broadway. Tél. 1021.
Paroisse, 1889, 1924.
BANNIGAN Patrick, Supérieur, Curé... 3- 8-98 3-10-20 12- 3-27 1957
Mc ATARSNEY Felix, Sourds-muets. 5- 5-21 7- 9-40 22- 5-48' 1955
DUNNE Michael, Vicaire........... 29- 7-27 7- 9-45 30- 5-53 1956
CLUNE Patrick, Vicaire............ 5- 9-27 7- 9-49 26- 5-56 1957
140 TWICKENHAM (Middlesex). St Mary's College, Strawberry Hill.
Tél. POP 0051. - Ecole normale, 1899.
CRONIN Kevin, Supérieur.......... 9- 3-07 4-10-27 10-10-32 1948
HURLEY John, Histoire............ . 18- 4-98 7- 9-16 15- 3-24 1930-
MÔRRIN Frederick, Catéchismes, Philo. 17-11-98 7- 9-16 22- 9-23 1956
DOYLE Michael, Catéchismes........ 9- 3-04 14- 9-21 3- 3-28. 1956
DEVLIN Michael, C la Nonciature ... 26-12-02 13- 9-24 16- 3-29 1-958
BRADY Patrick, Bibliothèque......... 17- 3-08 7- 9-27. 21- 5-32 1953
Mc GOWAN Charles, Latin... ... . . 7-11-05 7- 9-28 21- 5-32 1948
TWOMEY Jérome, Catéchismes...... 10- 2-12 7- 9-30 3-10-37 1948
SWEENEY Eugène, Discipline, Econome. 26-12-10 7- 9-30 27- 9-36 1944
DuNNINGPatrick, Histoire.......... 29- 2-16 7- 9-35 30- 5-42 1951
O'DEA Lawrence, Catéchismes ...... 16- 5-18 7- 9-39 25- 3-44 1958
O'DOWD Thomas, Histoire, Education. 20- 6-22 7- 9-40 22- 5-48 1948
O'SULLIVAN Michael G., Education.. 18-12-24 7- 9-43 28- 5-50 1956
150 HEREFORD. Our Lady's Presbytery, 101 BelmorntRoad. TéL 51-77
Paroisse, Missions, 1954.
COSTELLOE Daniel, Supérieur, Curé.. 10- 5-04 13- 9-24 16- 3-29 1954
MURNAGHAN Kevin, Vicaire........ 11-10-05 19-10-21 1- 7-28 1957
GILGUNN Patrick, Vicaire.......... 17- 3-07 7- 9-28 21-12-33 1957
160 COVENTRY. St Vincent's. 77. Kenilworth. Road. Tél. 69138.
Collège, 1956.
CASHIN Thomas, Supérieur......... 6- 6-13 7- 9-32 3- 6-39 1956
BUCKLEY Bernard, Catéchismes..... 6-11-11 3-10-27 15- 9-35 1956
RYAN Mathew, Anglais.......... 12-10-12 7- 9-32 3- 6-39 1956
MURNAGHAN Hugo, Chimie......... 18- 3-18 17-10-36 30- 9-43 1956
170 DUNSTABLE, Catholic Church, 82 West St. Bedfordshire,
Paroisse, 1927. Tél. 710.
O'NEILL Maurice, Supérieur, Curé... 7- 6-14 17-10-36 30- 5-43 1957
O'HARE John, Vicaire ............. 15- 8-15 7- 9-34 7- 6-41-: 1957
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PROVINCE DE ROME, 1642, 1703, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
BETfA Luigi, Visiteur............ 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1956
CHECCONI Giocondo, Consulteur.... 23-11-07 18- 7-25 28-10-32 1956
PREVEDINI Angelo, Consuli., Admon.. 23- 8-05 5-10-28 13- 3-32 1956
BUGNINI Annibale, Consulteur...... 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1956
CICCONE Lino, Consulteur......... 30- 8-19 25- 9-34 10- 4-44 1956
FRANCi Luigi, Econome............ 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1956
10 ROMA (608). Via Pompeo Magno, 21. Tél. 35-06-28
(D Collegio Leoniano, ROMA.
Missions, Etudes, Convict ecclésiastique, Ordinands, Conférences, Revues : Ephe-
merides Liturgicae (C. C. P. 1-16013) ; Annali della Missione. - Annali della
Carità (C. C. P. 1-14467); Edit. E. L. E. V. (Tél. 35-31-14).
Mgr MIGNANI Gaetano, Ev. de Kian. 31- 8-82 27-10-04 19- 3-05 1952
BETTA Luigi, Visiteur............. 12-11-21 7- 9-40 25- 3-44 1956
PREVEDINI Angelo, Supérieur......... 23- 8-05 5-10-28 13- 3-32 1956
CELANI Ermenegildo, Infirme....... 22- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1952
FINK-MAZZONI Enrico, Confessions.. 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
CURBIS Giorgio, Prédications....... 18- 8-84 16- 4-04 18- 4-08 1957
MARTORELLI Umberto, Ministère.... 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1957
PALADINI Luigi, Ephemerides Liturg. 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1947
CONTINI Giovanni, E. L. E. V....... 9- 9-95 6-11-20 3- 7-27 1947
PIZZONI Gius-ppe, Dir. Ac. Liturgica. 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1947
PECE Pietro, Prédications........... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1951
SPELTA Modesto, Prédications....... .6-10-09 18- 7-26 17- 3-34 1951
FEI Edgardo, Dir. Convict., Ann. Miss. 14- 5-13 26- 9-29 2- 4-38 1956
MENICHELLI Giuseppe, An. Car., Min. 4- 4-16 7- 9-32 20-10-39 1951
PECORARIO Agostino, Econome ....... 7- 5-16 26- 9-34 7- 9-41 1954
ROME
FRANCOLINI Gino, E. L. E. V........
BELLOCCHIO Giovanni, Secr. Eph. Lit..
GIANSANTI Giacomo, à Montefiascone.
LORENZI Fernando, Assistant........
SIVERI Rolando, Missions ...........
BRAGA Carlo, Eph. Liturg., Ministère.
MARINI Arturo, Admin. E. L. E. V...
Fr. NIGI Pasquale, Serv. Proc. gen...
Fr. PORCU Giuseppe, Infirmier .....
Fr. MERAVIGLIA Carlo, Factotum.....
Fr. VODENIK Luigi, Couture ........
Fr. GAMBINI Alfredo, Propreté.......
Fr. CASSI Cesare, Sacristie ..........
Rattachés :
BRUSCHINI Francesco, Sous-Direct.
Filles de la Charité . . . . ..... . . . . .
BRACGHIERI Gaetano, Minist. F. d. Ch..
22- 5-17
28- 9-19
14- 6-22
21-10-23
23- 8-28.
1- 1-27
3- 9-27
26-12-03
19- 4-94
6-12-97
13- 9-05
25- 5-10
24- 9-21
24- 9-34
31- 8-38
28- 8-39
28- 8-39;
27- 9-40
26- 9-42
27- 9-44
15- 8-21
14- 8-23
7-11-23
14-10-24
29- 4-38
7-10-41
7- 9-41
22-12-45
22- 3-47
22- 3-47
13- 3-48
24- 6-50:
7- 6-52
8-12-24
15- 8-25
27-11-26-
24- 9-29
2- 5-40
7-10-43
70,
1953
1958
1958
1955
1956
1935.
1954
1923
1942
1952-
1957
27- 2-14 8- 9-33 28- 7-40 1958
23- 9-20 12- 1-40 31-10-43 1958
20 FERENTINO (Frosinon ). Parrocchia S. Ippolito, 1869
CATERINO Enrico, Supérieur......... 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1957
PETRONE Raffaele, Assistant, Vicaire.. 11-11-81 21-12-95 28- 5-04 1931
CHIOMINTO Luigi, Ministère ........ 13-10-27 21- 9-46 4- 6-55 1957'
3 FIRENZE. Via S. Caterina d'Alessandria, 20. Tél. 48-33-32.
Missions, Retraites, 1703, 1944.
SAVIOL Leandro, Supérieur.........
FERRARO Antonio, Prédications.......
VARANO Giovanni, Assistant.........
GIULIANI Luca, Prédications ........
MOLINELLI Luigi, Missions..........
MORANDI Francesco, Prédications.....
BONI Armando, Prédications.........
VELLUCCI Pietro, Econome, Prédicat...
Fr. JANNONE Giuseppe, Factotum....
7- 9-00
28- 8-90
9-11-06
6- 1-09
29-11-22
14- 2-03
23-10-25
9- 7-01
1- 4-13
29- 7-24
15- 5-09
27-11-26
6- 9-37
29- 8-39
25- 1-41
6-10-41
17- 2-46
11- 9-38
14- 3-32
12-12-15
23- 9-33
24- 2-45
22- 3-47
16- 3-46
2- 4-49
25- 4-25
12- 9-40
40 GROSSETO. Viale della Pace -' Tél. 31-77
Parois e, Missions, Retraites, Basilica S. Cuore, 1948
MISCIA Giorgio, Supérieur.......... 27-12-22 27- 9-40 13- 3-48
SQUERI Marco, Aum. Hôpital, Econi. 21-11-15 24- 9-34 7- 9-41
BARTOLINI Giuseppe, Assistant, Miss. 5-11-04 20-10-34 27- 3-37
1957T
1958
1957
1952
1958
1947
1957
1956
1957
1956
1948
1958,
LUCCHESI Luigi, Curé............. 29- 9-21 27- 9-40 13- 3-48 1953
ZINNI Vitale, Ministère, Vicaire..... 15-12-27 27- 9-45 5- 7-53 1957
COLETTA Fernando, Vicaire........ 29-10-29 21- 9-46 12- 6-54 1956
50 LORETO (Ancona). Casa del Clero. Tél. 81-75
Missions, Retraites, Filles Charité, Enfants Marie, Dames Charité, 1938.
RiccI Remo, Supérieur ............ 6-12-08 26- 9-23
ZEPPIERI Giuseppe, Assistant....... 26- 3-92 8- 9-11
SANGERMANI Mario, Ministère....... 21- 2-04 24- 1-23
MAJAVACCA Vincenzo, Inf. à Nettuno. 26- 6-02 14- 8-23
Fr. D'ANNOLFO Giovanni, Factotum.. 19- 9-12 17- 2-36
12- 3-32
27- 9-21,
3- 7-27
3- 7-25
24- 2-38
1957
1956
1954
1951
1938
60 MIGLIARINO (Pisa). Opera Salviati
Missions, oEuvres paroissiales, 1953
CASSINARI Ernesto, Supérieur....... 23- 2-92 23-10-11 16- 7-16 1957
TESTORI Pietro, Assistant, Confessions. 14- 4-80 21-12-95 28- 5-04 1957
PROSPERINJ Stanislao, Ministère .... . 10- 5-24 26- 9-42 29- 6-50 1957
70 PERUGIA. Via Armonica, 7. Tél. 83-36.
Missions, Conférences, Retraites, 1680
VARILONE Benedetto, Supérieur.....
.RINALDI Emilio, Assistant, Prédicat..
LEOMBRUNI Antonio, Econ., Prédicat.
PETRINI Francesco, Prédications.....
27- 9-05
12- 5-09
4- 6-10
14- 9-26
27- 9-26
27- 9-23
19- 7-26
26- 9-42
23- 9-33 1957
13-11-32 1949
17- 3-34 1955
3- 6-50 1957
80PIACENZA. Collegio Alberoni. Tél. 21-63
Grand Séminaire, Divus Thomas (C. C. P. 25-7585), Missions, 1751
'CiCCONE Lino, Supérieur, Morale...
Rossi Amedeo, Directeur Spirituel...
CROSIGNANI Giacomo, Dir- Et., Dogme
Rossi Giovanni-Felice, Histoire.....
CHECCONI Giocondo, Droit.........
PERSILI Decio, Lettres..............
VAGAGGINI Luiei, Ecriture Sainte...
CATINI Tito, Missions.............
BOVARINI Giuseppe, Directeur Moral..
AGAZZI Lino, Philosophie, Sciences...
AMASANTI Luigi, Econome..........
30- 8-19
8- 9-94
6- 7-04-
31- 8-05
23-11-07
15- 6-14
15-10-16
29-10-16
11-11-09
10- 3-18
19-11-20
25- 9-34
8- 9-13
26- 9-22
17-10-24
18- 7-25
26- 9-31
6-11-32
7- 9-33
18- 7-34
6- 6-38
19- 4-39
10- 4-43
1-11-19
15- 3-30
15- 3-30
28-10-32
25- 3-39
29-10-39
28- 7-40
16- 7-32
16- 3-46
18- 3-45
1951
1956
1931
1950
1935
1956
1949
1951
1957
1949
1948
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ROME
Di GIUSEPPE Raffaele, Missions..... 1- 2-22 28- 8-39 22- 3-47 1957
Przzi Pietro, Mafthém., Physique..... 26- 2-22 27- 9-40 13- 3-48 1957
CONTI Armando, Missions.......... 17- 3-22 7-10-41 2- 4-49 1951
FELLI Antonio, Dir. Philosophes..... 6- 3-27 27-11-50 19- 9-54 1955
PERINI Giuseppe, Dir. Théologiens ... 13-10-29 1-11-51 5- 7-53 1957
Etudiants : 12.
90 ROMA. Istituto Romano San Michele. Collège; Paroisse, 1952.
Collège. Piazzale Tosti, 4. (Tél. 51-06-14).
Parrocchia di S. Michele. Via San Michele, 20. (Tél. 58-59-72).
BATINI Guido, Supérieur........... 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1955
MuccINo Angelo, Vicaire.......... 16- 4-11 5-10-28 12- 7-36 1957
CAVALLI Alfredo, Aumônier, Assistant 18- 9-14 23- 8-44 10- 8-48 1956
100 ROMA. Lunghezza. Parrocchia SS. Trinità, 1955.
FESTARI Luigi, Supérieur.......... 15- 6-22 28- 8-39 22- 3-47 1955-
Di CLEMENTE Antonio, Vicaire...... 13- 6-23 6-10-41 2- 4-49 1955
CIUOLI Gilberto, Vicaire............ 18-12-26 26- 9-43 19- 5-51 1955
Fr. GORI Francesco, Factotum...... 9- 9-98 30- 6-34 1- 7-36 1955
110 ROMA. San Silvestro al Quirinale. - Via XXIV Maggio, 10.
(Tél. 67-02-40)'
Missions, Retraites, Eglise, 1814.
BUGNINI Annibale, Supérieur....... 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1957
PICCOLI Adolfo, Prédications........ 5- 1-97 27- 9-15 15- 3-23 1951:
CONSIGLIERI Silvio, Prédications..... 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1951
RAVANETTI Lino, Assistant, Ministère. 20- 8-12 10- 2-29 12- 7-36 1957
BARONI Vittorio, Prédications....... 30- 7-11 28- 6-35 7- 9-41 1958
RICCARDI Carlo, Prédications ........ 6-1-23 31- 8-38 16- 3-46 1958
SORESSI Antonio, Prédications..... 29- 9-21 29- 8-39 22- 3-47 1957
PICCOLI Giuseppe, Econ., Prédications 8- 6-25 26- 9-43 19- 5-51 1957
NICOLAI Lino, Ministère............ 10- 3-29 6-10-48 30- 5-56 1957
120 ROMA. Via di Tor Sapienza, 52. (Tél. 27-90-59).
Parrocchia San Vincenzo, 1949.
FRANCI Luigi, Supérieur, Curé..... 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1954
VITULLO Silvio, Vicaire............ 3-11-06 18- 7-26 17- 3-34 1955
CIORNELLI Giuseppe, Vicaire....... 26-12-18 24- 9-34 21-- 3-42 1956
PETRINI Dante, Vicaire............ 5-11-23 28- 8-39 22- 3-47 1957
FERVARI Ernesto, Vicaire, Assistant.. 18- 9-22 27- 9-40 13- 3-48 1954
LANDOTTI Giuseppe, Vicaire....... 22- 4-26 26- 9-42 30-11-50 1957
BONANNI Antonio, Vicaire......... 10- 4-29 27- 9-45 5- 7-53 1955
PRANDINI Luigi, Vicaire............ 2-10-25 17-10-45 3- 6-50 1956
Fr. PEROTTI Giovanni, Factotum..... 10- 9-09 27-11-46 27-11-48 1957
130 SIENA. Via Enea Silvio Piccolomini, 26
Casa Pia San Vicenzo. - Tél. 21-091 ; 20-438; C. C. P. 5-11064.
Etudes, Séminaire interne, Ecole Apostolique, Retraites, Conférences, 1856, 1936.
CENCI Salvatore, Supérieur......... 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1957
SANTINI Luigi, Confessions.......... 14- 7-76 27-10-90 18- 3-99 1926
PRATI Giovanni, Infirme........... 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1955
FUGAZZA Arturo, Dir. Spir. Ec. Apost. 13- 2-84 26- 9-04 18- 4-08 1955
ANDREOLI Pietro, Infirmc........... 11- 7-83 16- 6-07 25- 5-07 195)
SAVINI Celeste, Confessions......... .3- 4-96 10-10-15 25- 3-23 1951
PASTORELLI Pietro, a Monistero...... 14- 4-97 27-10-15 31- 3-23 1951
CASTAGNOLI Pietro, Direct. Sours... 19-12-89 7-11-20 25- 7-12 1956
PEPARAIO Tito, Directeur Sémin. int.. 7- 7-02 26- 9-22 15- 3-30 1953
SAVI Armando, Ass., Prof. Ecole Apost. 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1956
BENDINELLI Sergio, Econome........ 16- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1956
Rossi Emilio, Directeur Ecole Apostol. 30- 4-23 28- 8-39 22- 3-47 1953
UNGARINI Giovanni, Directeur Etud... 11- 9-25 6-10-41 2- 4-49 1958
CALENNE Gaetano, Prof. Ecole Ap.... 29- 1-26 26- 9-43 19- 5-51 1957
CACCIARELLI Ermanno, Prof. Ecole
Apost.......................... 28- 4-26 12-12-43 19- 5-51 1958
C'GORCI Alfio, Vice-Dir. Ec. Apost.... 22- 2-28 27- 9-44 7- 6-52 1955
VITALE Pietro, Ministère .......... 25- 6-28 26- 9-45 12- 6-54 1956
FRESCHI Antonio, Prof. Ecole Apost.. 25- 6-25 7-12-45 29- 6-50 1957
Di GIULIO Mario, Prof. Ecole Apost.. 15- 2-29 21- 9-46 12- 6-54 1956
DEL COBBO Carlo, Prof. Ecole Apost.. 18- 9-32 6-10-48 30- 5-56 1957
Etudiants : 3 ; Séminaristes : 9.
Fr. Di CARLO Luigi, Coadjuteur ..... 21- 6-81 14- 4-07 25- 4-09 1950
Fr. FEMMINELLA Giovanni, Infirme.. 13-12-88 8- 9-19 8- 9-21 1949
Fr. Di FURIA Raffaele, Portier ...... 24- 2-83 18- 3-21 19- 3-23 1949
Fr. TOMAZIC Francesco, Couture.... 27- 9-91 14- 8-32 15- 8-34 1935
Fr. CAIASCHI Quintino, Infirmier.... 17-12-09 14- 8-33 15- 8-35 1954
Fr. BULTRINI Augusto, Infirme...... 28- 8-19 26-11-44 27-11-46 1957
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TURIN
PROVINCE DE TURIN, 1703
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
TASSO Ferdinando, Visiteur........ &8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1953
MORDIGLIA Mario, Cons., Admoniteur. 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1952
BOASSO Michèle, Consulteur........ 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40 1953
ARCHETTO Giuseppe, Consulteur.... 20- 6-10 2- 8-28 13-10-35 1956
LATINI Luigi, Consulteur........... 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1957
HONEGGER Carlo, Econome.......... 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1949
10 TORINO (Q. P. 101). Via XX Settembre, 23.
Tél. 43-979. C. C. P. 2.14360
Economat provincial : C. C. P. « Opere Caritative Vincenziane » Torinio 2/488.
Eglise (Chiesa della Visitazione). Missions,
Filles de la Charité, Seurs Nazaréennes,
Dames de la Charité. Enfants de Marie. - 1655
TASSO Ferdinando, Visiteur........ 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1953
MORDIGLIA Mario, Supérieur....... 20-12-17 31- 8-33 21-12-40 1955
DOLMETA Giacomo, Confessions..... 10- 9-89 10-10-06 20- 9-14 1943
VITTONE Giovanni, Assistant, Confes. 1- 7-98 5- 9-13 18-11-23 1954
GHIDETTI Nardino, Dam. de la Charité 10- 3-12 14- 8-27 20- 4-35 1954
HONEGGER Carlo, Econome, *Ministère 19-10-09 18- 7-28 30- 6-35 1947
BOAsso Michèle, Direct. Filles Charité. 3- 9-05 6-10-34 29- 6-40 1953
VIRLA Massimo, Préfet d'Eglise..... 3- 9-16 6-10-34 29- 6-41 1948
LUPANO Mario, Missions ........... 2-10-16 21- 8-37 24- 2-45 1953
RoNco Tommaso, Missions........ 21- 1-22 20- 8-39 21-12-46 1956
HOANG Giovanni Battista, Ministère.. 1- 1-23 18-10-47 5-10-47 1954
FANG Giovanni, Ministère.......... 8- 6-21 18-10-47 29- 6-50 1957
CERVETTO Giovanni, Missions....... 4- 9-16 6-10-49 9- 6-40 1952
Fr. ZAGAR Mattia, Portier.......... 18- 2-04 18- 5-33 19- 5-35 1942
Fr. GELEN Antonio, Factotum....... 7- 4-16 26-10-37 8- 9-42 1954
20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico. 2. Té1. 64.003. C. C.P. 10-2182
Eglise (S. Vincenzo de Paoli), Missions, Ecoles, 1877
De AMBROGIO Giusto, Supérieur...... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33 1958
MOLLO Vincenzo, Confessions ....... 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1957
RUDA Andrea, Ministère........... 10- 8-89 6-10-12 28-10-15 1948
SERRAVALLI Luigi, Ministère......... 31- 7-83 14- 5-19 26- 5-07 1920
GEROLLA Igino, Assistant, Econome... 3- 1-12 16- 8-27 20- 4-35 1957
VELLANo Angelo, Direct. F. de la Ch... 20- 1-08 24- 9-27 3- 1-32 1956
PETRI Elio, Prof., Directeur Ecole..... 14- 9-08 7- 9-28 13-10-35 1946
POMATTO Eugenio, Préfet Etudes, Prof. 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41 1950
CAU Giovanni, Missions ............ 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1957
PERLO Secondo, Missions............ 30- 7-15 7- 9-35 28- 6-42 1957
FAVOLEPietro, Enfants de Marie ..... 30- 4-19 23- 8-36 27- 8-43 1952
DAMARCO Antonio, Professeur....... 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1956
DELGROSSO Luigi, Missions.......... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1957
GALBIATIElia Léone, Dir.,Discipl.Prof 17- 2-25 14- 8-41 2- 4-49 1958
SuccoPietro, Missions ............. 20-10-26 1-10-43 24- 3-51 1951
RIVA Domenico, Missions .......... 3- 5-26 22- 8-44 24- 3-51 1955
TSIEN Taddeo, Eglise.............. 16-12-20 21- 9-52 12- 4-52 1955
Fr. SPANO Agostino, Sacristain...... 7- 4-08 19- 3-24 7-10-28 1956
Fr. URsIc Luigi, Surveillant ........ 27-10-19 6-11-35 7-11-37 1940
Rattaché : (Montevecchio, Cagliari).
GuLIZIAArmando, Aumônier Mines.. 11- 7-10 7- 9-27 7-10-34 1950
30 CAGLIARI. Piazza San Michele
C. C. P. 10-3285. - Tél. 62-667.
Paroisse (Madonna della medaglia Miracolosa). -- Aumônerie, 1953.
ABBO Nicola, Supérieur, Curé....... 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1957
AsBo Domenico, Aumônier Hôpital. 23- 3-88 11-10-05 28-10-15 1957
RONco Ezio, Vicaire.............. 4- 6-15 3- 8-33 29- 6-40 1958
MUNINI Alfredo, Vicaire ........... 16-10-19 23- 8-36 27- 6-43 1958
40 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7. Tél. 24-25. - C. C. P. 23-19'03
Eglise (Chiesa S. Vincenzo de Paoli). Retraites, Propagande Mariale :
(Bulletin Ecce Mater tua, C. C. P. 23-8458)
Petit Séminaire diocésain 1706.
MEDRI Cuerrino, Supérieur........ 18- 3-15 4-10-33 29- 6-40 1956
AVIDANO Francesco, Propag. Mariale. 5- 1-95 9- 9-12 7- 1-23 1923
Ricci Ciuseppe. Aum. Prisons. Prof. 4- 4-97 23- 1-16 20- 1-25 1942
BERETTA Giuseppe, Ministère........ 18-11-83 23- 7-21 12- 7-08 1922
PURINO Ottavio, Dir. Spir. Assistant .; 17- 2-95 6- 8-24 26- 3-21 1956
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CREMONESI Giovanni, Ministère...... 9-11-01 14- 8-27 7-10-34 1955
COSTANZO Giovanni, Professeur ....... 23-10-11 14- 8-27 24- 4-35 1958,
BISOGLIo Luigi-Vicenzo, Professeur 11-11-1-4 24- 7-30 18-12-37 1957
BARBERIS Angelo, Professeur, Econome. 8- 8-14 14- 8-32 29-10-39 19527
DROETTO Giacomo, Professeur....... 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1957-
BARAVALLE Eugenio, Directeur, Prof... 27-12-29 14- 8-47 18-12-54 1957
MILESI Martino, Professeur, Université 4- 5-31 14- 8-47 15- 3-55 1956
Fr. Musi ZZA Paolo, Factotum. ...... 13- 2-99 27- 9-34 28- 9-36 1953-
Fr. CARMINATI Ambrogio, Cuisinier.. 20- 7-10 18- 3-38 19- 3-40 1951
50 CHIAVARI (Genova). Salita al Castello, 1. - Tél. 2684
Eglise (Chièsa san Filippo), Missions, Retraites, 1909.
MANASSERO Giuseppe, Supérieur .... 24- 2-83 4-10-05 20- 9-13 1955
CoccHr Guido, Préd., Prof. à Gênes... 20- 1-80 8- 9-95 19-12-02 1954
BOCCHI Filippo, Missions, Econome... 14- 9-03 2- 8-28 15-10-35 1949
TCHANG Antonio, Ministère......... 18- 5-19 18-10-47 4-10-47 1958
Fr. CALIGARIS Carlo, Sacristain.... 23- 1-35 14- 8-52 10- 4-55 1958
60 CHIERI (Torino). Via Albussano, 5. - Tél. 94-2312
Eglise (Santa Maria della Pace), Missions, Retraites,
Bonne Presse, Bulletin-: Missioni Estere Vincenziane. - C. C. P. 2-713.
Séminaire interne. Etudes philosophie, 1869.
Coopération vincentienne. - Centre des missions.
ARCHETTO Giuseppe, Supérieur....... 20- 6-10 2- 8-28 13-10-15 1957
GARLANDO Giuseppe, Ass., Bulletin... 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09 1919'
BECHIS Bartolomeo, Reposant ....... 12- 1-91 22-12-07 5- 9-15 1958
CERRUTI Costanzo, Econome......... 8-11-13 9-10-31 29- 6-41 1957"
PIccOLI Natale, Dir. Sém. Int. Etudes.. 3- 1-16 31- 8-33 29- 6-40 1955
PERESSUTTI Umberto, Bulletin, Prof.. 17- 8-22 20- 8-39 5- 9-48 1955
VAGLIA Pietro, Prof. Philo Univ..... 26- 9-28 7- 9-45 21- 3-53 1957
TABERNA Bernardino, Ministère...... 24- 7-29 14- 8-49 29- 6-57 1958
INCERTI Taddei Giuseppe, Prof...... 28- 9-32 14- 8-49 21-12-57 1958
Fr.ZANIER Anselmo, Jardinier....... 21- 4-74 16- 2-05 17- 2-07 ,1945
Fr. CAVALLARO Ludovico, Bonne Presse 8-12-08 20- 1-30 29- 1-32, 1,932
Fr. URAS Angelo, Cuisinier ......... 5- 4-12 18- 5-33 19-e 5-35 1951
Fr. FERRERO Giov. Batt. Sacristain .. 27- 4-10 12- 8-51 15 8-53 1958
Fr. ARNAUDO Antonio, Jardinier. .... 7- 4-10 16-10-55 27-10- 57 1957
Etudiants : 12. - Séminaristes clercs : 15.
70 COMO Via Primo Tatti, 8. - Té1. 23-448. - C. C. P. 18-26781
Eglise (Chiesa del Gesù), Missions, Retraites, 1897.
SCHIFF Antimo, Supérieur........... 8-12-14 14- 8-32 29 10-39 1958
BARBATO Eduardo, Assistant, Minist... 12- 8-91 6-11-09 17- 2-17 1952
TURIN 76-
-Rosi Giulio, Missions .............
BAUDO Francesco, Ministère.........
'GALLO Giovanni, Missions, Econome..
MURGIA Giovanni, Missions.........
'GADDI Renato,, Missions............
-ARIOTTI Aquilino, Missions ........
Fr. AZZOLIN Marco, Sacristain......
2-12-80
16-10-98
9- 4-09
12- 9-17
16- 7-25
3- 8-28
28- 2-08
5- 5-15
14- 5-19
7- 9-26
27- 9-34
26- 9-40
14- 8-46
19- 5-31
29- 6-10
12- 3-27
15-10-33
7- 7-40
5- 9-48
3- 4-54
20- 5-33
1954
1956
1946
1956
1958
1958
1957
80 GENOVA, via Fassolo, 29 - Tél. 61-805. C. C. P. 4-9245
Eglise, (S. Vincenzo de Paoli), Missions, Retraites, Etudes Théologie.
Séminaire des Missions, (Collegio Brignole Sale Negrone), 1647.
GIACHINO Raffaele, Super., Profess..
SCHENONE Giuseppe, Ministère......
SORIo Romualdo, Action cath. Rome..
SAVIO Giuseppe, Missions..........
DEGANO Elio, Dogme, Histoire Eccl. ..
APRA Tommaso, Euvres externes.....
BOTTA Alfonso, Econome............
TRIBOS Cermano, Assist. Dir. Spir....
STELLA Giorgio, Dir. Et., Ecrit. Sainte
PIANTA Virginio, Missions..........
BALLETTO Antonio, Dir. Collège, Prof.
Fr. MURA Cesare, Caviste..........
Fr. AUDISIO Stefano, Cuisinier......
Fr. BODEGA Angelo, Sacristain......
Etudiants en théologie : 11.
30- 4-04
10- 3-80
21- 4-03
23- 2-14
11-12-17
2- 9-18
16- 8-20
6- 8-87
13- 5-20
7- 4-20
1- 1-30
3- 7-97
15- 1-15
27- 5-15
22- 9-19
24- 1-14
14- 8-25
14- 8-32
30- 8-34
27- 9-34
23- 8-36
4- 7-37
20- 8-39
20- 8-39
10- 8-47
16-10-24
16- 1-32
8- 6-33
12- 3-27'
16- 7-05
15-10-33
29-10-39
29- 6-41
20- 9-41
23- 7-44
9- 7-11
21-12-46
2- 4-49
18-12-54
17-10-26
25- 1-34
8-10-35
1951
1952
1955
1956
1957
1958
1958
1955
1947
1955
1957
1932
1949
1956
90 IGLESIAS (Cagliari). - Piazza Collegio, 5.
Tél. 348. - C. C. P. 10-2966
Piccolo Seminario vescovile Maria Immacolata.
Petit Séminaire diocésain, 1952.
ALESTRERO Pietro, Suprieur, Profess. 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 1957
PIANo Manfredo, Direct. spir., Profess. 23-12-22 20- 8-39 21-12-46 1953
BERBOTTO Domenico, Econome, Prof.. 6- 1-24 24- 9-40 22- 5-48 1958
SAU Sebastiano, Directeur, Professeur.. 1- 3-26 14- 8-43 24- 3-51 1953
100 INTRA (Novara), Piazza Fratelli Bandiera. 16.
Tél. 41-106. -- Casier postal 84.
Chapelle, Missions, 1944
CERVINI Ambrogio, Supérieur....... 4- 4-02 7- 9-27 7-10-34 1958
TARDIOLA Vincenzo, Ministère...... 6- 3-08 20- 6-27 3- 1-32 1956
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BELOTTI Pietro, Missions............ 13-12-16 31- 8-33 29- 6-40 1956
GIACOMINI Augusto, Ministère ..... 25- 6-14 23- 8-36 27- 6-45 1958
OLIVERO Giovanni, Missions......... 2- 3-29 10-10-46 3- 4-54 1958
l11 MILANO. Viale Lucania, 20. Téléph. 560-477
Eglise (San Vittore e XL martiri)
Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa (1952)
Missions, Retraites, Paroisse, 1947.
ALLARA Angelo, Supérieur, Curé .... 23- 9-02 22- 9-19 4- 4-26 1951
PIGOLI Vasco-Giorgio, Pénitencier.... 21- 7-85 17- 9-04 21- 9-12 1947
VAIRO Archangelo, Missions, Ministère 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1957
GREGORIS Luigi, Vicaire........... 25-11-09 31- 8-33 29- 6-40 1956
GRAZIANO Alessandro, Assistant, Vic. 4- 8-17 21- 8-37 24- 2-45, 1952
PEDRONCINI Alessandro, Vicaire..... 18-12-18 8-10-38 22-12-45 1955
BOLLINI Siro, Econome, Vicaire...... 13- 6-21 1- 6-41 2- 4-49 1955
LARDORI Remo, Ministère, E. de M. 9- 4-27 14- 8-44 29- 3-52 1958
Fr. ARTIDORO Lino, Sacristain...... 21- 9-02 19-12-26 20-12-28 1957
120 MONDOVI PIAZZA (Guneo) Via Porta Vasco, 6. Tél. 2476,
C. C. P. 2-7601. Eglise (Chiesa di Nostra Signora), Missions, Retraites, 1776.
DE GIORGI Gaetano, Supérieur ..... 27- 2-04 7- 4-22 15- 3-30, 1957
RINALDI Rinaldo, Ministère, Econome. 3-10-12 14- 8-34 21-12-40 1958
MAGON Carlo, Missions............ 7- 9-18 23- 8-36 27- 6-43 1956
Dusio Luigi, Missions ............ 2- 5-20 20- 8-39 21-12-461 1957
130 SARZANA (La Spezia). Collegio della Missione
Tél. 6240. C. C. P. 4-4701. Collège, Missions, Retraites, 1734.
CoPPO Angelo, Supérieur, Professeur. 8-10-15 31- 8-33 29- 6-40 1954
FERRO Giuseppe, Président Ecole.. .. 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1952
FRACCARO Giovanni, Econome....... 11- 1-01 15- 9-22 30- 3-29 1957
CHIEROTTI Luigi, Professeur........ 25- 8-22 20- 8-39 21-12-46 .1954
ACETO Giuliano, Directeur......... 7- 3-23 20- 8-39 1- 3-47 1947
Fr. CHIGLIA Domenico, Sacristain... 23-12-74 11- 9-98 29-10-01 1936
Fr. CAMPERO Lorenzo, Factotum.... 7- 7-17 23- 9-34 2&8- 9-36 1951
Fr. CHERCHI Paolo, Portier......... 28- 3-14 18- 1-35 19- 1-37 1954
140 SASSARI Viale Italia, 30.Té1. 2278. C. C. P. 10-2438.
Eglise (Chiesa della Medaglia Miracolosa), Missions, Retraites, Aumôneries,
Ecole Apostolique, 1879.
BERGHIN RosÉ Guido, Supérieur.... 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1957
SANDRI Giuseppe, Ministère........ 13- 9-72 10- 7-00 30- 3-95 1914
POMPEDDAPietro, Ministère........ 31- 1-85 14-11-06 20-12-13 1948
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PUTZOLU Sebastiano, Ministère....... 3- 4-99 7- 9-23 9-1 1-30 1958
SPIRITO Raffaele, Missions.......... 10- 3-10 9-11-29 19-12-36 1957
TAMAGNONE Giuseppe, Econome, Min. 21- 5-13 14- 8-31 23-10-38 1958
CIARGA Cirillo, Ministère ........... 2- 7-17 30-8-34 29- 6-41 1958
CUBBEDDU Candido, Missions........ 11- 3-17 18-1 1-34 29- 6-41 1954
BARAVALLE Paolo, Assistant, Missions. 31- 8-17 14- 8-35 28- 6-42 1955
GRILLO Luigi, Missions........... 21- 4-19 21- 8-37 24- 2-45 1948
Rizzo Massimo, Dir. Ec. Apostolique. 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1955
VILOT i Guerrino, Ministère....... 10- 9-18 14- 8-38 22-12-45 1953
RoNco Francesco, Missions......... 21- 1-22 16- 8-39 21-12-46 1950
Luv Giovanni-Battista, Eglise. ...... 30-11-18 18-10-47 5-10-47 1958
Fr. BACCI Giovanni, Portier, Factotum 6- 6-89 8-12-13 6- 1-15 1916
Fr. MARINO Giovanni, Cuisinier..... 18-10-09 18- 3-33 19- 3-35 1955
Fr. de MONTIS Raimondo, Propreté... 7- 1-00 5- 1-53 6- 1-55 1958
150 SASSARI (Sardegna). Seminario arcivescovile.
Tél. 28-45. - C. C. P. 10.1240.- P. S. diocésain, Aumôneries 1905, 1912.
PICCOLI Valentino, Supérieur, Econ.. 6- 1-13 14- 8-31 23-10-38 1951
ZANIN Valentino, Directeur spirituel.. 27- 7-12 1- 9-31 23-10-38 1958
BERTOLINO Mario, Vice-Recteur, Prof. 22- 3-23 14- 8-40 22- 5-48 1948
LUTZU Giovanni, Profes., Ministère. 9-10-28 14- 8-44 29- 3-52 1955
SAVIO Carlo, Professeur. Ministère .. 27- 1-23 7- 9-48 18-12-55 1957
Fr. MILIA Giuseppe, Typographe... 24- 1-16 11- 4-43 12- 4-45 1953
160 SAVIGLIANO (Guneo). Piazza Arimondi, 12. Tél. 2269.
C. C. P. 2-28473 - Convitto civico V. Alfieri. - Convict, 1928, 1943.
MARGARIA.Maggiorino, Supérieur.... 31- 5-18 23- 8-36 27-6-43 1958
Musso Pietro, Econome............ 8-12-09 6-10-32 29-10-39 1954
PARRAVICINI Carlo, Directeur....... 28-12-22 14- 8-40 22- 5-48 1948
170 SAVONA. Via Leopoldo Ponzone, 4. Tél. 20-392. C. C. P. 4-6341
Chapelle (S. Vincenzo), Pensionnat, Retraites, Missions, 1774.
OLIVERO Gaspare, Supérieur........ 28- 3-12 18- 7-36 29- 6-34 1957
VENTURINO Marco, Ministère....... 4- 2-07 14- 8-24 3- 1-32 1954
ZopPI Ettore, Econome, Missions.... 26- 8-27 7- 9-45 21- 3-53 1955
TOSCANI Giuseppe, Directeur........ 17- 4-29 6-10-51 18-12-55 1956
Fr. VERNAZZA Luigi, Sacristain..... 19- 4-95 24- 4-21 25- 4-23 1954
Fr. SOLEI Guglielmo, Cuisinier.. .... 28- 9-01 8- 3-28 9- 3-30 1936
180 SCARNAFIGI (Cuneo). Via Sperino 36. Tél. 2. C. C. P. 2-8239
Eglise (S. Vincenzo de Paoli), Ecole Apost., Retraites, Bulletin, 1-847.
Bulletin: Vita Vincenziana, C. C. P. 2-2018
LATINI Luigi, Supérieur............ 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1952
TURIN
PORTA Carlo, Assistant, Econ., Prof... 7-12-89 17- 4-20 16- 4-16 1952
CASTELLANO Attilio, Directeur Spirituel 22- 6-14 31- 8-33 29- 6-40 1955
NEBBIA Carlo, Professeur......... . 6-11-03 10- 5-36 24- 6-28 1956
CRIPPA Carlo, Professeur, Ministère... 20-10-20 21- 8-37 24- 2-45 1957
BERGESIO Giovanni, Dir. Ec. Apost. 25-10-27 14- 8-43 24- 3-51 1957
PEIRETTI Antonio, Professeur........ 2- 1-32 14- 8-49 21-12-57 1958
Fr. GARLATI Biagio. Jardinier....... 12-10-95 22-10-26 7-11-28 1928
Fr. PONTI Emilio, Sacristain......... 15- 9-13 5-11-29 7-11-31 1949
190 TORINO Seminario San Vicenzo dé Paoli, 1936. - Strada S. Vincenzo 49.
Tél. 60-050. - C. C. P. 2-18599.
PROVERA Paolo, Ministère........... 5- 7-09 14-10-25 9-10-32 1936
Fr. RATAG-I Giacomo, Portier, Taill.. 4-10-90 7- 1-22 9- 1-24 1936
Fr.CECCOPIERI Eumene,Factotum... 22- 8-07 25- 4-29 26- 4-31 1949
206 UDINE. Via Marangoni, 35. Tél. 76-37,
Eglise (Medaglia Miracolosa), Missions, 1750, 1912.
PETITI Sebastiano, Supérieur......... 14- 8-92 12-10-09 20-10-21 1957
ZANGARI Angelo. Econ., Ministèree... 27- 3-12 14- 8-32 29-10-39 1947
MONTI Dino, Missions............. 4- 6-18 23- 6-36 27- 8-43 1957
TONETTO Rado, Missions.......... 26- 5-23 20- 8-39 1- 3-47 1956
Mu ASSAN ) Giacomo, Missions.... 17- 1-30 14- 8-47 18-12-54 1955
Fr. BLASUTTI Guido, Factotum....... 18- 2-03 12- 6-24 29- 6-26 1958
210 VERONA, 1951
Istituto Ragazzi no-tri, Villa di Quinzano. Tél. 44-931. -C. C.P. 9-14840.
Collège, Dames de la Charité, Ecole Apostolique, 1951.
CALCAGNO Luigi, Supérieur......... 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 1957
GERETTI Angelo, Professeur......... 7- 1-07 14- 8-30 18-12-37 1955
CASARSA Alberto, Econome, Professeur. 9- 8-12 14- 8-31 23-10-38 1956
MERET Lucillo, Professeur .......... 10- 3-27 14- 8-43 24- 3-51 1951
MARVARDI Gaetano, Dir. Ec. Apost.,
Prof........................... 26- 5-24 14- 8-44 29- 3-52 1954
CORTI Romano, Dir. Collège, Prof.... 5- 3-31 7- 9-43 18-12-55 1938
Fr. PERESSUTTI Giuseppe, Arts et MIt. 2- 4-09 17- 1-31 18- 1-33 1955
Rattachés : Colonia agricola di Marzana (Verona). Tél. 75-104. Centre agr., 1955
CICOGNA Mario, Directeur.......... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1958
Fr. MARTINETTo Giuseppe.Surveillant 21- 6-23 18- 3-45 19- 3-47 1955
Chine : Diocèse de KIAN (Kiangsi), 1879, 1920, 1946
TCHENG Carlo.................... 20- 4-81 6-11-06 17-12-04 1947
LoPaolo......................... 10- 8-88 24- 8-09 11- 8-12 1935
TCHENG Giuseppe................. 27- 3-93 29-10-19 10- 6-22 1948
1 I. - EUROPE
PROVINCE DE NAPLES, 1815
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac
CONSEIL PROVINCIAL
MALARA Luigi, Visiteur ............ 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1958
GRIMALDI Antonio, Consulteur....... 22- 6-77 8-12-94 3-11-01 1928
PANE Salvatore, Consulteur, Administ.. 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1958
VULLO Ciuseppe, Consulteur ........ 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1955
LOSCIALE Pasquale, Consulteur....... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1955
RAMPINO Giuseppe, Econome ...... 6-12-28 7-11-46 21- 3-54 1958
1o NAPOLI (214). Via Vergini, 51. Tél. 340-108. C. C. P. 6 7291
Missions, Retraites, Etudes, Séminaire interne, 1668.
MALARA Luigi, Visiteur............. 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1958
PANE Salvatore, Supérieur........... 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1958
RISPOLI Raffaele, Reposant.......... 4- 2-71 27- 9-91 5- 1-96 1916
SALERNO Antonio, Infirme.......... 27- 3-78 8-12-94 3-11-01 1956
NOCERA Nunzio, Assistant, Confessions 2- 3-87 18- 3-03 8- 9-09 1956
SALZILLO Giovanni, Aum. Marigliano. 26- 2-85 1- 6-04 1- 6-12 1955
PIscOPO Pasquale, Direct. Spir. G. S.. 21-12-05 14- 8-25 30- 4-33 1946
FILOCAMO Raffaele, Ministère....... 22- 8-08 27- 9-26 7-10-34 1945
SUTTI Celso, Bibliothécaire.......... 20-11-13 2- 3-35 27- 3-37 1956
GRILLO Fiippo, Etudes, Rome...... 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 1952
TORTORA Gennaro, Math. Phy. Et.
Univ......................... 25- 4-24 21- 6-41 24- 4-49 1956
IAVARONE Armando, Etud. uriv., Latin 1- 2-25 7- 9-43 7-10-51 1952
GIANNINI Vito, Dir. Etudiants, Phil... 26- 7-26 31-10-44 7-10-51 1952
MARGIOTTA Salvatore, Dir. Sém. int... 14-12-25 31-10-44 28-12-52 1953
RAMPINO Giuseppe, Econ. Et. Univ.
Théol......................... 6-12-28 7-11-46 21- 3-54 1957
Etudiants : Théologiens : 3; Philosophes : 16.
Séminaristes : Prêtre : 1 ; Clercs : 13 ; Coadjuteurs : 3.
Fr. DE GENNARO Giovanni, Sacristain 23- 6-96 8-12-13 26- 5-16 1946
Fr. CALEONE Adolfo, Propreté....... 20- 6-94 7-12-19 30- 4-22 1957
Fr. ARECCHIA Michele, Factotum .... 12-10-12 27- 9-29 13-10-31 1957
Fr. RIELLI Vittorio, Infirmier........ 1- 3-16 18- 7-35 27- 9-37 1958
Fr. RIELLI Giovanni, Cordonnier .... 24-12-13 7-12-38 8-12-40 1956
20 BENEVENTO. Viale degli Atlantici. 71. Missions, Retraites 1918. Tél. 19-22
LOPANE Saverio, Supérieur.......... 27- 7-17 24-10-34 19- 7-42 1957
JACOVELLICesareo, Assistant, Ministère 24-10-84 10- 2-05 14- 8-10 1957
MASCIALE Antonio, Ministère....... 19- 2-15 16- 7-33 23- 6-40 1958
CORRADOSalvatore, Ministère....... 23-12-21 5- 1-40 4- 1-48 1958
Fr. TOMA Giovanni, Factotum....... 6-11-08 18-10-35 19- 8-38 1957
30 BISCEGLIE (Bari). Via Imbriani 221. Tél. 116
Missions, Retraites, 1744, 1922.
CAPASSO Giuseppe, Supérieur........ 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1958
VERNAZZA Gaetano, Ministère....... 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1952
GIGLIO Giuseppe, Econome, Ministère. 11-11-19 18- 3-35 19- 7-42 1958
NATUzzI Michèle, Ministère ;........ 5- 5-26 31-10-44 7-10-51 1958
Fr. LACRIOLA Lorenzo, Factotum .... 25- 3-10 19- 3-50 25- 3-55 1952
40 CATANIA (Sicilia) Via Tezzano, 1. Paroisse, Missions, 1893. Tél. I1 -978.
CAPURSO Antonio, Supérieur, Curé.. 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1956
SPIRITI Erasmo, Ministère.......... 15-11-87 1-11-05 10- 8-13 1951
MASTELLA Carmine, Ministère, Econ. 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1952
LANDOLFI Raffaele, Ministère....... 7- 1-27 8-12-45 21- 3-54 1957
Fr. PUTIGNANO Roccangelo, Factotum. 30- 3-09 27- 9-26 25-12-28 1957
50 CHIETI. Via Sette Dolori. 1, Eglise, Missions, 1940, 1951. Tél. 27-62.
SAITO Giuseppe, Supérieur......... 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1956
PALMERI Calogero, Econome......... 16-12-15 2-11-33 3- 8-41 1957
Fr. LANA Rosario, Factotum........ 1-10-93 2- 2-24 15- 8-26 1944
60 LECCE, Via S. Maria dell'Idria. 1 - Tél. 19.
Paroisse, Missions, Retraites, 1732.
SURRENTE Salvatore, Supérieur, Curé.. 2- 1-16 6-11-32 23- 6-40 1956
GRIFONEAlfredo, Assistant, Ministère. 6- 2-91 13-11-06 10- 8-14 1957
Di BATTISTA Elia, Ministère......... 10- 2-16 6-11-32 23- 6-40 1958
QUARANTA Vincenzo, Econome, Minist. 3-10-14 24-10-34 19- 7-42 1957
DURANTE Carlo, Ministère.......... 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1958
Rocco Claudio, Ministère............ 23-12-25 11-10-47 28-12-52 1958
Fr. PACELLA Luigi, Sacristain....... 20- 6-94 7-11-20 25-12-23 1950
Fr. MANCO Federico, Aide-Cuisinier.. 26- 7-81 6-11-21 21-11-23 1939
Fr. PECCARISI Donato, Propreté...... 2- 3-03 18- 3-30 15- 8-32 1954
Fr. POTI Angelo, Cuisinier.......... 12- 2-11 7-12-31 25- 1-34 1957
70 NAPOLI. Via Crosse Rossa a Chisia, 13. Direction Sours, 1879. Tél.382-238
LOSCIALE Pasquale, Supérieur, Sous-
Directeur des Filles de la Charité... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1958,
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GRIMALDI Antonio, Assistant, Confess. 21- 6-77 8-12-94 3-11-01 1931
Dr BIASE Michele, Econome, Confess... 18- 8-92 27-11-12 17-10-20 1937
ZENCA Carlo, Prédications, Confessions 1- 1-12 28-10-28 13-10-35 1958
IACOVONE Vicenzo, Prédic., Confessions 8- 1-26 7-12-45 7-10-50, 1958
Fr. EPIFANI Angelo, Propreté........ 23-12-88 7- 5-11 28- 6-14 1950
Fr. ZAMINGA Luigi, Cuisinier ....... 16-11-04 18- 5-44 24- 5-46 1952
80 NAPOLI (Chiesa San Nicola da Tolentino). - Corso Vittorio
Emmanuele, Sanctuaire de Lourdes, Ecole Apostolique, 1836. Tél. 363-684.
CELENTANO Enrico, Sup., Dir. Ec. Ap. 21-10-22 18- 7-40 29- 2-48 1956
SCOGNAMILLO Giuseppe, Confessions. 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1951
SCHIATTARELLA Alfonso, Professeur.. 25--10-80 21-11-96 13- 9-03 1949
Di TULLIo Pietro, Assist., Econome.. 13-12-12 24-10-30 1- 8-37 1949
LUBRANO R>l1ndo, Préfet Di3c. Pr-f. 19- 9-22 18-10-37 29- 2-43 1936
SOMMELLA Riccardo, Dir. Spir. Ec. Ap. 8- 2-24 18-10-42 30- 7-50 1957
BUCCARELLA Mario, Prof. Et. Univ.... 1- 2-25 31-10-44 28-12-52 1958
FRAPPAMPINA Rocco, Professeur...... 5- 1-29 11-10-47 18- 3-56 1956
Fr. RIBELLINO Giuseppe, Cuisinier.. 5- 9-03 17-10-31 7-11-34 1948
Fr. MAZZEOMich le, Sacristain, Infir. 11- 1-07 2- 2-34 19- 3-38 1958
Fr. DEPASCALIS Paolo, Sacristain..... 28- 8-28 19- 4-51 24- 5-53 1933
90 NICASTRO (Catanzaro), Tél. 1-03, Seminario Vescovile, 1958
Nuzzi Nicola, Supérieur, Directeur... 6- 2-88 2- 1-06 12- 8-12 1958
VASSALO Antonio, Dir. Spir. Prédic.'.. 4- 8-12 28-10-38 18-10-35 1958
NAPOLETANO Giuseppe, Econome, Vice
Recteur....................... 9-12-26 31-10-44 28-12-52 1958
100 ORIA (Brindisi). Piazza Giustino de Jacobis
Séminaire épiscopal, Ecole Apostolique, Prédications, 1729, 1933.
LEONE Ciuseppe, Supérieur, Recteur . 9- 7-12 28-10-28 13-10-35
MESSINA Ferdinando, Ministère...... 6- 6-76 18- 3-97 13- 9-03
CAPPIELLO Michele, Préfet d'Etudes.. 26- 4-11 27- 9-29 27- 9-36
TIRABOVI Vincenzo, Direct. Spirituel. 4-11-19 18-10-36 24- 2-45
IACONO Ciro, Assistant, Econ., Profess. 28- 5-26 18-10-42 8-10-50
PARIsI Cennaro, Professeur ......... 28- 3-25 31-10-44 28-12-52
Della MEDACLIA Angelo, Ministère... 25- 2-31 11-10-47 18- 3-5b6
Fr. GRIMALDI Antonio, Tailleur..... 13-12-73 8- 5-99 9- 5-01
Fr. FERRETTI Cosimo, Factotum...... 18- 5-87 7- 5-11 11- 5-13
Fr. NACCI Cosimo, Factotum........ 17-11-11 15- 8-34 19- 3-38
110 PALERMO. Via dei Quartieri, 19 (San Lorenzo Colli). Tél.
Eglise, Missions, Retraites, Ecole Apostolique, 1932.
MENNA Ciuseppe, Sup. Dir. Ec. Apost 1- 5-18 18-10-35 19- 7-42
MANGIAPANE Nicola, Confessions .... 16- 1-78 8-12-93 11-11-00
1956
1951
1950
1956
1954
1954
1956
1935
1958
1957
26.
1953
1946
CARELLI Giuseppe, Préfet, Discipline. 18- 5-26 31-10-44 7-10-51 1957
CISTERNINO Camillo, Professeur ..... 4-11-30 11-10-47 18- 3-56 195&
INTISO Michele, Dir. Spir. Ec. Ap .... 27-11-29 27- 9-56 22-12-51 1958
Fr. GREGOLI Salvatore, Factotum..... 12- 4-25 31-10-52 20-12-155 1956
120 PENNE (Pescara) Seminario Vescovile, 1949. Tél. 21.
CERINI Celestino, Supérieur......... 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1956
Di MAURO Luigi, Dir. Spirii. Sémin. 6- 3-24 18-10-42 30- 7-5_0 1956
ORLANDO Ernesto, Professeur ....... 13- 7-29 11-10-47 18- 3-56 1958
MARINO Calogero, Professeur ....... 16- 9-30 21-10-47 18- 3-56 195&
130 POZZ UOLI (Napoli) Seminario Vescovile. - Tél. 255.
MINDELLI Alberto, Recteur, Supérieur. 5-12-14 24-10-30 1- 8-37 195&
SORRENTINO Mario, Directeur spirituel. 16- 8-27 31-10-44 28-12-52 195&
MANGIAPANETommaso, Vice-Recteur,
Econome....................... 6- 1-29 21-10-47 18- 3-56 1958
140 POZZUOLI (Napoli) Villaggio del Fanciullo Via Domiziana. Tél. 45.
VULLO Giuseppe, Directeur ......... 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1958
DE ANGELIS Ugo, Préfet Discipline... 10- 7-16 17-10-31 13- 8-39 1953,
LAZZARINI Osvaldo, Préfet Discipline. 24-10-21 18-10-37 4- 1-48 1956
150 SALERNO. Via San Michele. 10. Tél. 20-61
Eglise, Missions, 1941.
CONTE Giacomo, Supérieur......... 3- 2-04 6-11-21 13-10-30 1956
SCATTAGLIA Nunzio, Ministère....... 9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1958
LAZZARINI Vito, Aum. Prisons, Minist. 7- 7-16 18- 4-37 21-12-46 1946
SERINO Sebastiano, Ministère....... 20- 1-17 19-10-38 28- 7-46 1954
Fr. VITTORIA Andrea, Factotum..... 29- 1-91 30-11-10 2- 4-13 1958
ETATS-UNIS : 160 BALTIMORE (24) (Maryland) 3.600 Claremont S(reet
Paroisse : Our Lady of Pompei Church, 1928.
TOMASELLI GCiuseppe, Curé......... 13- 8-09 24-10-30 26- 5-38 1949
SCIALDONELugi', àStamford(Vermont) 1-11-80 31-10-01 31- 3-06 1950
CESA Giuseppe, Ministère.......... 10- 3-98 8-12-19 16- 1-27 1958
VADACCA Pompeo, Ministère........ 22- 5-04 7-12-23 17- 7-32 1956
TURTURRO Vincenzo, Minist., Assist.. 20- 1-14 6-11-32 18- 5-40 1948
PETTI Roberto, Ministère, Econome... 26- 3-21 3- 9-39 16- 8-47 1950
ERYTHRÉE : 170 HEBO Casa La Provvidenza, Padri Lazzaristi, 1945.
TETA Nicola, Supérieur............ 3- 4-12 27- 9-29 27- 9-36 1955
STRACQUADANIO Francesco, Prof. Miss- 6-10-16 24-10-34 19- 7-42 1948
NORMANNO Giambattista, à Addis
Abéba........................ 26-11-23 21- 6-41 24-. 4-49 1954
TEKLE Haimanott, Tesfu, Ministère.. 21-12-19 31- 8-54 7- 8-51 1956
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PROVINCE DE POLOGNE, 1679, 1866
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr LOREK Jan, Evêque de Sandomir. 20-10-86 23- 9-05 2- 7-11 1946
CONSEIL PROVINCIAL
BARON Jozef, Visiteur.............. 31- 1-95 20- 9-13 27- 6-20 1957
KAROLCZYCK Seweryn, Cons. Admonit. 8- 1-91 7- 9-08 24- 6-15 1944
WILLIM Franciszek, Consulteur ..... 20- 9-99 4-10-17 22- 6-24 1942
KONIECZNY Alojzy, Consulteur...... 9-11-04 16-11-22 29-12-29 1957
PRADZINSKI Wiktor, Consulteur..... 13-12-14 28-10-31 5- 5-46 1959
KALEZNY Stanislaw, Econome....... 2- 4-98 4-10-17 22- 6-24 1956
lo CRACOVIE: KRAKOW (2) ul. Stradomska 4.
Etudes, Séminaire interne, Aumôneries, Missions, Retraites, 1682, 1686.
BARON Jozef, Visiteur.............. 31- 1-95 20- 9-13 27- 6-20 1957
PRADZYNSKI Wiktor, Supérieur....... 13-12-14 28-10-31 5- 5-46 1958
SWIERCZEK Wendelin, Infirme....... 16- 1-88 7- 9-06 22- 6-13 1958
KALEZNY Stanislaw, Econome........ 2- 4-98 4-10-17 22- 6-24 1958
SWIERCZEK Leon, Reposant.......... 24- 6-00 5-12-19 6- 6-26 1951
STARK Marian, Assistant, Morale .... 21- 1-06 30- 6 21 22- 7-28 1946
STAWINOGA Wladyslaw, Droit Canon,
Directeur Filles de la Charité ...... 7- 7-06 16-11-22 29-12-29 1931
ZALEWSKI Jan, Hist. ecclésiastique .. .. 19- 1-08 14-10-26 3- 6-34 1951
BRACHA Franciszek, Dogme.......... 9- 7-09 14-10-26 10- 9-33 1935
Usowicz Aleksander, Philosophie .... 14- 6-12 15- 6-28 11- 8-35 1936
SCHLETZ Alfons, Histoire ecclésiastique. 29- 3-11 28-10-28 20-12-36 1946
WEISSMANN Jozef, Direct. Droit, Lit... 19-11-14 20-10-30 1- 5-39 1955
MARCINAJTISWiktor, Missions ...... 21- 5-13 18-10-31 28-10-39 1958
SZCZERBINSKI Jozef, Econome........ 17-10-10 18-10-31 28-10-39 1945
MARKITON Rafal, Morale ........... 26- 4-15 28-10-32 1- 5-41 1955
ZAKRZEWSKI Ignacy, Missions........ 24- 1-12 28-10-32 1- 5-41 1946
LIPINSKI Jozef, Missions............ 25- 4-12. 18-10-33 26- 4-42 1948
GODZIEK Jozef, Ministère........... 10- 1-21 30-10-38 21- 5-50 1958
TOMCZYK Bronislaw, Dir. Sém. int.... 1-11-26 8- 9-47 21- 6-53 1958
DZIEGIELTadeusz, Reposant ........ 27-11-28 8- 9-47 21- 6-53 1953
STEFANIAK Ludwik, Ecriture Sainte .. 23- 3-30 8- 9-47 21- 6-53 1953
STRYCHARZ Stanislaw, Missions...... 1- 9-27 8- 9-47 21- 6-53 1953
KOWALIK Jan, Missions ............ 12- 2-32 7-10-49 24- 6-56 1956
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KRZYSTECZKO Henryk, Missions...... 22- 9-30 27- 9-50 15- 5-55 1958
DUSINSKI Wladyslaw, Missions.... 25- 9-31 27- 9-50 24- 6-56 1956
STYLA Jacek, Etudiant ............. 1- 9-33 27- 9-50 14- 9-56 1956
JANKOWICZ Wladyslaw, Missions .... 1- 9-33 27- 9-51 22- 5-58 1958
BADOCHA Jerzy, Ministère .......... 5- 4-34 3-10-52 22- 5-58 1958
Etudiants : 42 ; Séminaristes : 15.
Fr. WOSZCZAK Pawel, Couture....... 27- 9-93 7- 7-18 25- 1-21 1921
Fr. KONIECZNY Kazimierz, Porte.... 22- 2-02 12- 2-20 4- 9-22 1950
Fr. SZCZEPANSKI Teofil, Propreté.... 22-10-05 27- 2-25 17- 4-27 1951
Fr. GRECZYLO Adam, Factotum. .... 15- 7-92 19- 7-25 15- 8-27 1927
Fr. PLOSZCZYCA Stanislaw, Factotum.. 12- 1-15 20- 4-35 1-11-37 1958
Fr. POREBSKI Franciszek, Cuisine... 17-12-20 8-12-48 25- 1-51 1951
Fr. PANEK Jan, Sacristie ...... ,.... 16- 9-38 1- 2-55 17- 2-57 1958
Rattachés :
ZABRZEZINSKI Andrzej, à Kurozweki. 29- 5-76 1- 9-94 30- 6-01 1947
WITASZEK Konstanty, à Chelmno.... 19- 1-80 11-11-98 21- 1-06 1950
MICHALSKI Karol, Direct. à Chelmno. 28- 9-81 11-11-98 21- 1-06 1931
OBTULOWICZ Gustaw, a Gostyn. Pozn. 14- 6-94 9-10-09 21-12-16 1946
CECHOL Jozef, a Zduny............ 28-12-92 4-10-11 27- 6-20 1957
MOSKA Ludwik, à Poznan ......... 24- 8-93 4-10-11 5- 5-18 1959
SOPPA Teofil, c Lagiewniki Male.... 19- 4-02 27- 9-25 28- 5-33 1947
SKORUPINSKI Stanislaw, à Poznan... 9- 5-10 27-11-27 16- 6-35 1945
CZERWINSKI Stanislaw, à Wejherowo. 5- 1-12 6- 1-28 27- 1-35 1949
WLODARZ Edmund, à Chelmno ...... 11-11-12 20-10-29 3- 5-38 1956
NowICKI Stanislaw, àa Moszczany ... 17-11-09 20-10-30 3- 5-38 1958
ANTOSZ Woicieh, à Luban Si........ 8-11-13 7-10-35 1- 5-41 1957
DEWOR Bernard, à Zebrzydowice.... 19-'5-15 27- 9-36 26- 4-42 1957
MADEJA Franciszek, à Rybnik....... 21- 1-19 30-10-38 5- 5-46 1947
PANCIERZYNSKI Franciszek, à Sandomir 25-12-27 8- 9-47 21- 6-53 1954
Etudiants à Lublin :
GOLSKI Grzegorz.... ............. 20- 9-28 8- 9-47 29- 6-52 1958
GOCLOWSKI Tadeusz .............. 16- 9-31 7-10-49 24- 6-56 1956
OSTRZOLEK Henryk ............... 19-10-30 7-10-49 24- 6-56 1958
WYSZYNSKI Tadeusz..... ......... 23- 4-30 7-10-49 24- 6-56 1957
LESNIEWSKI Jerzy................ 25- 9-32 27- 9-50 24- 6-56 1956
MAZUREK Jozef....... .......... 15- 2-33 27- 9-50 24- 6-56 1956
KAPUSCIAK Florjan............... 13- 9-33 27- 9-50 19- 9-56 1956
20 BYDGOSZCZ Aleja Ossolinskich, 2
Paroisse, Retraites, Ecoles, Hôpital, 1926.
TEODOROWSKI Pawel, Supérieur, Curé. 12- 1-12 28-10-28 20-12-36 1957
SZYMKIEWIcz Aleksander, Vicaire.... 20- 1-12 28-10-28 20-12-36 1958
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KOWALSKI Joachim, Vicaire.........
LOTACH Ludgard, tEconome ........
NOWAK Edmund, Vicaire...........
CZAPLAK Andrzej, Vicaire ..........
STECHLY Pawel, Vicaire.............
SMIDODA Wawrzyniec, Vicaire.......
'GODZIEK Zygmunt, Vicaire.........
KOZLOWSKI Tadeusz, Vicaire........
JACHIMCZAK Josef (junior), Vicaire...
Fr. CZYZEWSKI Wojciech, Sacristie...
Fr. KARASIEWICZ Franciszek, Porte ..
Fr. SWIDER Wladyslaw, Sacristie.....
Rattachés :
14-11-14
26- 3-13
16-11-11
29-11-15
21- 5-19
10- 8-22
2- 5-32
6-11-32
27- 3-33
6- 4-97
27- 6-06
5- 1-29
18-10-31
18-10-31
18-10-31
18-10-33
30-10-38
28- 8-45
7-10-49
7-10-49
27- 9-51
2- 6-19
25- 3-25
19- 6-49
21-12-39
21-12-39
28-10-39
26- 4-42
5- 5-46
21- 5-50
24- 6-56
24- 6-56
22- 5-58
20-12-21
7-10-28
26-10-52
MYSZKA Jan, à Gdynia ............. 4- 2-94 20-10-12 29- 6-22
KULAGA Jan, à Gdynia............. 15- 1-30 7-10-49 24- 6-56
30 CRACOVIE Ul. sw Filipa 19 (Kleparz)
Ecole Apostolique, Retraites, Hôpitaux, Aumôneries, 1861.
KONIECZNY Alojzy, Supérieur....... 9-11-04 16-11-22 29-12-29
SÔBAWA Bernard, Reposant......... 20- 8-74 6-10-93 1- 7-00
JAWOREK Jan, Confessions.......... 22-11-81 11-11-98 9- 7-05
KAROLCZYK Seweryn, Confessions.... 8- 1-91 7- 9-08 24- 6-15
JANIEWSKI Grzegorz, Ministère .... 4- 5-89 16- 4-10 24- 6-15
WILLIMFranciszek, Ecriture sainte... 20-11-99 4-10-17 22- 6-24
MALINOWSKI Franciszek, Missions.... 6- 3-94 20-10-21 22- 6-24
ZAPIOR Henryk, Aumônier.......... 6- 4-05 7-12-21 20- 1-29
MORAWSKI Wladyslaw, Assist., Latin.. 6- 4-07 1-10-25 28- 5-33
WARKOCZ Albert, à Opole .......... 21-11-08 27- 9-25 28- 5-33
KocZARStanislaw, Infirme.......... 18- 4-09 15-10-26 3- 6-34
SZKROBKA Alfred, Ministère......... 23- 3-09 27-11-27 16- 6-35
Iwuc Jan, Ministère............... 27- 1-10 20-10-29 12- 9-37
KAPUSTA Jozef (senior), Ministère .... 1- 2-14 28-10-32 1- 5-41
PALKA Franciszek, Aumônier ........ 1- 4-16 28-10-32 1- 5-41
KORZENIAK Mieczyslaw, Aumônier... 5-11-15 18-10-33 26- 4-42
ZIMOREK Zygfrid, Missions.......... 12- 4-16 28-10-34 18- 7-43
MROWIEc Karol, Chant ecclésiastique.. 24-10-19 25-10-35 18- 7-43
PIECZKA Walenty, Missions ......... 11-11-19 12-11-35 18- 7-43
MICHALSKI Alfons, Philosophie........ 1- 6-20 2- 6-36 18-12-43
BIMA Franciszek, Direct. Ecole Apost.. 3-12-19 18-12-39 5- 5-46
PIECZARA Florian, Sous-Directeur.... .. 29- 5-19 30-10-38 5- 5-46
JAWORSKI Henryk, Aumônier ....... 5- 7-20 28-12-39 5- 5-46
MUSIAL Wladyslaw, Missions........ 21- 6-27 8- 9-47 21- 6-53
KOSSAKOWSKI Jan, Econome. .......... 29- 5-31 27- 9-51 22- 5-58
1958
1957
1957
1953
1955
1958
1957
1958
1958
1950
1954
1957
1957
1958
1957
1940
1925
1952
1958
1958
1946
1949
1945
1951
1958
1951
1958
1954
1957
195;
1958
1947
1958
1951
1952
1958
1957
1958
1958
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Fr. LORENC Jozef, Cuisine . ........ 3- 3-82 25- 3-05 8-12-07 1938
Fr. MATUSIK Jozef, Cordonnerie ..... 5- 3-15 16-11-33 8-12-33 1933
Fr. BARCZYK Wladyslaw, Porte ...... 27- 5-14 16- 5-31 8-12-33 1933
Fr. ZUKOWSKI Wladyslaw, Porte..... 30- 3-31 8- 9-49 8-12-55 1955
Fr. BRZO OWSKI Franciszek, Sacristie. 6- 4-10 20- 3-52 8-12-54 1957
Frères Coadjuteurs Séminaristes : 3.
40 CRACOVIE, ul. Misjonarska, 37
Paroisse, Pèlerinage, Retraites, 1894.
MALYSIAK Albin, Supérieur, Curé.... 12- 6-17 27- 8-33 1- 5-41 1959
SMIDODA Hieronim, Vicaire........ 14- 9-99 7-10-17 22- 6-24 1925
CHOLEWA Franciszek, Ministère..... 22-12-09 28-10-32 3- 5-38 1938
RZEPA Ignacy, Vicaire.............. 23- 1-20 24- 1-36 18- 7-43 1943
SOBOTKA Jan, Vicaire.............. 9- 9-29 7-10-49 24- 6-56 1958
FORMICKI Edward, Econome........ 20- 2-34 27- 9-51 22- 5-58 1958
Fr. KwIECIEN Fabian, Sacristie...... 20- 1-09 25- 7-37 1-11-41 1955
Fr. GuDzowsKI Michal, Sacristie .... 20-11-26 19- 7-54 20- 7-56. 1958
50 GDANSK-OLIWA, ul. Cystersow 16.
Grand Séminaire, 1957.
BACINSKI Antoni, Sup. Rect. Hist. Eccl 31- 5-17 28-10-34 18- 7-43 1957
SINKA Jan, Directeur spirituel........ 16- 6-92 15-10-10 17- 4-21 1958
SLEZIONA Franciszek, Philosophie .... 15- 3-01 5-12-19 6- 6-26 1957
HERMANN Teofil, Ecriture Sainte..... 12- 8-21 30-10-38 5- 5-46 1958
MATYSIAK Edmund, Econome......... 9-10-22 8- 9-47 21- 6-53 1957
SINKA Tarzycj isz, Chant, eccl. Latin . 9- 4-32 7-10-49 24- 6-56 1958
60 GORZOW. WIkp., ul. Warsawska, 36
Grand Séminaire, Théologie, 1947.
DOMOGALA Gérard, Sup. Rect. Morale 3- 8-11 18-10-33 11- 9-38 1947
WIEJACZKA Jozef, Ecriture Sainte.... 18- 3-01 4-10-19 6- 6-26 1953
GODZIEK Augustyn, Dogme ......... 19- 8-06 27-11-24 25-10-31 1948
ZDZIEBLO Izydor. Direct. Spirituel... 7-12-10 18-10-31 21-12-39 1947
KUCZKA Franciszek, Pastorale...... 20- 1-17 20-10-35 18- 7-43 1948
KASZTELAN Jan, Morale............ 30- 5-17 20-10-35 18- 7-43 1949
WEGRZYN Wincenty, Chant eccl., Phil. 5- 6-19 20-10-35 18- 7-43 1951
Kus Jan-Pawel, Droit Canon........ 8- 3-20 9- 3-36 18- 7-43 1951
KULAGA Antoni, Econome. .......... 21- 1-32 7-10-49 24- 6-56 1958
70GOSCIKOWO-PARADYZ, pta Jordanowo, pow. Swiebodzin
Grand Séminaire, Philosophie, 1952.
DOGIEL Gérard, Sup. Recteur, Phil... 7-10-15 28-10-32 1- 5-41 1953
MYSZKA Franciszek, Ecriture Sainte.. 4- 1-16 18-10-31 28-10-39 1952
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SIENKO Ludwik, Directeur Spirituel...
KOSTERKA Berthold, Apologéti., Chant
CHORZEPA Michal, Histoire eccl.......
KOSTRO Marian, Econome...........
KACZMARCZYK Stanislaw, Latin, Curé
à Jordanowo ...................
PELC Ryszard, Vicaire à Jordanowo...
15- 1-12
12-12-24
10- 1-26
1- 8-30
28-10-32
28- 8-45
1-11-46
7-10-49
6- 5-16 28-10-34
19- 2-33 7-10-49
80 GRODKOW, ul. Warszawska, 22
Paroisses, Ecoles, 1946.
PAJAK Michal, Supérieur, Curé ...... 29- 9-97 26-11-16
SZMAJ Feliks, Vicaire .............. 4-11-07 28-10-28
PINOCY Benedykt, Vicaire........... 10- 9-15 28-10-32
BLASZYNSKI Jozef, Vicaire.......... 13-10-23 7- 4-46
KUCZERA Pawel, Curé à Chroscina... 1- 7-10 27-11-27
PASZEK Wiktor, Vic. à Chroscina..... 27- 8-31 7-10-49
KuMOR Stefan, Curé à Galazczyce... 20- 8-17 28-10-34
RACKI Edmund, Curé à Jedrzejow.. 25- 6-17 20-10-35
PAPIERNIK Jozef, Curé à Kobiela..... 1- 7-22 28-12-39
1- 5-41
21- 5-50
29- 6-52
24- 6-56
18- 7-43
24- 6-56
22- 6-24
20-12-36
1- 5-41
21- 5-50
16- 6-35
24- 6-56
18- 7-43
18- 7-43
2-11-47
1952
1952
1958
1956
1957
1958
1958
1957
1958
1957
1956
1957
1946
1948
1956
90 ODPORYSZOW ad Zabno n.-D., via Tarnow.
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, 1906.
SMIETANA Eugeniisz, Supérieur.... 31- 8-05 1-10-25 3- 6-34 1958
SZLEZAK Antoni, Curé.............. 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33 1933
LEKENT Mieczyslaw, Vicaire........ 10-10-33 27- 9-51 22- 5-58 1958
100 OLCZA ad Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, 1913.
JACHIMCZAK Jozef, Supérieur, Curé.. 15-12-16 18-10-33
GASIENICA Jan, Reposant............ 31- 3-03 13-10-20
SURLAS Mieczyslaw, Vicaire ........ 18- 1-31 3-10-52
Fr. WISLINSKI Ludwik, Sacristie..... 21-11-02 31-10-27
110 PAB JANICE, ul Czerwonej Armii, 39.
Paroisse, Hôpital, Ecoles, Pèlerinage, 1919.
PETRZYK Leopold, Supérieur et Curé.. 21-10-89 23- 9-05
GIEMALA Wilhelm, Vicaire ......... 15- 5-07 27-11-24
DABEK Adam, Vicaire.............. 13- 7-15 28-10-34
BALOS Julian, Vicaire.............. 19- 5-14 28-10-32
ROGOWIEC Jan, Vicaire ............ 24- 7-22 28-12-39
ZAK Cz slaw, Vicaire ............. .. 14- 5-30 8- 9-47
PIATEK Boleslàaw, Vicaire ........... 9- 7-31 27- 9-48
Fr. PAWLUS Franciszek, Sacristie .... 23- 3-06 20-12-29
26- 4-42 1958
1- 1-29 1936
22- 5-58 1958
8-12-29 1949
21- 4-12
12- 3-32
18- 7-43
1- 5-41
5- 5-46
21- 6-53
12-12-54
19- 3-32
1957
1958
1953
1958
1946
1958
1956
1932
120 ROKITNO, Wlkp., pow. Skwierzyna.
Paroisse, Missions, Pèlerinages, Ecoles, 1953.
MATELSKI Franciszek, Supérieur..... 22-11-91 15-10-10 17- 4-17 1953
ZIELINSKI Jozef, Curé............. 15- 9-14 18-10-31 31- 3-42 1956
LEWINSKI Franciszek, Vicaire....... 16- 2-27 8- 9-47 21- 6-53 1954
Fr. HOLODOK Jan, Propreté ......... 27-10-91 10- 1-37 26- 5-58 1958
130 SKWIERZYNA, ul. Pleba4ska, 1
Paroisse, Hôpital, Ecoles, 1955.
SMOLUK Antoni, Supérieur et Curé... 27- 5-15 28-10-32 1- 5-41 1955
FUJXWA Franciszek, Vicaire........ 30- 6-30 27- 9-48 12-12-54 1957
GAIK Nikodem, Vicaire ............ 5- 5-31 7-10-49 24- 6-56 1958
LYKO Leszek, Vicaire.............. 24- 8-32 7-10-49 24- 6-56 1958
ZIEMINSKI Kazimierz, Curé à Trze-
biszewo Wlkp................... 6-10-15 15-12-35 1- 5-41 1955
140 SLUBICE n. O. ul. 1 Maja 30
Paroisse, Ecoles, 1945.
SCHW'EICHLER Tade .isz, Super., Curé . 19- 8-15 18-10-33 1- 5-39 1958
CZEKANSKI Zygmunt, Vicaire........ 3- 5-29 7-10-49 24- 6-56 1957
TYSZKA Antoni, Vicaire. ... ......... 1- 3-32 7-10-49 24- 6-56 1958
PAWLOS Marian, Vicaire............. 2- 2-29 7-10-49 12-12-54 1958
150 TARNOW, ul. Krakow ka, 41
Paroisse, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Aumôneries, 1903.
DYMEK Stanislaw, Supérieur, Curé.... 27- 2-16 28-10-34 18- 7-43 1958
PAWELCZYK Jozef, Assistant......... 17- 3-16 28-10-34 18- 7-43 1947
SEWERYN Marjan, Catéchismes....... 1- 8-25 1-11-46 29- 6-52 1953
KREMPA Bronislaw, Missions........ 15- 9-26 8- 9-47 21- 6-53 1957
BALCAREK Sylvester, Vicaire......... 18-11-27 27- 9-48 29- 6-52 1953
PIECHOTA Kazimierz, Missions....... 18-10-31 7-10-49 24- 6-56 1958
ZAK Stanislaw, Vicaire ............ 2- 3-32 3-10-52 22- 5-58 1958
Fr. JUSZCZAK Karol, Reposant....... 7- 7-99 17- 2-19 19- 7-22 1935
Fr. LUKSZA Wladyslaw, Sacristie .... 20- 3-12 25- 7-37 26- 7-39 1958
160 TRZCIEL pow. Miedzyrzecz
Paroisse, Ecoles, 1955.
TRELA Jan, Supérieur et Curé......- 3- 5-13 20-10-29 3- 5-38 1957
HAJDUK Jozef, Vicaire............... 10- 7-08 27-11-27 19- 6-32 1951
DULAT Kazimierz, Vicaire......... 25- 1-32 27- 9-50 24- 6-56 1957
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17 -WARZAWA, ul. Krakowskie Przedmiescie, 3
Paroisse, Retraites, Hôpital, Ecoles, Aumônerie, 1651, 1918.
OLSZANSKI Tadeusz, Supérieur, Curé . 2- 2-21 3- 2-37 18-12-43 1957
RZYMELKA Jan, Infirme............. 18- 9-77 22- 9-95 6- 7-02 1946
WRODARCZYK Jozef, Ministère........ 9- 2-90 8- 9-08 24- 6-15 1958
FEICHT Hieronim, Prof. Université... 22- 9-94 9-10-09 24- 6-17 1952
LADA Jozef, Aumônier.......... 28-12-06 16-11-22 29-12-29 1953
SERZYSKO Tadeusz, Dir. F. Charité .. 3- 6-12 26-10-30 1- 5-39 1957
CHODZIDLO Ludwik,Econome........ 21-12-16 28-10-34 18- 7-43 1944
NIEDZIELA Alojzy, Vicaire .......... 12- 4-19 13- 4-35 18- 7-43 1944
GUBALA Aleksander, Ministère ...... 11- 6-17 27- 9-36 18- 7-43 1957
KAPUSTA Jozef (junior), Vicaire ..... 23- 6-29 8- 9-47 21- 6-53 1954
WIOREK Alojzy, Cathéchismes........ 15- 6-21 8-12-47 21- 5-50 1957
SZPILSKI Jozef;Vicaire.............. 12- 3-33 27- 9-50 24- 6-56 1956
LITEWKA Ignacy, Vicaire ........... 29- 7-34 27- 9-51 22- 5-58 1958
Fr. ROGALSKI Bernard, Sacristie ..... 28-11-07 5- 6-27 1-11-29 1953
Rattachés :
DEMBINSKI Pawel, à Chylice ........ 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1957
SKOWYRA Kazimierz, Curé à Ignacow . 28-10-09 14-10-26 10- 9-33 1957
BUDZISZEWSKI Zdzislaw, Vicaire..... 8-11-16 18-10-33 26- 4-42 1958
KLIMEKStanislaw, Vicaire.......... 2-11-16 25-11-37 26- 4-42 1958
180 WROCLAW, ul. Krakowska, 44
Paroisses, Ecoles, 1947.
CiSZOWSKI Jan, Supérieur, Curé ..... 11- 8-01 26-10-18 22- 6-24 1958
SOCHA Jan, Vicaire................ 6- 8-33 27- 9-50 22- 5-58 1958
PTAK Mieczyslaw, Vicaire .......... 31- 7-34 27- 9-51 22- 5-58 1958
Rattachés :
STOPKA Jozef, Curé à Kowalowice .... 24- 1-97 28-10-13 8- 9-20 1947
GIEMZA Wladyslaw, Curé à Wroclaw-
Oporow...................... 12- 4-09 27- 9-25 4-12-32 1957
BANBULA Marian, Vicaire à Wroclaw-
Oporow...................... 16- 7-31 27- 9-48 12-12-54 1957
190 ZAGAN pl. Klasztorny, 2.
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1946.
LOWINSKI Edmund, Supérieur, Curé.. 13- 7-14 26-10-30 1- 5-39 1958
WIDUCH Pawel, Vicaire............. 24-11-13 18-10-31 21-12-39 1958
SUROWKA Franciszek, Vicaire........ 28-10-28 27- 9-48 12-12-54 1958
TKACZYK Jan, Aumônier............ 11- 5-31 7-10-49 24- 6-56 1958
WEC Augustyn, Vicaire............. 18- 1-34 27- 9-51 6- 4-57 1958
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SOCHAPawel, Vicaire ............
HENEL Alojzy, Vicaire..............
Rattachés :
KOTLINSKI Stanislaw, Curé à Jablonow
NOWAK Eugeniusz, a Dzietrzychowice.
SITKO Lukasz, Curé à Breznica ......
OLSZAK Stefan, Curé à Ruszouw.......
MAJCHRZYCKI Jan, Curé à Nowogrod..
DEREBECKI Alfons, Curé à Witoszyn .*.
ZONN Aleksander, Curé à Gozdnica...
JASZYNA Stanislaw, Vic. à Gozdnica...
ANDRZEJEWSKI Alojzy, Curé à Ilowa...
SENSKA Leon, Curé à Przewoz... . . . . .
DOBKOWSKI Eugeniusz, Curé à Dra-
gowina ................. ...
Fr. GIEMZA Jakub, Sacrist. à Ilowa....
10- 1-35 27- 9-51 22- 5-58
16- 4-34 20-10-52 22- 5-58
21- 4-07
24-11-07
18-10-09
9- 7-11
4-12-13
21-10-10
15-12-99
8- 8-32
26-12-20
30- 3-21
27-11-24
1-10-25
27- 9-25
27-11-27
18-10-33
1-10-34
8- 9-36
7-10-49
27-12-36
1-11-46
16- 2-32
28- 5-33
4-12-32
16- 6-35
26- 4-42
28-10-39
26- 5-34,
24- 6-56
18-12-43
29- 6-52
12-11-25 1-11-46 29- 6-52
19- 3-03 15-10-18 25- 1-21
200 ZMIGROD K. Milicza, ul. Koscielna, 1
Paroisses, Ecoles, Hôpital, 1955.
JONACZYK Jan, Supérieur et Curé.... 16-12-12 30- 4-31 28-10-39
SARWA Konrad, Vicaire............ 8- 2-20 29-12-39 5- 5-46
NIEGORSKi Kazimierz, Vicaire ...... 23- 2-30 27- 9-48 12-12-54
Rattachés:
GORSKI Stanislaw, Curé à Radziadz.. 15-12-29 8- 9-47 21- 6-53
FRANCE
210 COURBEVOIE (Seine). 12, rue Victor-Hugo
Missions polonaises en France, 1920. Tél. DÉf. 48-85.
SINKA Augustyn, Supérieur ........ 2- 6-88 7- 9-06 22- 6-13:
BIENIASZ Wiktor, Reposant.......... 7-10-75 1- 9-94 30- 6-01
Rattachés :
WAHROL Franciszeck, aux Gautherets. 9-10-97 6- 1-16 21-12-21
ZIEBURA Franciszek, Les Marches.... 9-10-97 7-11-16 24- 6-23
STAWARSKI Franciszek, Aum. à Paris. 15- 4-03 14-10-26 16- 2-31
LASON Andrzej, à Wittenheim (Ht-R.) 21-11-10 27-11-27 16- 6-35
DUKIEL Czeslaw, Rouvroy (P.-de-C.). 30- 8-09 20-10-29 12- 9-37
PRZEWOZNIAK Stanislaw, à Ricamarie. 16-11-09 7- 5-32 1- 5-38
KowoLIK Wilhelm, Soissons (Aisne). 21- 2-14 28-10-32 1- 5-41
BABIRECKI Michal, à St-Etienne(Loire) 29- 1-15 18-10-33 1- 5-39
1958
1958
1951
1949
1949
1958
1946
1958
1946
1957
1957
1957
1958
1958
1955
1955
1957
1958
1955
1930
1948
1956
1955
1955
1951
1945
1945
1939
ROUMANIE
Cacica, Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902
CHACHULA Jozef, Curé............ 19- 3-11 20-10-29 15- 3-38 1942
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ÉTATS-UNIS
CONSEIL PROVINCIAL
KWIATKOWSKI Kazimierz, Vice-Visit. 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20 1957
HLADKI Franciszek, Cons., Admoniteur 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1955
OLszowKA Piotr, Consulteur........ 27-2-96 28- 9-15 29- 6-22 1953
SZYMANSKI Kazimierz, Consulteur... 5-12-08 20-10-29 29- 6-33 1957
PIORKOWSKI Jozef, Consulteur....... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1953
CZAPLA Jozef, Econome........... 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1956
220 ANSONIA (Conn.). St Joseph's Rectory, 32 Jewett Street. Phone:
REgent 4.0402
Paroisse, Ecole, Missions, 1926.
KWIA'rTKOWSKI Kaz., Vice-oisit., Curé 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20 1957
MINKIEL Adam, Supérieur, Vicaire... 27- 3-18 3- 9-38 3- 6-44 1957
CZAPLA Waclaw, Ministère......... 28- 8-08 19-12-23 16- 2-31 1957
GOLI Wilhelm, Missions Formose.... 10-12-16 28-10-34 18- 7-43 1957
230 BROOKLYN, 22 (N.-Y.) St Stanislaw Kostka Rectory.
607, Humboldt Street. Phone : EVergreen 8-0170.
Paroisse, Ecole, Editions, 1923.
HLADKLFFranciszek, Supérieur et Curé. 2-12-94 15-10-10 24- 6-17 1955
WAWAK Karol, Ministère. ........... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20 1946
KOWALSKI Wojciech, Ministère...... 1- 4-98 21- 2-19 24- 6-23 1957
BRZOSKA Victor, Assistant et Vicaire.. 8-10-07 27- 9-25 4-12-32 1950
REDZIMSKI'Jan, Vicaire et Econome... 29- 3-10 30- 3-26 16- 2-33 1949
KRZYZAK Franciszek, Vicaire....... 18- 2-10 14-10-26 3- 6-34 1951
SAWICKi Henryk, Vicaire........... 23- 2-12 18-10-31 6- 6-36 1948
SPURGIASZ Edward, Etudes......... 14- 1-30 10- 6-50 31- 5-58 1958
240 DERBY (Conn.) St Michael's Rectory, 75 Derby Avenue, Phone:
REgent 4-0005. Paroisse, Missions, Ecole, 1905.
OLszowsKAPiotr, Supérieur, Curé... 27- 2-96 28-9-15 29- 6-22 1953
GRYGLIAK Michal, Aum. à Enfield... 26- 9-91 18- 9-08 24- 6-15 1952
ARCISZEWSKI Franciszek, à Sydney ... 24- 1-10 27-11-27 27- 1-35 1949
KRZYSTECZKO Godhard, Assist., Econ. 11- 5-il1 28-10-28 6- 6-36 195 1
KOWALSKI Edmund, Vicaire........ 16- 8-17 15-12-37 3- 6-44 1957
250 ERIE (Pa.). St-John Kanty Prep., 3002, East 38th, St.-
Phone 8-3106 et 8-4540
Ecole Supérieure, Missions, Retraites, Editions, 1912.
SZUMILO Juijan, Supérieur, Prof..... 19- 1-24 11- 9-43 3- 6-50 1957
KURTYKA Pawel, Missions............ 18- 1-91 24- 4-09 24- 6-15 1957
CYMBROWSKI Marcin, Directeur, Prof. 14-1103 27-11-24 8- 9-30 1956
PIEPRZYCA Jozef, Missions.......... 19- 2-07 27-11-24 19- 6-32 1937
KELLNER Franciszek, Professeur..... 20- 9-08 27-11-24 19- 6-32 1955
BROZEK Franciszek, Missions........ 30- 3-11 28-10-28 6- 6-36 1948
KICZUK Kalimierz, Missions........ 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1950
PACIOREK Jozef, Missions........... 14- 4-11 30-10-30 27- 1-35 1953
MIELECHOWSKI Jakub, Professeur.... 12- 4-11 18-10-31 20-12-36 1937
HAMERSKI Franciszek, Missions...... 4-12-10 18-10-31 20-12-36 1946
GICEWIcz Edward, Assistant, Prof... 28- 1-13 18-10-32 11- 9-38 1953
BIELSKI Boleslaw, Missions......... 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan, Professeur........ 28- 5-14 7-10-35 19-12-41 1946
GOSK Zygmunt, Professeur......... 23-12-17 15-12-37 3- 6-44 1946
KUCZYNSKI Jan, Professeur, Econome. 8- 2-17 15-12-37 3- 6-44 1946
PILATOWSKI Fryderyk, Professeur.... 9- 1-27 14- 6-47 27- 5-54 1954
LACHOWSKI Jozef, Dir., Professeur... 16- 3-28 14- 6-47 27- 5-54 1938
Fr. CIEPLAK Stanislaw, Agriculteur. . 27- 1-96 27- 9-22 27-11-24 1948
Fr. DOBROGOWSKI Aureli, Agriculteur. 24- 8-13 20-10-30 25-12-32 1929
Fr. DZERMEJKO Piotr, Imprimerie... 6- 6-09 12-10-34 28- 3-37 1934
Fr. ANDRZEJEWSKI Franciszek, Imprim. 23- 7-06 14- 7-43 12- 9-45 1943
Fr. GLINSKI Ryszard, Imprimerie.... 28- 4-29 7- 9-48 11- 2-51 1948
Fr. WOJTKIEWICZ Henryk, Jardinier. 4- 4-15 3- 9-55 4- 9-57 1957
Fr. KUPINSKI Karol, Imprimerie ... 15-12-30 1-11-57 1956
260 NEW-HAVEN 11 (Conn.) St-Stanislaus Rectory, 9 Eld street,
Phone : LOcust 2.2828 - Paroisse, Missions, Ecole, 1905.
SZYSZKA Eugeniusz, Supérieur, Vicaire 25-12-03 7-12-21 20- 1-29 1957
MAZURKIEWICZ Antoni ............ 21- 6-77 1- 1-98 5- 7-03 1951
PACHERSKI Karol, Curé, Econome.... 20- 7-02 16-11-22 20- 1-29 1946
TRZECIAK Konrad, à Sydney......... 27- 1-11 1-10-34 11- 9-38 1949
WOJCIECHOWSKI Karol, Vicaire...... 11- 1-25 17- 6-46 30- 5-53 1953
HLOND Waclaw, Ministère......... 12- 7-29 7-10-51 15- 5-55 1958
DABROWSKI George, Ministère...... 29- 7-30 21- 6-52 31- 5-58 1958
270 WHITESTONE (N.-Y.) St-Vincent's Mission House 2204 Parsons Bld.
Phone : FLushing 9-1579 - Missions, Retraites, 1923.
SZYMANSKI Kazimierz, Supérieur .... 5-12-03 20-10-29 29- 6-33 1959
SADOWSKI Michal, Missions ......... 25- 9-81 7- 9-05 12- 9-09 1934
DYLLA Pawel, Missions............. 16- 7-89 7- 9-06 22- 6-13 1934
BLACHUTA Stanislaw, Missions....... 5- 2-99 16-10-16 29- 6-22 1948
LUKASZCZYK Jozef, Missions........ 15- 2-02 4- 9-17 21-12-24 1953
CZAPLA Jozef, Missions............ 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1937
JANKOWSKI Jan, Missions............ 21-10-09 28-10-28 6- 6-36 1957
WIECZOREK Ignacy, Assistant, Missions 25- 7-13 26- 7-29 6- 6-36 1953
PIORKOWSKI Jozef, Missions........ 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1953
KOWALSKI Jan, Econome, Missions... 12- 1-13 28-10-32 3- 5-38 1953
STARZEC Jan, Missions ............. 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37 1955
CZEKALA Henryk, Missions.......... 1- 1-17 15-12-37 3- 6-44 1951
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Mgr KRAUSE Ignacy, Evêque de
Shuntehfu, à Curitiba (Parana).... 9- 6-96 19-10-12 22- 6-19 1957
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PIASECKI Stanislaw, Vice-visiteur..... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1955
DZIEDZIc Tadeusz, Cons. Admoniteur 3- 2-08 19-12-23 8- 9-30 1955
DAMEK Jozèf, Consulteur.. ......... 16-10-11 26-10-30 8- 4-39 1955
ZABRZESKI Ignacy, Consulteur........ 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1956
PALKA Jan, Consulteur............. 16- 2-01 26-10-18 22- 6-24 1959
KOZLOWSKI Bronislaw, Econome... 23- 5-09 28-10-28' 29-12-36 1955
280 CURITIBA (Parana), Igreja Sâo Vicente de Paulo.
Avenida Dr. Jaime Reis, 583, Caixa Postal, 155.
Séminaire, Etudes, Editions, 1903, 1920.
PIASECKI Stanislaw, Vice-visiteur..... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1955
DZIEDZIC Tadeusz, Supérieur, Curé.. 3- 2-08 19-12-23 8- 9-30 1959
BR'ONNY Ludwik, Dir. Filles Charité.. 2- 1-77 21-10-96 5- 7-03 1928
WROBEL Jan, Assistant............. 14- 6-81 6-10-00 3- 5-08 1956
STEFANOWICZ Feliks, Editions....... 13- 3-09 28-10-28 6- 6-36 1959
SERZYSKO Wladyslaw, Dir. Sém. Int. 3- 6-12 26-10-30 11- 9-38 1959
BIERNACKI Wawrzyniec, Professeur... 17- 6-29 29- 5-47 13- 3-54 1956
JEZIERSKI Zenon, Editions.......... 1- 4-32 27- 9-48 15- 5-55 1957'
Fr. PATRZYK Michal, Coadjuteur..... 25- 9-35 27- 9-51 11- 2-54 1954
Séminaristes : 5; Etudiants : 14.
Rattachés
CGRZELINSKI Jozef, Aumônier à Portâo 19- 4-07 28-10-28 21-12-30 1958
KOZLOWSKI Bronislaw, à Abranches.. 23- 5-09 28-10-28 20-12-36 1957
'GORAL Jozef, Abranches. C. P. 159.... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1955
ZAJAC Jozef, Vic. Prof. Curitiba..... 19- 9-14 26-10-30 8- 4-39 1959
MYSZKA Antoni, Curé S. Candida.. 2- 6-97 3- 6-19 22- 6-24 1959
WARKOCzPawel, Curéà Orléans . . . . . 29- 6-94 31-10-12 27- 6-20 1958
LISIEWICZ Léon, Vic. à Orléans..... 5- 6-28 8- 9-47 21- 6-53 195
290 ARAUCARIA (Parana), Paroisse, 1942.
'WIERZBA Franciszek, Supér., Curé... 3-12-07 27- 9-25 8- 5-33 1956
Rattachés
NIEMKIEWICZ Bronislaw, Curé, Rio
Claro.......................... 7- 2-94 15-10-10, 24- 6-17 1959
ZABRZESKI Ignacy, Curé, Catanduva.. 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22 1953.
RvP Wladyslaw, Curé, Tomas-Coelho. 24- 4-08 27- 4-27 16- 6-35 1951
XLAPER Jôzef, Curé, Contenda....... 4- 6-22 30-10-38 5- 5-46 1955
MADEJ Franc, Curé S. Mateus do Sul 14- 4-08 26-11-24 19- 6-32 1955
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KOLODZIEJCZYK Tadeusz, Vicaire à
Sâo Mateus do Sul............. 27- 8-32 7-10-49 24- 6-56 1957
ZYGMUNT Jan, Minist., Agua Branca. 8- 2-78 22- 9-95 6- 7-02 1955,
300 ARAUCARIA (Parana). Ecole Apostolique, 1954.
PALKA Jan, Supérieur, Directeur.... 16- 2-01 26-10-18 22- 6-24
WISLINSKI Jan, Spirit. Bibliot........ 5-11-92 4-10-11 9- 6-18
PASZYNA Pawel, Econome, Professeur.. 15- 1-14 26-10-30 8- 4-39
WISNIEWSKI Dominik, Professeur.... 2- 3-28 23- 2-48 29- 6-55
GREIN Orestes, Professeur.......... 2- 4-3-1 25- 1-50 2- 7-56
KOSINSKJ Izydor, Professeur........ 1- 4-32 3- 3-51 21-12-57
310 PRUDENTOPOLIS (Parana). Paroisse, 1906.
KIELCZEWSKI Jozef, Supérieur, Curé.. 17-12-02 16-11-22 29-12-29
WALKOWIAK Jozef, Vicaire......... 25- 2-11 28-10-28 14- 2-37
Rattachés
PINOCY Edward, Curé à Ivai. ....... 19- 3-04 7-12-21 20- 1-29
JACHIMCZAK Wojciech, Vic. à Ivai.. 27- 3-33 27- 9-50 24- 6-56
PASZKIEWICZ Alfons, Curé, Imbituva.. 2- 8-10 28-10-28 20-12-36
KANIA Tomasz, Vicaire à Imbituva.. . 20-12-83 30-10-05 2- 7-11
KOTLINSKI Jozef, Curé à Faxinal .... 14- 5-21 28-12-39 5- 5-46
320 IRATI (Parana). Paroisse, Sâo Miguel, 1931.
PIOTROWSKI Zygmunt, Super., Curé.. 18- 4-03 1- 5-26 28- 5-28
SZUNIEWICZ Waclaw, Vicaire....... 28-12-92 24- 4-27 8- 9-30
Rattachés
PAWLIK Jan, Curé à Malet........ 10- 5-09 15-10-26 3- 6-34
MASZNER Franc., Vic., Vera Guarani. 13- 9-09 28-10-32 -3- 5-38
330 MAFRA (Santa Catarina), Paroisse, 1948.
DAMEK Jozef, Supérieur, Curé...... 16-10-11 26-10-30 8- 4-39
WROBEL Tadeusz, Vicaire. ......... 1-10-30 7-10-49 24- 6-56
WROBEL Edward, Vicaire........... 3-11-30 25- 1-50 2- 7-56
Rattachés
GOGOL Ryszard, Curé à Paraguaçu.. 12- 4-11
OLSZOWKA Jan, Vic., Alto Paraguaçu 14- 2-85
BAUER Bronislaw, Vic. Alto Paraguaçu 19-10-14
SWIERCZEK Wendelin, Curé, Itaiopolis 19-12-11
PITON Jan, Aumônier, Porto Alegre... 3- 2-09
20-10-29
23- 9-05
30- 8-31
28-10-28
27- 2-25
3- 5-38
2- 7-11
28-10-39
20-12-36
10-9-33
1959
1958
1954
1955
1959,
1959
1956
1956
1952Z
1959
1956
1952
1957
1956
1956.
1959
1951
1959
1959
1958
1959
1955
1959
1959
1956
PROVINCE DU PORTUGAL, 1929
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
RIBEIRO Antonio-Joaquim, Visiteur .. 24- 6-20 28- 6-38 11- 8-46 1958
GUIMARAES Braulio, Cons. Econ. Adm. 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1958
MENDES-COSTA Manuel, Consulteur.. 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1956
MACIEIRA Joâo-Luis, Consulteur..... 21-12-09 26-11-29 5- 7-36 1955
CARVALHO Fernando, Consulteur.... 8- 3-27 18- 7-43 5- 8-51 1956
10 LISBONNE, Rua do Seculo, 152.
Maison Centrale, Procure, 1726, 1858, 1927.
GUIMARAES Braulio, Supérieur...... 26- 3-90 26- 9-08 5- 9-15 1950
SILVA Antonio, Assistant........... 25-12-10 26-11-29 5- 7-36 1955
MACIEIRA Joâo-Luis, Econome ...... 21-12-09 26-11-29 5- 7-36 1956
DURAES Luis, Procureur des Missions. 28- 1-15 15- 8-33 3- 8-41 1948
Fr. GOMES José, Cuisine............ 6-10-08 21- 2-32 22- 2-34 1955
Fr. ALMEIDA José, Porte, Sacristie... 26- 7-29 1- 2-46 11- 4-51 1953
Frère coadjuteur à voeux triennaux : 1.
20 LISBONNE, Vila Sâo José, rua do Fidié.
Aumônerie, Maison Centrale des Seurs, 1.950, 1956.
FOLGADO Manuel-Cebolas, Supérieur. 8- 9-86 26- 9-44 9- 6-06 1956
TELES Antonio, Ministère des Sours.. 12- 1-86 18- 9-07 16- 8-14 1956
PLADET Roberto, Econome, Ministère. 13-10-10 18- 9-29 29- 6-36 1952
Fr. VIEIRA José, Factotum........... 3- 8-01 5- 8-36 27- 9-38 1958
3o FELGUEIRAS. Serninario Santa Teresinha.
Etudes, Paroisse, 1928
RIBEIRO Antonio-Joaquim,. Vis., Sup.. 24- 6-20 28- 6-38 11- 8-46 1958
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquim, Professeur 3- 7-26 24- 1-42 25- 3-50 1950
REIS Fernando, Assist. Dir. Prof..... 26- 5-30 18- 7-45 19- 7-53 1956
PAIVA Joâo, Professeur............. 17-11-28 27- 9-46 1- 8-54 1954
MIGUEL-PINTO Antonio, Professeur.. 17- 3-29 14- 8-47 20- 3-55 1955
LEITE Joaquim da Silva, Profes eur.. 23- 5-32 18- 7-47 4- 8-57 1957
Fr. FERREIRA Henrique, Menuiserie . 15- 3-22 24- 1-42 13- 5-46 1946
Fr. SOUSA Francisco, Cordonnerie.... 30- 8-20 27- 9-46 7-10-51 1948
Fr. SILVA-MARINHO José, Réfectoire.. 2- 8-26 12- 5-51 13- 5-56 1953
Etudiants : Théologie 26; Philosophie 17; Postulant 1.
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40 FELGUEIRAS, Seminario S. José. - Ec le Apostolique, 1938
MENDÈS-COSTA Manuel, Supérieur... 14- 2-10 26- 9-30 4- 7-37 1956
AZEVEDO Joâo-Dias-, Infirme......... 3-10-15 19- 7-32 6- 8-39 1957
FONSECA Antonio, Econome, Professeur 19- 5-22 14- 8-38 11- 8-46 1946
COSTA Joâo-Ribeiro Professeur ...... 16- 1-29 18- 7-45 19- 7-53 1953
SANTOS José-Antonio, Dir. Spir., Ass. 14- 1-28 18- 7-45 19- 7-53 1956
ROCHA Manuel, Professeur........... 12-11-27 21- 9-46 1- 8-54 1958
COSTA-LEI E Domingos, Professeur.. 14- 1-27 14- 8-47 20- 3-55 1955
CLARO-OLIVEIRA José, Professeur.... 16- 3-31 14- 8-47 20- 3-55 1955
Fr. ALVES Aventino, Ferme......... 23- 5-90 17-12-24 19-12-26 1940
Fr. DIAS Manuel, Infirme........... 22- 9-08 8- 9-31 9- 9-33 1944
Fr. MARTINS-VIEIRA Antonio, Cave.. 3- 1-94 9- 1-38 25- 1-40 1942
Fr. ALVES Antonio, Infirme ......... 14- 8-98 27-10-40 1-11-42 1942
Fr.PINHEIRo Manuel-Ant., Entretien. 26- 3-25 15- 8-45 2- 2-48 1948
Fr. RINo Elias de Almeida, Cuisine... 2- 4-28 29- 7-54 5- 8-56 1958
50o FELGUEIRAS, Santa Quitéria, Sanctuaire, Missions, 1868
BROCHADO Antonio, Supérieur, Miss.. 3- 3-21 14- 8-37 12- 8-45 1957
LEITAO Joaquim-Pinto, Assistant.... 4- 9-84 29-10-06 14- 7-12 1948
Fr. SILVi\ Manuel, Entretien........ 28-10-89 7-11-21 12-11-23 1955
60 MAFRA. Seminario de S. Vicente de Paulo. - Séminaire Interne, 1929,1954
CORREIA José-Henriques, Supérieur.. 25- 7-96 6- 9-16 2- 9-23 1956
CARVALHO Fernando, Dir. Sém. Int.. 8- 3-27 18- 7-43 5- 8-51 1956
MORAIS Manuel-Matias, Professeur.. 21- 1-25 18- 7-45 19- 7-53 1957
SOARES-PEIXOTO Armando, Econ.,Prof. 20- 2-27 18- 7-45 1- 8-54 1956
Fr. SILVA José-Isidoro, Réfectoire... 31-10-98 17-12-24 18-12-26 1955
Fr. CARVALHO Abilio, Menuiserie..... 5-12-35 29- 7-54 5- 8-56 1956
Fr. FREITAS Domingos, Cordonnerie.. 30- 1-28 16-10-55 23-10-57 1957
Séminaristes : Clercs : 11. Coadjuteurs : 3.
70 CHAVES. Domus Flavia. Paroisse, Missions, 1938.
VEIGA Fernando, Supérieur......... 10-12-16 19- 7-35 19- 7-42 1950
PATROCINIO José-Inacio, Ministère... 7- 1-81 23-12-00 25- 5-07 1956
VEIGA Luis, Ministère. .............. 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1956
LANG Carlos, Assistant............. 12- 2-81 26- 9-31 18-11-34 1946
RIBEIRO Nelson-Sebastiâo, Ministère. . 2- 8-28 6-10-46 1- 8-54 1955
Fr. FERREIRA Manuel, Entretien...... 9- 4-08 6-10-38 7-10-40 1958
80 FUNCHAL (Madère)M Hospicio D.Maria-Amelia, Hop. Sana, 1862, 1877
ALMEIDA Antonio, Supérieur........ 7- 1-12 14- 8-31 19- 3-38 1953
KARREGAT Joâo, Aumônier......... 13- 8-98 13- 9-17 20- 9-24 1925
SILVA José, Aumônier.............. 21- 6-26 18- 7-43 5- 8-51 1956
-t
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90 MAGUDE (Lourenço Marques) Missâo S. Jeronimo.
Missions, Séminaire indigène, Ecoles, 1940.
SILVA Antonio-Joaquim, Supérieur... 3- 9-23 30- 3-40 22- 2-48 1955
AZEVEDO José-Luis, Chargé des Ecoles. 12- 6-24 24- 1-42 4- 3-50 1954
SILVA Domingos, Vice-Recteur, Sém.. 3- 9-24 16-10-45 27- 7-52 1953
RODRIGUES Fernando, Professeur .... 28- 9-29 14- 8-47 20- 3-55 1955
HENRIQUES Manuel-Silva, Professeur.. 8- 3-30 14- 8-47 20- 3-55 1955
PEDRO-PINTO Antonio, Professeur .... 29- 6-31 18- 7-48 5- 8-56 1958
MODESTO Joaquim, Professeur....... 18-12-31 19- 7-49 4- 8-57 1957
CUNHA-PEREIRA Acacio, Ministère.... 25- 5-31 20-10-49 4- 8-57 1958
Fr. MOTA Antonio, Factotum........ 10- 1-16 23- 2-34 16- 8-36 1948
Fr. MARÇAL José, Entretien......... 11-11-18 19- 3-36 27- 9-38 1958
A. XINAVANE (Lourenço Marques) Missâo Santa Rita, 1957
ADRLAO Nelson-Almeida, Curé... .. . 29-12-29 14- 8-47 20- 3-55 1957
B. ALDEIA DE BARRAGEM (Lourenço-Marques).
Paroquia-Missâo de Santo-Antonio, 1951, 1958
LEMOS Miguel-Moreira, Curé....... 1-11-28 14- 8-47 20- 3-55 1955
C. CANICADO (Lourenço Marques) Missâo de S. Vicente de Paulo 1942.
MARQUES-RIBEIRO José, Supérieur.... 27-12-22 24- 1-42 4- 3-50 1958
D. GUIJA (Lourenço Marques), Missâo de NaSa do Amparo, machde 1951
LoBO Joaquim de Sousa, Supérieur .. 12- 1-23 24- 1-42 23- 3-50 1954
FERREIRA da SILVA Antonio, Ministère. 3- 2-29 18- 7-48 5- 8-56 1957
E. ALDEIA do GUI JA (Lourenço Marques)
Paroquia da Imaculada Conceiçâo, 1954
VIERA da SILVA Antonio, Curé...... 17- 2-28 27- 9-46 1- 8-54 1954
F. SABIÉ (Lourenço Marques). Missâo de Santo Antonio, 1949
GASPAR Antonio, Supérieur.......... 31- 8-11 19- 7-34 20- 7-41 1949
Fr. ALVES Avelino, Factotum....... 10- 3-15 19- 3-31 8- 9-35 1951
G. TANINGA (Lourenço Marques) Missâo da Rainha Santa Isabel, 1951
BAPTISTA Mancio, Supérieur....... 10- 3-16 19- 7-32 6- 8-39 1951
H. UANETZE (Lourenço-Marques).
Missâo de Santa Quiteria, 1953.
DiAS Isidro, Supérieur ............ . 12-12-21 14- 8-37 12- 8-45 1953
I. MAPAI Alto Limpopo (Lourenço Marques). NaSaAssunçao, 1956.
FONSECA SOARES Antonio, Supérieur.. 4- 9-31 14- 8-47 20- 3-55 1956
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TRANSVAAL (S.A.): K. JOHANNESBO URG. Crown Mines. P. O. Box 56.
Missâo de Santo Antonio, 1950.
FREITAS Manùel. Supérieur....... 9- 8-20 28- 6-38 11- 8-46 1951
RIBEIRO Armando, Ministère........ 1- 2-24 19- 4-41 1- 8-49 1954
VICE-PROVINCE DE SLOVAQUIE
* *
- Depuis le 4 mai 1950, légalement, les maisons de la vice-province sont
supprimées et leurs membres ont été dispersés : certains sont en résidence sur-
veillée; d'autres emprisonnés et internés.
HUTYRA Jan..................... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 1942
MIHINA Frantisek.................. 20-11-11 13- 8-32 29- 6-37 1949
KRISTIN Stefan................... 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1947
KAPEC Juraj...................... 6- 4-13 12- 8-34 29- 6-39 1945
BELLAN Jan ...................... 2- 7-15 20- 7-35 17- 8-41 1949
ORJESEKLudovit.................... 11- 1-17 17- 7-36 22- 6-41 1949
KOSNAC Frantisek................ . 8- 2-18 17- 7-38 27- 6-43 1943
PUCHOVSKY Rudolf ................ 13-10-49 1949
Fr. BOSNAK Jean.................. 18-10-04 6- 1-27 25- 1-29 1947
Fr. HOLECEK Méthodius........... 24-10-08 25- 9-33 26- 9-35 1953
Fr. KOSNAC Wendelin............. 8- 3-14 8- 6-34 11- 6-36 1936
Fr. LORENZ Rudolph............ 1- 4-12 18- 3-37 19- 3-39 1938
Fr. MIHAL André........... ... 25- 2-17 27- 6-42 29- 6-44 1945
Fr. HOMOLA Karol.............. 17- 3-22 27- 6-42 29- 6-44 1948
Fr. VALACH Joseph................ 28- 9-13 6-11-46 7-11-48 1948
lu0 I. - EUROPE
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Administrateur apostolique
du Vicariat d'Asie Mineure....... 9- 7-84 6- 8-01 25- 7-07 1938
CONSEIL PROVINCIAL
DEYMIER Joseph, Visiteur.......... 26- 9-94 18- 9-11
SIFFRID Florent, Consulteur, Admonit. 19- 8-00 23- 9-18
BADETTI Georges, Consulteur, Econome 1-12-87 18- 7-07
BOGDANOFF Dimitri, Consulteur...... 19- 8-94 29-12-14
2- 9-23
28- 3-25
13- 7-13
20- 3-20
1955
1955
1955
1955
TURQUIE
10o ISTANBUL
Collège Saint-Benoît
Casier postal, 330.j
Collège, Aumôneries, 1783
DEYMIER Joseph, Vist., Sup., Direct..
DROULEZ Arthur, Archiviste.........
LEGOUY Julien, Assistant...........
BADETTI Georges, Aumonerie .......
KARAYANOFF Ivan, Aumônier Békek. ..
BOGDANOFF Dimitri, Aum., Prof. spec.
SIFFRID Florent, Littérature, Philosoph.
DUCHEMIN André, Discipline, Littérat.
MARCOUL Louis, Dir. Inter. Français..
MAYNADIER Louis, Math., Caissier...
VERMOND Octave, Français, X.......
Fr. ISSAPORTA Joseph, Sacristie......
26- 9-94
23- 4-71
17- 6-80
1-12-87
26-10-90
29- 8-94
19- 8-00
5- 4-05
24- 2-15
23- 1-14
30- 7-21
25-10-04
18- 9-11
5-10-95
28-11-00
18- 7-07
29-12-14
29-12-14
23- 9-18
22- 7-24
7- 9-31
7- 9-31
22- 9-41
18- 3-25
2- 9-23
12- 6-97
9- 6-06
-13- 7-13
9-12-17
20- 3-20
28- 3-25
2- 7-33
11-10-42
2- 7-39
28-10-47
19- 7-27
1955
1931
1906
1947
1921
1920
1926
1933
1947
1939
1958
1937
Istanbul : Collège Saint-Georges (Voir page 28.)
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20 IZMIR
Fransiz Hastanesi, Hôpital français,
Missions des Lazaristes, 1784.
EUZET Joseph, Supérieur.......... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926
GRECE
30 CAVALLA
Rue de Chypre, 6,
Paroisse, Eicole, 1887.
VOUTSINos Edmond, Curé.......:.. 15- 6-11 25- 8-30 4- 7-37 1947
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 39
t Eglise catholique Thessaloniki,
Paroisse, 1783
BUCCA Joseph, Econome........... 15- 7-91 1-10-13 20- 3-20 1926
OLZIERSKI Joseph, Paroisse......... 22- 3-11 14- 8-34 29- 6-41 1958
Fr. BUCAR Michel, Portier.......... 8- 9-67 14- 5-86 28- 1-90 1891
Fr. SILC Jean. Sacristie. ........... 24- 8-80 24- 2-99 30- 6-05 1935
ROUMANIE
50 BUCAREST (II)
Sanatorium Saint-Vincent
Str. Cap. Dimitriade, 9
Aumôneries, 1919
VAN DER JONCKEYD François, Aumô-
nier, Repos en Belgique........... 30-11-84 18- 9-04 16- 7-11 1934
I. - EUROPE
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1919. 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
J EREB François-Xavier, Visiteur.....
POHAR Alojzii, Consulteur, Econome..
SLANA Ignacij, Consulteur..........
ZAKELJ Stanko, Consult., Admoniteur.
SMOLIC Janez, Consulteur ..........
27-11-06
19- 5-87
26- 1-00
3- 5-12
2-11-18
3- 7-27
7- 8-05
13- 6-18
10- 7-30
15- 8-39
3- 7-32
23- 7-11
29- 6-25
5- 7-36
9- 9-45
1955
1950
1955
1953
1958
10 BEOGRAD (8), Pozeska, 31.
Paroisse, Aumôneries, 1929, Séminaire interne, 1957.
JEREB Fr.-Xav., Vis., Sup., Dir. Se. int.
POKORN Drago, Sous-Dir. Sém. int....
ZAKELJ Stanko, Directeur des Seurs..
SMOLIC Janez, Curé.................
Fr. PAPEZ Jernej, Couture...........
Fr. RESNIK Jozef, Propreté.........
Fr. KRISTOF Anton, Sacristie, Jardin.
Séminaristes : 3.
Rattachés :
ZORKO Anton, AumDnier à Osijek....
TUMPEJ Andrej, Curé à Smederevo..
FIDLER Jozef, Aumônier à Skopje....
Fr. PERSIN Janez, Factotum (ibid)..
27-11-06
24-12-10
3- 5-12
2-11-18
21- 6-86
21-10-98
23-10-04
28-12-83
29-11-86
18- 2-93
29-10-10
3- 7-27
9- 7-29
10- 7-30
15- 8-39
25-10-09
14- 8-23
13- 6-27
14- 7-01
7- 8-05
4- 8-12
17- 8-36
3- 7-32
14- 4-35
5- 7-36
9- 9-45
27-11-11
15- 8-25
14- 6-29
21- 7-07
23- 7-11
9- 2-19
18- 8-38
ZAGREB, Vrapce 113 (Hrvatska) Paroisse, Etudes, 1958
TKAVC Martin, Curé à Bitola....... .7-11-08 8- 7-28 13- 8-33
SEDEJ Lovro, Sup. Sous.-Direct., Etud. 20- 8-95 25-10-14 18- 7-20
LUKAN Andrej, Curé............... 30-12-13 15- 7-33 17-12-38
Fr. LUPSE Jozef, Menuisier, Fermier. . 8- 3-03 4- 8-33 5- 8-35
Fr. KOSTANJSEK Stanko, Cuisinier. .. 27- 4-15 9- 4-38 20-12-42
Etudiants : 3.
1955
1958
1953
1958
1956
1956
1941
1954
1956
1954
1955
1958
1958
1958
1958
1958
103
Rattachés : Zagreb, Stenievec, 9. - Ecole apostolique 1956.
RUPNIK Anton, Directeur.......... 31-12-16 3- 9-37 22- 8-4311956
Fr. CERAR Anton, Fermier........... 31- 5-04 5- 5-32 6- 5-34 1956
20 CELJE St-Jozef (Slovenija), Pèlerinages, Missions, Paroisse, 1852.
CONTALA Matija, Supérieur, Missions . 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19 1954
BERLEC Anton, Missionnaire........ 23- 5-93 18- 7-13 18- 7-20 1956
Fr. DOVJAK Alojzij, Entretien....... 14- 7-01 9- 4-26 15- 4-28 1957
30 LJUBLJANA Tabor, 12 (Slovenija).
Eglise du Sacré-Cour, Missions, Aumôneries, Paroisse, 1879.
TAVCAR Tomaz, Supérieur.......... 17- 9-87 1- 9-23 5- 7-11 1955
Fr. Rus Franc, Cuisinier ........... 29- 7-98 30- 4-25 1- 5-27 1952
Fr. ZUPANCIC Martin, Entretien..... 19- 9-01 30- 4-26 1- 5-28 1952
Fr. SUHADOLC Jernei, Sacristain ..... 30- 8-02 14- 3-34 15- 3-36 1941
A Ljubljana, Presernov tr ig. 4:
POHAR Alojzij, Missionnaire, Assistant. 19- 5-87 7- 8-05 23- 7-11 1947
ZAGAR Jakob, Missionnaire......... 22- 7-98 18- 7-29 28-10-24 1951
A Ljubljana, Trubarjeva, 80 :
SLANA Ignacij, Aumônier d'Hôpital. 26- 1-00 13- 6-18 29- 6-26 1926
Rattachés :
MLAKAR Aloizij, Aumônier à Raka.... 7- 6-00 13- 6-18 27- 2-26 1956
KOLENC Karel, Aumônier à Ponikve .. 28- 1-01 14- 8-23 29- 6-29 1957
MAV Klemen, Curé à Zaîna ....... 23-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1958
40 MIREN, Grad (Slovenija, Pèlerinages, Missions, 1913
TRONTELJ Alojzij, Supérieur........ 17- 4-07 8- 7-28 13- 8-33 1957
SPORN Janez, Ministère............ 12- 8-77 20- 7-97 24- 7-04 1956
Fr. MURSEC Alojzij, Tailleur......... 21- 6-76 23-12-08 25-12-10 1953
Fr.STADLER Albin, Jardinier ........ 15- 2-84 25- 1-13 26- 1-15 1954
Fr.SKLEDAR Stefan, Sacristain........ 9-12-02 9- 4-26 15- 4-28 1957
Fr. FINGUST Martin, Fermier........ 10-11-03 27- 5-28 27- 6-30 1953
Fr. HRIBAR Ciril, Cuisinier.......... 1- 2-16 10- 2-35 1-11-40 1956
Rattachés:
SAVELJ Ludvik, 17, Via Diaz, Trieste. 26- 8-91 22- 7-08 4- 7-15 1940
GRACAR Jqzef, Curé Santa Croce di
Trieste....... ....... ... 2- 8-06 3- 7-26 5- 7-31 1941
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II. ASIE
PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
1844, 1910
N. B. - Mgr Job TCHENN, évêque de Tchengtingfu, se trouve au Brésil, à Sao-
Paulo : Cypriano Barata 2.028. Caixa postal 12-445, Ypiranga.
TICHIT Hippolyte, Visiteur.........
CHE Jacques.............. ..
CHE Pierre............ .. ....
Fou Joseph.................. .
Ho Joseph........ ..........
JEN Pierre...................
KIA Thomas.................. .
KoUNG Joseph...............
LIou André................... . .
Lou Simon.................. .
Louo Vincent....................
LY Jean.........................
Lv Jean-Baptiste............ ......
LY Jean-Baptiste.................
LY Jules.........................
LY Paul.........................
MA Barthélemy...................
MA Jean................... ..
MA Joseph.......................
MA Sylvestre.....................
Mi Pierre. ....... .......... .
M ONG Pierre.....................
NIou Thaddée...............
SHU Joseph......................
SHU Thaddée............ ....
SIN Thomas................. . ..
SONG Paul.......................
S.NG Paul.......................
SOUEN Pierre ............ .....
TCHAI Jean-Baptiste.......... ....
TCHAN Paul ....................
TCHANG André............. .
TCHANG Bernard..................
TCHANC François..............
TCHANc Jean-Baptiste.............
3- 2-03
9- 3-04
30- 6-13
5- 2-16
28-12-83
24- 5-19
1- 3-88
11-12-91
2- 1-95
11-11-14
2- 3-13
22-12-04
14- 6-91
21- 2-94
7-12-08
22-12-16
24- 8-15
25-11-12
17- 3-06
18-11-90
28- 2-90
30- 1-85
28-10-18
13-12-04
20- 3-02
6- 5 -87
22-10-01
6- 6-14
22-10-20
9- 7-03
28-11-91
18- 2-02
20- 8-11
12- 3-90
16- 4-17
3-10-22
7- 9-26
17- 3-31
26- 9-38
27- 8-08
22- 8-40
19- 2-10
7- 9-12,
20- 1-16
26- 9-38
11- 9-34
12- 9-25
24- 8-10
18- 4-14
13- 7-31
26- 9-38
3-10-39
11- 9-33
13-10-29
13- 8-11i
19- 1-14
27- 8-08
19- 8-41
12- 9-25
18- 9-24
9- 1-11
12- 9-22
11- 9-36
29- 8-39
3-11 24
16- 2-11
18-12-21
11- 9-33
15- 9-11
22- 8-40
30- 6-30 1946
17- 2-33
12- 6-38
12- 2-44
18- 3-11
31- 5-47
20-12-13
6- 1-16
25- 1-21
20- 6-43
7- 6-41
21- 2-32
27- 9-17
15- 6-21
12- 6-38
14- 1-45
15- 6-46
18- 5-50
17- 2-35
25- 1-19
2- 6-17
18- 3-11
6- 6-48
21- 2 -32
16- 2-31
20-12- 13
17- 2-29
18- 6-44
15- 1-46
16- 2-31
29- 6-17
3- 7-27
18- 5-40
25- 1-19
31- 5-47
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TCHANG Joseph................... 11- 1-09 17- 8-28 17- 2-35
TCHANG Joseph................... 2- 9-18 13- 8-41 6- 6-48
TCHANGPaul..................... 10- 7- 7 17- 9-27 16- 2-34
TcHAO Alphonse................. 5- 1-04 1- 7-28 16- 2-31
TCHAO Jean................. 1- 1-09 12- 8-30 17- 2-37
TCHAO Jean-Gabriel.............. 28- 8-90 13- 8-11 25- 1-19
TCHAO Théodore........... ... 25- 8-12 11- 9-34 6- 6-41
TCfiENG Pierre................... 25- 2-00 14- 9-33 17- 2-30
TCHE'NN Joseph.................. 1- 1-82 18- 7-09 25- 6-06
TCH'ENN Joseph.................. 10- 8-09 12- 8-30 17- 2-37
TCHEOU Basile.................... 27-11-12 11- 9-34 6- 1-42
TCHEOU Jean...................... 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34
TIEN Paul ....................... 7- 2-85 9- 7-16 5- 6-09
Tou Martin..................... 2-11-14 14- 9-35 30- 5-42
TSEOU Joseph.................... 31- 3-04 18- 9-24 16- 2-31
Tsi Joseph....................... 28- 9-06 17- 9-27 16- 2-34
WANG Etienne-Joseph........... 19- 3-08 30- 7-31 12- 6-38
WANG Jean-Gabriel............... 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35
WANG Joseph.................... 1- 9-13 11- 9-34 7- 6-41
WANG Laurent.................. 9- 5-11 11- 9-33 18- 5-40
WANG Mathias................... 14- 1-87 16- 2-10 7-11-14
WANG Thomas................... 17-12-18 17- 9-41 6- 6-48
WEI Tite........................ 14- 1-21 13- 8-41 6- 6-48
YANG Jean....................... 8- 4-08 11- 9-32 29- 6-39
YANG Paul....................... 9- 9-11 11- 9-33 18- 5-40
YAO Etienne.............. ..... 7-10-95 17- 9-27 28-10-21
YAO Joseph...................... 23- 7-16 26- 9-38 7- 2-45
YEN Paul......................... 18- 9-00 14- 9-23 17- 2-30
Yu Louis........................ 3- 7-97 11- 9-34 17- 6-23
Yu Vincent...................... 1- 1-02 18- 9-21 17- 2-28
YUEN André..................... .. 1-12-90 25- 9-12 1- 2-20
Fr. Hoo Paul, Coadjuteur........... 16- 4-17 27-12-34 28-12-36
Fr. HSING Joseph, Coadjuteur....... ?-11-07 25- 3-35 28- 3-37
Fr. Ki Paul, Coadjuteur............ 6- 3-93 15- 3-14 2- 7-16
Fr. KWAN Antoine, Coadjuteur...... 13- 6-89 27- 5-09 28- 5-11
Fr. LAN Etienne, Coadjuteur........ 23-12-95 6-11-13 7-11-15
Fr. LY Frarçois, Coadjuteur........ 12- 9-14 5- 7-42 15- 7-44
Fr. TCHANG Etienne, Coadjuteur.... 13- 2-93 24-12-10 25-12-12
Fr. TCHANG Mathieu. Coadjuteur.... 8- 9-16 25- 3-35 28- 3-37
Fr. WEI Joseph, Coadjuteur........ 11-10-16 27- 2-37 19- 3-39
Fr. YANG François, Coadjuteur...... 18- 7-98 26- 7-21 29- 7-23
Fr. YUEN Jacques, Coadjuteur...... 30-12-86 6-11-13 7-11-15
107 CHINE MÉRIDIONALE
PROVINCE MÉRIDIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
N. B. - Outre les deux évêques de Taichow et de Nangchang, emprisonnés,
l'on na pas de nouvelles des 42 confrères chinois de la province, ici insérés. Cette
liste alphabétique est donnée dans le même sens que celle de la province septentrionale
de Chine.
Mgr Hou Joseph, év. Taichow, Carcer.
Mgr CHow Joseph, év. de Nangchang.
DELAFOSSE Clovis, Visiteur.........
CHE Paul..................
CHE Vincent....... ... ...
CHEN Joseph.....................
CHENG Jean-Baptiste...........
CHU Joseph .................. ...
DJING Vincent, Carceratus.........
FANG Thomas....................
GNI Jean.....................
Hou Joseph-Léon................
KIAO Jean......................
KING Jean-Baptiste...............
KIou Jean-Baptiste................
LIou Antoine, Carceratus.........
Liov Joseph-Augustin.............
LIou Simon................. ....
MAoPaul........................
MEN Jean-Baptiste............
Ou Antoine.................
TCHANG François................
TCHANG Vincent, Carceratus.......
TCHENG Charles...................
TCHENG Pierre, Carceratus.........
TCHEOU Jean-Marie.............
TENC Paul, Carceratus.............
17- 2-80
8-11-91
26-11-83
31- 7-01
8-10-06
11- 9-07'
14- 6-77
3- 8-05
2- 3-04
13- 1-94
24-10-87
15- 2-95
3-10-95
15- 4-98
22-11-19
12- 8-92
24- 9-04
14-10-89
29- 8-90
1- 7-45
5- 5-16
17- 3-98
29- 8-17
18- 6-95
17-10-19
5-12-07
19- 1-06
6-11-06 5- 6-09 1926
24- 1-15. 29- 6-19 1946
29-11-02 21- 5-10 1955
30- 8-20 17- 2-98
15-10-24 16- 2-31
12- 9-25 21- 2-32
23- 4-95. 29- 6-01
26- 9-23 17- 2-30
26- 9-23 30- 6-30
7- 9-14 12- 2-22
4- 9-10 27- 1-18
7- 9-14 12- 2-22
11- 9-16 21- 1-21
28- 8-17 26-10-24
11- 9-36-- 30-12-43
,18-10-13 17- 2-17
18- 8-28 16- 2-31
23- 8-09 6- 6-14
26- 9-11 8-12-24
6- 9-34 7- 6-41
10- 9-16 21-10-23
11- 9-36 12- 3-39
4-10-14 23-10-21
7- 9-42 31- 5-47
17- 9-27 16- 2-34
23- 9-30 17- 2-35
- -
TsANG Paul.................. 2-12-21 7- 9-42 17- 4-94
TSENG Dominique............. 12- 4-72 17-10-92 29- 6-95
TSENG Thomas.................. 11-11-83 6-11-06 16- 7-11
TSIANG Louis.................... 23- 1-05 5- 9-24 16- 3-31
WANG Augustin, Carceratus........ 11- 7-06 18- 7-29 16- 2-36
WANG Joseph................... ?- 3-82 16- 2-16 5- 2-11
WANG Joseph, Carceratus.......... 22- 3-08 17- 9-27 16- 2-34
WANG Mathieu................... 22- 9-03 19- 5-20 17- 2-27
YAO Dominique................. 21- 1-16 8- 9-35 3- 1-43
YELuc......................... 13-10-90 21- 8-11 23- 2-19
YEOU Paul.................... 28-12-09 20- 9-27 13- 2-34
Yu Paul.................... 29- 2-84 7- 8-07 2- 2-12
Zi Jean-Baptiste................ 20- 7-00 2- 9-18 18-10-25
Fr. Ou Jean, Coadjuteur......... 26- 2-79 8- 9-11 15- 8-14
Fr. TCHANG Dominique, Coadjuteur. 2-11-84 10- 3-12 25- 1-15
Fr. TSAI Etienne, Coadjuteur...... 26- 6-91 24- 1-16 25- 1-18
Aux iles Salomon :Honiara, Guadalcanal.
SING Thaddée................... 3- 6-99 20- 9-19 18-'10-26 1955
Ile Formose : Lo Chan, Se Wu Hshiang.
Ou Charles...................... 4- 7-07 12- 9-25 3- 7-32 1956
SHuAndré.................... 30-10-17 17- 8-42 31- 5-47 1956
TCHEOU Joseph.......... ......... 11- 9-22 17- 8-42 3-12-48 1956
Lo Ambroise.................... 25- 8-19 7- 9-42 3-12-48 1956
108II. - ASIE
IRAN
PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LE CUNUDER Joseph-Jean, Visiteur..
GALAUP Jean, Consult., Admon., Econ.
FRANSSEN Pierre, Consulteur........
ZWICK Max, Consulteur..........
KIEFFER Jean-Paul, Consulteur......
14- 9-04 22- 9-22
13- 4-78 10- 9-97
29- 4-81 16- 9-07
2- 8-06 29- 9-25
18- 3-97 29- 9-20
10- 8-30 1951
3- 5-04 1926
14- 7-12 1926
3- 7-32 1946
4- 7-26 1951
10 TIÉHÉRAN (Mission Catholique)
s Rue Nakissa, no 36
ff Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
LEICUNUDER Joseph, Sup. Visiteur.. 14- 9-04 22- 9-22
GALAUP Jean, Assistant, Admoniteur. 13- 4-78 10- 9-97
WILLIAMS Kenneth, Aum. Américains. 31-10-98 18- 6-26
OUCHANA Paul, Econome, Bureau.... 5- 1-10 6- 7-31
GOYAUX Michel, Prof., Aum. Scouts.. 28- 8-19 26- 9-37
TOULEMONDE Emile, Curé......... : 2-11-22 21- 9-39
BRICOUT Achille, Professeur......... 11-10-23 26- 9-42
Fr. MARTIN Louis, Coadjuteur, Profes. 20- 6-12 24- 2-29
10- 8-30
3- 5-04
30- 5-31
3- 7-38
29- 6-45
5- 4-47
30- 6-54
19- 7-36
1951
1940
1956
1955
1954
1947
1955
1946
r_ __ __ __
20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
ZWICK Max, Supérieur............. 2- 8-06 19- 9-25 3- 7-32 1954
LEBLANC Victor-Marie, Professeur... 14- 9-02 23- 9-20 3- 7-27 1957
STOPPINO Ferdinando, Professeur.... 25- 9-18 14- 8-35 27- 6-42 1956
30 REZAIEH
[3 CD Mission catholique
Missions, 1841
KIEFFER Jean-Paul, Supérieur, Econome 19- 3-97 29- 9-20 4- 7-26 1955
FRANSSEN Pierre, Assistant.......... 29- 4-81 16- 9-07 14- 7-12 1956
40 TABRIZ
M (T Mission catholique
Ecole, 1900
KERVRAN Yves, Supérieur.......... 29- 1-16 6-10-34 23-12-44 1955
TER POGHOSSIAN Poghos, Assistant. .. 13- 1-00 6- 7-31 3- 7-38 1956
II. - ASIE i 10
Ilt -LEVANT
PROVINCE DU LEVANT, 1838
CONSEIL PROVINCIAL
RrvALs André, Visiteur............ 27- 7-94 11-11-14 19- 7-25 1951
NAKAD Antoine, Consult. Admoniteur 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1952
AOUN-CHAKER Joseph, Consulteur... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1950
ICHÉ, Gaston, Consulteur........... 5- 5-11 26- 9-30 3- 7-38 1952
BERTRAND Jean, Consulteur......... 23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1957
MACE F-ançois, Econome.......... 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1955
LIBAN : 1O BEYROUTH, Sioufi Achrafié (B. P. 624)
( Lazaristes, Beyrouth (Liban)
Eglise, Pèlerinages, Aumôneries, REuvres de jeunesse, Retraites, 1846, 1953
RIVALSAndré, Visiteur, Supérieur... 27- 7-94 11-11-14 19- 7-25 1951
PASKÉS Vincent, Reposant......... 23- 3-79 7- 9-99 9- 6-06 1957
CAPLANNE Jean-Baptiste, à Bhannès. 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assistant, Mission .. 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1958
LE FRIANT Arsène, Ministère....... 14- 7-04 8-11-21 1- 7-29 1953
AOUN-CHAKER Joseph (S.-Joseph)... 13-11-96 3- 6-26 14- 8-32 1956
CHATTAS André, Dir. Sém. int. Minist. 16- 1-20 2-10-52 25- 4-44 1954
Fr. MOLINARI Louis, Factotum..:. 29-12-18 15- 8-40 27- 9-42 1943
Clercs : 2; Frères : veux triennaux 2 ; séminaristes, 2 ; postulants, 2.
20 BEYROUTH, Furn-el-Chebak. Ecole apostolique, 1929, 1947
JABRE Farid, Supéri eur............. 25- 3-21 24- 7-38 23-12-43 1956
CHEKAIBAN Selim, Professeur......... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1957
DAOU Antoine, Econome........... 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 1953
MOUSSALI Antoine, Professeur...... 20-11-21 24- 7-38 23-12-44 1956
SECLAOUI Jamil, Professeur........ 28- 4-21 24- 7-39 29- 6-45 1958
ROUEL Emile, Professeur.......... 26- 9-26 24- 9-45 28- 2-53 1953
KONAYER Antoine, Professeur..... 14- 5-29 21- 9-48 8- 5-55 1958
30 ANTOURA M Collège d'Antoura, par Beyrouth. Collège, 1784, 1834.
BERTRAND Jean, Supérieur.......... 23-11-12 5-11-30 3- 7-38 1955
ALOUAN Joseph, Reposant......... 27-11-70 12- 8-94 9- 2-93 1956
AZOURY Joseph, Reposant......... 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05 1951
MARANSIN Lucien, Assistant, Profes.. 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
TRINQUIER Jean, Econome......... 23- 6-11 7- 9-30 3- 7-38 1958
DUPONT Elie, Professeur........... 12- 3-31 26- 9-40 1- 7-48 1954
DARRIBAT Jean-Baptiste, Professeur,
Directeur Spirituel............. 28- 3-23 29-10-40 2- 2-51 1949
KHALDY Carmelo, Professeur....... 4- 2-24 5-12-45 25- 5-51 1957
ATALLAH Naoum, Préfet, Professeur. 7-11-26 5-12-45 12- 4-52 1952
Fr. CHALFOUN Rezkallah, Reposant.. 10- 1-79 6-11-98 7-11-00 1956
Fr. ZOGHEB Richa, Jardin........... 8- 4-92 19- 7-19 23- 7-22 1932
Fr. FELLAHA Elie, Factorum......... 2- 1-09 1- 5-26 1- 5-29 1955
Fr. CHEBLI Georges, Lingerie....... 15-11-02 30- 9-30 11-10-32 1944
Fr. BECHARA Gabriel, Sacristie...... 7- 3-09 19- 4-32 19- 7-34 1952
Fr. GHIBEILY Farid, Infirmerie...... 14- 9-21 14- 8-39 15- 8-41 1941
Fr. HALLOUN Jawdal, Portier, Tailleur 25-12-24 2- 2-53 4- 2-55 1958
Un frère surveillant.
40 TRIPOLI. Missions, Catéchismes, Retraites 1784, 1834, B. P. 144.
SAKRE Elias, Supérieur............. 29- 9-96 10-10-20 4- 7-26 1956
SAAD Nahamé, Sém. Karm Saddé... 5-11-12 5- 7-30 4- 7-37 1957
BALLOUZE François, Sém. Karm Saddé 25- 3-20 24- 7-39 29- 6-45 1958
SYRIE R. A. U.: 50 DAMAS s Collège Saint-Vincent. Bab Tounma
Collège, Aunimneries, 1784, 1829
ICHÉ Gaston, Supérieur............ 5- 5-11 26- 9-30 3- 7-38 1952
SEMEUX Clotaire, Professeur, Assistant. 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
HORWOOD Jean,'Professeur, Anglais.. 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
MALOULI Joseph, Professeur........ 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-44 1941
ATALLAH Michel, Préfet des Etudes... 19- 3-24 5-12-45 8- 3-52 1957
KHOURY Georges, Econome........ 3- 3-24 5-12-45 25- 5-53 1953
ISRAEL :60 JÉRUSALEM
M Couvent des Lazaristes Mamillah Road. - Lazaristes Mamillah, Jérusalem
GALAUP Jean-Auguste, Supérieur... 11- 6-09 29- 8-27 30- 6-35 1951
CORCKET Pierre, Aumônier-Hospice. 25- 3-06 19- 9-25 8- 5-34 1958
EGYPTE
Mgr SIDAROUSS Stéphane, Sa Béati-
tude, Patriarche des coptes. catholi-
ques d'Egypte ................. 22- 2-04 19- 3-33 2- 7-39 1947
70 ALEXANDRIE, 70, rue des Saeurs
Eglise, Aumôneries, Euvres de jeunesse, Retraites, 1844
MAIAÉ François, Supérieur .......... 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1958
JUDGE Richard, Assistant Ministère. 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1949
COSENTINO BIaise, Econome, Ministère. 21- 5-95 18- 7-13 19- 3-21 1924
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III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGÉRIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL 1aiss. Vocation Ordinat. Plac,
CONSEIL PROVINCIAL
VERHAS Arthur-Joseph, Visiteur..... 11- 1-89 7- 9-07 12- 7-14
JoRDY Joseph, Consulteur.......... 18-11-04 10-11-22 15- 3-30
NACHEZ Octave, Cohsult., Admonit... 21-11-06 26- 9-24 6- 9-31
FAUC Pierre, Consulteur........... 13- 7-07 19- 9-26 12- 8-34
DOUCET Gabriel, Consulteur........ 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13
ERKELENS Théodore, Econome...... 13-11-87 17- 9-06 13- 7-13
ALGÉRIE
1' ALGER, 4, rue Edmond-Adam. - Tél. 694-54.
Missions, Aumôneries, Retraites, 1842, 1859
C. C. P. de la Maison : Missionnaires diocésains 697-82, Alger
C. C. P. de la Province : Lazaristes 1563-38, Alger
VERHAS Arthur-Joseph, Visit. Sup.... I1- 1-89
ERKELENS Théodore, Econome provinc. 13-11-87
MORCRETTE Pierre, Econ., Ministère.. 23-12-03
COUSSET Raymond, Enfants de Marie,.
Louises de Marillac...... ....... . 27-10-05
PASQUEREAU André, Missionnaire..... 20- 9-21
BRILLET François-Joseph, Missionn... 19-10-22
Rattachés
MENJOT Louis, Aum. El Biar (S. V.).. 1-10-84
DOUCET Gab., Aum. El-Biar (S. Mi.). 23- 6-87
VONKEN Pierre, Aum., Hôp., Mustapha 10- 8-95,
BRINGER Jean-Baptiste, Aum. D1u3ra. 22- 7-9-9
GUICHARD Jean-Baptiste, Curé, Kouba 3- 2-98
SCHORUNG Georges, Aum. HOp. Mus-
tapha....................... 26- 5-93
PORTA Dominique, Aumbnier Kouba.. 28- 3-09
LIMOUSIN Paul, Miss. à Bonga ...... 16- 1-24
7- 9-07
17- 9-06
25- 9-22
20- 9-25
27- 9-39
29- 9-40
19- 9-04
19- 5-03
14- 9-14
22- 9-15
24- 6-20
12- 7-14
13- 7-13
22-12-29-
2- 7-33
5- 4-47
1- 7-48
16- 7-11
13 7-1'3
23- 1-21
20- 9-24
4- 7-26
6-10-23 29- 6-23
23- 7-28 2- 7-33«
24- 9-46 16- 4-49
1949
1948
1951
1953
1954
1955
1953
1958
1956
1954
1951
1958
1928
1957
1951
1958
1948
1950
1958
1957
III. - AFRIQUE
20 KOUBA, près Alger
Grand Séminaire, 1842, 1848, 1917, 1951
Tél. 716-60. - C. C. P. 875-28 Alger
NACHEZ Octave, Sup. Morale, Dr. Can. 21-11-06 26- 9-24 6- 9-31
LAUTREC Joseph, Econome, Hist., Préd. 28-10-10 26- 9-30 21- 8-38
O'HARA Vincent, Philosophie....... 29- 3-12 26- 9-30 4- 7-37
BONNET Georges, Ecriture Sainte.... 23- 6-15 28- 8-33 29- 6-40
FLORKOWSKI Joseph, Dogme, Liturgie. 26- 1-17 6-10-34 24- 2-42
1951
1947
1946
1952
1945
30 CONSTANTINE. Rue du 3e  Chasseurs-d'Afrique, 17
Tél. 30-59. - C. C. P. Fauc Pierre 102-729, Alger
Petit Séminaire, 1869, 1918, 1958
FAUC Pierre, Supérieur ............. 13- 7-07 19- 9-26 12- 8-34 1957
LEFRANCOIS Marcel, Assistant ....... 9- 4-95 29- 9-15 15- 1-22 1922
AVRIL Maurice, Préfet de discipline ... 11- 1-23 24- 9-46 18-10-48 1954
Rattaché :
DULOIS Joseph, Aumônier, Hôp. Civil 22- 1-99 19- 9-16 20- 9-24 1952
40 ORAN (Eckmühl), 4, rue Colonel-Driant
Tél. 236-00. - C. C. P. Grand Séminaire 199-54, Alger
Grand Séminaire, 1869, 1946
JORDY Joseph, Sup. Dogme, Pastorale.
MANIÈRES Emile, Assistant, Sociologie.
WEEMAES Jean, Droit canon, Prédicat..
GIRAUD André, Morale, Histoire. ..
A'TOTH Joseph, Philo., Liturgie....
DELMAERE Maurice, Econome., Apo-
logétique. .................... .
MAGNE Adrien, Ecrit. Sainte, Sciences
18-11-04
2-12-82
29-12-84:
4- 6-02
8- 4-16
10-11-22
5- 9-02
7- 9-04
29- 9-21
29- 6-36
15- 3-30
1- 4-11
16- 7-11
1- 7-29
19- 6-43,
8-11-21 26- 9-38 28-10-46
4-12-18 3-11-38 5- 4-47
1957
1947
1949
1957
1957
1946
1948 .
115 ALGÉRIE
S5b0 ORAN, avenue Ali-Chekkai, 7
Tél. 299-54- C. C. P. 2073-93. Alger
Missions, Aumoneries, 1957
DDÉCAMP Charles, Supérieur ........ 7- 9-12 7- 1-31 2- 7-39 1959
BESSON Armand, Aumônier Asile des
Vieillards...................... 4- 7-07 15-11-25 13- 8-33 1957
ROCHE Philippe, Enfants de Marie... 30-11-16 26- 9-37 23-12-44 1957
FERNANDEZ-MARFIL Joseph, Mission. 13- 5-21 31-10-43 28-10-47 1957
TUNISIE
60 TUNIS, Mutuelleville, Grand Séminaire, 1916.
Tél. 280-616. - C. C. P. Tunis 83-10
MARSAY André, Supérieur, Morale... 30- 6-07 22-11-28 3- 7-32 1955
ESPENON Gaston, Philosophie, Préd. . 5- 3-97 12-11-21 1- 7-28 1932
NocuÉs Jean-Louis, Hist., Dr. canon. 4- 8-09 19- 9-26 1- 7-34 1956
MUSCATJoseph, Ecriture Sainte... 27- 9-09 26- 9-31 1-10-33 1956
LAMPE Marc, Econome, Dogme...... 22- 5-14 8-11-32 25- 1-42 1945
Rattaché :
OCEPEK Martin, Ministère........... 1-11-91 25- 9-11 18- 7-20 1948
70 LA MARSA, Villa Saint-Augustin, La Corniche
Missions, Retraites, 1913, 1956
Tél. 260-642. - C. C. P. Missionnaires diocésains, 128-34 Tunis
HENRI Joseph, Supérieur, Missions... 18- 5-01 30- 9-19 4- 7-26 1955
COLLET Michel, Missionnaire........ 5- 6-23 3-10-41 16- 4-49 1956
BALDACCHINO Georges, Missionnaire. 7- 9-26 21- 9-49 8- 3-52 1952
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Mission fondée par Saint Vincent de Paul en 1648 ; fermée en 1674, sous le
généralat de M. Edme Jolly (5 janvier 1673-26 mars 1697) ; reprise en 1896 sous
le généralat du T. H. P. Antoine Fiat (4 septembre 1878-29 juillet 1914).
Confrères : 35 ; Clerc de la Mission : 1 ; Prétre séculier français : 1 ; Prêtres
séculiers malgaches : 4 ; Frères coadjuteurs : 3.
Filles de la Charité : 74.
Sours malgaches, dites Petites Seurs de Marie Immaculée : 32.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr FRESNEL Alphonse, Evêque de
Fort-Dauphin................... 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1953
Mgr CHILOUET Camille, Evêque de
Farafangana .................. 16- 7-99 25- 9-16 29- 6-25 1958
CONSEIL PROVINCIAL
CASSAN Clément, Visiteur......... 22- 5-12 26- 9-30 3- 7-38 1953
JOURDAN André, Consulteur......... 7- 5-89 24- 9-08 18- 7-15 1954
GAUTHIER André, Consult., Admonit. 10-12-96 26- 9-16 20- 9-24 1954
CHARLET André, Consulteur......... 30- 7-21 21- 9-39 2- 7-46 1954
BOUCHÉ Marcel, Econome........... 8- 8-18 26- 9-38 5- 4-47 1954
I. DIOCÈSE DE FORT-DAUPHIN, 1956.
Mgr FRESNEL Alphonse-Marie, Evêque 1- 8-97 11-10-14 20- 9-24 1953
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896, a (.) Mission Catholique
CASSAN Clément, Visiteur.......... 22- 5-12\ 26- 9-30 3- 7-38 1953
FENDER Louis, Supérieur........... 27- 8-22 13- 9-40 1- 7-48 1957
GAUTHIER André, Assistant......... 10-12-96 26- 9-15 20- 9-24 1957
,BOUCHÉ Marcel, Missionnaire........ 8- 8-18 26- 9-38 5- 4-47 1957
DUPONT Michel, Missionnaire....... 27- 5-23 3-10-41 16- 4-49 1951
CHEVALLIER Jean-Baptiste, Mission.. 8- 2-31 14-10-48 22- 4-56 1957
Fr. WOUTERS Edmond, Cout., Reliure. 18- 3-85 9-12-03 10-12-05 1954
Fr. DuBuIs Joseph, Jardin.......... 9-12-00 8- 5-25 20- 5-27 1957
Un prêtre séculier malgache.M
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Rattaché : Manantenina (District de Fort-Dauphin) - 1956
-àHERTZ Joseph, Directeur de Mission.. 6- 4-13 26- 9-32 26- 2-40 1956
20 AMBOVOMBE, 1935
IBLANCHARD Paul, Supérieur......... 2- 5-03 31-12-23 30- 6-30 1957
Rattachés : Tsihombe (District d'Ambovombe) 1929.
JDEHLINGER Pierre, Directeur de la Mis. 1- 5-12 26- 9-32
Amboasary, 1951
COUDROY Raphael, Dir. de la Mission. 24-10-98 19- 9-20
Tsivory, (District d'Amboasary) 1939.
XIEFER Joseph, Directeur de la Mission 28- 9-08 14- 8-28
15- 3-42 1954
.4- 7-26 1957
5- 7-36 1954
30 BETROKA, 1911
'DUMAS Francisque, Supérieur........ 2- 2-10 26- 9-30
BRIANT Joseph, Reposant........... 25- 8-84 19- 9-05
LAMAZE Jean-Michel, Missionnaire... 23- 1-22 3-10-41
Rattaché :
-Un prêtre séculier français.
4- 7-37
14- 7-12
1- 7-48
1957
1953
1949
Bekily, 1955,
II. DIOCÈSE DE FARAFANCANA, 1957
40 FARAFANGANA, 1898 M ( Mission catholique
;Migr CHILOUET Camille, Evoque..... 16- 7-99 25- 9-16 29- 6-25 1958
FROMENTIN Henri, Aum., Léproserie.. 12-11-00 16- 9-22 5- 5-29 1957
-ZAFIMASINA Thomas, Missionnaire ... 15- 7-97 10-12-23 5- 5-29 1951
MOLLEX Louis, Missionnaire ........ 11- 1-93 7- 3-24 29- 5-26 1958
BENOIT Joseph, en congé.......... 17- 2-23 4-12-40 23-12-48 1955
TOLU Vincent, Missionnaire......... 23- 8-30 15- 8-46 4- 4-54 1955
TFr. PUJOL Henri, Constructions...... 25-11-01 28- 2-25 25- 3-27 1952
Un prêtre séculier malgache.
1 7 MADAGASCAR
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Rattachés Tangainony 1913. (District de Farafangana).
HUMBERT Robert, Dir. de la Mission.. 14- 4-22 7-10-41 27- 3-48 1958
DucASSE Fernand, En congé...... . . 26-11-16 26- 9-35 1- 7-48 1954
Karianga (District de Farafangana)
CHARLET André, Directeur de la Miss.. 30- 7-21 21-- 9-39 2- 7-46 1957
Ankarana, 1949 (District de Farafangana)
ANDRÉS Emile, Directeur dela Mission. 8- 2-08 7- 9-28 5- 7-36 1949
50 VANGAINDRANO, 1903
ROBERT Auguste, Dir. de la Mission.. 20- 5-01 2-10-22 30- 6-31 1952
Rattachés : Mindongy-Dud, 1947
GAv Adrien, Directeur de la Mission.. 14- 1-20 24-10-39 5- 4-47 1955
60 VOHIPENO 1900,
JOURDAN André, Directeur de Mission.
NASTORG François, Missionnaire.-....
Un prêtre séculier malgache.
7 5-89 24- 9-08 18- 7-15 1955
8- 8-14 24- 9-45 30- 6-51 1954
70 MANAKARA, 1929,
DEVIssE Marius, en congé ........... 28-12-98 25- 9-16'
WILLEMET Pierre, Missionnaire...... 21-12-25 26- 9-42
DE KLERK Michel, Missionnaire..... 11- 9-25 20- 9-45
80 IHOSY, 1998
SWIADEK Adam, Directeur de la Miss.. 7- 3-13 7- 9-31
CHAGOT Albert, Missionnaire....... 7-10-25 3-10-43
BOTOMARY Norbert, Clerc, Instituteur. 20- 3-03 25-10-28
Un prêtre séculier malgache.
Rattaché :
29- 6-25
16- 4-49
19- 7-53
1949
1955
1954
3- 7-38 1954
30- 6-50 1954
26-10-30 1934
Ivohibé 1936
MEAUX Charles, Directeur de la Miss.. 25- 4-12 7- 9-31 2- 5-39 1956
IV. AMERIQUE
PROVINCE ORIENTALE DES ÉTATS-UNIS
1'835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
TAGGART Sylvester, Visiteur........ 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1955
Mc GOWAN John, Consult., Admonit.. 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1947
SWORDS Vincent, Consulteur......... 8- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1956
FLYNN John, Consulteur........... 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1956
MADDEN Thomas, Cornsulteur....... 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 1957
RYAN Cornelius, Econome.......... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1955
10 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
Saint-Vincent's Seminary, 500 East Chelten avenue
Tél. : VIctor 8-1985 ; Tél. Visiteur : GErmantown 8-2021
Missions, Retraites, Neuvaines Médaille, 1867
Séminaire Interne pour Frères Coadjuteurs
TAGGART Sylvester, Visiteur........ 8- 4-10 15- 6-33 26- 5-38 1955
CURTIS Lawrence, Supérieur........ 7-10-02 20- 6-21 2- 6-28 1954
O'BYRNE John, Confessions.......... 28- 1-76 18- 3-93 9- 6-00 1946
SEDGWICK Charles, Confessions...... 2- 1-76 23- 6-94 15- 8-00 1901
SNYDER Eugène, Confessions........ 19-12-76 23- 5-02 27- 3-09 1945
HAFNER James, Confessions......... 15- 7-82 23- 5-02 27- 3-09 1942
MEYRAT Jules, Confessions.......... 29- 5-85 30-11-02 5- 6-09 1956
MORAN Kieran, Assoc. Médaille, Pers. 25- 7-79 7- 9-03 27- 6-08 1916
HALLIGAN James, Retraites......... 4- 1-84 24- 4-06 14-12-12 1944
Russo Salvatore, Confessions......... 3- 3-93 14- 8-09 16- 7-16 1958
FAIVRE Charles, Prov.,Dir.Miss.,Neuv. 26- 5-92 3- 6-11 26- 5-17 1938
NOONAN Joseph, Dir., Proo. Etudes.. 2- 6-92 3- 6-11 26- 5-17 1947
Mc GLYNN William-Edward, Minist. 21- 2-92 18- 6-14 29- 5-20 1944
CROSSLEY Thomas, Confessions...... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1957
STAUBLE Francis, Assistant, Econome. 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1954
LAWLER Daniel, Confessions......... 28- 8-96 25- 5-16 6- 6-25 1944
CURRAN Gerald, Confessions..... 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 1948
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WALKER Warner, Confessions........ 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1955
JORDAN Francis, Neuvaines Médaille.. 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
MAHONEY John, Sous-Ass. Dir. Frères. 9- 7-97 17- 5-17 29- 5-24 1953
NAGLE Michael, Confessions......... 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1954
LEDDY Francis, Neuvaines Médaille.. 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel, Neuvaines Médaille.... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
GAY Elbert, Neuvaines Médaille..... 24- 7-97 4- 6-18 6- 6-25 1947
GROGAN Robert, Neuvaines Médaille. 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
KIEFFER Anthony, Secrét. du Visiteur. 16- 8-00 28- 5-19 29- 5-26 1953
RYAN Joseph, Retraites............. 15- 4-98 14- 9-20 11- 6-27 1958
Mc GRATH James, Confessions....... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28 1948
DUGGAN Frederick, Neuvaines Méd.. 14- 1-01 6-10-22 25- 5-29 1942
MEANEY Francis, Confessions........ 24-12-01 6-10-22 25- 5-29 1958
O'DONNELL John, Infirme.......... 6- 8-03 6-10-22 25- 5-29 1944
DURKIN Martin, Neuvaines, Médaille. 27- 7-02 26- 6-24 25- 5-29 1952
NAGY August, Prédications......... 12- 5-07 31- 9-26 16- 2-34 1956
Mc GOWAN John, Retraites......... 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1954
EICHMANN Ralph, Direct. Missions... 25-12-05 17- 6-27 21- 5-32 1952
DOHERTY Francis, Infirme.......... 11-10-05 16- 6-28 10- 6-33 1956
LAWLER Joseph, Missions.......... 31- 1-06 16- 6-28 10- 6-33 1956
CULBERT James, Missions........... 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1956
CRAWFORD Vincent, Confessions..... 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1956
HUBBERT Joseph, Missions.......... 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1952
DAVIS Eugène, Confessions......... 24- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1951
SWEENEY Charles, Missions......... 8- 3-08 14- 6-34 3- 6-39 1957
STORMS Louis, Missions............ 2- 4-13 13- 6-35 18- 5-40 1952
KEYES Francis, Missions...... ... 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1957
YOUNG Vincent, Missions Auxil..... 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1957
KING John, Missions Auxil........ 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1958
RYAN Cornelius, Prov., Econome..... 21- 5-15 17- 6-37 24- 6-42 1955
CALCHUS Vincent, Neuv. Médaille... 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 1958
Mc NICHOL Joseph, Confessions...... 23- 3-11 16- 6-38 29- 5-43 1956
FOLEY Hugh, Neuvaines Médaille.... 4- 9-17 16- 6-38 29- 5-43 1957
LAWLOR John, Dir. Vocations....... 10-10-18 7-- 9-38 3- 6-44 1952
HENRY John, Missions............. 12- 2-19 21- 6-39 .26- 5-45 1952
SAVAGE John E., Neuv. Médaille..... 17- 7-18 20- 6-40 26- 5-45 1957
WHOLEY James, Confessions......... 7- 4-19 20- 6-40 31- 5-47 1957
DOYLE John, Ass., Econ., Prov....... 22- 6-17 17- 6-41 22- 5-48 1958
WOLBANG Karl, Miss., Slovènes...... 8-11-13 20- 5-46 29- 6-41 1952
Fr. MAGUIRE John, Sacristie......... 25- 8-93 1- 5-34 2- 5-36 1940
Fr. SHAW Arthur, Sacristie......... 16-12-13 6- 4-36 7- 4-38 1938
Fr. SMITH Alfred, Ass., Dir., Voc.... 2- 4-34 7-11-55 8-11-57 1958
Fr. CIARDULLO Carmen, Etud. mech.. 25- 2-40 17-12-56 21-12-58 1958
Séminaristes : Coadjuteurs : 6.
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
Rattachés t
LONG John, Aum ônier, Dearborn....
RICH RD ON G. D. Aum., Norfolk..
SALWAY James, Aum., Jacksonville...
SAVAGE John-F., Aumôn., Baltimore.
HILL Thomas, Aumônier, Boston....
Mc CUIRE Frederick, Secr. Washington
CLIFFORD Robert, Aum. Washington..
CRAWFORD Robert, Aumôn., Vietnam.
KINNEY Donald, Aumôn, militaire...
GAULIN Frederick, Aum n. militaire..
KENNEDY Michael, Aumôn. militaire.
SULLIVAN Daniel, Etudiant, Oxford...
23-10-83
10- 4-95
10-11-94
19-12-96
5- 1-02
13- 1-05
12-12-15
27-12-17
14- 1-20
2- 1-22
16- 5-22
31- 3-27
24- 4-06
25- 5-16
17- 5-17
15- 9-17
31-10-23
19- 6-25
26- 9-38
20- 6-40
20- 6-40
14- 6-43
13- 6-44
17- 6-46
14-12-12
29- 5-24
29- 5-24
29- 5-24
2- 6-28
29- 5-30
29- 5-43
31- 5-47
31- 5-47
3- 6-50
19- 5-51
30- 5-53
20 BALTIMORE (Maryland)
Immaculate Conception Church.
532 Mosher Street, Baltimore 17
Paroisse, Neuvaines 1850, Phone : LAfayette 3-0809
Mc CLIMONT William, Supérieur, Curé
MORTON Oswald, Neuvaines Médaille.
LAWLER Louis, Assist.,Neuv.Médaille.
QUIRK John, Conf. Fill. de la Charité.
FLANNERY Michael, Neuv. Médaille..
REICHERTER Raymond, Neuv. Médaille
MURRAY Edward, Neuvaines Médaille,
GANLEY Thomas, Neuvaines Médaille.
ROUSE Edward, Neuvaines Médaille..
O'BRIEN Michael, Econ., Sous-Assist.,
Vicaire.....................
BROWNE George, Neuvaines Médaille.
Rattaché :
GATELY Joseph, Aumôn, Seton Inst..
31- 1-01
23- 5-97
14-11-00
24- 8-96
5- 9-96
5- 7-04
17- 8-08
3- 6-08
2- 4-07
26- 4-17
4- 6-18
18- 6-19
10- 6-20
20- 6-21
28-10-28
15- 6-30
26- 9-32
15- 6-33
29- 5-24
6- 6-25
29- 5-26
11- 6-27
2- 6-28
10- 6-33
30- 5-35
22- 5-37
26- 5-38
17- 9-09 26-10-34 3- 6-39
2- 6-16 7- 9-39 30- 5-46
19- 8-98 .28- 5-19 29- 5-26
30 BALTIMORE (Marylard) Our Lady of Lourdes Church,
3412 Denison Road, Baltimore 15
Phone Llberty, 2-7117
Paroisse, 1925
MACHATE Raymond, Supérieur, Curé . 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33 1958
MULLIGAN Howard, Confessions..... 15-10-13 7- 9-38 3- 6-44 1953
1948-
1956
1954
1956
1957
1950'
1958
1956
1956
1958
1956
1955,
1953
1954
1953
1956
1957
1954
1949
1950
1950
1953
1952
1957
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40 BANGOR (Pennsylvania) Phone : 343.
Our Lady of Good Counsel Rectory, Paroisses, 1914
FITZGERALD James, Supérieur, Curé.. 18- 7-98 10- 6-20 11- 6-27 1955
DOUGHERTY John H, Ministère ...... 23- 4-99 26- 4-17 29- 5-24 1958
ILLIG Joseph, Vicaire.............. 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1953
Rattachés : Our Lady of Mt. Carmel Rectory
LEONE Gennaro, Curé, Assistant..... 9- 2-10 16- 9-31 30- 5-36 1936
SHANLEY Charles, Vicaire.......... 19- 1-21 15- 6-48 4- 6-55 1955
50 BROOKLYN (6) (New-York). Vincentian Fathers' Residence
75 Lewis Avenue, 1868. Phone : GLenmore 5-1100
Ecole Super., Paroisse, Missions, Neuvaines, Infirmerie.
O'MALLEY Bart. Sup. Curé, Présid.
Ec. Su. .................... 2- 4-12 13- 6-35 18- 5-40 1956
KREIS William, Confessions.......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
Mc GILLICUDDY Daniel, Aumônier... 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
HERR Crescentius, Religion......... 27- 6-89 6- 6-08 30- 5-14 1958
LINEY John, Religion-............... 30-10-87 2- 6-10 7- 7-16 1948
BRADY William, Infirme ............ 4- 9-87 3- 6-11 26- 5-17 1958
O'CONNOR Joseph, Confessions ...... 24- 5-93 2- 6-12 16- 5-18 1937
EHART James, Confessions ........... 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
DUHY William, Missions ........... 27- 3-89 10- 6-13 8- 6-19 1958
HARRISON Edward, Infirme ......... 18- 9-90 10-.6-13 8- 6-19 1958
O'BRIEN Edward, Assistant ......... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1958
:MOEHRINGER Francis, Infirme....... 30- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1958
O'DRISCOLL Joseph, Infirme......... 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1950
YOUNG Edward, Religion ........... 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
ROCHE John, Retraites, Missions...... 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26 1958
KEENAN Francis, Religion .......... 3- 1-99 30- 9-21 2- 6-28 1951
REBHOLZ Charles, Econome.......... 31- 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
Mc GINN Bernard, Missions......... 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1958
CLYNN James, Direct. Missions...... 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-36 1958
HALLAHAN John, Dir., Spir., Etudiants 25- 5-16 26- 9-36 7- 6-41 1958
RYAN Vincent, Missions............ 9- 4-15 7- 9-38 3- 6-44 1958
HUMMEL John, Religion ........... 31- 1-16 7- 9-38 3- 6-44 1958
THOMAS William, Religion.......... 19- 4-21 20- 6-40 31- 5-47 1958
FINN William, Espagnol........... . 25- 4-20 17- 6-41 22- 5-48 1955
DONOVAN Daniel, Religion ......... 14-10-22 14- 6-42 26- 5-49 1957
CONCAGH Th., S.-Ass. Dir. Sp. E. Sup. 30- 5-25 12- 6-45 7- 6-52 1952
NELSON John, Doyen Ecole Sup...... . 5- 1-26 17- 6-46 30- 5-53 1954
Me GOURTY Thomas, Histoire...... 25- 4-26 17- 6-46 30- 5-53 1953
Mc CAFFREY Joseph, Religion...... 16-10-27 14- 6-47 27- 5-54 1955
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
REGAN John, Etudiant............... 1- 7-29 15- 6-48 4- 6-55 1955
KRAMER Daniel, Religion........... 20- 7-29 14- 6-49 30- 5-57 1957
PEARCE John, Religion............. 11-12-29 30- 7-49 30- 5-57 1957
GREEN William, Religion........... 13- 1-23 18- 7-51 4- 6-55 1956
Rattaché : Our Lady of the Miraculous Medal Novena Band.
Office : 16 E. 52nd St., New-York 22 N.-Y.
FREY George, Direct. Neuv. Médaille. 8- 4-98 19- 6-25 29- 5-30 1956
Brooklyn St John the Baptist, Paroisse, 1868. Lewis ave and Hart St.
RAMIS Pablo, Vicaire............... 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1955
HILD John, Vicaire................ 8- 2-07 22- 6-30 30- 5-35 1958
WHITE Francis, Vicaire............ 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1957
GOMEZ Edward, Vicaire............. 4-12-08 21- 6-39 26- 5-45 1958
FITZGERALD Peter, Vicaire.......... 23-10-19 17- 6-41 30- 5-46 1950
60 EMMITSBURG (Maryland)
St Vincent's House. - Paroisse, 1850. Phone : Hillcrest 7-3941
TWOMEY James, Supérieur, Curé.... 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24 1957
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08 14-12-12 1929
BURGIO Salvator, Cause Seton....... 15- 8-95 10- 6-20 11- 6-27 1941
SLEASMAN Martin, Vicaire.......... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1958
TRAINOR John, Assistant, Aum nier.. 15- 1-17 16- 6-38 29- 5-43 1957
DION Philip, Assist. Dir. Fil. Char... 25-11-10 21- 6-39 26- 5-45 1954
70 GREENSBORO (North Carolina)
Our Lady of the Miraculous Medal Rectory, 1414 Gorrell Street
Paroisse, 1939. Phone : BRoadway 2-8650
LO1FFLER Paul, Supérieur, Curé...... 14- 7-13 14- 6-34 3- 6-39 1956
BRADSHAW John, Vicaire, Assistant.. 20- 6-15 17- 6-37 30- 5-42 1953
80 GROVEPORT (Ohio) St Vincent's Mission Housse, Phone: TEmple 6-5338
Missions, Retraites, Paroisse, 1932
HINTON Francis, Supérieur, Curé..... 31- 7-00 30- 9-26 30- 5-31 1958
HUISKING Paul, Assistant. Econome.. 31- 8-92 2- 6-12 16- 5-18 1945
CORRIGAN Thomas, Missions........ 6- 3-95 18- 6-14 29- 5-20 1944
LAWLER Vincent, Directeur Missions.. 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1958
FURTON Louis, Missions............ 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1957
CODY John, Missions.............. 3-12-16 14- 6-42 26- 5-49 1956
SHANAHAN Timothy, Missions....... 1- 8-27 14- 6-47 27- 5-54 1958
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90 JACKSON (Michigan) Queen of the Miraculous Medal Rectory
Phone :State 2-7411, 1013 Carlton Blvd. - Paroisse, 1931
DESMOND Francis, Supérieur, Curé.. 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1956
CAHILL Léon, Assist., Aumôn. Prison. 16- 9-93 2- 6-12 16- 5-18 1934
Mc BRIDE Joseph, Aumônier Hôpital. 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42 1958
LEWIs Raymond, Vicaire........... 8- 6-10 7- 9-39 30- 5-46 1958
KEENAN Joseph, Vicaire, Econome... 5- 7-15 14- 6-47 30- 5-53 1953
100 JAMAICA (32). (L. I.) New-York. St. John's University,
Grand Central and Utopia Parkways.
Université. 1868, 1958. Phone: JAmaica 6-3700.
FLYNN John, Sup., Prés., Univ....... 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1958
ROONEY Charles, Théologie.......... 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1958
CAUFIELD Edward, Philosophie....... 9- 1-95 18- 6-14 29- 5-20' 1958
HAMILTON Arthur, Dir. Spir., Etud... 6-11-95 -31- 5-15 15- 8-21 1958
RYAN Francis, Théologie ........... 6-12-96 31- 5-15 15- 8-21 1958
MATTHEWS Edward, Dir. Spir. Etud... 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25 1958
GILLARD Edward, Philosophie ....... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1958
GEHRING Frederic, Dir. Spir. Etud.... 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1958
GRINDEL Carl, Philosophie .......... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1958
FEY Louis, Econome ............... 8- 4-04 17- 6-27 21- 5-32 1958
SWEENEY John, Théologie............ 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1958
HALPIN James, Sous-Ass., Ass., Econ. 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1958
MULLIN Mark, Philosophie ......... 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1958
BURNS John, Philosophie ........... 15- 4-07 15- 6-29 26- 5-34 1958
MUNDAY Daniel, Vice-Prés., Univ.... 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34 1958
KIERNAN Edward, Sciences sociales ... 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35 1958
COTTER John, Doyen Collège......... 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1958
EASTERLY Frédérick, Vice-Prés., Etud.
Pers. Serv..................... 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1958
WIELAND Francis, Assist., Doyen Etud. 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1958
MANION Edward, Dir. Athletics...... 31- 1-11 14- 6-34 3- 6-39 1958
TINNELLY Joseph, Doyen Coll., Droit. 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1958
KONEN Joseph, Dir. NonýAcad. Pers.. 9- 5-13 14- 6-34 3- 6-39 1958
FISHER John, Dir. Spir. Etudiants. . . . 21- 3-14 11- 6-36 7- 6-41 1958
KING James, Biblioth., Sciences...... 9-10-14 11- 6-36 7- 6-41 1958
HOGAN Joseph, Ass., Doyen Grad.
Coll..................... ...... 21-11-14 11- 6-36 7- 6-41 1958
MULLEN Michael, Pédagogie......... 10- 4-15 11- 6-36 7- 6-41 1958
NUGENT Vincent, Théologie......... 30- 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1958
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
MURRAY John-Bernard, Pédagogie. .
BROWNE Joseph, Philosophie.........
SWEENEY William, Théologie.........
HONSBERGER Henry, Théologie.....
LONERGAN Lawrence, Art ..........
DIRVIN Joseph, Doyen Etudiants.....
McDONNELL John, Ass., Dir. Spir.,
Etudiants.......................
GOLDBACH Peter, Théologie.. . . . . . . . .
TIERNEY Bernard, Etudiant.........
POWERS Thomas, Doyen Coll., Univers
SLATTERY Kenneth, Philosophie......
GRAHAM Walter, Doyen Etudiants....
SYMES Joseph, Théologie............
DERRIG Austin, Dir. Ecole du Soir....
COOK Edward, Philosophie..........
SWORDS Vincent, Supérieur, Président
Université.....................
KATZENBERGER William, Ministère...
DEVINE William, Latin..............
SHEAHAN John, Dogme.............
FLYNN Thomas, Apologétique.......
Mc DONNELL James, Latin.........
GARCIA Joaquin, Philosophie .......
MOYNAHAN Francis, Philosophie.....
KIEFFER Elmer, Droit Canon........
YOUNG Joseph, Maintien...........
BENNETT Lewis, Morale..........
PERRON Albert, Dir. Spirituel .. . . .
YOUNG John, Recteur Séminaire.....
PANDO José, Doyen Collège, Vice-Prés.
Mc GLINCHEY Hubert, Dir. Spir. Sém.
GUIDOTTI Lionello, Histoire Eccl.....
DIRIG Walter, Vice-Recteur Sémin...
BURKE Edward, Anglais...........
FOGARTY Gerald, Doyen Etudiants...
SOMMAR Paul, Ass., Vice-Prés., Exéc.
CASEY William, Histoire............
6- 8-15
10- 8-14
31-10-14
4-11-16
21- 4-17
19- 8-17
13- 5-17
16- 8-11
15- 6-11
6- 4-21
12- 6-21
21- 6-22
30- 4-23
27- 7-25
2- 8-28
110 NIAGARA FALLS (New-York).
8- 3-14
3-11-76
28-11-92
6- 6-86
20-11-92
14-11-96
24-10-93
28-10-98
14-10-01
15- 7-03
8- 6-07
19- 2-03
12- 5-06
8-12-08
14- 1-10
13-11-14
1- 3-09
5- 1-12
5- 1-16
11- 5-17
21- 7-17
17- 6-37
26- 9-37
16- 6-38
16- 6-38
16- 6-38
16- 6-38
11- 6-36
7-12-95
2- 6-12
26- 9-13
22- 5-15
31- 5-15
21- 9-16
10-6-20
10- 6-20
19- 6-25
17- 6-27
16- 6-28
16- 6-28
15- 6-30
19- 6-32
7- 9-32
14- 6-34
11- 6-36
17- 6-37
16- 6-38
16- 6-38
30- 5-42
30- 5-42
29- 5-43
29- 5-43
29- 5-43
29- 5-43
26- 9-38 29- 5-43
7- 9-39 3- 6-44
17- 6-41 22- 5-48
17- 6-41 22- 5-48
17- 6-41 22- 5-48
14- 6-42 26- 5-49
14- 6-43 3- 6-50
12- 6-45 7- 6-52
15- 6-48 4- 6-55
Niagara University.
7- 6-41
23- 4-03
16- 5-18
8- 6-19
15- 8-21
15- 8-21
29- 5-20
11- 6-27
11- 6-27
29- 5-30
21- 5-32
10- 6-33
10- 6-33
30- 5-35
22- 5-37
29-10-39
3- 6-39
7- 6-41
30- 5-42
29- 5-43
29- 5-43
Phone: Niagara Falls 2-5650
Séminaire, Université, Paroisse, 1856
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1955
1929
1942
1925
1950
1944
1956
1958
1939
1940
1957
1957
1947
1956
1956
1957
1952
1955
1956
1943.
1957
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RIVARD Robert, Chant, Registrar. . . . 29- 4-17 7- 9-38 3- 6-44 1955
BRENNAN James, Dogme............ 13- 6-17 7- 9-38 3- 6-44 1956
BREEN Joseph, Philosophe, Direct.
Alumni....................... 29- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1952
DUNIGAN Vincent, Histoire......... 23- 6-18 21- 6-39 26- 5-45 1958
CAHILL Joseph, Histoire, Sous-Assist..
Doyen Grand. Coll............... 1- 6-19 7- 9-39 30- 5-46 1953
Mc GLIN James, Anglais ........... 1- 3-20 7- 9-39 30- 5-46 1956,
MENIG Walter, Religion ............. 4- 4-17 20- 6-40 31- 5-47 1958
SYMES David, Anglais ............. 23- 9-20 20- 6-40 31- 5-47 1958
DOYLE Donald, Dir., Neuv., Coll. Miss 16- 2-21 17- 6-41 22- 5-48 1958
MURRAY John A., Philosophie........ 23- 2-19 14- 6-42 26- 5-49 1954
MORRIS James, Philosophie, Assist.
Dir. Spirituel................. 27- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1954
KROCK George, Dir. Alumni. Religion. 16-12-21 14- 6-43 3- 6-50 1957
HYDO Emerick, Préfet de Discipline ... 29- 4-43 14- 6-43 3- 6-50 1953
GEIS Norbert, Ecriture Sainte ....... 8- 8-23 14- 6-43 3- 6-50 1958
TUMULTY Michael, Anglais......... 28- 9-22 13- 6-44 19- 5-51 1956
DEMOTT Lester, Sociologie.......... 5- 6-24 13- 6-44 19- 5-51 1957
TRUNK Vincent, Econome.......... 25- 7-18 12- 6-45 7- 6-52 1952'
COLMAN John, Pédagogie........... 8- 3-23 14- 6-47 30- 5-53 1957T
CAINE John, Religion............. 20- 9-26 15- 6-48 4- 6-55 1958.
DEVINE Richard, Anglais........... 10- 4-29 15- 6-48 4- 6-55 1955
Fr. SWANSON Victor, Poste......... 2- 4-88 25- 9-25 25- 9-27 1932:
Fr. NEALEN Vincent, Mécanicien.... 6- 7-86 24- 3-27 25- 3-29 1946
Fr. REILLY Philip, Peinture......... 10-11-29 16- 6-46 20-12-49 1950
Fr. GROVES Edward, Poste.......... 26-10-03 19- 3-56 20- 3-58 19581
Rattachés : Our Lady of Lebanon Rectory, 1120 Niagara Street (Niagara Falls)
LOEFFLER Richard, Curé.......... 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
KUHN Harry, Vicaire. ............ . 10- 8-17 20- 6-40 31- 5-47 1957
120 NORTHAMPTON (Pennsylvania). Mary Immaculate Seminary.-
Phone : Colonial 2-5649, Etudes, 1939
Mc GLINCHEY James, Supérieur,
Ecriture Sainte................. 1--10-07 15- 6-29 26- 5-34 1955
CLOONAN John, Patrologie.......... 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945-
MEYER Cyril, Doyen, Phil., Homil.... 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1956
LEARY Daniel, Droit Canon........ 18- 8-01 13- 9-20 11- 6-27 1955
MOTTEY Paul, Econome, Sociol....... 24- 2-07 19- 6-32 22- 5-37 1958
O'DONNELL Joseph, Hist. Eccl., Ecr.
Sainte......................... 8- 5-17 16- 6-38 29- 5-43 1951
RIsTuccIA Bernard, Mor........... 16- 6-16 7- 9-38 29- 5-43 1947
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
NUGENT John, Direct. Morale, Dr. Ca-
non., Sous-Assist ............... 22- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1953
Mc CLAIN Joseph, Dogme.......... 8- 2-23 14- 6-42 26- 5-49 1953
ARWAY Robert, Ass., Philosophie... . 14- 1-24 14- 6-42 26- 5-49 1958
SHELDON William, Dogme.......... 3-12-27 12- 6-45 7- 6-52 1956
Etudiants: 65 (Vice-Prov. Pol. : 4; Philip.: 2; Puerto Rico: 1).
130 OPELIKA (Alabama). St Marys Mission, 1000 Fourth Ave.
Paroisse, Missions, 1910. Phone: SHerwood 5-4731.
CONROY Gerard, Supérieur, Curé.... 8- 4-14 17- 6-37 30- 5-42 1957
KNOX Donald, Dir. Missions........ 16- 7-07 16- 6-28 10- 6-33 1954
COLBY Arthur, Missions............ 3- 3-19 7- 9-39 30- 5-46 1956
Rattachés :
a) St Patrick's Rectory, 1502 Broad St. Phenix City (Ala.)
MULLEN Andrew, Curé............. 1- 5-22 14- 6-43 3- 6-50 1958
b) Sacred Heart Rectory, P. O. Box 710, Auburn (Ala.)
DORAN Patrick, Curé, Assistant...... 31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34 1943
KENNEDY Joseph, Vicaire, Ecoonoe. 26- 7-03 15- 6-29 26- 5-34 1953
c) Holy Family Rectory, 2 Croft St. Lanett (Ala.)
HILL Joseph, Curé................. 11- 5-15 16- 6-38 29- 5-43 1956
d) St. Thomas'Rectory, 502 N. Central Ave. Alexander City (Ala.)
LOEFFLER Vincent, Curé............ 15- 7-09 18- 6-31 30- 5-36 1955
e) St. Vincent de Paul Rectory, 620 Gilmer St. Tallassee (Ala.)
STOUTER Charles, Curé............. 7- 2-93 7- 9-13 8- 6-19 1958
140 PHILADELPHIA 44 (Pa.) St Vincent's Rectory, 109 East Price Street
Paroisse, 1851. Phone : GErmantown 8-2925
ATMORE Francis, Supérieur, Curé .... 26- 9-01 21- 6-24 25- 5-29 1957
FLANAGAN Patrick, Ministère........ 25-11-77 24- 1-98 31- 5-05 1905
DEVEREAUX Thomas, Vicaire........ 26-10-93 31- 5-15 15- 8-21 1951
FARREN Michael, Ass., Econ., Vic..... 9-10-12 15- 6-33 26- 5-38 1958
HARRIGAN William, Vicaire......... 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1958
RUTLEDGE John, Vicaire............ 22- 9-21 13- 6-44 19- 5-51 1957
150 PHILADELPHIA 38 (Pennsylvania) Phone : Victor 3-9468.
Immaculate Conception Rectory, 1020 E. Price Street, Paroisse, 1911
FLAHERTY Patrick, Supérieur, Curé... 26- 7-08 7- 9-30 30- 5-35 1957
LYNCH John, Confessions ........... 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26 1958
Mc CONVILLE Owen, Vicaire, Ass., Ec. 12- 4-03 21- 6-24 25- 5-29 1957
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Mc AvoY James, Vicaire............ 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1958
BROWNE Thomas, Vicaire.......... 28- 6-20 7- 9-39 30- 5-46 1955
NICHOLAS John, Vicaire........... 2-11-22 30- 6-48 27- 5-54 1957
160 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania) Phone : GErmantown 8-2816.
St Catherine of Siena Rectory, 438 W. Penn. Street, Paroisse, 1915
BOGART Joseph, Supérieur, Curé..... 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1957
DOUGHERTY John A., Ass., Vicaire... 30- 6-94 10- 6-13 8- 6-19 1958
170 PHILADELPHIA 44 (Pa). Central Association of Miraculous Medal 1952
Priests' Residence, 5710 Magnolia Street. Phone : Victor 4-9182.
MUNDAY John, Supérieur........... 24-11-02 21- 6-24 25- 5-29 1954
SKELLY Joseph, Directeur.......... 24- 3-74 28- 6-93 9- 6-00 1952
BECKER Joseph, Neuvaines Médaille.. 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1957
MAGEE Henry, Neuvaines Médaille... 21- 2-04 18- 6-26 30- 5-31 1955
MELVIN Francis, Neuvaines Médaille. 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32 1955
BRUCKNERPhilip, Econome.......... 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1952
COLLINS James, Assistant.......... 26-11-12 14- 6-34 3- 6-39 1955
BOEGEL Joseph, Assoc. Personnel..... 16-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1957
180 PHILADELPHIA 44 (Pennsylviania) Phone : VIctor 4-0299
405 E. High Street. Our Lady of the Rosary Rectory. Paroisse, 1928.
DOCHERTY Charles, Supérieur, Curé.. 18- 4-99 4- 6-18 6- 6-25- 1954
AGNEW William, Vicaire, Econome... 16- 6-01 17- 6-27 21- 5-32 1957
INDIA Stephen, Vicaire, Assistant.... 19- 7-22 14- 6-42 26- 5-49 1954
190 PHILADELPHIA 7 (Pa.) St. Thomas More Residence. 334 S. 13 th St.
Ecole Supérieure, 1957. Phone : PEnnypacker 5-7395.
CUSACK John, Supérieur, Doyen..... 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1957
DILLON Paul, Ass., Econ., Math.... 13-10-06 7- 9-30 30- 5-35 1957
GRASS Aloysius, Préfet de Discipline... 19-12-22 13- 6-44 19- 5-51 1957
KELLY James, Latin ............... 20- 5-26 17- 6-46 30- 5-53 1957
PRIOR James, Doyen Etudiants....... 1- 7-27 17- 6-46 30- 5-53 1957
GILLICE John, Assist. Préf. Anglais... 3- 7-27 14- 6-47 27- 5-54 1957
WRIGHT Joseph, Sciences.......... 22-12-27 14- 6-47 27- 5-54 1957
BRAITMAYER William, Directeur Spirit. 12- 8-27 15- 6-48 4- 6-55 1957
ROCHE Maurice, Mathématiques...... 27- 5-28 13- 6-50 31- 5-58 1958
MURPHYPaul, Religion............. 14- 5-30 13- 6-50 31- 5-58 1958
WALSH Eugene, Religion, Anglais..... 10-10-28 10- 6-52 31- 5-58 1958
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
200 PRINCETON (New-Jersey). St-Joseph's College
Ecole Apostolique, 1912, Phone : WAlnut 4-0952.
DUNNE Joseph, Supérieur.......... 16- 8-16 7- 9-39 3- 6-44 1956
RUSSELL Frederick, Histoire......... 19- 9-93 10- 6-13 8- 6-19 1956
.McCALLEN Thomas, Grec .......... 7- 6-96 31- 5-15 15- 8-21 1955
WORMER Eugène, Econ., Sous-Ass.
Math........................ 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36 1956
DAY Paul, Latin, Français.......... 13-10-09 19- 6-32 22- 5-37 1954
ROCERS Vincent, Anglais, Religion... 12-10-12 14- 6-34 3- 6-39 1952
NEWMAN John, Anglais, Assistant.... 13- 7-13 7- 9-35 18- 5-40 1956
FLEMING Patrick, Religion, Sciences.. 23- 9-12 16- 6-38 29- 5-43 1948
PETERSON Martin, Bibliothécaire.,... 10- 4-16 20- 6-40 31- 5-47 1952
PRIOR Francis, Latin, Anglais ....... 9- 5-26 13- 6-44 19- 5-51 1958
'TROTTA Louis, Directeur Etudiants,
Latin......................... 13-12-24 12- 6-45 7- 6-52 1955
CAMPBELL Leo Ass. Dir. Etud., Math. 27-11-26 14- 6-47 27- 5-54 1956
BAMBER William,'Latin, Français .... 1- 7-26 15- 6-48 4- 6-55 1957
FARREN Cornelius, Math., Religion... 28-10-30 13- 6-50 31- 5-58 1958
21o RIDGEFIELD (Conn.). St. Vincent de Paul Novitiate.
Old West Mountain Rd.
Séminaire interne, 1956. Phone : IDlewood, 8-6620.
O'CONNOR Charles, Super., Econ..... 3- 9-08 26- 9-29 26- 5-34 1956
O'DONNELL Hugh, Philosophie..... 30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37 1957
CONWAY John, Directeur, Assist...... 31- 5-17 24- 9-40 26- 5-45 1956
BUCKLEY John, Etudiant........... 19- 1-30 14- 6-49 30- 5-57 1957
Fr. MALLAGHAN Francis, Cuisinier ... 3- 8-36 22- 7-56 23- 7-58 1958
Séminaristes : Clercs 28.
220 SPRING LAKE (Michigan) St Lazare Retreat House, 1952.
Phone : GRAnd HAVen 1005.
Mc QUILLAN Edward, Supérieur, Dirc.
Econome.................... 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1955
,SHEA John, Assistant .............. 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36 1958
.230 SPRINGFIELD 8 (Mass.) St Vincent's Mission House. 240 Long Hill st.
Phone : REpublic 2-1825. Missions, Retraites, 1903.
MADDEN Thomas, Supérieur........ 6- 5-88 6- 6-08 30- 5-14 1957
-SULLIVAN John, Assistant, Econome.. 28-12-88 7- 5-08 30- 5-14 1957
YOUNG Henry, Directeur Missions.... 16- 5-98 25- 5-16 10- 6-22 1954
CORBETT James, Missions........... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 1950
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FITZGERALD Thomas, Missions...... 20- 2-02 18- 6-26 30- 5-31 1949
BEATTY Francis, Missions........... 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1958
MC CORMACK Francis, Missions..... 17- 9-11 11- 6-36 7- 6-41 1957
BURKE Fergus, Missions* ........... 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43 1956
HURLEY John, Missions............. 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45 1958
CANADA : 240 TORONTO (13) (Ontario) St Mary's Mission House
131 Birchmount Road, Missions, Paroisse, 1933. Phone: Oxford 1-6968.
GLAVIN William, Super., Curé, Econ. 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1955
O'CONNOR Thomas, Assistant, Vicaire 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1957
MASON William, Vicaire ........ ... 22- 2-08 18- 6-31 30- 5-36 1958
SHEEHAN Edward, Missions......... 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1955
KEEFE Joseph, Directeur Missions.... 23- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1955
Rattachés: Our Lady Help of Christians Rectory Slovenian Parish,
594 Manning Ave., Toronto 4, Ontario.
KOLARICH Jacob, Curé............. 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1949
CASL Joseph, à Montréal............ 22- 9-08 8- 1-33 19- 3-37 1956
SODJA France, Vicaire ............. 31- 8-14 12- 5-36 13- 7-41 1958
KOPACH Jean, Vicaire ............. 11- 9-13 17- 4-42 3- 7-38 1952
Fr. VERDNIK Cyril, Factotum ........ 24- 4-08 31- 4-26 8- 9-36 1953
PANAMA
25° ALMIRANTE (Republic of Panama). Iglesia de San José.
Paroisse 1955.
STROUSE Stephen, Supérieur, Curé... 18- 8-18 21- 6-39 26- 5-45 1955
KENNEDY John, Vicaire ............ 1- 6-20 14- 6-42 26- 5-49 1958
Bocas del Toro (Republic of Panama). Iglesia Nuestra Senora del Cirmen
Paroisse.
DOHERTY Robert, Assistant, Curé.... 25-12-12 13- 6-35 18- 5-10 1947
JACOBS Charles, Vicaire............ 20- 5-13 16- 6-38 29- 5-43 1957
Chlanguinola (Republic of Panama). IglEsia de Santa Isabel.
ELZI Joseph, Vicaire............... 30- 9-25 12- 6-45 7- 6 52 1955
FORD John, Vicaire............... 15-11-28 15- 6-48 4- 6-55 1957
260 BALBOA (Canal Zone) St-Mary's Church, P. O. Box 2020,
Paroisse, 1914.
MURPHY James-Joseph, Sup., Curé. 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32. 1958
MELVIN Edward, Econome .......... 1- 7-13 7- 9-35 30- 5-42 1955
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TUMELTY John, Vicaire Gamboa....1. 6- 3-11
SCHIMMEL Bernard, Vicaire......... 13- 4-11
LYNCH Francis, Ass., Econ., Vic. Ancon 16- 6-21
LOEVEN Paul, Vicaire Laboca........ 30- 1-17
POWER James, Vicaire Paraiso....... 20-12-25
DORR James, Vic. Panama City ...... . 3-11-30
7- 9-38
21- 6-39
14- 6-43
3- 7-48
12- 6-51
20- 6-52
3- 6-44
26- 5-45
3- 6-50
27- 5-54
30- 5-57
31- 5-58
1958
1957
1958
1955
1957
1958
270 CRISTOBAL (Canal Zone). St-Vincent's Church. P. O. Box 5085.
Paroisse, 1955.
VIGNOLA Robert, Supérieur, Curé .... 29- 9-20 14- 6-43 3- 6-50 1958
FISH Francis, Vic. Coco Solo ........ 13- 6-12 14- 6-34 3- 6-39 1958
WYE Michael, Ass., Econ., Vic. Mar-
garita....................... 11-11-19 20- 6-40 31- 5-47 1958
RENALDO Daniel, Vic. Rainbow City.. 8- 7-18 17- 6-41 22- 5-48 1956
MOONEY Terence, Vicaire, Mir. Medal - 8- 8-21 17- 6-41 22- 5-48 1948
PEHRSSON Alfred, Vicaire St. Joseph's. 17- 1-29 13- 6-50 31- 5-58 1958
280 DAVID (Republic of Panama). Colegio San Vicente de Paul, 1955.
Apartado 184.
O'KEEFE James, Supérieur.......... 14-12-21 17- 6-41 22- 5-48 1958
MULLEN George, Doyen............ 1- 5-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
GALCHUS Robert, Professeur......... 28- 8-23 14- 6-42 26- 5-49 1957
SCHUSTER Charles, Professeur....... 24- 4-28 15- 6-48 4- 6-55 1955
DEITZER Gérard, Professeur, Econome. 4- 8-28 15- 6-48 4- 6-55 î957
Concepcion (Republic of Panama). Iglesia della Concepcion, Paroisse.
GRASS William, Curé.............. 19-11-21 14- 6-42 26- 5-49 1956
SKIDMORE Harold, Vicaire......... 26- 5-23 14- 6-43 3- 6-50 1950
MCMYLER John, Vicaire .......... 21- 1-24 13- 6-44 19- 5-51 1957
Puerto Armuelles (Republic pf Panama). Iglesia de San Antonio.
Paroisse, 1914
GLEASON James, Assistant, Curé .... - 12- 1-22 14- 6-42 26- 5-49 1949
BYRNES Thomas, Vicaire ........... 2- 2-23 14- 6-43 3- 6-50 1958
BRANDENBERGER Robert, Vicaire..... 16- 1-20 13- 9-46 7- 6-52 1954
CHINE : Diocèse de KANCHOW (Kiangsi), 1920, 1931.
Mgr O'SHEA John-A., Evêque de Kan-
chow (Ridgefield, Conn., U. S. A.).. 7-10-87 13- 9-08 30- 5-14 1921
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
STAKELUM James-W., Visiteur...... 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1950
Le FÈVRE G.-Cyrill, Cons., Econ. Adm 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1946
DARLING Willis, Consulteur... ..... 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 1955
DEGAN Bernard, Consulteur......... 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43 1958
PERSICH Nicholas, Consulteur ....... 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1958
1° SAINT-LOUIS, 6 (Missouri) Vincentian Foreign Mission Society
1849 Cass Avenue. Tél. GArfield 1-6236.
Tél. Visiteur : MAin 1-2418. - Econome Prov. : GEneva 6-5380.
euvre des Missions Vincentiennes à l'étranger, 1949.
) Vincentians. - St Louis.
STAKELUM James-W., Visiteur.... . 28- 8-04 19- 5-22 4- 6-31 1953
BURKE Henry, Aum. à Mobile, Ala... 17-12-85 30- 4-07 11- 6-15 1951
DUNKER Stephen, Assistant, Prédicat.. 26-12-05 20- 5-24 4- 6-31 1951
Le FÈVRE G. Cyrill, Cons., Econ., Prov 8- 2-04 26- 9-26 17- 6-34 1953
YAGER George, euvres des Missions... 3- 1-09 26- 9-27 6- 6-36 1953
BRENNAN William V., Aumônier Milit, 7- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1953
KANE Maurice, Neuvaines Médaille... 15- 7-15 30- 5-33 15- 6-41 1958
GUYOT Harold, Directeur.......... 27- 7-15 30- 6-33 15- 6-41 1953
MILLER Norbert, oeuvre des Missions. 2-11-07 7- 9-34 9- 6-40 1957
RYAN Dimond, Neuvaines Médaille.. . 2-12-18 7- 9-37 9- 6-45 1958
GANEL Stephen, Neuvaines médaille... 25- 3-22 30- 5-39 31- 5-47 1958
FARRIS John, euvres des Missions... 13- 2-21 26- 9-42 12- 6-49 1958
Me INTYRE Thomas, Secr. du Visit... 17- 8-19 17-10-42 4- 6-50 1957
CASHMAN James, Directeur Vocations. 19- 4-30 22- 5-48 2- 6-57 1957
20 CAPE GIRARDEAU (Missouri) St Vincent's College.
201 Morgan Oak st. Tél. EDgewater 5-6592.
Ecole Apostolique, Hôpital, 1838.
RYAN William, Supérieur, Grec...... 5- 9-14 30- 5-33 15- 6-41 1954
LAVELLE John, Religion............ 6- 9-84 8-12-08 7- 6-16 1954
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DURBIN Ambrose, Econome, Aumônier 28- 5-08 30- 4-27 15- 6-35 1958
GAGNEPAIN Henry, Chant, Hist. Rel.. 27- 6-15 5- 7-32 9- 6-40 1955
Ross Raymond, Assist., Préfet, Latin. 25- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1954
WILSON Edward, Dir. spir., Bib., Angl. 4-12-21 30- 5-41 12- 6-49 1950
GALLAGHER Edward, Soc. Etudes,
Anglais........................ 18-12-23 7- 8-46 17- 3-56 1958
CRdWLEY Francis, Math., Latin..... 17- 4-29 22- 5-48 '2- 6-57 1957
Rattachés : Cape Girardeau (Missouri). St Vincent's Church.
150 South Spanish Street. Tél. EDgewater 5-7667. Paroisse, Ecole, 1838.
DYRA Joseph, Curé................ 20- 8-15 30- 5-33 15- 6-41 1949
30 CHICAGO 14 (Illinois)
De Paul University, 2233 N. Kenmore Ave. Tél. Lincoln 9-6900.
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies, 1898.
DARLING Willis, Supérieur, Religion.. 20-11-06 20- 5-24 12- 6-32 1954
McHUGH Daniel-Joseph, Archiviste . 27- 1-77 24-12-95 25- 8-06 1952
SWEENEY Léo. Confessions.......... 3- 4-84 23- 5-05 11- 6-12 1935
COUPAL Frederick, Neuvaines Méd.. 24-11-86 30- 4-07 3- 6-15 1956
CASE Walter, Professeur d'anglais.... 8-10-86 28- 9-07 I11- 6-12 1927
FURLONG Edward, Aumônier........ 31-12-89 30- 4-08 13- 6-16 1958
GAFFNEY Emmett, Dir. Schools of
Nursing & Home Study.......... 24- 9-94 26- 9-14 26- 6-21 1947
WARD Ferdinand, Anglis.......... 2' -10-93 3-10-15 26- 7-20 1953
VoHsEdmund, Assist. Doyen du Com. 27- 6-99 27- 5-19 22- 6-27 1932
GUIBORD Bernard, Aumônier hôpital. 25- 7-98 2- 6-20 7- 6-29 1950
O'MALLEY Comerford, Rect. de l'Univ. 8-11-02 2- 6-20 29- 7-28 1944
O'SULLIVAN James, Religion........ 7- 8-03 28- 5-21 7- 6-29 1955
FELTZ Merlin, Philosophie.......... 19-11-04 28- 5-21 7- 6-29 1935
WANGLER Théodore, Vice Rect. Univ. 8- 8-05 26- 5-23 12- 6-32 1932
PAOUR Peter, Professeur de français... 15- 1-06 28- 5-25 10- 6-33 1935
KAMMER Edward, Vice-Recteur Univ. 23- 4-08 28- 5-25 10- 6-33 1944
REBENACK Edward, Latin, Grec...... 22- 8-09 26- 9-26 17- 6-34 1958
MULLEN Gérald, Sous-Assist. Religion. 17- 1-10 30- 4-27 6- 6-36 1936
BATTLE John, Philosophie........... 19-10-09 10- 5-28 6- 6-36 1952
ZOELLER Lawrence, Religion, Math .. 18- 8-09 28- 6-28 6- 6-36 1943
WINN Vincent, Philosophie..... ... 7- 8-11 30- 4-29 30- 5-37 1955
BROSNAN John, Religion ............. 5- 7-12 30- 4-29 30- 5-37 1952
CORTELYOU William, Religion........ 16- 4-12 9- 7-29 30- 5-37 1953
SMITH John, Professeur d'anglais..... 6- 1-07 30- 4-30 5- 6-38 1950
LEHANE Jeremiah, Anglais.......... 2-12-08 30- 4-30 5- 6-38 1955
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POWERS William, Doyen Collège ..... 28- 2-1 1 10-10-30 5- 6-38 1948
FITZGERALD Bernard, Directeur Spirit. 15- 7-11 30- 4-31 4- 6-39 1939
GLYNN William, Aumônier.......... 18-11-11 30- 4-31 4- 6-39 1956
MULLINS Patrick, Religion .......... 7-10-12 30- 4-31 4- 6-39 1958
SMITH Simon, Professeur de religion .. 22- 3-13 30- 4-31 4- 6-39 1950
BAGEN John, Philosophie........... 1-11-13 30- 4-31 4- 6-39 1953
MAHONEY Thomas, Alumni. Direct.. 21- 5-11 27- 6-31 4- 6-39 1949
BARRETT Thomas, Assistant, Econome. 4- 2-11 8- 9-31 30- 5-37 1957
CORTELYOU John, Zoologie.......... 21- 7-14 5- 7-32 9- 6-40 1940
DUNDAS Albert, Trésorier........ ... 26-11-98 7- 9-32 7- 6-31 1942
MINOGUE Austin, Dir. Act. Etudiants. 6- 6-13 30- 5-33 15- 6-41 1956
KIRSCHTEN Waldemar, Math., Angl.,
Rel... . ..... ................. 11-10-13 30- 5-33 15- 6-41 1945
GAUGHAN William, Sociologie....... 2- 7-15 30- 5-34 24- 5-42 1950
ZIMNEY Robert, Espagnol.......... 9-11-17 30- 5-34 24- 5-42 1951
BRENNAN Joseph, Mathématiques.... 13- 5-10 11- 9-35 3- 6-43 1951
BOGETTO Clarence, Anglais......... 15- 2-15 7- 9-37 9- 6-45 1957
Van DEURSEN Thomas, Religion..... 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 1952
MEIK Thomas, Mathém., Religion... 25- 8-20 30- 5-40 30- 5-48 1950
MUNSTER Thomas, Princ., Ecole Sup.. 7- 3-22 30- 5-40 30- 5-48 1949
RICHARDSON John, Régent d'Universit 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 1954
PARROTT Thomas, Anglais, Religion... 8- 9-22 11- 9-42 4- 6-50 1952
RECHTIN Anthony, Sc. Soc., Dir. Athl. 4- 4-21 30- 5-43 20- 5-51 1956
OLKER Robert, Sociologie, Economie.. 9-11-25 18- 7-43 1- 6-52 1956
PELLETERI Manuel, Elocution, Religion. 12- 3-23 30- 5-44 7- 6-53 1957
ROWLAND Edward, Latin...:....... 27- 7-25 30- 5-44 7- 6-53 1958
SCHWANE Robçrt, Sciences.......... 12- 7-27 30- 5-44 7- 6-53 1958
DISCON Warren, Histoire, Relig., Préf. 8-11-21 12- 1-46 7- 8-55 1954
BRONARS Joseph, Philosophe...... .. 3- 8-25 23-11-47 29- 5-54 1957»
PFEIFER Michael, Direct. Spir., Religion 19-11-28 22- 5-48 2- 6-57 1958,
Chicago, 14 (Illinois). St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, 1875. Tél. EAstgate, 7-1113.
FLANNERY James, Curé............ 21- 8-98 29- 5-18 16- 6-26 1948
GORMAN Thomas, Vicaire.......... 23- 9-80 13- 9-03 11- 6-08 1951
MURPHY Thomas, Vicaire.......... 13- 9-03 6-10-22 29- 5-30 1956-
McWILLIAMS Robert, Vicaire ... 25- 1-07 26- 9-25 10- 6-33 1951
GRABKA Joseph, Vicaire............ 10- 5-09 27-11-27 27- 1-35 1953,
SAUNDERS Charles, Vicaire......... 11- 8-04 2- 6-36 18-12-43 1954
MTc KINLEY William, Vicaire........ 20-11-15 30- 5-40 30- 5-48 1958-
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX
4o DENVER, 10 (Colorado). St Thomas Seminary, 1300 South Steele Stree\
Tél. RAce 2-4687. Supérieur : SPruce 7-6141.
Grand Séminaire, 1907.
DANAGHERJohn, Sup. Dr. can. Morale 12- 8-14 18- 7-33 9- 6-40 1957
OVERBERG John, Direct. Spirituel.... 23- 4-86 30- 4-08 7- 6-16 1952
VIDAL John-Raphael, Assist., Dogme. 8- 8-91 30- 4-08 7- 6-16 1922
CAHILL Thomas, Dogme, Philosophe.. 23-12-99 7- 9-17 24- 6-24 1958
NORMAN Clyde, Infirme............ 18- 8-98 2- 6-20 9- 5-29 1958
MURPHY Francis, Anglais.......... 27- 3-02 28- 5-21 29- 5-30 1957
TOLMAN George, Morale.......... 7- 4-05 26- 5-23 4- 6-31 1949
YALLALY Jules, Sous-Ass. Doyen, Lat. 9-10-09 30- 4-27 6- 6-36 1957
CONNOLLY Thomas, Philosophie..... 28- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1956
WAGNER Joseph, Econome.......... 29- 5-15 4- 6-38 30- 5-46 1957
GAYDOS Francis, Dogme, Latin...... 14- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1956
KARSSEN John, Français, Grec, Chant. 7- 5-21 20- 9-39 21- 7-46 1955
HERBST Charles, Prédications, Religion. 23- 5-22 30- 5-42 4- 6-50 1951
VAWTERFrancis-Bruce, EcritureSainte 11- 8-21 11- 9-42 31- 5-47 1947
FEELY Thomas, Histoire, Religion.... 20- 6-28 7- 9-46 29- 5-54 1958
Rattachés Denver 22 (Colorado) The Most Precious Blood Church,
2227 So. Colorado Blvd. Paroisse 1952. Tél. SKyline 6-3083.
DONOHOE John, Curé............. 25- 4-15 30- 5-33 15- 6-41 1952
MURPHY John, Vicaire........... 11- 4-12 30- 4-30 5- 6-38 1957
5o KANSAS CITY, 9 (Missouri). St Vincent's Church
3110 Flora Avenue, Paroisse, Ecole 1888. Tél. WAbash 1-3621.
COOKWalter, Supérieur, Curé ... ... 21- 9-14 30- 5-36 18-12-43 1956
MOORE Henry, Aumônier......... 13- 8-81 23- 6-03 8- 6-11 1954
MEYER Otto, Vicaire.............. 25-10-09 30- 4-29 30- 5-37 1958
CLARK John, Vicaire............... 7- 3-11 30- 4-29 30- 5-37 1957
WHITE Raymond, Assistant, Vicaire.. 8-10-16 7- 9-37 9- 6-45 1958
60 KANSAS CITY, 30 (Missouri), St John's Seminary. 2015 East 72 nd Street
Petit Séminaire, 1928. Tél. EMerson, 1-1141.
HOGAN Jeremiah, Supérieur, Latin.. 21- 9-18 7- 9-38 30- 5-46 1957
CORCORAN Robert, Anglais, Secrétaire. 5- 3-09 30- 4-27 6- 6-36 1956
TACKABERRYJohn, Dir. Spir., Latin.. 30- 3-16 28- 9-33 15- 6-41 1958
PIACI-ELLI Henry, Assist. Lat., Franç. 5- 7-18 7- 9-37 9- 6-45 1952
VIDAL John, Sciences sociales........ 4- 8-21 30- 5-40 30- 5-48 1958
GAUSTCHE Arthur, Econ., Arts man... 16-12-23 30- 5-43 8- 3-52 1955
REISINGER Walter, Préfet, Math., Sc.. 4- 2-29 18- 5-46 29- 5-55 1958
MENARD J.-Codden, Chant, Lit., Latin 16- 8-30 18- 5-46 29- 5-55 1957
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70 LA SALLE (Illinois). St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838. Tél. 641.
DEGAN Bernard, Sup., Ecpn., Curé... 3- 7-17 30- 5-36 18-12-43 1956
QUINN Walter, Assistant, Vicaire.... 15- 2-86 30- 4-07 11- 6-15 1947
VIDAL William, Vicaire........... 15- 7-04 19- 5-22 4- 6-31 1954
WELTER Charles, Vicaire........... 1- 3-14 7- 9-37 9- 6-45 1954
80 LEMONT (Illinois). St-Vincent's Seminary of Fournier Institute.
127th Street and Archer avenue. Tél. LEmont 900.
Ecole Apostolique, 1955.
SCHULTE Carl, Supérieur, Latin ...... 26-10-20 30- 5-40 30- 5-48 1955
DERBES Louis, Assist., Préfet, Math.. 21- 1-24 30- 5-43 20- 5-51 1955
HALEY Joseph, Dir. Vocat. Dir. Spir.. 29- 8-27 30- 5-45 29- 5-54 1958
CULLIGAN Martin, Econ., Angl., Chant 15- 6-27 18- 5-47 2- 6-57 1957
TRAPP Arthur, Anglais, Histoire, Grec. 11- 1-29 18- 5-47 16-12-56 1956
BROWN Gérald, Anglais, Religion..... 10- 9-27 22- 5-48 2- 6-57 1958
Fr. JOSEPH Paul, Dir. Ath......... . 25- 1-28 18- 7-55 19- 7-57 1957
90 PERRYVILLE (Missouri). St Mary's Seminary. Tél. 771.
Etudes, Séminaire interne, Missions, 1818.
FISCHER James, Supérieur, Ecr. Sainte
LE SAGE John, Infirme............
FINNEY Joseph, Association Médaille
PRINDEVILLE Carlton, Dogme, Latin..
Louws Cornelius, Dog., Dr. can., Fr.
MILLER Oscar, Religion, Préd., Educ..
FOLEY Ignatius, Dir., Sém. int., Droit.
GERMOVNIK Francis, Biblio., Morale.
FALANGA Anthony, Dir. Et., Dog., Lit.
SHEEHY Maurice, Assistant, Econome.
EIRICH Geôrge, Dir. Coadj. Hist. Phil.
AMEZQUETA Francisco, Math., Rel. Lat
KWAKMAN Simon, Philo., Latin, Chant
FORTENBERRY Jérôme, Méd. Mir., Soc.
Etudiants : 57; (Philippines, 6) :
Fr. PUNCHER Edward, Coadjuteur...
Fr. GREMAUD Andrew, Coadjuteur...
Fr. DICKINSON William, Coadjuteur..
Fr. SEYER Clarence, Coadjuteur.....
Fr. BAALMAN Albert, Coadjuteur....
Fr. TOCHTROP Raymond, Coadjuteur.
15-10-16 13- 9-36 3- 6-43
24- 6-78 7-12-95 27- 7-02
30-11-84 23- 6-02 11- 6-09
14- 9-94 15- 9-15 1-10-22
9-11-97 4- 9-16 23-12-22
18-12-13 30- 4-31 4- 6-39
3- 9-16 30- 5-33 15- 6-41
27- 9-15 6- 9-35 20- 4-41
6-11-19 7- 9-37 9- 6-45
12- 9-14 30- 5-42 4- 6-50
17- 2-21 9- 1-43 15- 8-49
7- 5-27 16- 9-45 9- 6-53
1- 5-28 13- 9-46 4-10-53
9- 8-26 6-10-47 29- 5-55
Séminaristes clercs 39 ; Coad. 7.
30- 4-06 16- 2-35 17- 2-37
12- 8-16 3- 2-37 12- 2-39
2-12-11 3- 9-39 4- 9-41
12- 1-21 3- 9-39 4- 9-41
7-10-15 31-10-46 1-11-48
8-12-16 18- 7-48 19- 7-50
1957
1936
1925
1954
1951
1956
1954
1954
1947
1954
1958
195&
1955
1955
1937
1939
1941
1953
1948
1950
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Fr. BAXTER Peter, Coadjuteur....... 25- 8-16 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. ARGUS Mark, Coadjuteur....... 25- 4-28 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. TEEL Mathew, Coadjuteur. ..... 6- 4-32 7-12-48 8-12-50 1950
Fr. SWEENEY Charles, Coadjuteur ... 14- 6-31 1- 2-50 2- 2-52 1952
Fr. GRAHAM George, Coadjuteur.... 17- 7-29 23- 6-54 24- C-56 1956
Fr. WILLENBRING Joseph, Coadjuteur. 15- 1-36 27- 3-55 29- 3-57 1957
Fr. NEVLE Michael, Coadjuteur..... 20- 7-35 2-11-55 3-11-57 1957
100 PERRYVILLE (Missouri). Assumption - St Boniface Church
320 W. St. Joseph Street. Tél. 100. Paroisses, Ecoles, 1818.
RICE Charles, Supérieur, Curé....... 15- 9-16 30- 5-36 18-12-43 1955
KEARNEY John, Vicaire............ 7-11-81 30- 4-98 10- 6-05 1957
HORAN William, Vicaire.......... 1- 8-27 30- 5-45 29- 5-54 1957
SCHLADE Joseph, Vicaire........... 24- 7-22 31-10-48 1- 6-58 1958
Rattaché Breweir (Missouri). St. Vincent's Church. Paroisse, 1956.
BRENNAN George, Curé............ 29- 3-14 30- 4-32 9- 6-40 1956
110 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri). St Vincent's Church.
1427. S. Ninth Street. Tél. CEntral 1-9328.
Paroisse, Missions, Ecole, Hôpital, Chapellenies, Presse Vincentienne, 1 818.
FLYNN William, Supérieur, Curé.... 31- 1-13 14- 8-30 5- 6-38 1957
NUELLE Justin, Confessions.......... 9-12-79 24-12-95 13- 6-03 1949
POWER Robert, REuvres de Presse.... 17- 8-81 7-12-97 10- 6-05 1925
MOORE Leo, Assistant, Vicaire...... 2- 3-92 31- 5-13 26- 7-20 1946
ALTENBURG Henry, ŒEuvres de presse. 8- 1-95 3- 5-16 16- 9-23 1950
COYLE.Lewis James, Infirme ........ 20- 5-96 20- 9-16 16- 9-23. 1951
EDWARDS Joseph, Aum on. Hôp. Cité.. 17- 9-98 26- 5-17 20- 9-24 1956
:SARACINI James, Aumônier Marillac.. 14- 6-00 3- 7-20 7- 6-29 1958
FISCHER Fred, Confessions..... .-.. 27 1-03 28- 5-21 29- 5-30 1958
Mc INTYRE Joseph, Aum. Hôp. S. V.. 12- 2-03 28- 5- 21 7- 6-29 1937
BERKOWSKI Edmund, Aumônier St.
Anne....................... 13- 4-96 31-10- 22 29- 5-30 1958
HOGAN John, (Euvres dle presse ...... 18- 7-05 26- 5-23 12- 6-32 1949
BERESWILL Louis, Vicaire, Econome... 19-10-00 20- 5 -24 29- 5-30 1958
MOYNIHAN Myles, Aum. Hop. Cité .. 25-12-05 30- 4-27 6- 6-36 1958
LYNN Francis, Aumôn. St. Philomnène. 12- 3-09 30- 4-27 15- 6-35 1956
KUNz Francis, Infirme............... 4- 4-10 5- 8-31 4- 6-39 1957
HANN Julius, oEuvres de presse...... 1-12-05 30- 4-32 9- 6-40 1953
D31.AN George, Directeur SSeurs..... 17- 2-16 30- 5-33 15- 6-41 1957
CASEY William, Infirme............. 1- 9-15 21-11-36 3- 6-43 195 7
RoCHE Edward, Aumôn. HIp. de Paul 10- 1-15 7- 9-37 18-12-43 1945
NEUDORF Elmer, Infirme ........... 15- 8-22 30- 5-41 12- 6-49 1958
BEIHM William, Infirme............ 18-12-27 30- 5-45 7- 8-55 1958
BEGUE Joseph, Euores de Presse... 24- 2-23 15-- 9-48 29- 5-55 1958
Fr. ECKERY Walter, Coaditfetir .. . 8- 8-88 7-12-05 25-12-07 1952
120 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). Kenrick Sernminary
7.800 Kenrick Road. Tél. WOodland 1-4320.
Grand Séminaire, 1893.
PERSICH Nicholas, Sup., Dogme, Lit., 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 1956
REMLER Francis, Confessions ........ 27- 4-74 30- 4-96 14- 6-02 1907
BRENNAN William-M., Dogme....... 6- 6-85 23- 5-05 I1- 6-12 1949
NAVIN Thomas, Dir. spir., Ascétique. 28- 8-89 16-10-09 l1- 6-15 1940
BAYARD Ralph, Hist. Ecclé. Patrologie. 5- 3-98 30- 4-14 26- 6-21 1946
GUYOT Gilmore, Ecriture Sainte..... I1- 9-07 31-10-26 17- 6- 34 1957
WHOOLEY Edward, Dir. Spir. Morale. 12- 2-00 15- 8-27 15- 6-35 1950
CORCORAN Clarence, Chant, Liturgie. 11-12-10 30- 4-29 30- 5-37 1954
FASSBENDER Anthony, Econome..... 27- 3-11 30- 4-30 5- 6-38 1946
COERVER Robert, Assistant, Morale.... 3- 1-17 30- 5-33 15- 6-41 1952
CozY Joseph, Dir. Etud., Droit canon. 22- 6-24 7- 9-46 29- 5-55 1957
130 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri). St-Louis Preparatory Seminary
5.200 Glennon Drive. Tél. MI sion 5-5261 and 5-7470.
Petit Séminaire, 1915.
RILEY Edward, Sup., Relig. Orient... 29- 3-17 30- 5-36 18-12-43 1953
CRONIN John, Directeur Spirituel.. . . . 6-11- 80 24- 3-97 19-12-03 1958
TAUGHER John, Latin, Grec......... 22-12-96 26- 9-14 26- 6-21 1933
MATHEWS Richard, Mathématiques . . 29-10-11 30- 4-30 4- 6-39 1952
WALSH. Lawrence, Sciences ......... 10- 4-12 21- 9-31 4- 6-39 1939
LOHR John, Philosophie, Religion.... 12- 8-13 24- 7-33 9- 6-40 1957
BURROUGHS Joseph, Sous-Ass. Philo.
Religion....................... 12- 3-19 7- 9-37 9- 4-45 1958
GILLESPIE William, Angl., Lat., ReL. 9- 6-19 7- 9-38 30- 5-46 1956
Nouws James, Latin............. 26- 2-19 9- 9-39 21- 7-46 1956
Mc HUGH Michaël, Direct. spir. Chant 20- 5-22 30- 5-41 12- 6-49 . 1952
BRUNS Wilbert, Econome, Religion... 4- 7-22 30- 5-43 20- 5-51 1951
STACK Robert, Biblioth., Angl., Hist... 11-11-25 30- 5-43 20- 5-51 1958
MELITO Ignatius, Préfet, Anglais..... 8- 7-26 30- 5-43 20- 5-51 1953'
RYAN Donald, Princ. Ecole Sup., Latin 15- 3-27 18- 7-44 7- 6-53 1953
MULLIN Edward, Dir. Spirituel, Angl. 7- 6-27 30- 5-45 29- 5-54 1956
WEBER George, Préfet, Mathématiques 1- 2-29 30- 5-45 29- 5-54 1954
FIGGE Glennon, Latin............ 15-10-28 18- 5-46 29- 5-55 1957
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JoRDiN- Thomas, Bibliothécaire..... 27-10-28 18- 5-46 29- 5-55 1957
POOLE Richard, Esp. Rel. Ecrit. Ste.. 6- 3-30 6-10-47 27- 5-56 1956
KEELY Patrick, Latin, Religion....... 16- 5-30 22- 5-49 1- 6-58 1958
Mc CARTHY Richard, Sciences, Relig.. 12- 3-31 22- 5-49 1- 6-58 1958
Fr. BUCKMAN Vincent, Ass., Econome. 10-11-26 15- 9-48 16- 9-50 1957
Rattachés
Saint-Louis 28 (Missouri) St. Catherine Labouré Church.
9741 Sappington Road. Tél. VIctor 3-3245.
Paroisse, Ecole, 1953.
DUNKER Wendelin, Curé........... 7- 1-06 10- 5-25 12- 6-32 1953
WINKELMANN William, Vicaire..... 31- 5-14 7- 9-34 15- 6-41 1955
140 SAINT-LOUIS 8 (Missouri) Confraternity Home Study Service.
4422 Lindell Blvd. Tél. : JEfferson 1-5890.
Bureau d'Information Religieuse, 1953.
KAISER Vincent, Supérieur, Directeur . 26- 5-20 30- 5-40 30- 5-48 1958
HARVEY Raymond, Assistant, Direct... 17- 2-95 30- 4-14 26- 6-21 1958
CAHILL James, Assist., Assist.-Direct.. 27- 8-07 20- 5-24 12- 6-32 1952
150 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies. - 3901, Harewood Road, N. E.
Tél. RAndolph 3-2024.
Maison d'Etudes, 1941.
VIRGETS Edward, Sup., Etud., Econ.. 17-11-19 7- 9-38 30- 5-46 1956
GORMLEY William, Et. (Prov. Orient.) 25- 2-22 14- 6-42 26- 5-49 1958
WALSHJohn, Et. (Prov. Orientale).... 24- 8-22 14- 6-43 3- 6-50 1958
FINLEY Thomas, Etud. (Prov. Orient.) 6- 8-26 14- 6-47 27- 5-54 1958
O'CONNELL John Q., Assistant, Etud. 25- 9-21 6-10-47 7- 6-53 1958
GORDON Robert, Etudiant .......... 5-11-28 22- 5-49 1- 6-58 1958
LAVANWAY John, Etudiant........... 8- 5-31 22- 5-49 1- 6-58 1958
MARRON Joseph, Etud. (Prov. Orient.) 5- 4-29 14- 6-49 30- 5-57 1958
CHINE : Diocèse de YUKIANG (Kiangsi), 1885, 1920, 1946.
TSENG Francis................. 6- 2-94 21- 2-14 19- 2-21 1950
TENG Francis................. 21- 2-96 21- 2-14 19- 2-21 1943
MA Thomas (à Kweiki).......... 29-12-96 17-10-17 26-10-24 1947
PENr Thomas (à Yukon).......... 2- 9-13 25-10-32 12- 8-39 1950
TCHENG Ignatius (à Yungshan)..... 6- 9-90 16- 2-12 25- 1-18 1943
TEUStephen(àPoyang) ........... 29-12-06 17- 9-27 16- 2-34 1950
TCHÉOU Matthias (à Wannien) .... 15- 1-11 25-10-32 19- 7-36 1950
Hou Laurent (à Hokow)........... 26- 2-98 27- 8-17 18-10-25 1948
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FORMOSA (Taiwan)
160 KAOHSIUNG St Mary's Church, Catholic mission, 1953
113 Chien Kuo 4 th Road, Kaohsiung, Taiwan.
Mgr QUINN Will. Ch., Evêque de
Yukiang..................... 16-12-05 26- 5-23 11-10-31 1955
SMITH Thomas, Supérieur, Curé..... 21- 4-09 18- 7-25 12- 6-32 1956
HICKEY John, Assistant, Econome.... 26- 1-23 30- 5-41 12- 6-49 1953
CAWLEY Thomas, Missionnaire ..... 14- 1-30 3- 6-48 2- 6-57 1958
170 TAINAN St Joseph's Church. - Catholic Mission
25 Nan Ning Staut 1952.
Fox Leo, Supérieur, Curé.......... 3- 3-09 23- 5-28 6- 6-36 1952
JOHNSON Jacob, Assistant, Econome.. 25- 9-21 30- 5-39 31- 5-47 1953
CALLIER Carl, Missionnaire......... 14-10-25 18- 7-43 1- 6-52 1956
AHERNE Vincent, Missionnaire....... 26- 3-26 7- 9-45 22- 6-52 1958
Rattachés
..'Catholic Mission, 105 a Tsien-Feng Road, Kan Shan.
MEIJER John, Missionnaire ......... 14- 2-86 20- 9-08 18- 7-15 1952
DEsLAURIERsWdlfrid-Joseph.Missio« 12- 2-10 10- 5-31 4- 6-39 1957
BÀUDE Alfred, Missionnaire .......... 6- 5-26 11-10-49 1- 6-58 1958
VICE-PROVINCE DE LOS ANGELES 1958
Conseil Vice-Provincial
RICHARDSON James-W., Vice- Visit.... 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33 1958
WARD William, Consulteur, admonit.. 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18 1958
KENNEALLY William, Consulteur..... 11- 1-11 30- 4-27 23- 6-35 1958
WALSH Vincent, Consulteur......... 1- 2-10 30- 4-29 30- 5-37 1958
GRAHAM James, Consulteur ......... 16- 7-11 30- 4-29 30- 5-37 1958
WINNE Garrett, Econome........... 11- 1-93 25- 5-44 30- 5-48 1958
180 MONTEBELLO (California). St Vincent's Seminary. 1105. Bluff Road.
Tél. RAymond 3-3735 ; Supérieur : RAymond 3-7343.
Ecole Apostolique, 1954.
RICHARDSON James-W., Vice- Visiteur. 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33 1958
SHARPE John, O'M., Sup., Rel., Hist.. 19- 4-11 30- 4-30 5- 6-38 1954
RODEN Victor, Directeur Spir., Latin.. 25-11-12 7- 9-30 5- 6-38 1958
SULLIVAN Edward, Dir. Vocations.... 28- 1-20 7- 9-38 30- 5-46 1957
WINNE Garrett, Econ., Vice-Provincial 11- 1-93 25- 4-44 30- 5-48 1958
FRANZ Louis, Assist., Préfet, Anglais.. 28- 7-31 22- 5-48 2- 6-57 1958
Fr. STEIN Bernard, Biblioth., Sacristie 14- 8-32 8- 8-51 9- 8-53 1954
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190 CAMARILLO (California) St-John's Serninary.
Tél. : HUnter 7-7681.
Grand Séminaire, 1939.
KENNEALLY William, Sup. Ecrit. Sainte Il- 1-1 1 30- 4-27 23- 6-35 1958
O'MALLEY James, Morale.......... 18- 2-90 1- 2-07 26- 6-13 1939
KOEPER Francis, Dogme............ 7- 2-06 20- 5-24 4- 6-31 1957
BEUTLER Harold, Dir.Sp.,Asc., Angl.. 10-10-06 30- 4-30 5- 6-38 1942
EBERHARDT Newman, Econ.,Hist.,Phil. 7-10-12 11- 9-32 4- 6-39 1941
DE VRIES Bernardo, Philosophie..... 4 -10-13 2-) 9-33 21- 7-40 1953
O'BRIEN Patrick, Ss-Ass., Phil., Bibl. 2- 1-17 33- 5-34 24- 5-42 1952
FALANGA Joseph, Assist., Dir., Etud.
Dogme......................... 10-10-23 30- 5-41 2- 4-49 1954
MILLER Charles, Angl., Biol., Préd ... 11-12-29 18- 5-47 27- 5-56 1956
WILLEMSEN Andrew, Mor., Dr., Canon 12- 3-28 19- 9-47 18- 7-54 1958
200 LOS ANGELES, 7 (California). St Vincent's Church
621 West Adams Boulevard.
Tél. RIchmond 9-8950 ; Supérieur, RIchmond 8-4253.
Paroisse, Ecole, Hôpitaux, Newman Club, 1865.
WARD William, Supérieur, Curé... .. 11- 9-91 25-10-12 13- 6-18 1945
JOHNSON Joseph, Assist., Econ., Vic.. 14- 1-96 31- 5-15 10- 6-23 1924
CASEY John-Joseph, Vicaire........ 3-10-04 26- 5-23 12- 6-32 1945
VANDENBERG Hjrbert,Vicaire ....... 9- 9-09 30- 4-27 15- 6-35 1958
STANTON Thomas, Aum.,hôp. S. Vinc. 18- 1-08 2- 2-30 5- 6-38 1955
WALKER John, Vicaire............. 25- 3-16 12- 9-35 24- 5-42 1950
O'DONNELL Terrence, Vicaire:..... 12- 5-17 18- 5-46 29- 5-55 1957
210 MONTEBELLO (California) Our Lady of Miraculous Medal Church.
820 North Garfield Avenue.
Tél. RAymond 3-4394. Supérieur : PArkview 1-7475.
Paroisse, Ecole, 1950.
QUIGLEY Owen, Supérieur, Curé ..... 5-10-14 7- 9-34 15- 6-41 1958
PHOENIX Joseph, Vicaire........... 27- 8-04 20- 9-23 12- 6-32 1956
1WATTERSON Francis, Assist., Econ., Vic 5- 6-05 23- 5-26 16- 6-34 1951
220 SAN FERNANDO (California)
Seminary of Our Lady, Queen of the Angels
15101 San Fernando Mission Blvd.P. O. Box 1.071 San Fernando (Calif.)
Faculty : Tél. EMpire 1-4301. Supérieur : EMpire 1-0187
Petit Séminaire, 1926.
CRAHAM James, Supérieur, Latin..... 16- 7-1-1 30- 4-29 30- 5-37 1958
BARR William, Religion, Conférence... 7- 1-81 7-12-96 19-12-03 1956
Mc NEIL Donald, Grec, Mat., Relig... 15- 2-88 21- 6-12 29- 6-20 1952
FLYNN Dennis, Anglais............ 11-12-11 30- 4-29 30- 5-37 1957
Mc Cov Bernard, Doyen, Hist., Soc... 10-11-10 30- 4-31 4- 6-39 1940
READY William, Assis., Angl., Religion. 27- 8-13 30- 4-31 4- 6-39 1939
BARR Charles, Esp., Lat., Education.. 8- 5-14 19- 7-33 9- 6-40 1944
BRENNAN Edward, Econ., Math., Rel.. 28- 3-15 30- 5-34 24- 5-42 1949
DANAGHER Edward, Dir. Spir. Hist.
Religion....................... 11- 7-19 18- 7-39 30- 5-46 1958
DASPIT Arthur, Sous-Ass., Lat., Relig. 9-12-22 30- 5-40 30- 5-48 1948
MILLER Rudolph, Latin, Anglais..... 24- 5-28 30- 5-44 7- 6-53 1956
WoOD Robert, Sciences............ 9- 7-29 18- 5-47 27- 5-56 1957
LEE Albert, Préfet, Anglais......... 15- 9-30 22- 5-48 2- 6-57 1957
23° SAN FRANCISCO 10 (California) St-Charles Borromeo Church.
713. So Van Ness Avenue. Tél. Parish VAlencia 4-2089.
Community : MIssion 7-9007. Paroisse, Ecole, 1955.
WALSH Vincent, Supérieur, Curé.... 1- 2-10 30- 4-29 30- 5-37 1955
KRAFF Robert, Econome, Vicaire..... 17- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1955
PENNINO Francis, Assistant, Vicaire.. 3-11-16 30- 5-33 15- 6-41 1955
Rattachés : Patterson (California). Sacred Heart Church, 529 Eye Street.
P. O. Box. 91 A. - Tél. TYler 2-9321. - Paroisse, 1955.
CONNORS James, Curé............. 30- 7-13 30- 4-32 9- 6-40 1955
'STEIN William, Vicaire............. 22- 2-13 30- 4-31 4- 6-39 1955
240 TUCSON (Arizona) Regina Cleri Seminary.
8800 E 22nd St.
P. O. Box 12155. Tél. AXtel 8-2341.
Petit Séminaire, 1956.
MAHONEY William, Sup., Econ., Lat.. 25- 9-20 30- 5-40 30- 5-48 1956
BURGER John, Assistant, Direct. Spir.. 28- 3-29 18- 5-47 27- 5-56 1956
HOUSEY Walter, Préfet, Histoire...... 6- 8-30 18- 5-47 7-10-56 1958
DOWD Joseph, Anglais, Chant....... 16-12-30 22- 5-48 2- 6-57 1958
Rattachés : Glendale (Arizona). St Vincent de Paul Church.
4319 West Clarendon Avenue. - Tél. APplegate 8-4751. - Paroisse, 1957.
LE FÈVRE Philip, Curé............ 16- 8-06 26- 9-27 15- 6-35 1957
O'MALLEY Francis, Vicaire......... 23- 8-17 30- 5-36 18-12-43 1958
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VICE-PROVINCE DE NEW-ORLEANS
Conseil Vice-Provincial
HYMEL Maurice- J., Vice-Visiteur.... 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1958
Mc CARTHY Eugène, Consult., Admon. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1958
Mc OWEN James, Consulteur........ 2- 7-14 7- 9-34 15- 6-41 1958
GIBBONS Marion, Consulteur........ 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1958
LEONARD Lawrence, Consulteur ..... 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1958
MIGET Robert, Econome............ 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1958
250 NEW ORLEANS, 16 (Lousiana). St Joseph's Church
1802 Tulane Avenue. Té1. MAgnolia 5800. Vice-visiteur : TUlane 3793.
Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858.
HYMEL Maurice, Vice- Visiteur....... . 6- 1-15 30- 4-32 9- 6-40 1958
MARSCH Frederick, Supérieur, Curé... 10- 2-13 30- 5-36 18-12-43 1958
O'DEA James, Infirme............ 30- 9-86 2- 5-10 13- 6-18 1954
Hu Clarence, Vicaire ........... 31- 7-02 19- 5-22 4- 6-31 1958
MODDE John, Aum. Hctel-Dieu.... 3- 7-02 20- 5-24 4- 6-31 1958
MIGET Robert, Assist. Econ. Prov. Vic. 13- 5-05 13- 4-27 15- 6-35 1954
DICHARRY Harold, Vicaire..... .... 18- 2-16 30- 5-34 24- 5-42 1955
LUCENAJuan, Etudiant............ 6- 3-30 18- 9-48 8- 9-55 1958
Rattachés : Long Beach (Mississipi). St Thomas Church,
720 East Beach Boulevard
Tél. UNiversity 3-1610. Paroisse, Ecole, 1903.
O'MALLEY George, Curé........... 16-11-99 29- 5-18 16- 6-26 1947
SHAUGHINESSY John, Vicaire......... 10-11-16 30- 5-41 12- 6-49 1957
260 DALLAS, 19 (Texas). Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Tél. LAkeside 6.8555.
Paroisse, Ecole. Hôpitaux, Chapellenies, 1905.
CANNON Charles, Supérieur, Curé .... 15- 5-11 30- 4-30 5- 6-38 1953
STACK William, Assistant, Vicaire.... 8- 3-96 19- 9-15 10- 6-23 1947
SHERLOCK Richard, Aum. H6p. St.Paul 24- 8-99 26- 5-17 20- 9-24 1957
THOMPSON James, Vicaire.......... 13- 8-08 23- 5-26 23-12-34 1951
SMITH Vincent, Vicaire........... 1- 4-07 26- 9-27 15- 6-35 1958
CALCAGNO Jérôme, Econome, Vicaire. 7- 9-23 30- 5-41 12- 6-49 1954
Rattachés : Pampa (Texas) Holy Souls Church. - Tél. MOhawk 4-8933.
612 West Browning Street.
CASHMAN Edward, Curé............ 10-12-12 30- 4-31 4- 6-39 1958
GUTIERREZ Cesar, Aum. Taos, N. M. 20- 4-83 22- 9-99 9- 8-08 1941
ROCHE John-Joseph, Vicaire...... 3- 3-07 7-12-27 15- 6-35 1957
LANG Richard, Vicaire............. 25 7-10 6- 6-30 5- 6-38 1957
270 HOUSTON 24 (Texas) St Mary's Seminary, 9.745 Memorial Drive
Grand Séminaire, 1951. Tél. OVerland 3-3282 and 2-5907.
GIBBONS Marion, Sup., Mor., Dr. can. 15- 8-08 30- 5-36 3- 6-43 1955
STAMM Gerard, Assist., Préd., Anglais. 26- 5-13 30- 4-30 4- 6-39 1956
SOKLICH Anthony, Dogme, Lit., Latin. 28-11-15 14- 8-35 27- 4-41 1952
HYNES Francis, Econome.......... 24- 9-17 30- 5-36 18-12-43 1951
DICHARRY Warren, Doyen, Ecr. Ste, D. 23-11-19 7- 9-37 9- 6-45 1956
LENIHAN Frank, Morale, Philosophie. 8- 4-18 30- 5-41 2- 4-49 1958
SCHICK Julius, Biblioth., Hist., Rel... 18- 5-24 30- 5-42 4- 6-50 1955
CALVIN James, Dir. Spir., Philo., Lat. 7- 2-25 30- 5-43 20- 5-51 1955
-SHINE Francis, Dr., Etud., Math., Sc. 24-10-28 18- 5-46 29- 5-55 1955
MARTINEZ Felipe, Es., Angl., Lat., Lit. 29- 9-29 18- 5-46 29- 5-55 1955
280 NEW ORLEANS, 15 (Louisiana). St Stephen's Church
1025 Napoléon Avenue. P. O. Box 5331 Tél. TWinbrook 9-1378.
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hôpital, 1849.
McCARTHY Eugene, Supérieur, Curé. 7- 7-05 28- 5-25 10- 6-33 1957
LE SAGE Marshall, Infirme.......... 12-12-75 30- 4-93 9- 7-99 1950
CANNON Edmund, Vicaire.......... 14-11-97 26- 5-17 24- 9-24 1951
MURPHY Preston, Assistant, Vicaire... 21- 4-01 7- 1-27 12-6-32 1958
Mc DONNEL James, Hôp. de Paul .. 12- 6-11 30- 4-30 5- 6-38 1956
DE Wirr Allan, Econome, Vicaire .... 7-10-08 30- 5-34 24- 5-42 1958
PITTMAN William, Vicaire......... 22-12-22 30- 5-41 12- 6-49 1957
BARR Morgan, Vicaire.............. 5-10-22 30- 5-42 4- 6-50 1958
290 NEW ORLEANS, 12 (Louisiana), St Katherine's Church
1509 Tulane Avenue. Tél. JAckson 5-1623. Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858.
WESNER Thomas, Supérieur, Curé... 26- 9-19 7- 9-37 9- 6-45 1956
FROMMEL Peter, Vicaire............ 16- 1-93 3- 5-16 8- 6-24 1957
O'MALLEY Paul, Assistant, Aumônier. 15- 1-04 28- 5-21 29- 5-30 1949
STEELE Joseph, Vicaire............ 16-10-06 22- 6-29 30- 5-37 1955
METEYE Louis, Econome, Vicaire... 5- 9-12 30- 4-30 5- 6-38 1955
GREGOR Joseph, Aumônier......... 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1949
FALLON Donald, Aumônier ......... 7- 8-16 18- 7-34 24- 5-42 1958
30,) SAN ANTONIO, 4 (Texas) St John's Seminary
222 E. Mitchell Str.
Tél. LEhigh 3-1267 ; Supérieur : LEhigh 2-6413.
Petit Séminaire, 1941.
LEONARD Lawrence, Sup., Rel., Et. soc 14- 2-13 26- 9-40 30- 5-48 1955
JOURDAN Jérôme, Sous-Assis., Dir. sp. 1- 1-02 26- 9-23 12- 6-32 1946
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RIcÉ Robert, Mathématique., Sciences. 29-10-12 30- 4--31 4- 6-39 1956
Mc HARDY James, Histoire, Religion. . 23-12-16 30- 5-34 24- 5-42 1958
DILIBERTO Peter, Math., Angl., Relig.. 3- 3-18 30- 5-35 3- 6-43 1958
O'CONNOR John, Ass., Econ., Lat. Préd. 3- 9-19 30- 5-40 30- 5-48 1952
LANGE Douglas, Chant, Rel., Et. soc.. 21- 3-21 30- 5-40 30- 5-48 1952
LAMY Robert, Bibliothécaire, Latin... 11- 5-25 30- 5-43 20- 5-51 1958
HOERNIG Alphonse, Préfet, Latin..... 17- 4-28 18- 5-47 27- 5-56 1956
GRASS Kenneth, Dir. spirituel, Angl. 27- 5-29 18- 5-47 27- 5-56 1956
310 SAN ANTONIO. 1 (Texas) Assomption Seminary
3.016 West French Place. Tél. PErshing 4-5138.
Grand Séminaire, 1952.
Mc OWEN James, Supérieur, Dogme.. 2- 7-14 7- 9-34 15- 6-41 1955
MARTINEZ Frederick, Histoire, Sociol. 3- 5-02 28- 5-21 29- 5-30 1957
DxSPIr j-s-oh, Philosoie ......... 17- 5-03 28- 5-25 10- 6- 3 1955
ZIMMERMANN Francis, Histoire...... 1- 2-15 30- 4-31 4- 6-39 1958
GIESELMAN Richard, Philo, Dir. spir.. 28- 2-13 30- 4-32 9- 6-40 1958
MARTIN Daniel, Doyen............ 11-12-13 11- 9-32 4- 6-39 1958
KAVANAUGH Thomas, Econ., Espagnol. 30- 1-14 30- 5-33 15- 6-41 1954
ZIMMERMANN Lee. Assistant........ 13-12-16 30- 5-33 15- 6-41 1957
PANSINI David, Sous-Ass., Ecr.Ste... 29- 4-16 30- 5-34 24- 5-42 1958
PARRES Cécil, Mor., Droit canon, Préd. 20-12-19 4- 6-38 30- 5-46 1954
TowNS James, Dir. Etud., Dogme... 27- 7-22 30- 5-41 2- 4-49 1956
320 SAN ANTONIO 4 (Texas). St. Leo's Church.
123 Octavia Place. Tél. LEhigh 2-1203.
Paroisse, Ecole, 1956.
HUBER Oscar, Supérieur, Curé....... 12-11-93 8- 9-24 4- 6-31 1956
SINGLETON Maurice, Vicaire........ 6-10-07 28- 5-25 10- 6-33 1957
EsBscH Leo, Vicaire............... 9- 2-13 16- 9-32 23- 7-39 1956
Ruiz Francis-Ray, Assist., Econ., Vic. 3-12-21 30- 5-40 30- 5-48 1956
Rattachés : Losoya (Texas) Our Lady of Mount Carmel. Church, 1956.
Route 7. Box 301 - San Antonio (Texas). Tél. WAlnut 3-3275.
O'BRIEN Raymond, Curé.......... 8- 1-16 30- 5-33 15- 6-41 1956
Cotulla, Sacred Heart Church. P. O. Box 91. Tél. 180.
Paroisse, Missions, 1942.
Van LARE John, Curé.... ... 29- 8-19 20- 9-40 13- 7-47 1956
BRASPENNING Marin, Vicaire ........ 29-10-16 11- 9-36 18- 7-43 1958
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PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ALDUAN Elias, Visiteur.............
PROL-PUMAR Antonio, Cons. Admonit.
ARTASO Justo, Consulteur, Econome. .
DELGADO Alfredo, Consulteur.......
15- 7-02
3- 4-12
8- 5-15
26-10-16
8- 9-18
16- 9-29
27- 9-31
18- 9--35
15- 5-27"
3- 7-38
10- 9-39
16- 7-44
1956
1956
1956
1957
1° MEXICO (13). D. F. Ixcateopan, no 78. Tél. 23-7027
Eglise, 1952.
ALDUAN Elias, Visiteur ........... .
ARTASO Justo, Supérieur. .........
GARCIA Emilio, Assistant. .........
OJEA José, Directeur des Sours . . . . .
ECHARTE Antonio...............
CUADRADO Mariano, Econome.......
RODRIGUEZ-CORDO Manuel, Ministère.
F'r. GOMEZ Felipe, Coadjuteur......
Fr. CHAVEZ José, Coadjuteur........
Fr. PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjuteur.
15- 7-02
8- 5-15
12- 3-80
18- 3-89
16- 1-25
2- 9-29
25- 4-26
26- 5-00
18- 5-16
3- 7-13
8- 9-18
27- 9-31
9- 9-96
20- 8-04
22- 9-40
17- 9-46
19- 9-44
9- 8-30
12- 3-38
9- 2-46
15- 5-27
10- 9-39
16- 9-05
28- 9-13
29- 6-48
13- 9-53
9- 9-51
10- 8-32
25- 3-40
11- 2-48
1956
1956
1956
1958
1958
1956
1957
1956
1955
1958
20 MEXICO (1) D. F. 2 a calle del 57, .i 30. Tél.: 12-63-25.
Missions, Retraites, Eglise, 1884.
BELMONTE Ramon, Supérieur. ...... 31- 8-24 22- 9-43 10- 9-50 1'956
AUREO Merino, Assistant....... .... 4-10-20 21- 9-38 29- 6-47 1955
DIAZ de CERIO Angel, Econome..... 26- 1-26 22- 9-43 10- 9-50 1956
Fr. REYES Juan, Coadjuteur......... .26- 9-99 27- 9-42 28- 9-44 1944
Fr. MARTINEZ-TORRES Pedro, Coadjut. 18-11-25 5- 2-48 19- 3-50î 1956
30 MEXICO, 19, D. F. Olivar del Conde
Iglesia de nostra senora del Sagrado Corazon
Eglise, 1958.
PROL-GOMEZ Antonio, Supérieur..... 4- 9-21 3-10-41 3- 7-49 1958
CABANAS Jaime, Assistant ........... 17- 9-30 18- 9-48 8- 9-55 1958,
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40 TLALPAN (22) D. F. San Fernando, 4
Ecole Apostolique, 1956.
DELGADO Alfredo, Supérieur........ 26-10-16 18- 9-35 16- 7-44 1957
Rico José, Professeur............. 28- 9-75 20- 5-92 8- 9-99 1956
MORALES Julian, Professeur......... 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1956
ALCALDE Teofilo, Professeur........ 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-48 1958
GARCIA-PALACIOS Teodoro, Professeur 1- 4-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Fr. OBRADOR Jaime, Coadjuteur..... 13- 4-82 22-12-97 15- 4-00 1954
Fr. SOLIS José, Coadjuteur.......... 2- 9-38 1- 5-54 28- 8-56 1956
N. B. - Huit clercs en Espagne.
50 CHIHUAHUA. Calle V. Corranza, 1810. - Sgra. Familia
Eglise, Missions, 1903
DEHESA Macario, Supérieur......... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1953
ROA Francisco, Assistant........... 21- 4-14 8- 2-38 23-12-44 1958
NUNEZ Columbiano, Econome....... 5- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1956
60 CIUDAD GUERRERO (Chihuahua) Paroisse, 1950.
PAMPLIEGA Fernando, Supérieur..... 30- 5-14 27- 5-31 10- 9-39 1954
VELAYOS Elias, Vicaire.............. 17- 4-23 4-10-42 3- 7-49 1954
Fr. GOMEZ Felix, Coadjuteur....... 14- 1-25 19-12-43 20-12-45 1956
70 CUAUTLA (Mor.). Calle Reforma, 179. - Eglise, 1950.
MURILLO Raimundo, Supérieur ...... 21- 1-08 18- 9-24 18- 9-32 1958
AMANDO Martin-Benito, Assistant ... 28- 2-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
80 GUADALAJARA (Jal.). Calle Reforma no 426
Missions, Eglise, 1922.
VELASCO Luis, Supérieur .......... 25- 8-01 3- 9-17 2- 5-26 1956
IZQUIERDO Vito, Assistant.......... 15-,6-97 9- 9-14 26- 5-23 1957
RODRIGUEZ Nicasio, Ministère....... 22- 7-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Fr. MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur. 19- 1-89 25- 9-11 6- 1-14 1958
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90 LAGOS DE MORENO (Jal.) - Calle Independencia, no 48
Sanctuaire, Ecole apostolique, 1924.
BENGOA Santiago, Supérieur ....... 30- 6-00 25- 9-16 4- 7-26
REGALADO Elias, Assistant.......... 20- 6-28 6-11-46 29- 6-56
OROZCo-Encornacion, Professeur... . 31- 8-28 8-10-49 30- 9-58
Fr. CURTO Pedro, Coadjuteur...... 31- 1-77 9-11-95 10-11-97
TOVAR Anton
OTEO Oscar,
LOPEZ Leovig
Fr. GOMEZ Pe
100 MERIDA (Yucatan) Calle 65 Oriente no 342
Paroisse, Collège, 1905.
io, Supérieur.......... 2- 9-12 16- 9-29 3
Vicaire............... 3- 2-27 30- 1-45 14-
ildo, Econome, Vicaire.. 7- 6-27 30- 1-45 12-
dro, Coadjuteur........ 23- 3-17 30- 3-35 11-
148
1956
1956
1958
1940
- 7-38 1956
- 9-52 1956,
- 7-54 1957
- 4-37 1946
Rattachés : MERIDA. - Colegio central.
Quinta Chapultepec. - Esq. Cupules y Reforma.
LONGO Odilo, Directeur........... 19-10-19 22- 9-37
ROMERO Aristeo, Professeur ......... 23- 8-28 6-11-46
REDONDO José, Professeur........... 22- 3-30 21- 9-47
FERNANDEZ Alejandro, Professeur . 2- .6-31 18- 9-48
15- 6-46 1953
11-9-55 1958
12- 9-54 1956
29- 6-55 1957
110 MONTEREY (N. L.) Calle Isaac. Garza no 2229 Pte.
Paroisse, Missions, 1951.
MORONDO Deogracias, Supérieur..... 23- 3-95 29- 8-11 20-10-20 1956
ALBERDI Ignacio, Assistant.......... 5-11-22 21- 9-38 15- 6-46 1952
AISA Alfonso, Vicaire.............. 22- 4-27 19- 9-44 9- 9-51 1956
120 PUEBLA.(Pire) Calle 4 - Sur, no 509. - Eglise, Missions, 1853
PROL-PUMAR Antonio, Supérieur..... 3- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1956
MUNGUIA Jésus, Assistant............ 8- 3-24 4-10-42 14- 9-52 1956
PALOMAR-MIGUEL Juan, Econome.... 13- 4-31 18- 9-48 8- 9-55 1958
Fr. DIEZ Sixto, Coadjuteur.......... 28- 3-80 18- 7-00 19- 7-02 1951
NICARAGUA
130 LEON Iglesia de la Recoleccion. - Eglise, Missions, 1935
ARNAIZ Manuel, Supérieur......... 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38
CASTILLA José, Assistant............ 6- 7-00 31- 8-16 12- 7-25
Fr. MENDOZA Pedro, Coadjuteur..... 1- 2-92 20- 6-22 25-10-24
1953
1958
1949
ANTILLES
PROVINCE DES ANTILLES, i896
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Gregorio, Visiteur......... 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1955
CHAURRONDO Hilario, Consulteur.... 3-11-93 29-10-09 8- 9-18 1954
OBANOS Siméon, Consulteur ........ 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943
EIOSEGUI Lorenzo, Cons., Admoniteur. 16- 4-06. 18- 9-23 11-10-31 1955
ALONSO Alfonso, Consulteur........ 19- 7-07 18- 9-23 11-10-31 1955
PEREZ Julian, Econome. ............. 8- 3-01 10- 9-20 2- 6-29 1954
CUBA : 10 LA HAVANE, Iglesia de la Merced. - Casa central.
Missions, Retraites, Aumôneries, ŒEuvres, Dir. Filles Charité, 1847, 1863.
SUBINAS Gregorio, Visiteur, ......... 17-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1955
ELOSEGUI Lorenzo, Supérieur....... 16- 4-06 18- 9-23 11-10-31 1956
GARCIA Prudencio, Ministère........ 28- 4-80 1- 6-98 15- 6-08 1937
ECHEVERRIA Justo, Infirme.......... 28- 2-92 4- 9-09 9- 9-18 1950
CHAURRONDO Hilario, Missions ....... 3-11-93 29-10-09 8- 9-18 1919
PEREZ Julian, Econome Provincial ... 8- 3-01 10- 9-20 2- 6-29 1950
ORTIZ de ZARATE Jacinto, Econ. dom.. 11- 9-05 19- 9-22 30- 5-31 1957
SANTOS Leonardo, Missionnaire. . . . 21- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1957
:PASCUAL Lisardo, Ministère ......... 6-10-13 27- 9-37 10- 9-39, 1955
ENRIOUEZ Alfredo, Missionnaire..... 15-- 5-26 4-10-42 10- 9-50 1955
Fr. TOBAR Bartolomé, Sacristie...... 24- 8-86 7- 9-02 .8- 9-04 1903
Fr. CARDENOSO Alberto, Coadjuteur .. 22- 6-12 14- 9-28 26- 9-30 1958
Fr. RIVAS Eligio, Porterie.......... 3- 9-26 16- 4-44 18- 4-46 1955
Fr. DIAZ Agustin, Sacristie......... 7- 5-26 24-12-46 19- 3-49 1951
20 BARACOA (Oriente). Apartado 78. - Paroisse, 1908.
REDIN Jesus, Supérieur, Curé........ 17- 2-14 18- 7-31 10- 9-39 1956
VEA-MURGUIA Maximino, Vicaire... 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1955
'CUEVAS Jesus, Vicaire................ 4- 7-25 20-10-48 8- 9-55 1957
30 CAIBARIEN (Las Villas). Apartado 135. - Paroisse, missions, 1945.
OBANOS Siméon, Supérieur, Curé.... 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1957
PEREZ-MANZANEDO Santos. Missionn. 1-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1957
ARAMENDI Alejandro, Assistant...... 29- 6-30 21- 9-47 12- 9-54 1957
SAINZ Luis, Vicaire, Econome........ 9-10-31 18- 9-48 9- 9-56 1958
GRACIA Gregorio, Missionnaire...... 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1958
40 GUANTANAMO (Oriente). Parroquia Santa Catalina. Apartado 36
Paroisse, 1908, 1956.
CRUZ Cil, Supérieur, Curé .......... 14- 9-24 22- 9-40 29- 6-48 1956
PEREZ Silvestre, Vicaire............ 9- 6-13 16- 9-29 17- 5-42 1957
GARCIA Sergio, Vicaire.............. 5- 9-13 4-12-29 15- 8-37 1957
GONZALEZ José, Vicaire............ 8- 3-29 17- 9-46 13- 9-53 1957
HERRERO Francisco, Vicaire........ 6- 6-30 18- 9-48 8- 9-55 1957
50 GUANTANAMO, Parroquia de la Milagrosa, Apartado 249.--- 1956
GARCIA Federico, Supérieur, Curé... 5- 9-25 4-10-42 19- 9-49 1956
BRAVO Félix, Vicaire............... 12- 1-99 3- 9-17 2- 5-26 1958
PASCUAL Eladio, Vicaire....... ..... 16-12-29 18- 9-48 8- 9-55 1956
.60 LA HAVANE. Santos Suarez y Paz, 120. Iglesia de la Milagrosa
Missions, Retraites, Eglise, Publications, 1927.
NAVA Isidro, Supérieur, Recteur...-.. 11- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1957
SÀENZ Salomon, Ministère .......... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1957
VARONA Cipriano, Ministère........ 17- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1955
ETAYO Ricardo, Econome........... .7- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1957
Fr. TORRUBIA Nemesio, Adm., Public. 31-10-04 19- 9-22 20- 9-24 1957
70 MATANZAS. Parroquia La Milagrosa, Playa Bellamar.
Ecole Apostolique, Paroi se, 1955.
ALONSO Alfonso, Supérieur, Curé.... 19- 7-07 18- 9-23 11-10-31 1956
BARBARIN Esteban,Assistant, Ecole Ap. 21-11-05 7- 9-21 4- 6-30 1950
ORTEGA Pedro, Professeur, Econome.. 29- 6-25 4-10-42 18- 9-49 1957
VILA Pedro, Professeur, Ecole Apostol. 28- 6-27 17- 9-46 13- 9-53 1954
RODRIGO Emiliano, Professeur....... 27- 5-28 21- 9- 47 12- 9-54 1958
80 SAN LUIS (Oriente). Apartado 93. - Paroisse, Missions, 1919.
SANTOS Victor, Supérieur, Curé...... 10- 3-26 4-10-42 10- 9-50 1957
GARCIA-MATESANZ Mariano, Vicaire. 23-11-27 17- 9-46 13- 9-53 1955
BECERRILAnselmo, Vicaire......... 21- 4-31 18- 9-48 9- 9-56 1958
Fr. NUNEZ-DIAZ Ràul, Sacristie..... 24-12-19 26-11-43 27-11-45 1953
90 SANTIAGO DE CUBA. iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, Aum neries, Eglise, 1884.
JAUREGUIZAR Lorenzo, Supérieur.... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1956
MAESTROJUAN Ignacio, Assistant..... 1-20-90 25- 9-06 28- 8-15 1955
LOPEz Desiderio, Ministère......... 16- 4-00 10- 9-16 12- 7-25 1957
ARNAIZ Gregorio, Ministère......... 22-12-97 16- 9-15 19- 4-24 1951
MENDEZ Amador, Econome.......... 7- 9-23 22- 9-40 29- 6-48 1950
CASTANo Eliseo, Missionnaire ...... 25-11-25 4-10-42 19- 2-50 1955
ARDANAZ José-Maria, Missionnaire... 17- 9-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
Fr. SANZ Inocencio, Porterie......... 4- 7-06 31- 5-45 27-11-47 1957
100 YAGUAJAY (Las Villas). Apartado 16. - Paroisse, Collège, 1923
MODESTO Amo, Supérieur, Curé ..... 15- 6-11 16- 9-29 3- 7-38 1954
MILLAN José-Luis, Vicaire ......... 28- 5-28 18- 9-48 12- 9-54 1958
VILLANUEVA Florentino, Vicaire ..... 26- 7-31 26- 9-49 9- 9-56 1957
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51 PUERTO RICO
PROVINCE DE PUERTO RICO, 1955
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MARIJUAN Toribio, Visiteur......... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1955
PAMPLIEGA Casim., Cons., Econ., Adm. 4- 3-91 15- 9-07 21- 9-16 1955
GARCIA Epifanio, Consulteur........ 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1955
DOMENO Francisco, Consulteur...... 4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1955
MADRAZO Juan-Manuel, Consulteur.. 15-12-10 14- 9-26 15- 9-35 1953
1o SANTURCE. Parada 24.
Box 8336 Fernandez Juncos
Paroisse, Collège, Chapellenies, Missions, Retraites, 1931.
MARIJUAN Toribio, Visiteur......... 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25 1955
DOMENO Francisco, Supérieur, Curé.. 4-10-01 10- 9-16 12- 7-25 1958
MARTINEZ Epideforo, Infirme....... 31-10-74 2- 6-92 8- 9-99 1946
CRESPI José, Ministère............ 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12 1943
PAMPLIEGA Casimiro, Assistant ...... 4- 3-01 15- 9-07 21- 9-16 1946
FERNANDEZ-VIDUIRA José, Vicaire.. 2- 6-90 11- 9-09 8- 9-18 1957
GAsCON Alejo, Econome, Vicaire ... 18- 7-93 7- 9-11 18- 9-20 1956
FIDALGO Antonio, Vicaire.......... 14-11-24 3-10-41 27- 8-50 1957
ECHEVERRIA Angel, Organiste, Secrét.. 29-11-25 4-10-42 19- 2-50 1951
Fr. VIDAN Ulpiano, Coadjuteur...... 3- 4-92 7-12-10 8-12-12 1948
20 MANATI PP. Paules, Parroquia
Paroisse, Chapelleries, 1919.
VELAYOS Alejandro, Supérieur, Curé. 9- 2-12 16- 9-29 3- 7-38 -1956
SADABA Eugenio, Vicaire, Econome... 25- 8-30 21- 9-47 12- 9-54 1957
FERNANDEZ Marino, Vicaire......... 3- 3-29 18- 9-48 8- 9-55 1958
_3 PONCE P. Paules, Parroquia Cathedral. Villa 119
Paroisse, Ecoles, Retraites, 1892.
CARRASCO José, Supérieur, Curé..... 25- 3-08 18- 9-24 25- 5-33 1957
GARCIA Epifanio, Econome........... 6- 4-98 4- 9-15 19- 4-24 1948
AZURMENDI Rafael, Assistant, Organ.. 24-10-09 15- 9-26 17- 9-33 1940
LERGA Arturo, Vicaire.............. 1- 9-13 16- 9-29 3- 7-38 1943
PEREDA Guillermo, Vicaire.......... 12- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1958
SOTA Pascual, Vicaire............. 28- 7-31 26- 9-49 9- 9-56 1957
YANEZ José-Maria, Vicaire, Organiste. 18- 5-32 21- 9-47 29- 6-56 1958
IV. - AMÉRIQUE . 52
40 PONCE Parrosuia La Milagropa
Paroisse, Ecoles, 1930.
URQUIZA Eladio, Supérieur, Curé.... 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44 1955
ALDAMA Lucas, Assistances......... 17-10-85 29-10-01 24- 9-10 1952
VEA-MURGUIA Faustino, Vicaire..... 15-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1957
SAN LLORENTE Santiago, Vicaire .... 25- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1957
50 PONCE Instituto Ferran,
Ecole Profess. Univ. Catholique, 1953.
SOLA Jeronimo, Supérieur.......... 30- 9-10 14- 9-27 15- 9-35 1957
SAIZ Fernando, Professeur.......... 5- 6-99 4- 9-15 19- 4-24 1953
TESOURO David, Professeur Univ..... 15- 3-24 22- 9-40 29- 6-48 1953
DE LA PUEBLA Tomas, Profes. Univ. - 31- 1-24 4-10-42 18- 9-49 1953
60 RIO PIEDRAS Parroquia del Pilar.
Paroisse, Collège, 1948.
HERMOSILLA Marciano, Supérieur,Curé 18-11-05 18- 9-24 18- 9-32 1951
DE LA CALLE Carlos, Assistant...... 4-11-90 30- 8-06 29- 8-15 1957
PELAEZ Julio, Econome............. 5- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 1953
VILA Manuel, Vicaire............. 25- 5-09 15- 9-32 15- 8-43 1958
VALCARCEL José-Antonio, Vic., Org.. 21- 1-31 17- 9-46 28- 8-55 1956
ARAUJO Manuel, Vicaire .......... 9- 3-29 21- 9-47 12- 9-54 1958
70 SAN JUAN, Parroquia de San-José, Box 1341
Paroisse, Chapelleries, Librairie, 1873.
MADRAZO Juan-Manuel, Sup., Curé.. 15-12-10. 14- 9-26 9- 9-35 1958
CRESPO Amador, Ministère......... 27-11-80 21- 5-97 23- 2-06 1952
FERNANDEZ-D. José, Ministère...... 17- 3-86 16- 9-02 13- 8-11 1946
MADRAZO Higinio, Econome, Yicaire.. 3-11-19 22- 9-36 16- 7-44 1951
HERNANDEZ Urbano, Vicaire, Revues.. 8- 6-31 18- 9-48 8- 9-55 1957
80 CIUDAD TRUJILLO (Rep. Dominicana)
Parroquia de San José Obrero, Apartado 502,
Paroisse, Chapelleries, 1955.
QUEL Joaquim, Supérieur, Curé ..... 29- 6-23 22- 9-40 29- 6-48 1957
CASTANOS Nicolas, Vicaire......... 6-12-96 12- 9-12 17-12-31 1958
VERGARA Jaime, Vicaire............ 23- 5-31 26- 9-49 9- 9-56 1958
Rattachés : San Francisco de Macoris (Rep. Dominicana),
Paroisse et Collège.
Paroquie de Santa Rosa : Paroisse, Chapelleries, Collège, 1955.
GONZALEZ Esteban, Curé.......... 21-11-98 9- 9-14 26- 5-23 1953
TOBAR Emiliano, Vicaire ........... 5- 8-26 22- 9-43 10- 9-50 1958
CALZADA Teodore, Vicaire........... 7- 1-29 19- 9-44 18- 1-53 1958
AMÉRIQUE CENTRALE, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN Francisco, A rchevéque
de Panama (Apartado 386)........ 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13 1945
NMgr LARA-MEJIA Humberto, Ev. tit.
de Trajaonopolis, Auxil. de Verapaz,
Caban-Guatemala .............. 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1957
CONSEIL PROVINCIAL
ALVAREZ José-Eduardo, Visiteur.... 27- 3-22 12- 1-38
VAN KLEEF Elias. Consulteur........ 31- 1-88 23- 9-09
SEGURA José-Domingo, Consulteur... 7-12-19 5- 1-38
GEZE Emilio, Consulteur... ....... 8- 5-88 17-10-23
GARCIA-ARTOLA Vicente, Consulteur. 4- 9-91 19-12-07
MEWISS Pedro, Econome........... 19- 9-05 7- 9-24
4-11-45
16- 7-16
4-11-45
3- 7-27
2- 7-16
27- 7-30
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1° GUATEMALA, 12 Calle, I-61 Zona 1.-Tél. 40-90, Padres Paulinos.
Ecole Apostolique,, Missions,
ALVAREZ José-Eduardo, Visiteur....
GARCIA-ARTOLA Vicente, Supérieur..
L ALANNE Luciano, Ministère .......
HERNANDEZ Victor, Econome........
GÈZE J an-Emilio, Directeur des Sours
GONZALEZ German, Ecoles, Act. Cath.
MATTA Gabriel, Aumônier.........
van BEERS Marinus, Ecole apostolique.
KONINGS Cornelio, Professeur Minist.
van KLEEF Elias, à Quezaltenango....
AUERBACH Enrique, à Quezaltenango.
BRIZUELA Santiago, Aumônier, Antigua
HERNANDEZ Egberto, ' Quezaltenango.
Fr. MELGAR Pedro, - Quezaltenango..
.Retraites,
27- 3-22
4- 9-91
27-10-01
25- 6-04
8- 5-88
26-10-12
1-12-16
9- 5-23
17- 4-26
31- 1-33
6- 7-85
28-11-11
14- 4-23
29- 4-11
Chapellenies, 1862.
12- 1-38 4-11-45
19-12-07 2- 7-16
25- 9-20 1- 7-29
18- 7-22 25- 6-30'
17-10-23 3- 7-27
24- 1-32 11-11-39
24-12-34 8-11-42
4- 9-43 16- 7-50
19- 9-47 18- 7-54
23- 9-09 16- 7-16
22- 9-06 13- 7-13
24- 1-30 7-11-37
24-11-39 9-11-47
24- 1-39 25- 1-41
20 COBAN Alta Verapaz. - Guatemala.
Missions, Paroisse, 1958.
PINTO Jorge-Alberto, Curé.......... 21- 1-20 14- 1-37
iROSALES Guillermo, Vicaire, Ecole ... 10- 1-22 11- 4-45
Pr. BATRES Marcelio, Factotum..... 30-10-06 4- 4-38
1957
1957
1955
1958
1956
1940
1945
1958
1956
1948
1956
1951
1954
1958
29-10-44 1958
21-12-52 1958
15- 8-40 1957
153 AMERIQUE CENTRALE
EL SALVADOR, C. A. 31 SAN SALVADOR.
10 Avenida Sur n. 151 B. - Tél. 19-51 Paulinos O Paulinos N. San Salvador
Iglesia de San lacinto : Paroisse, Ecole, Œuvres sociales, 1898.
GUZMAN Carlos-Alberto, Sap., Curé. 2- 2-13 19-11-30 611l-38 1958
ALFARO José-Antonio,. Vicaire...... 22- 9-16 31-12-36 29-10-44 1958
van DONGEN José, Vicaire........ 33-10-16 14- 9-37 19- 7-44 1958
AVILA Jorge-Mirio, Vicaire, EcIle.. 19- 4-24 7- 1-42 7-11-43 1938
Fr. ALBIZURES Hermmnegildo, Sacrist. 13- 4-23 7- 9-42 27- 9-44 1958
40 ALEGRIA. (Usulutan) Colegio San Pedro, Iglesia El Calvario, C Paulinos.
Istituto Perboyre. - Séminaire interne, Etudes, missions 1905, 1938
GOMEZ Carlos-Félipe, Ecole ........ 25- 2-22 5- 1-39 9-11-46 1952
BASTIAENSEN Adriano, D. Et. Sém. int. 4- 9-27 20- 9-45 19- 7-53 1958
GROOTELAERS Juan, Curé, Prof., Econ. 19- 5-27 13- 9-46 19- 7-53 1958
Etudiants : 8 ; séminaristes : 5.
50 ILOBASCO (Cabanas) Convento parroquial, Paulinos, Paroisse, 1942.
TESTE Louis-Marie, Curé......... 16- 3-03 21- 1-25 30- 6-31 1958
CUELLAR José-Luis, Vicaire....... 25-11-18 7- 1-40 7-11-48 1938
NICARAGUA 60 BOACO. Casa Cur.l, Paulinos, Paroisse, Missions, 1955.
MEIJS Santiago, Supérieur, Curé...... 10- 3-98 13- 9-17 23- 9-23 1958
LEENAERTS Cornelio, Vicaire........ 22-12-17 14- 9-37 19- 7-44 1955
SEGURA José Domingo, Vicaire...... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1955
PANAMA: 70 PANAMA. Av. B. y. calle 3 a. - Parroquia de San Francisco,
Tél. 22091. Apdo 363
CONTE Antonio, Supérieur.......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1958
MEWIss Pedro, Curé, Econome........ 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1958
ORELLANA Recinos Gonzalo, Vicaire.. 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1958
80 PANAMA. Lis Cumbres, Semlinario Sari-José, Apartado 3507.
Petit Séminaire, Chapellenies, 1951. Tél. 2090 de Las Cumbres
CILIA Miguel, Supérieur............ 24-12-98 9- 1-19 20- 9-24 1951
SANTIAGO Francisco, Assistant, Prof.. 22- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1957
RECINOS Godofredo, Professeur . .. 18-12-18 1- 1-40 9-11-47 1954
HOOGENBOOM Juan, Professeur....... 10- 4-26 13- 9-46 18- 7-54 1956
CABANILLAS Francisco, Professeur..,. 23-12-26 26- 4-47 24- 8-52 1958
90 SANTIAGO de VERAGUAS. Casa cural.- Anartado 38. Tél. 15 J.
Paroisse, Missions, Ecole, Aumoneries, 1949.
KINT Teodoro, Supérieur, Curé ..... 1- 2-27 19- 9-47 18- 7-54 1958
SAEZ Francisco, Vic. Ecole normale .. 5-11-15 24-11-35 7-1 1-43 1957
MUISER Cristiano, Vic. Ecole normale. 15- 7-26 13- 9-46 19- 7-53 1954
BOBADILLA Rodolfo, Vicaire......... 16-10-32 25- 7-49 31- 7-58 1958
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
CoNFORTI Reinaldo, Visiteur........ 28- 6-20 18- 3-37
LANDABURU Bernardo, Cons., Admon. 13- 6-05 7- 3-22
RIGAZIo Alejandro, Consulteur...... 6- 8-21 9- 3-38
GUTIERREZ Tomas, Consulteur...... 22- 9-22 6- 3-40
GARCIA Francisco-Borja, Econome.. 10-10-15 3- 3-32
18-12-43
17-11-28
23-12-44
5-12-46
17-12-38
1958
1955
1956
1959
1958
1o BUENOS-AIRES. Calle Cochabamba. 1467. Tél. 23-6875
Aumôneries, 1859.
CONFORTI Reinaldo, Visiteur....... 28- 6-20
SALLES Léon, Supérieur ............ 19-10-91
CASTILLO Mariano, Aumônier....... 30- 4-79
MEYER Paulino, Ministère......... 30- 4-81
MATTIAS Esteban, Ministère........ 5-10-85
GUÉRAULT Juan, Directeur des Seurs. 5- 6-11
GARCIA Fr.-Borja, Assistant, Aumôn. 10-10-15
GOLCHESKI Luis, Econome, Aumônier 14- 2-25
Fr. IMPERL Luis, Factotum......... 28- 5-26
Rattaché
MEYER José, à San Lorenzo, Paraguay. 28-10-14
18- 3-37
20- 9-08
10-10-95
2- 2-99
14- 8-01
19-12-27
3- 3-32
6- 3-41
15- 3-48
18-12-43
14- 8-21
28-11-03
9- 6-06
13- 6-08
22- 9-34
17-12-38
18-12-48
18- 5-50
1958
1958
1919
1944
1954
1956
1958
1958
1950
6- 3-31 18-12-37 1956
20 BUENOS-AIRES Calle Gurapaligie, 1185. Tél. 66-2065
Paroisse, 1941.
SARASOLA Ventura, Supérieur, Curé.. 14- 7-24 6- 3-41 20-12-47
PALACIOS Horatio, Assistant, Vicaire.. 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42
PESCE Guido, Vicaire ............. 31- 7-21 18- 3-37 2- 2-44
MARTINAOvidio Vicaire........... 23-10-30 6- 3-47 19-12-53
AGUERO Bienvenido, Vicaire, Econ.... 22- 3-32 6- 3-50 - -
30 CORDOBA. Calle Belgrano, 647.
Missions, 1913.
DOMENO Siméon, Supérieur ........ 1- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1958
ILLANES Martin, Missionnaire ....... 17- 5-99 3- 3-20 19-12-25 1958
1956
1954
1958
1954
1958
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VEGA Fernando, Assistant, Missionn..
DAL CASTAGNE Emiro, Missionnaire ..
AGUIRRE Victor, Missionnaire. .......
CRUGNALE Nestor, Econ., Missionnaire
SKRT Emilio, Missionnaire..........
ZAJEC Leopoldo, Missionnaire.......
STEFANI Horacio, Missionnaire......
25- 5-01
3- 7-03
24- 3-22
18-12-20
11- 4-26
16-11-24
6- 9-29
3- 3-20
7- 3-22
9- 3-38
6- 3-40
7- 3-42
6- 3-48
6- 3-48
19-12-25
17-12-27
23-12-44
5-12-46
18-12-48
18-12-54
18-12-54
1946
1953
1958
1956
1955
1956
1956
40 CORTINES (F. C. N. G. S. M.) (Provincia Buenos-Aires)
Séminaire interne, 1951.
CROATTO Domingo, Sup., Dir. Sém.
int ..........................
LOMBRONI Eduardo, Assistant, Profess
DELGADO Juan, Professeur ..........
Séminaristes : 5
1-11-24
5- 2-29
12- 4-32
6- 3-42
6- 3-48
6- 3-49
18-12-48 1956
18-12-54 1958
17-12-55 1956
50 EL SALTO (F.C.N.G.M.). Almafuerte. Tercero Arriba (Provincia Cordoba)
Retraites, Pré-Apostolique, 1950.
CARRANZA José, Supérieur .........
RECABARREN Manuel, Assistant, Prof..
RASENTE Alcibiades, Econ., Prof......
ROJAS José-Evelio, Professeur .......
15- 4-08
10- 3-22
24- 2-31.
I11- 5-30
24-12-24
6- 3-40
6- 3-48
6- 3-50
19-12-31
5-12-46
17-12-55
60 ESCOBAR (F. C. N. G. B. M.) (Provincia Buenos-Aires)
Escuela Apostolica. Tél. 38.
Ecole Apostolique, Etudes, 1917.
RIGAZIO Alejandro, Supérieur .......
CARRANZA Rafael, Professeur ........
GARCIA José-Antonio, Econ., Profess.
GUTIERREZ Tomas, Assistant, Dir. Et.
SANTOS José, Professeur..........
CORTESE Arturo, Professeur..........
RIASOL Ventura, Professeur..........
CROATTO Severino, Professeur ......
RENNIS Alcides, Professeur...........
BUH Francisco, Professeur.........
DEPALMA Hector, Professeur.........
MALVAREZ Florbellino, Professeur ....
6- 8-21 9- 3-38
28-10-10 19-12-27
22- 9-21 9- 3-38
22- 9-22 6- 3-40
23- 4-25 11-12-44
14- 1-29 15-12-44
17- 9-28 15-12-44
19- 3-30 6- 3-47
25- 5-31 6- 3-48
18- 9-28 21-12-47
21-11-32 6- 3-48
4- 8-28 6- 3-50
1958
1957
1956
1958
23-12-44
25- 9-34
22-12-45
5-12-46
22-12-51
22-12-51
22-12-51
19-12-53
18-12-54
18-12-54
17-12-55
1-12-57
1956
1948
1958
1958
1957
1956
1955
1958
1955
1958
1958
1958
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MASCINA José, Professeur............. 31- 7-32 6- 3-49 17-12-55 1958
MAJKUT José, Professeur ........... 19- 3-33 6- 3-50 1-12-57 1958
Fr. CARAMELLI Angel, Factotum...... 4- 3-26 18- 4-54 15- 5-56 1958
Etudiants : 16.
70 LANUS-OESTE F. C. N. G. R. Calle Egmen 2315. (Pcia Buenos-Aires)
Paroisse, 1956.
PETEK Juan, Supérieur, Curé........ 30- 7-20 4- 7-41 9-11-47 1956
LENCEK Ladislas, Assistant.......... 3- 2-14 7-11-34 17-12-38 1956
JAM Juan, Ministère ............... 18- 9-16 17-10-38 25- 6-54 1958
Fr. GRABNAR Juan, Factolumn...... 9- 8-04 24- 1-29 25- 1-31 1956
80 LUJAN Basilica Nacional (F. C. N. D. F. S.) (Provincia Buenos-Aires).
Tél. 58.
Paroisse, Pèlerinage, 1872.
LANDABURU Bernardo, Super., Curé.. 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1956
ECHEVERRIA Justo, Administrateur... 24- 8-17 18- 9-33 26- 6-42 1952
GIROTTI José, Econome, Vicaire..... 27- 6-19 9- 3-38 23-12-44 1956
REBERSAK Francisco, Vicaire........ 8- 1-20 4- 9-41 9-11-47 1955
JERETINA Juan, Assistant, Vicaire .... 14-11-22 4- 9-41 9-11-47 1951
PACHECO Gonzalo, Vicaire.-. ........ 22- 5-28 8- 2-45 22-12-51 1954
DUARTE Atanasio, Vicaire............ 2- 5-25 6- 3-46 14-12-52 1956
PELLERIN Didimo, Vicaire........... 13-11-30 6- 5-47 19-12-53 1958
CONZALEZ Enrique, Vicaire......... 5-11-30 6- 3-47 19-12-53 1958
URUGUAY
90 MONTEVIDEO'
Calle Industria 2462. Union. Tél. 5-2263,
Paroisse, Missions, Collège, 1884, 1892, 1955.
DELGADO Luis-Enrique, Sup., Cur .. 19- 9-17 25- 2-36 6-12-42 1958
CARLES Enrique, Vicaire........... 22- 8-79 11- 2-95 19- 1-04 1916
POLVERINI Adolfo, Ass. Dir. Collège.. 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1955
GONZALEZ Juan, Econome, Vicaire... 28- 8-26 5-12-44 22-12-51 1951
RIASOL Ignacio, Vicaire............ 2-12-30 6- 3-46 30-11-52 1957
URBISAGLIA Lorenzo, Professeur ..... 30- 6&29 6- 3-47 19-12-53 1956
AYALA Antonio, Professeur......... 23- 6-29 6- 3-49 17-12-55 1956
RIASOL Domingo, Professeur ........ 7- 6-31 6- 3-50 1-12-57 1958
SoLis Alejandro, Professeur ......... 24- 4-29 6- 3-48 - - 1958
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MAISONS ET PERSONNEL. Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr NEVES José-Lazaro, Evoque
d'Assis (Sao-Paulo)........... 28- 4-02 18-
Mgr MARELIM Luis, Evêque de Caxias
(Maranhao) ..... ............ 17- 4-04 22-
CONSEIL PROVINCIAL
SALES José, Visiteur.............. 13- 4-12 16-
PÉLISSIÉ Carlos, Consulteur........ 18- 9-98 19-
EMERY Diogo, Consulteur......... 25-10-00 12`
GONZALEZ Manoel, Consulteur .... 30- 9-75 28-
SANTOS Miguel, Consulteur, Admonit. 29- 9-09 23-
HORTA Joaquim, Econome.......... 25-10-07 17-
9-19 19-12-26
9-20 11- 6-27
12-29
3-18
8-22
- 5-94
- 9-27
9-25
21-12-35
2- 9-23
26- 7-30
9- 6-00
21-12-35
26- 7-33
10 RIO DE JANEIRO. Colegio S.-Vicente de Paulo
Maisons Provinciale, Aumôneries, Collège, 1957
Rua Cosrne Velho, 241. Tél. 45-4390
SALES José, Visiteur.... ........
TROMBERT José, Supérieur.........
PÉRONEILLE Vicente, Ministère.....
PICOT Joâo, Aumônier...........
PENIDO José, Aumônier...........
SARNEEL Pedro, Archiviste.........
AQUINO Oscar, Aumônier..........
TORRES Manoel, Econome.........
EMERY Diogo, Assistant...........
CARDOSO Dionisio, Aumônier...... .
PACHECO Manoel, Ministère........
HORTA Joaquim, Econome Provincial
SANTOS Miguel, Aumônier. ........
NEVES Audalio, Ministère..........
CUNHA Jorge, Aumônier militaire...
Fr. NARCIso Antonio-Ferrera, Cuis.
Rattachés :
DEQUIDT Tobias, à Matoso Dir. Seurs
LIDSTROM Carlos, à Matoso........
RUBIM Salvador, a Barbacena.......
BOLLY Ernesto, a Campo Grande...
RIBEIRO Osvaldo, a Serro...........
13- 4- 2
23- 8-03
11- 9-71
12-10-70
1- 6-84
13- 3-83
17- 8-87
22- 5-97
25-10-00
29- 4-05
9- 7-05
25-10-07
29- 9-09
25- 1-12
21- 4-15
10- 2-34
10-11-80
24- 7-75
12- 5-91
5- 7-86
17-12-13
16-12-29
23- 9-22
24- 9-87
21- 4-91
8- 1-02
7- 9-02
24- 1-07
3-10-16
14- 8-22
18- 9-23
24- 8-24
17- 9-25
23- 9-27
14- 8-30
18- 9-32
22- 1-52
6- 9-97
18- 7-92
6- 4-09
29- 7-11
22- 9-31
21-12-15
26- 7-30
24- 3-94
18-10-96
25- 5-07
5- 6-09
13- 7-13
2. 9-23
26- 7-30
26- 7-31
26- 7-32
26- 7-33
21-12-35
8-12-38
8-12-40
25- 1-57
17- 6-05
25- 7 97
18- 7-15.
15- 2-20
8-12-39
1957
1941
1951
1953'
1953
1953
1956
1954-
195 f
1957
1942
1898,
1938
1946,
1951
1953-
1957
1952
1956
1955ý
1956,
1954
1956,
1957
1943
1957
1951
1957
1958
20 ASSIS (Sâo Paulo). - Seminario Diocesano
Petit Séminaire, 1958
CARLOS Manoel, Supérieur........ . 18- 4-08 24-12-34 4- 9-32 1958
VALE Francisco, Directeur spirituel.. 2-12-19 3-12-38 6- 4-46 1958
3o BAHIA. Casa Sâo Vicente. Rua Felipe Camarâo, 21 (Saude) (Salvador).
Aumôneries, 1853, 1948
GODINHO Geraldo, Sup. Aeronautica. 22- 4-06 23- 9-26 26- 7-34 1952
LEMOS Manuel, Asst. Aum. Econome. 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1948
40 BELO-HORIZONTE (Minas). Rua Cachoeira do Campo, 66 (Calafate).
Paroisse, 1941. Té1. 2-1749
Mgr CAVATI Joâo, Ev. d'Eucarpia. 5- 3-92 4- 2-13 20- 3-20 1957
MOURA Dasio, Supérieur............ 1- 9-14 24- 9-32 8-12-40 1958
RIBEIRO Francisco-Delille, Prof.Sém. 12- 3-98 22- 9-16 2- 9-23 1952
STARLING Moacir, Vicaire.......... 27-10-07 24- 9-26 26- 7-34 1955
PESSOA James, Vicaire............. 14- 1-22 18- 3-40 5-10-47 1956
RosoT Aleixo, Imprimerie.......... 15- 7-15 3- 9-32 3- 6-44 1957
Fr. MELO Domicio, Imprimerie.... 4- 7-14 29-10-39 1-11-41 1956
Fr. MEIRELES Mauricio, Sacristain. 14-10-31 31- 5-49 1- 6-51 1957
Fr. ALMEIDA Raimundo, Imprimerie 3- 9-09 29-10-39 1-11-41 1957
Rattachés :
TORRES Francisco, Infirme......... 13-10-95 27- 2-13 3- 4-20 1952
LINO Julio, Aumônier............ 19- 6-04 27-10-21 28- 7-29 1957
50 CAMPINA VERDE (Minas). Instituto de Nostra Seniora das Graças
Caixa Postal 21. - Paroisse, Collège, 1842
OBREUT Félix, Sup. Dir. Collège..... 30- 9-13 3- 9-32 8-12-41 1954
FREITAS José, Vicaire............. 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26 1953
SOARES Jorge, Professeur.......... 23- 4-05 30- 7-22- 26- 7-50 1953
BREINER Francisco, Econome...... 22- 3-08 19- 1-34 8-12-37 1953
GROSSI Helio, Vicaire............... 12- 5-25 18- 1-46 18-10-53 1958
ADAMCZYK Estanislau, Professeur... 10- 5-19 24- 1-36 26- 3-44 1956
PANTOJA Joâo, Professeur......... 1- 4-28 27-12-46 13- 3-55 1956
Rattachés :
COSTA Geraldo, Vicaire à Sta Vitoria. 31-12-14 30- 1-38 8-12-43 1953
60 CARAÇA (Minas). Ecole apostolique, Pèlerinage, 1820
PASSOS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28 21-12-36 1-955
MORAIS José, Assistant........... 4- 3-96 29- 1-14 19- 3-21 1955
SALES Joaquim, Econome.......... 5- 6-07 4- 2-29 26- 7-32 1955
FULIK Felicio, Professeur........... 1- 9-14 24- 1-38 8-12-45 1953
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SARAIVA Joào, Discipline.......... 20-12-25 6- 2-45 12-10-52 1953
JOTA Sinfronio Battista, Chant.-.'.... 27- 8-24 26- 1-47 18- 7-54 1955
BARROS Jair, Professeur........... 28- 2-29 26- 1-47 18- 7-54 1955
FERNANDEZ José, Professeur....... 21- 5-30 23- 9-47 13- 3-55 1955
Fr. NETO Nilo, Poste, Electricité.... 13- 7-05 7-12-26 8-12-28 1937
Fr. PAILO Sebastiao, Ferme......... 19- 1-09 8- 7-27 9- 7-29 1953
Fr. NUNES Jeronimo, Boulanger.... 14- 9-22 7-10-44 19- 3-48 1948
70 CURITYBA (Parana). Rua Bispo D-José, 3060. Batel
Petit Séminaire, 1896, 1937
SAMPAIO Eliseu, Supérieur......... 11- 2-17 22- 7-42 1- 1-42 1955
MACHADO Aristoles, Assistant, Grec. 27- 4-10 29- 9-29 13- 7-38 1938
CASTAGNOLA Luiz, Ital., Prof. Facult. 25- 3-13 18- 8-30 18-12-37 1950
ATANASIO José, Directeur spirituel... 2- 5-18 6- 3-38 8-12-45 1948
NUNES José, Latin.............. 18- 4-19 6- 3-38 8-12-45 1955
BATISTA Martins-Silvio, Discipline.. 28- 1-29 23- 9-47 13- 3-55 1957
CARNEIRO Marcelo-Mota, Professeur. 7-12-28 23- 3-48 31- 7-55 1957
80 DIAMANTINA (Minas) Grand et Petit Séminaires, 1866
MONTALVAO Dermeval, Supérieur... 3- 1-12 19- 9-30 8-12-38 1957
CARNEIRO Eli Helio, Professeur...... 6- 9-15 27- 7-32 8-12-40 1955
BORGES Antonio, Assist. Professeur.. 3-12-15 13- 9-32 8-12-40 1956
RESENDE Geraldo, Droit canon H. E.. 5- 4-15 22- 9-33 7- 6-41 1949
RODRIGUES Luiz, Sciences......... 24-12-14 19- 9-34 30- 5-42 1948
AQUINo Egidio, Econome.......... 1- 9-15 24- 9-35 19- 6-43 1954
ZANATA Carlos, Directeur spirituel... 18- 5-19 24- 1-36 8-12-43 1953
DIAS Sebastiâo, Professeur......... 10- 1-22 22-12-40 26- 9-48 1957
CAMPOS José, Dogme............. 8- 7-26 3- 2-45 12-10-52 1953
GROSSI Getulio, Discipline......... 15-11-30 26- 1-47 31- 7-55 1956
90 DIAMANTINA (Minas) Missions, 1881. Casa das Missoes.
CORDEIRO Gaspar, Supérieur ........ 24- 8-92 25- 1-14 19- 3-21 1958
TRINDADE GCeraldo, Econ. Mission... 24-12-06 3-10-25 19- 3-34 1950
CORRAO Francisco, Congé en Italie ... 21- 4-16 6-11-32 23- 8-40 1954
100 FORTALEZA (Cearà). Prainha. Caixa postal, 28.
Grand et Petit Séminaires, 1864
NETO Belchior, Supérieur......... 7-11-18 6- 3-38 8-12-45 1957
ZINGERLÉ Pedro, Français.......... 4- 4-75 16- 9-95 1- 6-02 1902
BARROS Antonio, Assistant....... 25-10-96 27- 9-17 19- 3-28 1951
ARRUDA Jose, Directeur spirituel.... 19-11-04 28- 9-23 26- 7-31 1951
Luz Francisco, Ecriture Sainte.... 25- 6-18 13-12-36 8-12-44 1956
FARIA Domingos, Econome........ 3-10-24 26- 1-43 24- 9-50 1954
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'ZIco Vicente, Discipline. .........
CHAVES Elias, Etudes à Paris........
PAIVA Hugo, Philosophie...........
GONÇALVES-PINTO Migdon, Discipline
27- 1-27
28- 4-26
8- 2-28
28- 6-33
4- 2-43
18- 1-46
23- 9-47
17- 1-50
22-10-50 1952
18-10-53 1958
13- 3-55 1956
27-10-57 1958
110 FORTALEZA (Cearà). Antonio Bezerra. Ecole apostolique, 1942
2lco Tobias, Supérieur.. ........ 24- 1-21 31- 1-40 5-10-47 1956
'CABRAL Josefino, Econome, Admonit. 4- 2-95 16- 4-13 3- 4-20 1950
IXAVIER Jorge, Mathématiques... . ... 28- 9-20 14- 1-40 5-10-47 1958
BASSIL Luiz, Directeur spirituel ..... 1-11-22 23- 3-42 8- 9-49 1953
GROSSI Nilson, Directeur spirituel... 14-11-27 26- 1- 47 18- 7-54 1957
RESENDE Antonio-Géraldo, Chant.. 5-12-27 26- 1-47 18- 7-54 1955
.ARRUDA Laerte, Discipline......... 8-10-28 24- 1-48 31- 7-55 1956
-MOTA Elicio, Professeur........... 8-12-00 23- 3- 48 30- 5-31 1955
12o IRATI (Parana). Ginàsio S. Vicente de Paulo
Caixa Postal, 25. Tél. 138. Collège, 1925, 1950
Mgr. FREITAS Pio, Evêque ........ 29- 4-85 14- 1-03 13- 6-08 1955
LIMA José, Supérieur............. 30- 9-14 11- 2-34 8-12-41 1952
RODRIGUES Walter, Mathématiques... 21- 7-24 8- 1-41 26- 9-48 1958
MOTA Francisco, Professeur........ 8-11-13 1- 3-32 8-12-40 1954
PEREIRA Rui, Secrétaire............ 6-12-20 24- 1 38 8-12-45 1949
TROMBERT Francesco, Professeur.... 21- 3-17 9- 3-38 24-11-46 1958
,130 MARIANA (Minas). Seminario major S.-José. -
Grand Séminaire, 1853, 1934
MAIA Joaquim, Supérieur.......... 1-11-16 13- 2-34
AVELAR José, Directeur spirituel..... 24- 7-98 9-11-15
GONCALVES Raimundo, Assistant. . . 10- 8-14 31- 1-34
FERREIRA Alfeu, Econome......... 18- 3-24 18- 1-41
PINTO COELHO Ilden, Philosophie... 23- 9-27 25- 1-44
VERSIANI Marçal, Dogme. .......... 29-11-37 10- 2-46
OLIVEIRA Luiz-Gonzaga, Discipline. 6- 6-31 22- 1-49
Ca ixa postal, i 1
8-12-41
3- 9-22
8-12-41
26- 9-48
21-10-51
21-10-51
14-10-56
140 MARIANA (Minas) Semiràrio Menor, Petit Séminaire, 1856
LIMA Ezio, .Supkrieur..........  22- 9-18 27- 1-37. 8-12-44
CRUZ Antonio, Directeur spirituel.... 13-12-85 30-12-03 17- 7-10
BARROS Alvaro, Professeur. ......... 22- 3-23 18- 1 -41 26- 9-48
eORNELAS Jarbas, Discipline........ 29- 4-28 25- 1-44 21-10-51
SILVA Francisco, Discipline........ 3-12-25 30- 1-45 22-10-50
ANDRADE Luis-Amelio, Professeur ... 13-12-27 17- 2-49 18- 7-54
Fr. BARRETO Jovito, Couture, Infirm. 4- 6-04 15- 7-26 16- 6-28
1955
1946
1955
1953
1956
1955
1957
1954
1949
1955
1955
1951
1958
1942
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150 PETROPOLIS (Estado do Rio). Semir
Avenida Rio Branco,
Séminaire interne, Etudes,
GONZALEZ Manuel, Supérieur...... 30-11-75
VIANA Joào, Assistant............ 27- 2-88
PÉLISSIÉ Carlos, Philosophie....... .18- 9-98
SARAIVA José, Dir. Sém. interne..... 25- 8-08
AGUIAR Benedito, Ecriture Sainte... 9-11-17
ALMEIDA José, Econome........... 26-12-23
CORNELIO-SILVA Belchior, Dir. Etudes 14- 2-25
Etudiants : 32. Séminaristes : 11.
Fr. LIMA Manuel, Cordonnerie...... 21- 5-11
Fr. GLINSKI Tomas, Couture...... 28-12-24
Fr. MELO Vicente, Chauffeur...... 3-10-15
Fr. COCHMAN Eugenio, Cuisine.... 18-12-27
Fr. SOUSA Saturnino, Cordonnier .... 2-10-12
Frères : Vaux Temporaires : 7 ; Séminaristes : 9.
ario S.-Vicente de Paulo
747
1890
28- 5-94 9- 6-00 1
10- 1-07 7- 9-13 1
19- 3-18 2- 9-23 1
5-10-27 21-12-35 1
4-10-35 19- 6-43 1
25- 1-42 8- 9-49 1
25- 1-42 8- 9-49 1
1-11-41
1-1 1-41
21- 8-43
17-11-46
2- 2-49
8-12-44
20- 3-44
25-12-45
25-12-53
2- 4-54
956
946
1946
949
945
1955
957
1948
1944
1945
1950
1951
160 RECIFE (Pernambuco). Rua dos Coelhos, 270 - Aumôneries, 1857
KUENEN Joào, Supérieur.......... 30-11-81 7- 9-01 24- 6-08 1952
QUEIROZ Francisco-Batista, Aumôn... 17- 9-02 30- 7-23 26- 7-31 1958
BASSIL Eduardo, Aumônier, Econome. 16- 8-18 30- 3-39 6-10-46 1950
170 RIO DE JANEIRO (D. F.) Santa Casa da Misericordia
Rua Santa Luzia, 206. Aumôneries, 1852
LEITE José-Bonifacio, Supérieur... 14- 7-89 2- 3-11 22- 7-17 1956
ANDRADE Pedro, Assistant......... 1- 7-77 18- 3-01 31- 1-04 1954
180 SAO LUIZ DO MARANHAO (Maranhào) Seminàrio de Santo Antonio
Caixa postal, 188. - Petit Séminaire, 1903
NEGREIROS Luiz Gonzaga, Supérieur. 10- 1-04 30- 7-22 26- 7-30 1954
TACHARD Fernando, Assistant, Econ. 19- 9-15 3-10-35 19- 6-43 1949
NOGUEIRA Armando, Professeur..... 23-12-14 3- 2-37 8-12-44 1949
MELO José-Carlos; Directeur spirituel 4- 6-30 23- 3-48 31- 7-55 1956
RESENDE Antenor, Professeur...... 7-10-29 22- 1-49 14-10-56 1957
GONÇALVES Marcos-Evangelista, Disc. 25- 4-29 17- 1-50 27-10-57 1958
190 SAO PAULO (S. Paulo)
Via Anchieta, 1368 Moinho Velho. C. Postal 12-584.
Paroisse, 1940
MOURAO Antonio, Supérieur, Curé...-. 30- 6-05 12- 2-34 19-12-31 1958
GOCHMAN Aloisiô, Vicaire.......... 17- 2-16 19- 1-34 8-12-42 1958
ALVES José Moacir, Assistant........ 3- 9-12 28- 9-29 18-12-37 1953
AVELINO André, Vicaire............ 25- 7-15 11- 6-30 3- 6-44 1944
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PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Archevêque de
NuevaPamplona................ 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1956
Mgr BOTERO Francisco-Tulio, Arche-
vêque de Medellin ............... 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1957
CONSEIL PROVINCIAL
REYES Antonio-José, Visiteur....... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1956
KERREMANS Guillaume, Consulteur... 15- 1-93 18- 9-12 18- 7-20 1951
NARANJO José, Consulteur, Admoniteur 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-21 1956
GUTIERREZ Alfonso, Consulteur...... 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1957
AMAYA Esteban, Consulteur ....... . 1- 4-17 18- 7-48 19- 5-43 1957
MORALuis-Eduardo, Econome....... 27-10-28 18- 7-45 1- 2-53 1957
1° BOGOTA. Calle 13 nO 27-57 Apartado 87 ( Vicentinos, Bogota.
Etudes, Séminaire interne, 1919.
Paroisse (Nuestra Senora de las Mercedes), 1954.
REYES Antonio-José, Visiteur....... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1956
AMAYA Esteban, Supérieur, Morale... 1- 4-17 18- 7-48 19- 5-43 1957
TRUJILLo Martiniano, Directeur Soaurs 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1957
NARANJO José, Assist. Dir. Et. Philo. 24- 8-94 14- 8-13 29- 5-21 1956
GUTIERREZ Eduardo, Dir. Sém. int... 1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1957
RAMON y TORNERO Jésus, Curé ..... 18-12-96 27-10-41 18- 6-22, 1954
MORA Luis-Eduardo, Econome....... 27-10-28 18- 7-45 1- 2-53 1957
ARANGUREN Luis, Vicaire.......... 28-10-28 18- 7-45, 1- 2-53 1957
PANQUEVA Alvaro, Dogme.......... 26- 8-31 25- 5-47 25- 6-55 1957
Etudiants : 24 (dont I du Pérou) ; Séminaristes : 18 (dont 3 du Pérou, 1 du
Mexique).
Fr. VACA Milciades,,Tailleur......... 10-12-11 18- 7-30 19- 7-32 1955
Fr.SOLANO Nicolas (à Médellin)..... 25- 7-10 23-10-39 9- 2-42 1958
Fr. SOLANO Samuel, Métairie....... 12- 9-15 1- 2-41 2- 2-43 1951
Fr. ADAME Efraim, Imprimerie....... 9- 5-19 31- 5-41 1- 6-43 1955
Fr. SANDOVAL Severo, Menuisier..... 15-11-20 19- 5-42 20- 5-44 1955
Fr. FUERTE Alfonso, Commissions .. 18- 7-26 2- 5-45 * 3- 5-47 1958
Séminaristes : 5 (dont I du Pérou).
20 CALI Carrera 19 sur no 5 s 19, Apartado 18. - Tél. Vicentinos-Cali.
Aumôneries, 1866.
BERIT Pierre, Supérieur............ 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1957
PEHAU Francisco, Assistant, Aumônier 22-12-79 14- 9-98 9- 6-06 1944
CONZALEZ David, Directeur Surs ... 24- 5-83 23- 5-02 26- 6-10 1954
DOMINGUEZ Rafael, Aumônier....... 12- 6-83 23- 5-02 26- 6-10 1954
CAMMAERT Pedro, Aumônier........ 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
ALVAREZ Carlos, Ministère.......... 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1957
Fr. NIEVA Joaquim, Infirme......... 16-10-70 26- 5-01 15- 8-03 1903
Fr. LLANO Leonidas, Commissions... 5- 5-07 29- 1-28 19- 3-30 1953
30 CARTAGO (Valle) Calle 8 no 5-73 t Vicentinos Cartago.
Aumôneries, 1944.
ARANGO Nacianceno, Supérieur...... 13- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1957
PRADES Victor, Infirme ............ 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 1949
NICOLAS Auguste, Aumônier........ 14- 7-79 29- 8-98 17- 6-05 1948
BUITRAGO Nicasio, Aumônier........ 1&- 5-79 18-13-00 B-811-08 1956
AYALDE Agustin, Aumô'nier......... 19- 6-86 8- 9-04 30- 6-12 1958
JARAMILLO Jaime, Aumônier........ 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 1952
MARTINEZ Gratiniano, Assist., Aum. 25-19-92 7- 9-13 29- 5-21 1958
Fr. MARTINEZ Francisco, Factotum... 21- 9-99 14- 8-24 15- 8-26 1957
40 FUSAGASUGA (Cund).' . Vicentinos, Petit Sémrinaire, 1957.
MANOSALVA José-Héli, Supérieur..... 13- 9-08 18- 7-30 29- 6-38 1957
URREGO Marco-Arturo, Professeur .. 9- 2-15 1-10-39 8- 7-45 1958
JAIME Dimas-Eduardo, Econome, Prof. 13-11-23 18- 7-42 20- 8-50 1957
GARCIA Alberto, Professeur......... 11- 9-29 25- 5-47 5- 3-55 1957
Un clerc étudiant.
5° GARZON (Huila) s ( Vicentinos Garzon.
Grand et Petit Séminaires, 1920, 1943.
TAMAYO Alfonso, Supérieur, Morale.. 17-10-22 23- 8-42 13- 2-49 1957
VILLEGAS Julian, Professeur......... 28-11-16 18- 7-35 8- 8-43 1957
SOTO Juan-Antonio, Assist. Dir. spir. 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1950
MORA Ramon, Dogme............. 27-10-22 25- 7-41 3- 8-47 1957
PINEDA Jorge-Rafael, Econome ...... 14- 4-27 25- 5-47 8- 1-56 1957
BEDOYA Hugo, Discipline, Chant ..... 2- 4-29 25- 5-47 26-6-56 1957
FLOREZ German, Professeur ....... 3- 4-32 18- 7-49 5- 6-57 1958
SARMIENTO David, Philosophie ....... 13- 4-31 18- 7- 50 31- 5-58 1958
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61 IBAGUE (V Vicentinos. Grand et Petit Séminaire, 1908, 1951.
KERREMANS Guillaume, Supérieur...
COSYN Enrique, Assistant, Morale...
BAYONA Filemon, Directeur spirituel.
MEJIA Roberto, Philosophie.........
GIRALDO Pedro-José, Dogme ........
ARIAS Teofano, Econome, Professeur..
GARCIA Anibal, Professeur.........
RUBIO Luis-Alberto, Discipline, Prof.
Etudiants : 2,
Fr. ALVARADO Everardo, Factotum..
15- 1-93
18- 1-79
1- 2-00
13- 6-13
21- 2-18
12- 3-18
16- 2-24
23- 7-23
18- 9-12
17- 6-03
31- 7-18
15- 7-34
18- 7-35
18- 7-36
14- 8-43
14- 8-44
18- 7-20
17- 6-05
30- 5-26
3- 8-41
26- 7-42
8- 8-43
1- 7-51
2-12-51
1957
1954
1958
1954
1957
1957
1957
1957
2- 2-33 7- 9-51 8- 9-53 1958
7° NATAGA (Huila) aZ Vicentinos, Nataga, Missions, Pèlerinage, 1904.
LONDONO Juan-Félix, Supérieur, Curé
AREVALO Felipe, Assist., Vicaire....
CARDONA Jésus, Vicaire............
Fr. MEDINA Juan-Bautista, Auto, Mét.
Fr. VALERO Pablo-Emilio, Sacr. Port.
29- 7-02
26- 5-05
1-10-10
2-11-28
29- 6-25
18- 7-22
18- 7-28
14- 8-33
23- 6-48
18- 3-54
80 PARAMO (Santander). b Vicentinos Paramo.
Paroisse, Sanctuaire, 1956.
GRIMALDOS Carlos, Supérieur, Curé..
GRAJALES Eusebio, Assistant, Vicaire.
MORALES David, Vicaire.............
Fr. ALVAREZ Manuel, Sacristie.......
8- 5-02
24- 7-09
18- 5-15
10- 8-26
18- 8-23
25- 7-41
25- 7-41
30- 5-54
30- 5-31 1957
13-10-46 1956
3- 8-47 1958
27-11-55 1958
90 POPAYAN C Apartado 77. t. Vicentinos. Gr. et P. Sém. 1871.
VARGAS Francisco, Supérieur.......
HERNANDEZ Antonio-Maria, Dogme ..
GUTIERREZ Angel-Maria, Assist. Philo.
ROJAS Luis, Jenaro, Philosophie....
BAYONA Nestor, Econome, Professeur.
ARCE Manuel-José, Professeur .....
RO AS Lorenzo, Discipline, Professeur.
3- 5-24
6- 5-17
1- 9-20
10- 1-27
29- 5-26
11- 8-26
5- 6-27
25- 7-41
18- 7-37
25- 7-39
23- 8-43
14- 8-44
18- 7-45
25- 5-47
13- 2-49
27- 8-44
8- 7-45
10- 2-52
10- 2-52
14- 2-54
5- 3-55
14- 6-30
17- 3-34
16- 2-41
24- 6-50
19- 3-56
1957
1956
1958
1950
1957
1957
1956
1954
1958
1957
1958
1955
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PENALOZARobeto, Chant .......... 21- 1-30 18- 7-48 8- 1-56 1957
GARCIA Mario, Directeur spirituel..... 11-11-30 18- 7-49 15- 6-57 1957
Deux clercs étudiants.
100 SAN GIL (Std) i Cj Vicentinos. Grand et Petit Séminaire, 1946.
OCAMPO Jorge, Supérieur, Morale...: 13-11-20 18- 7-38 9- 7-44 1957
ROSAS César, Assistant, Dogme ...... 18-11-22 25- 7-39 14- 7-46 1951
LUNA Ricardo, Discipline........... 14-12-24 25- 7-41 10-10-48 1955
TRUJILLO Daniel, Professeur....... 23- 6-29 18- 7-45 1- 2-53 1958
QUEVEDO Juan-Alvaro, Philosophie... 11-12-29 25- 5-47 5- 3-55 1955
VARGAS Libardo, Econome .......... 16- 7-30 18- 7-50 31- 5-58 1958
PASTRANA Azarias, Professeur........ 27- 6-32 10-12-51 31- 5-58 1958
Un clerc étudiant.
110 SANTA MARTA ' D Vicentinos. Grand et Petit Séminaire, 1941.
SEGURA José-Manuel, Sup., Morale...
ORTIZ Jésus-Antonio, Professeur.....
MORA Ado&fo, Professeur ...........
ZUNIGA Gerardo, Prcfesseur ........
DELGADO Manuel-Antonio, Professeur
AYERBE Reinaldo, Dogme...........
ARIAS Argemiro, Professeur .........
LUNA Gustavo, Professeur.........
ESCOBAR Hernando, Droit canon .....
RAMIREZ Luis-Maria, Econome ......
Fr. RAMIREZ Luis, Portier...........
6- 6-01
3- 5-12
20- 9-21
6- 1-23
22-11-29
27-10-28
4- 7-26
27- 5-29
17-11-29
2- 5-29
11-12-35
15- 9-16
5- 8-32
25- 7-39
25- 7-41
14- 8-43
21- 6-44
18- 7-45
18- 7-45
18- 7-46
18- 7-48
31-10-52
13- 7-25
28- 7-40
8- 7-45
3- 8-A47
11- 3-51
10- 2-52
16-11-52
1- 2-53"
14- 2-54
26- 5-56
1-11-54
1957
1958
1957
1958
1957
1957
1954
1955
1958
1957
1958
120 SANTA ROSA DE CABAL (V s Vicentinos, Ecole Apostolique, 1894.
ARBOLEDA Cécilio, Supérieur........
BOTERO Marco-Tulio, Aum onier.....
Puyo Juan de la Cruz, Missions......
VILLEGAS Gustavo, Aumonier........
NIOJICA Luis-Antonio, Ministère ....
FUENTES Luis, Econcme, Professeur...
GARZON T ito-Alfonso, Assist. Prof..
GARCIA Jorge. Directeur spirituel ..
NIETOAbel, Discipline .............
Etudiant : 1.
Fr. ALVARAEO Pablo, Prfesseur......
Fr. RAMIiEZ Ricardo, Réfectoire .....
Fr. CcNZALEZ Francisco, Métairie ...
Fr. L LANO Gustavo, Atio ..........
3- 3-89
7- 5-83
14- 9-94
15- 9-02
25- 7-21
29- 7-24
2- 8-27
2- 7-28
28-11-27
29- 3-06
22- 2-10
26- 5-21
23- 3-18
14- 9-06
14- 8-01
11- 9-14
23- 8-20
20- 9-39
14- 8-44
1.8- 7-45
18- 7-46
25- 5-47
26-11-25
14-12-32
26-11-48
23- 2-49
12- 7-14
13-12-08
10- 6-22
2- 6-28
8- 7-45
2-12-51
1- 2-53
14- 2-54
5- 3-55
1957
1958
1953
1942
1958
1957
1957
1958
1955
27-11-27 1c58
25-12-34 1958
27-11-50 1952
24- 2-51 1957
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130 FUNZA (Cund.) Villa Paul. - Vicentinos.
Ecole apostolique, 1957.
GUTIERREZ Alfonso, Supérieur....... 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1957
GAONA Leopoldo, Professeur ...... 15- 3-01 24- 8-21 24- 6-29 1959
GALINDO Adolfo, Professeur ........ 13- 1-26 18- 7-42 1- 7-51 1958
MURCIA Francisco, Professeur. ..... 15- 8-28 18- 7-48 17- 3-56 1957
Un clerc étudiant.
Fr. MORA Celso, Métairie.......... 25-12-21 23- 4-39 24- 4-41 1957
Fr. OsoRIO Eliumen, Secrétariat.... 14- 5-35 28- 6-51 29- 6-53 1957
140 ZIPAQUIRA (î) CD Vicentinos, Zipaquira. - Petit Séminaire, 1953.
RUzsIK Guillermo, Supérieur ....... 4- 5-13 3-10-31 15- 5-38 1957
LONDONO Jésus, Professeur.......... 13- 7-98 24- 7-18 11- 4-26 1958
OSSA José de Jesus, Professeur...... 9-,7-22 9- 8-40 22- 3-47 1958
LUNA Hernando, Professeur.... .... 25- 6-26 14- 8-43 1- 7-51 1955
MURCIA Juan-Evangelista, Econome.. 6- 1-25 18- 7-45 16-11-52 1955
INFANTE Pompilio, Professeur........ 11-11-27 18- 7-45 19- 9-53 1958
CASTANO Faron, Assistant, Discipline.. 29- 2-30 18- 7-46 14- 2-54 1957
ESCOBAR Jorge, Professeur........... 28- 6-28 25- 5-47 5- 3-55 1957
Fr. PATINO Gonzalo, Factotum...... 2- 2-33 7- 9-51 8- 9-53 1958
PRÉFECTURE APOSTOLIQUE DE TIERRADENTRO, 1905, 1921.
150 BELALCAZAR (Cauca). 0 Vicentinos, Belalcazar.
Missions Indiennes, 1905, 1921, 1924.
Mgr VALLEJO Enrique, Préfet Apostol. 3- 5-02 31- 7-23 21- 5-32. 1950
MOULET Gabriel, Curé............. 20- 5-03 2-10-22 30- 6-30 1956
SOLANO Gregorio, Curé........... 15-11-05 10- 7-29 15- 8-38 1958
GASCIOLLI Noël, Ministère.......... 17-12-13 7- 9-30 3- 7-38 1957
HERNANDEZ José-N., Ministère..... 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42 1958
REYES Gonzalo, Ministère.......... 28-10-22 14- 8-44 2-12-51 1957
Fr. ROMERO Juan, Factotum........ 5- 6-23 24-' 1-52 25- 1-54 1957
Inza (Cauca) (M). Vicentinos. Inza.
MARTINEZ Fidenciano, Curé ..... ,.. 25-10-92 7- 9-13
ORTIZ Felix-Maria, Ministère........ 5- 3-02 31-10-22
Fr. ARANGO Luis-Antonio, Factotum.. 29- 5-32 7- 9-54
Turmina (Cauca) t Vicentinos-Inza.
YAsNO Fernando, Curée............ 3-11-20 25- 7-41
29- 5-21
2- 6-28
8- 9-56
1957
1956
1957
3- 8-47 1951
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168
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
BRITO Simon, Visiteur.............
QUET Luis, Consulteur........
RIVADENEIRA Jorge, Consulteur......
RODRIGUEZ José, Consulteur........
BOLDJKA Estanilas, Consulteur......
28-10-04
15- 8-17
8- 9-21
12- 3-89
6- 5-21
30- 8-24
28- 9-36
22- 9-39
17-10-12
15- 8-39
30- 6-31
6- 8-43
29- 6-47
8- 9-15
20- 1-46
10 QUITO. Carrera Rocafuerte, 1560.
Tél. 12-696. , Lazaristas Quito
Aumôneries, 1870.
N..., Supérieur ...............
MAYNADIER Léon, Aumônier....... 27- 4-86 20- 9-04 16-A , -
RODRIGUÈZ José, Aumônier......... 12- 3-89 17-10-12 8-
OLANIÉ Pedro, Aumônier........... 6- 9-01 26- 8-27 29-
QUET Luis, Dir. Filles Charité. 15- 8-17 28- 9-36 6-
Fr. HORMAZA Julian, Coadjuteur..... 19-10-23 6- 6-52 13-
Rattachéi
PADILLA Ruben, a Tulcan (Ecunador) 20- 9-25 25- 9-42 29-
20 QUITO. Apartado 376.
Tél. 30-803. ® Lazaristas Seminario Major Quito
Grand Séminaire, 1871.
MASJUAN Joaquin, Supérieur, Dogme. 25- 5-07 3-11-26 1-
LORY Luis, Patrologie............. 23- 1-87 26- 9-06 13-
CABALLERO Pablo, Directeur Spirituel. 21- 9-93 10-10-11 22-
MASSET Eugenio, Morale........... 16-10-08 22- 8-26 8-
CALDERON José, Philosophie......... 17- 1-07 3- 3-32 21-
BAYLACH José-Oriol, Ecriture Sainte. 27- 4-14 7- 9-32 17-
BOLJKA Estanilao, Apologétique...... 6- 5-21 15- 8-39 20-
BARATTE Francisco, Mor. fondamentale 8- 8-19 16-10-40 29-
Fr. FREIRE Cristobal, Coadjuteur.... 27-12-01 25- 4-20 19
- 7-11
-9-15
-6-34
8-43
- 6-54
- 6-49 1956
7-34-
- 7-13
- 7-17
- 9-33
- 9-35
8-41
1-46-
6-47
- 7-24
1959
1959
1959
1959
1959
1952
1943
1956
1959
1956
1947
1934
1958
1957
1947
1951
1956
1947
1920
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30 QUITO. Apartado 267.
Tél. 1 .-463 D Lazaristas Seminario Menor, Quito
Petit Séminaire, 1871, 1935.
BRITO Simon, Visiteur, Supérieur....
PLANKEN Teodoro, Professeur.......
CASARÈS José, Assistant, Econome....
GARNIER Roberto. Professeur........
DURAN Antonio, Professeur.........
ANGULO Luis, Professeur............
VASQUEZ Segundo, Professeur.......
PATINO Ezequiel, Professeur........
DELGADO Aurelio, Professeur ........
28-10-04
7-10-94
3-12-13
11- 5-18
1- 6-21
14- 6-28
4-12-27
14- 4-29
12- 8-31
30- 8-24
4- 9-15
21-10-36
21- 9-39
18- 7-46
18- 7-47
18- 7-47
2- 8-49
5- 9-50
30- 6-31
9- 7-32
26- 7-42
29- 6-45
15- 8-48
29- 6-54
29- 6-54
29- 6-56
29- 6-57
40 QUITO, Quinta San Vicente de Paul. Apartado 22.79
Tél. 11-356.
Séminaire interne, Etudes, 1933.
RIVADENEIRA Jorge, Sup., Dir. Etudes. 8- 9-21
RIVADENEIRA Osvaldo Professeur.... 4- 8-28
Etudiants : 22 (dont 2 du Pacifique).
Séminaristes, clercs : 12; coadjuteur : 1.
Fr. GAZAFY José, Coadjuteur. ........ 20-10-11
Fr. ORTIZ Juan, Coadjuteur......... 5-10-30
Fr. VACA Homero, Coadjuteur....... 22- 8-37
Fr. ANDRADE Nelson, Coadjuteur.... 3-12-35
22- 9-39 29- 6-47 1957
26- 9-47. 29- 6-53 1955
13- 6-36
10- 5-52
18- 7-55
11-12 -55
17- 6 -38 1948
27- 5-54 1954
27- 9-57 1957
12-12-57 1957
50 CONOCOTO (Provincia Pichincha).
Colegio apostolico San Vicente de Paul. -
Ecole Apostolique, 1948.
CHACON Juan, Supérieur............
ViLLAVICENCIO Carlos, Professeur.....
NAVAS Luis, Assistant, Professeur.. . . .
VASCONES Hugo, Prof., Direct. Spir..
TERAN Sixto, Professeur.............
ORTEGA Luis, Professeur ...........
24- 6-02
13- 8-84
1- 9-18
24- 8-21
17- 3-15
7- 3-22
29- 9-21
28- 4-04
20- 9-36
22- 9-39
2-10-41
31-10-43
29- 6-25
5- 6-09
1- 7-45
29- 6-48
29- 6-49
8- 4-50
1957
1948
1958
1951
1955
1955
1952
1955
1953
1956
1958
1956
1958
1956
1957
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6°0 GUAYAQUIL. Cacique Alvarez, 206
Apartado 4.301. Tél. 13-560. ® Lazaristas Guyaquil.
Auinôneries, 1871.
SCAMPS Léon, Supérieur............ 9- 8-81 7- 9-99 9- 6-06 1955
MADONIA Mariano, Aum. Hop. gén.. 24-12-72 9-10-92 3- 4-99 1928
MAYNADIER Emilio, Aumônier...... 31-12-76 20- 9-95 2- 6-03 1934
GARCES Rafael, Assistant, Econome... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1957
CABRERA Daniel, Aumônier ......... 12- 9-93 12-11-14 29- 5-21 1956
VILBAS Julio, Aum. Hôpital général.. 21-10-25 24- 9-46 29- 6-51 1956
7o IBARRA. Seminario S. Diego.
Apartado 19.
) Lazaristas Ibarra,
Petit Séminaire, 1913.
VASQUEZ Osvaldo, Supérieur ....... 22-12-25 23- 9-43 29- 6-51 1958
MARTINEZ Julio, Professeur..... ..... 27-12-17 26- 9-36 1- 7-45 1957
SALAS German, Professeur........... 5- 4-21 26- 9-40 29- 6-48 1958
CEVALLOS Gonzalo, Professeur....... 6 -10-24 26- 9-42 25- 6-50 1956
PÈREZ Gualberto,Professeur ........ 25- 1-30 18- 7-48 29- 6-55 1955
GARCIA Ruperto, Professeur......... 13- 6-28 27- 8-50 29- 6-57 1958
80 LOJA. Seminario San José.
Apartado 162
ff Lazaristas Loja
Petit Séminaire, 1875, 1949.
BAYLACH Jorge, Supéreuùf ....... 19- 7-22 21- 9-39 29- 6-48 1958
RIVADENEIRA Jacinto, Asistant, Econ. 12- 3-19 10-10-39 23- 6-46 1949
GALARRAGA Marco, Professeur....... 22- 4-27 10-10-44 29- 5-52 1952
TAPIA Adolfo, Professeur.......... 28- 5-29 18- 7-47 29- 6 -54 1954
MORENO Mesias, Professeur......... 29- 5-31 21- 9-50 29- 6-57 195
90 RIOBAMËBA. Séminaire de la Dolorosà
C Làzaristas, 'Riobaiba
Petit Séminaire, 1909, 1954.
GONZALEZ Francisco. Suiuérieur..... 11-10-07 26- 9-28 5- 7-36 1954
PESCE Agustin, Professeur........... 1- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1958
PROANO Manuel, Professeur ........ 9-12-28 9-10-45 29- 6-52 1957
CARRÀNCcO Juan-Miguel, Professeur.. 24- 6-27 5- 8-46 19-12-53 1955
1ràovb Lèon-Beniino. Professeur... 16- 1-28 24- 9-48 29- 6-52 1954
EQUATEUR 100
PROVINCE DU PACIFIQUE, 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac
CONSEIL PROVINCIAL
PADROS Enrique, Visiteur........... 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1950
CARACUEL Emilio, Consult., Econome. 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1946
ABARCA Humberto, Consult., Admon. 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1948
ROJAS Santiago, Consulteur......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1948
SCHACHT Luis, Consulteur.......... 10- 9-13 6- 3-31 18-12-37 1956
CHILI
1l SANTIAGO,Casilla 2166. B. O'Higgins 1632 D Lazaristas, Santiago,Chile
Aumôneries, Direction des Soaurs, Ministères, 1954.
PADROS Enrique, Supérieur, Visiteur.. 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1950
FELHOEN Luis, Chapelain.......... 14- 8-79 2-11-95 28- 5-04 1956
CARACUEL Emilio, Assistant.......... 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1939
GODOY Manuel, Chapelain, Associat. 24-11-89 19- 9-11 21- 5-21 1950
DoNoso Alfonso, Econome, Chapelain. 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1950
CARRASCO Agustin, Aumônier....... 1-12-04 23- 3-23 30-10-29 1938
BALAGNA Hector, AumOnier......... 5- 1-07 27- 1-24 24- 9-32 1948
MADRID Reinaldino, Ministère, Prof.. 5- 3-11 9-12-27 22- 9-34 1951
NAVARRO Teofilo, Ministère. ....... 8-11-18 12-12-33 15- 6-41 1958
GONZALEZ Paul, Ministère.......... 24- 7-20 21- 9-39 5- 4-47 1958
Fr. ESTRADA Manuel, Coadjuteur... 20-11-97 18- 7-19 19- 7-21 1958
Fr. MOLINA Fernando, Coadjuteur.. 4- 2-27 20- 2-54 29- 7-57 1958
20 VALPARAISO, Casilla 5051. Playa Ancha. Parroquia de San Vicente
( N., Lazaristes, Valparaiso.
Paroisse, 1912.
BOGLIOLO José, Supérieur, Curé"... 28- 9-22 29- 8-42 2- 4-49 1959
ROJAS Santiago, Econome......... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1957
PREBILAndrès, Vicaire........ .. 26-11-11 12- 7-32 12- 3-38 1953
'HERRERA Nicolas, Vicaire.......... 25-12-58 1958
Fr. PARRA Manuel, Coadjuteur...... 13-10-09 3- 3-35 18- 3-37 1940
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30 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1904.
SCHACHT Luis, Supérieur.......... 10- 9-13 6- 3-31 18-12-37 1956
TORREs Benjamin, Professeur....... 7- 4-06 6- 4-23 30-10-29 1955
RENS Juan, Professeur, Econome.... 24-11-21 19- 9-41 18- 7-48 1951
ALMIRALL Juan, Professeur ........ 12- 6-20 31-10-43 20- 9-47 1958
MEJIA Herzam, Professeur......... 18- 4-31 18- 7-48 29- 6-58 1958
40 GRANEROS
Escuela Agricola
Internado. - Pré-Séminaire, 1954.
ABARCA Humberto, Supérieur....... 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1954
HAHN Pedro, Missionnaire.......... 13- 8-10 27- 7-30 3- 7-38 1955
NUNEZ Oscar, Professeur, Econome... 20- 6-17 6- 1-34 21-12-40 1955
FENNIS Guillermo, Missionnaire.... 22-12-29 19- 9-41 10- 7-48 1958
van DEPAS Miguel, Professeur ....... 2- 4-29 20- 9-50 15-12-57 1958
PROVINCE DU PÉROU, 1955
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr PEREZ SILVA Frederico, Arche-
vêque de Trujillo................ 7- 2-03 1- 3-20 19-12-25 1957
CONSEIL PROVINCIAL
ALCALDE Valentin, Visiteur......... 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1955
GIL Roman, Consulteur............. 24- 8-97 9- 9-13 10- 6-22 1955
MORAL Urbano, Consulteur......... 31-10-02 9- 9-18 15- 5-27 1955
IBARLUCEA Timoteo, Consulteur.....- 11-12-08 18- 9-24 18- 9-32 1955
CANEIRO Manuel, Consulteur, Econome 3- 8-22 22- 9-40 29- 6-48 1936
10 MIRAFLORES (Lima). Parroquia de la Virgen Milagrosa. - Parque
central, Paroisse, 1919.
ALCALDE Valentin, Visiteur........... 30- 4-01 16- 9-18 15- 5-27 1955
GARRO Rodolfo, Supérieur.......... 16-11-94 16- 9-10 21- 9-19 1957
CARBALLOSamuel................. 3-12-08 14- 9-26 9- 9-34 1958
MARTINEZ Emiliano, Econome....... 5- 1-13 16- 9-29 3- 7-38 1957
CANEIRO Manuel, Assistant ......... 3- 8-22 22- 9-40 11- 7-48 1951
SANZ Florencio, Ministère.......... 11- 5-24 4-10-42 18- 9-49 1957
CASADO Luis, Ministère............. 18- 6-29 14- 9-45 13- 9-53 1958
CARRACEDO Rafael ................ 17- 1-25 21- 9-47 12- 9-54 1958
ARANA Segundo................... 28- 3-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
FERRAREsEladio .................. 21-12-30 18- 9-48 21- 9-57 1958
GARCIA Anastasio................. 20- 3-33 26- 9-49 8- 9-57 1958
Fr. Ruiz Pedro, Coadjuteur ......... 17- 2-10 29- 6-31 30- 6-33 1957
20 CHICLAYO. Colegio Manuel Prado et Paroisse San Vicente de Paul,
Avenida Gonzalez. (Collège et Par., 1948)
AZCARATE Felix, Supérieur.......... 12- 7-18 18- 9-35 13- 2-44 1957
RODRIGUEZ Marciano, Econome .... 12- 7-24 22- 9-43 29- 6-48 1948
BERNAL Andrès, Professeur......... 19- 5-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
JUBERA José-Maria, Professeur....... 7- 9-25 22- 9-43 10- 9-50 1953
PEREZ-MANUEL Gregorio, Professeur.. 12- 6-26 22- 9-43 10- 9-50 1953
PEREZ-URABAIN Juan, Professeur..... 24-11-26 19- 9-44 9- 9-51 1957
ELDUAYEN Antonio, Directeur ........ 4- 8-27 19- 9-44 9- 9-51 1955
GARCIA-VILLACASTIN Rodolfo, Profess. 27- 7-31 18- 9-48 8- 9-55 1957
Fr. FERNANDEZ Florentino, Coadjuteur 16-10-06 14- 9-26 20-11-28 1947
Fr. AMOR Fernando, Coadjuteur...., 3-12-30 15- 8-48 20- 8-50 1955
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30 ICA. Colegio San Vicente de Paul.
Paroisse de la Milagrosa
Collège et Paroisse, 1951
IBARLUCEA Timoteo, Supérieur......
ESPARZA Jésus, Professeur, Assistant..
BERMEJO Angel, Professeur..........
MENDEZ Pedro, Professeur. . ......
SENOVILLA Jésus-Maria, Professeur ..
IZQUIERDO Manuel, Professeur .....
HERNANDEZ Francisco, Professeur....
Fr. MOVILLA Manuel, Coadjuteur....
11-12-08
2- 1-22
29- 6-25
25-11-26
27- 6-30
13- 8-31
19-11-31
5- 3-08
40 LIMA. Giron Ancachs, 1112,
Parroquia de Mercedarias, Paroisse, 1919.
VIDAURRE Gregorio, Supérieur...... 12- 3-20 18- 9-35
CORBATO Oscar, Ministère.......... 23- 3-95 24- 9-11
MARTINEZ-BUJANDA Silvino, Ministère 19-12-20 22- 9-37
50 MIRAFLORES (Lima)
Parroquia de N. Sra de la Asuncion
Mendiburu 300
Paroisse, 1945
TIRvio José, Supérieur, Curé........ 3- 4-12 3- 9-27
Ruiz del CAMPO Francisco, Ministère. 10-10-99 14- 9-28
ABADIA Javier, Ministère ........... 7- 4-25 22- 9-40
6° PISCO Parroquia de San Clemente
Paroisse, 1922
GARCIA-GARCIA Luis, Supérieur, Curé. 3- 4-10 14- 9-26
HERNANDEZ Proto-Jacinto, Ministère. 11- 9-75 2- 8-92
TORRE-LOPEZ Miguel, Ministère..... 5- 7-98 31- 8-16
SAN JORGE José, Ministère .......... 4-12-25 19- 9-44
13- 2-44 1955
18- 9-20 1953
15- 6-46 1957
Il- 4-36 1957
15- 8-37 1955
11- 7-48 1958
9- 9-34 1953
15- 9-00 1953
12- 7-25 1958
9- 9-51 1958
174
18- 9-24
22- 9-37
22- 9-43
16- 9-45
18- 9-48
18- 9-48
26- 9-49
3- 3-28
18- 9-32
15- 6-46
10- 9-50
14- 9-52
29- 6-56
29- 6-56
9- 9-56
4- 3-30
1952
1952
1957
1954
1957
1957
1958
1956
PÉROU
70 SURQUILLO (Lima)
Parroquia y Collegio San Vicente de Paul.
Av. Tomas Marzano, Paroisse, 1945
MORAL Urbano, Supérieur..........
VALET Luis, Ministère............
NERI Rufino, Ministère..........
FERNANDEZ Oscar, Assistant, Minist..
LOPEZ Aureliano, Ministère .........
SOCORRO Manuel, Econome .........
31-10-02
30-10-98
15- 4-19
19- 9-13
20- 5-24
25-11-26
9- 9-18 15- 5-27
20-11-14 26- 5-23
22- 9-36 13- 2-44
21- 6-39 3- 6-45
4-10-42 19- 9-49
16- 9-45 14- 9-52
1957
1956
1955
1952
1958
1954
80 TARMA (Junin)
Colegio San Vicente
Ecole apostolique, 1952
DIEZ Eladio, Supérieur .............
DEL OLMO Francisco, Assistant .....
MONEDERO Otilio, Professeur......
REY José, Professeur..........
GOMEZ-PRIETO José, Professeur......
28- 7-96
21- 8-25
10-12-26
22- 4-31
21- 2-27
12- 9-12
4-10-42
17- 9-46*
18- 9-48
26- 9-49
10- 7-21
18- 9-49
13- 9-53
8- 9-56
9- 9-56
1953
1953
1955
1958
1958
90 TARMA (Junin)
Parroquia de San Clemente.
Paroisse, 1920.
NOGALES Benjamin, Supérieur, ..... 9- 5-19
ARAMBURU Francisco, Assistant..... 25- 3-22
CASTILLA Pablo, Econome........... 25- 1-26
SANTOS Benjamin, Ministère........ 18- 5-29
18- 9-35
21- 9-38
4-10-42
17- 9-46
13- 2-44
15- 6-46
10- 9-50
12- 9-54
1955
1957
1958
1957
Acobamba.
Parroquia de San Miguel
Paroisse, 1920.
LABIANO Julian, Curé............... 18-12-10 17- 9-32
BARTON-RUIZ Fausto, Ministère..... 19-12-02 7- 3-22
GIL Roman, Directeur Filles de la Cha-
rité ........................... 24- 8-97 9- 9-13
17- 5-42 1958
18- 8-29 1957
10- 6-22 1958
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PROVINCE DU VENEZUELA, 1951
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation
CONSEIL PROVINCIAL
Ordinat. Plac.
_____- j-_*
CONZALO Primitivo, Visiteur........ 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38
RODRIGUEZ Ramiro, Consulteur...... 29-11-06 19- 9-22 31- 5-31
MAGUREGUI Domingo, Cons., Admon. 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32
SANTAS Benito, Consulteur. .......... 8-10-11 14- 9-28 15- 8-37
MAULEON Javier, Consulteur........ 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-42
CENTURION Antonio, Econome...... 31- 3-18 18- 9-33 28- 6-42
10 CARACAS, Prado de Maria. Calle Real, 57. Tél. 612-756.
Paroisse, Chapellenies, Collèges, 1939.
GONZALO Primitivo, Visiteur....... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-31
MAGUREGUI Domingo, Supérieur, Curé 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-3:
USON Juan, Ministère .......... 24- 6-03 .16- 9-18 15-5-5-2
CAMARA Pedro, Econome, Vicaire....- 28- 6-08 14- 9-26 9- 9-3^
BOUZAS Manuel, Collège, Directeur .. 19-12-08 19- 9-27 15- 9-3
DELHovo Bernardino, Professeur ... 20- 5-13 16- 9-29 3- 7-31
CENTURION Antonio, Collège, Direct... 31- 3-18 18- 9-33 28- 6-4
MORENO Arsenio, Professeur......... 15- 4-16 18- 9-35 17- 4-41
CORRAL Luis, Collège, Et. Univ...... 20- 2-27 4-10-42 25- 2-51
ESPEJO Gonzalo, Coll., Etud. Univ... 26- 1-27 19- 9-44 9- 9-51
VILLAFRUELA Eliseo, Coll.Etudes Univ. 5- 7-25 19- 9-44 9- 9-51
LEON Martiniano, Coll. Etud. Uni... 11-11-29 16- 9-45 14- 9-5
MARTIN Antonio, Collège, Et. Univ.. 16-12-28 17- 9-46 13- 9-5:
VENCES Delio, Collège, Etud. Univ... 13-10-28 21- 9-47 5- 3-51
INCHAUSTI Alfonso, Coll. Etud. Univ.. 9- 3-30 24-10-48 22-12-5<
Fr. MOLINERO Manuel, Coadjuteur... 19- 3-10 14- 9-28 15- 9-3(
Fr. PEREZ Feliciano, Coadjuteur..... 19-11-10 29- 6-32 1- 7-3
a
3
s
)
20 ACARIGUA, Plaza Bolivar.
Paroisses et Collège, 1956.
ECHARTE Jesus, Sup., Dir. Collège... 2- 1-17 18- 9-33
LANCHETAS Joaquim, Curé ......... 30- 9-09 3- 9-25
GARCIARoque.................... 16- 8-08 14- 9-27
ALONSO Jesus, Curé.............. 15-10-08 17- 9-34
29- 6-42 1956
17- 9-33 1958
15- 9-35 1956
15- 8-43 1956
r
n
1953
1951
1951
1953
1955
1957
1953
1957
1958
1953
1953
1958
1955
1958
1956
1957
1956
1957
1955
1955
1957
1944
1957
30 BARQUISIMETO. Seminario La Divina Pastora. Tél. 2431.
Séminaires (Grand et Petit), Chapellenies, 1932.
SAENZ Luis, Supérieur, Recteur...... 11- 1-12 14- 9-28 15- 8-37 1956
SANTAS Benito, Prof., Directeur Spirit. 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1957
PRATA Emidio, Professeur.......... 17- 3-16 26- 9-31 25- 3-39 1957
MEIXEIRA Isaac, Professeur......... 29- 1-29 16- 9-45 13- 9-53 1954
VELA Luis, Professeur............. 23- 9-31 21- 9-47 5- 3-55 1958
SANCHEZ José-Maria, Professeur ..... 17- 2-33 11- 9-48 18- 3-56 1956
40 BARQUISIMETO. Parroquia la Milagrosa, Plaza de San Juan.
Paroisse, 1933. Tél. 2698.
PENA Amiano, Supérieur, Curé...... 8- 9-10 14- 9-28 15- 8-37 1957
GONZALEZ Marcelino, Vicaire ....... . 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1958
COMEZ Rufino, Vicaire............. 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1954
50 BARQUISIMETO. Colégio Sucre, Parque Ayacucho.
Collège, Chapellenies, 1956. Tél. 21451
LOPEZ José-Maria, Supérieur, Direct.. 8-12-27 19- 9-44 20- 1-52 1957
CORRAL Ceferino, Professeur......... 27- 7-28 17- 9-46 13- 9-53 1956
Ruiz Manuel, Prof., Econome....... 28- 8-28 18- 9-48 29- 6-56 1957
IZQUIERDO Dionisio, Professeur..... 4- 3-30 18- 9-48 29- 6-56 1956
Fr. MENDEZ Antonio, Coadjuteur.... 19-11-10 29- 6-32 1- 7-34 1956
60 CALABOZO. Seminario Josefino, Plaza Bolivar.
Séminaire, Paroisse, Aumôneries, 1933.
HERNANDEZ Antonio, Supérieur, Rect. 26- 7-23 4-10-42 18- 9-49 1956
RODRIGUEZ José, Professeur......... 21- 4-30 17- 9-46 12- 9-54 1958
ARRONDO José-Maria, Professeur.... 28- 2-32 26- 9-49 9- 9-56 1957
70 CARACAS Los Castunos. Av. Bogota.
Parroquia San Vicente de Paul.
RODRIGUEZ Ramiro, Curé............ 29-11-06 19- 9-22 31- 5-31 1958
ALARCIA Remigio, Vicaire........... 8-12-94 16- 9-10 21- 9-19 1958
80 CIUDAD BOLIVAR. Seminario Cristo Rey. Tél. 805.
Séminaire, Chapellenies, 1932.
IRCIO Luis, Supérieur, Recteur...... 9-10-25 19- 9-44 9- 9-51 1956
ALCA DE Manuel. Professeur....... 24-10-29 17- 9-46 10- 8-55 1957
VENCES Antonio, Professeur......... 13-10-28 18- 9-48 8- 9-55 1958
177 VENEZUELA
VENEZUELA 116
90 CIUDAD BOLIVAR. Colegio La Milagrosa, Calle Bolivar.,
Collège, Paroisse, Chapellenies, 1932. Tél. 20-980.
ESCUDERO Luis, Supérieur.......... 31- 1-10 14- 9-27 15- 9-35 .1956
GOMEZ Camilo, Professeur........... 7- 3-19 22- 9-36 16- 7-44 1938
PAMPLIEGA Amancio, Professeur, Curé. 19- 2-23 19- 9-39 6-10-46 195&
GUTIERREZ Maximo, Professeur..... 2- 8-28 19- 9-44 14- 9-52 195 6
BACAICOA Narciso, Professeur....... 13- 9-28 19- 9-44 14- 9-52 .1957
ALONSO Fidel, Professeur........... 28-10-30 18- 9-48 29- 6-56 1956
Fr. CARRASCoSaturnino, Coadjuteur.. 25- 3-07 2- 4-31 3- 6-33 1958
100 CUMANA. Colegio San José. Tél. 1467. Collège, Chapellenie, 1938.
ACHUTEGUI Fermin, Supérieur, Direct. 7- 7-10 27- 9-31 10- 9-39 1956
ATANES Ricardo, Professeur ......... 4-11-24 3-10-41 3- 7-49 1931
USoN Pablo, Prof., Econome.....-.... 26-11-31 21- 9-47 29- 6-56 1957
PRIETO Cayetano, Professeur........ 18- 2-31 13- 9-48 29- 6-56 1956
GOMEZ Julio, Professeur........... 14-11-27 18- 9-48 29- 6-56 1956
MiCHELENA Andrés, Professeur ...... 26- 1-32 26- 9-49 8- 9-57 1958
I10 GUANARE, Séminaire, 1955.
ARINA Jésus, Vice-Recteur......... 26- 9-31 21- 9-47 10- 8-55 1955
FREIRE Jaime, Professeur............ 3- 1-25 18- 9-48 29- 6-56 1956
AZCONA Toms, Professeur.......... 7- 9-32 18- 9-48 29- 6-56 1958
120 MAIQUETIA. Colegio Santiago Apostol, Plaza de los Maestros.
Collège, Chapellenies, 1954.
MAULEON Javier, Supérieur, Directeur 9- 2-22 22- 9-37 15- 6-46 1956
ICAZURIAGA Felipe, Econome ........ 24- 8-99 9- 9-14 2- 9-23 1956
MARTIN Julian, Professeur.......... 24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1958
PORRAS Donato, Professeur.......... 14-12-23 3-10-41 3-10-49 1957
LANCHETAS Higinio, Professeur ...... 11- 1-29 19- 9-44 18- 1-53 1958
130 MARACAIBO. Iglesia la Milagrosa, Los Haticos. Tél. 4944.
Eglise, Collège, 1948.
SAIZ Cipriano, Supérieur, Curé....... 16- 9-93 4- 9-09 8- 9-18 1953
PENA Manuel, Ministère............ 1- 1-80 2- 6-95 31- 1-04 1956
ALCALDE Mauricio, Professeur, Minist. 22- 9-11 27- 9-31 26- 2-40 1958
Ruiz Carlos, Curé, Directeur Collège.. 12- 5-15 16- 9-30 3- 7-38 1958
140 MARACAIBO. Colegio S. Vincente de Paul, Av. 13 A no 68-112. Tél. 72327
Collège, Chapelleniés, 1952.
GOMEZ Daniel, Sup. Direct. Collège.. 5-12-26 25- 9-43 25- 2-51»
GONZALEZ Salvador, Professeur...... 18- 3-08 15- 9-25 7- 9-33
PEREZ Desiderio, Professeur, ........ 11- 2-11 16- 9-29 7-12-39
LARA Francisco, Professeur.. . ...... 4-11-24 16- 9-45 14- 9-52
AZCOITI Vicente, Professeur......... 24- 3-31 26- 9-49 9- 9-56
1958
1955
1956
1957
1958
150 MARACAY (Est. Aragua). El Li-rori.
Paroisse, 1956.
DIAZ-UBIERNA Enrique, Super., Curé. 28- 7-10 14- 9-28 15- 8-37 1956
TRAPIELLO José-Maria, Ministère.... 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1958
160 TOVAR (Estado Merida). Colegio Padre Arias.
Collège, Chapellenies, 1955.
GONZALEZ V. Manuel, Supérieur..... 29- 8-26 19- 9-44
VILLANDIEGO Mariano, Professeur.... 4-12-26 16- 9-45
ARES Tdmas, Professeur ............ 15-10-26 17- 9-46
ANGULO Luis, Professeur ........... 20- 8-28 17- 9-46
GONZALEZ Daniel, Professeur ....... 27- 1-30 18- 9-48
9- 9-51
14- 9-52
12- 9-54
.13- 9-53
8- 9-55
1956
1958
1958
1955
1956
170 VALENCIA. Parroquia de Santa Rosa. Tél. 33-05.
Paroisse, Aumôneries, 1938.
SANGUESA Ramon, Supérieur........ 18- 5-01 11- 9-17 2- 5-26 1957
MARIN José, Curé................ 24- 4-94 23- 9-09 8- 9-18 1944
SAMPEDRO Heliodoro, Ministère.... 6- 5-25 22- 9-43 10- 9-50 1958
180 VALENCIA, Seminario Conciliar,
Soublet, 70. Tél. 3493.
Séminaire, Chapellenies, 1948.
GARCIA Lucas, Supérieur, Recteur.... 7- 5-13 16- 9-30
MORAL Félix, Directeur Spirituel..... 1- 5-92 4- 9-09
FERNANDEZ Santiago, Professeur . i ... 15-10-29 18- 9-48
ERDOCIAINPedro, Professeur ........ 16- 3-31 26- 9-49
3- 7-38 1957
8- 9-18 1953
29- 6-56 1958
9- 9-56 1958
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V. - OCÉANIE
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
WILKINSQN John, Visiteur. ......... 29-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1958
Mc DONNELL Reginald, Consulteur.. 4-12-12 8- 3-31 30-11-37 1954
BERGIN John, Consult., Admon., Econ. 20- 4-05 4- 3-24 7- 9-30 1956
Mc MAHON John, Consulteur....... 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1957
O'REILLY Thomas, Consulteur....... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1958
10 EASTWOOD (N. S. W.) St-Joseph's; 143, Balaclava Road.
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1922.
WILKINSON John, Visiteur.......... 29-11-14 8- 3-32 20- 7-38 195&
BERGIN John, Supérieur, Philosophie.. 20- 4-05 4- 3-24 7- 9-30 1954
WIGMORE James, Confessions........ 1- 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL Mark, Sém. diocés., Dir. spir.... 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1927
DUGGAN Robert, Morale, Droit...... 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1958
O'NEILL James, Dogme ...... ..... 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1958
HAYES Alphonse, Vicaire........... 7-10-16 7- 9-35 19- 9-42 1952
Mc DONALD Ronald, Dir. Sém. int. Ec. 24- 2-08 22- 4-38 7-12-44 1955
NORRIS George... ............ 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1956
SANDERS Ian, Ecriture Sainte........ 3- 1-24 9- 6-44 21- 7-51 1954
Fr. KILGALLON James, Cuisinier..... 19- 7-03 23- 4-29 15- 8-31 1950
Fr. HOPSON Reginald, Factotum..... 6- 6-24 18- 7-49 19- 7-56 1951
Un frère coadjuteur à voeux triennaux.
Etudiants : 11 ; Séminaristes Clercs : 6 ; Coadjuteurs : 2.
20 ASHFIELD (N. S. W.) Saint-Vincent's.
Paroisse, Missions, 1885
O'REILLY Thomas, Supérieur, Curé... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1958
MVIEENAGH Patrick, Confessions...... 10- 8-89 18-10-09 29- 5-15 1959
KING Francis, Infirme.............. 7- 1-91 5- 4-13 21- 4-18 1958
TEMPLETON Greville, Instruction..... 16- 9-93 5- 4-13 21- 4-18 1958
Mc MAHON Roderick, Retraites..... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1959
KEENAN Philip., Vicaire........... 15- 6-05 28- 2-24 7- 3-31 1958
Mc KINNON Victor, Missions........ 12-12-06 8- 2-29 15-12-35 1958
DuFFY John, Vicaire.............. 16- 2-12 8- 3-31 30-11-37 1958
RICHARDSON George, Ass. Vic. Econ.. 13-12-06 8- 3-32 28-10-38 1955
ROBINSON John, Missions .......... 13- 9-13 8- 3-36 13- 9-42 1949,
TAYLOR William, Vicaire........... 15- 6-26 26- 2-44 21- 7-51 1955
CHRISTESEN Edward, Vicaire........ 8-10-33 26- 2-51 13-12-58 1959
Fr. TUITE James, Sacristie ......... 9- 6-86 20-12-06 6- 1-10 1940
AUSTRALIE
BATHURST (N. S. W.) St-Stanislaus'Collège. Collège, 1888
Mc DONNELL Reginald, Supérieur... 4-12-12 8- 3-31 30-11-37
Mc MAHON John, Assist. Prof., Econ. 11- 1-93 14- 6-19 26- 5-23 1
CANTWELL William, Econome,...... 3- 4-01 11- 3-22 16-10-27 1
QUINN Walter, Professeur .......... 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42
7EDWARDS Alban, Professeur......... 31-10-23 26- 2-42 4-12-48
KEADY Joseph, Professeur.......... 29-12-24 18-11-42 8-11-49
:'FINN Thomas, Professeur.......... 8- 7-28 26- 2-47 24- 7-54
MALONEY James, Professeur........ 8- 8-28 26- 2-47 26-11-53
HALLORAN John, Discipline......... 23-11-29 26- 2-49 30-11-55 1
LEY William, Professeur............ 6-11-32 26- 2-50 17-10-57
JENNINGS James, Professeur........ 23- 3-33 26- 2-51 13-12-58 1
tFr. CULLEN Victor, Factotum ....... 19-11-08 26- 9-47 27- 9-49
40 BENDIGO (Victoria). St-Vincent's Collège, Collège, 1955.
SHOWARD Michael-L., Supérieur..... 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27
MILES John, Assistant, Professeur.... 17- 9-18 8- 3-36 13- 9-42
CONLON Leo, Professeur .......... 1- 5-20 22- 3-38 7-12-44
CONDON Richard, Discipline........ 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45
ROCHESTER George, Professeur...... 4-12-13 5- 3-41 29-11-47
MURRAY Hubert, Professeur......... 16- 8-29 26- 2-47 26-11-53
BARRY Francis-Xavier, Professeur.. 1-11-30 26- 2-49 30-11-56
DRYDEN Paul, Econome.......... 2i- 1-31 26- 2-50 17-10-57
'O'KEEFE John, Professeur........... 9- 4-32 26- 2-50 17-10-57
Fr .ELLROT.T G-orge, Fermier. ..... 25- 9-10 4- 8-38 5- 8-40
Fri.TANNER Brendan, Factotum.. .. 16- 3-27 2- 4-52 5- 4-57
1954
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1959
1958
1952
1950
1954
1954
956
1958
959
1950
1955
1955
1955
1956
1958
1957
1959
1959
1958
1958
955
50 GUILDFORD (West Australia) St-Charles'Seminary
Petit Séminaire régional, 1948.
*COMMINS Alan, Supérieur, Philosophie 11-12-24 26- 2-42 25- 5-48 1958
ROSSITER Nicholas, Professeur....... 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1958
DORRIAN Joseph, Directeur Spirituel.. 2-10-08 7- 9-26 1- 7-33 1955
CLANCY Ernest, Ass. Prof., Econome.. 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1948
BAÉRYStanislaus, Professeur ........ 14- 8-26 26-- 2-44 21- 7-51 1952
Medina (West Australia), St Vincent's, Pace Street, Paroisse, 1955
HARPER Gerard, Curé............ . 26-10-07 10- 4-31 30-11-37 1955
60 MAGILL (South Australia). St Francis Xavier Seminary.
Grand Séminaire régional, 1952.
GOLDFINCH James, Sup., Morale, Dr.. 31- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1952
HOGAN Eugène, Morale, Droit..... 20- 5-05 11- 3-22 2- 9-26 1959
PHILLIPS Dominic, Direct. spirituel... 30- 8-03 11- 3-22 12- 3-27 1958
CAHILL Francis, Professeur......... 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1958
1
1
1
1
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BOURKE Francis, Assistant, Philosophie
BARRY John, Ecriture Sainte ........
SCOTT Gerald, Dogme, Chant. .......
RYAN Paul, Econome................
8-11-15
10- 5-29
27- 1-31
13- 7-28
10- 3-32
26- 2-47
26- 2-48
4- 7-48
20- 7-38 1952
18- 7-53 1957
24- 7-54 1956
16- 4-55 1958
70 MALVERN (Victoria) St Joseph's Paroisse, Missions, 1892
MAGUIRE Raymond, Supérieur, Curé. 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1958
O'HEABrendan,Infirme ........... 29- 7-88 23- 4-13 21- 4-18 1948
FITZGERALD Jamos-Henry, Vicaire.. 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1959
QUINN Leo, Assist., Vicaire, Admon. 22- 7-97 4- 3-25 18- 5-32 1949
HORNE Frederick, Vicaire, Econome.. 25-12-07 9- 3-32 28-10-38 1956
HYLAND Miles, Missions........... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1952
CREEDE Peter, Missions............. 25- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1958
Fr. WHELAN John, Sacristie......... 8-12-81 18- 3-02 25- 3-04 1930
80 SOUTHPORT (Queensland) Guardian Angels Presbytery
Paroisse, Missions, 1931.
O'REILLY James, Supérieur, Curé.... 20- 6-16 8- 3-34
POWER Ambrose, Vicaire, Assistant. 5- 2-79 14- 9-06
DUNNE Roderick, Econome......... 13- 5-12 9- 3-32
8- 9-40 1954
17- 5-13 1939
28-10-38 1958
90 WANDAL (Rockhampton, Queensland). St Vincent's.
Paroisse, Missions, 1931.
KEENAN Leo, Supérieur, Curé....... 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1955
DUNCAN James, Vicaire.......... 16- 1-13 18- 2-46 21- 6-37 1939
TURNBULL Keith, Vic., Assist. Ec. Ad. 14-10-28 26- 2-46 26-11-52 1955
NOUVELLE ZÉLANDE
100 MOSGIEL. Holy Cross College. Grand Séminaire
COURTENAY Bernard, Sup., Morale... 23- 1-06 19- 6-24
Cox Ronald, Ecriture Sainte........ 14- 7-11 8- 3-30
MANNES Boniface, Directeur spirituel 29- 5-11 8- 3-31
Fox Patrick, Histoire.............. 9- 9-15 8- 3-33
O'ROURKE John, Assistant, Dogme.... 11- 4-26 26- 2-43
régional, 1934
7- 9-30 1958
9- 2-36 1940
30-11-37 1959
30-11-39 1947
11- 6-49 1955
110 ILES FIDJI. (Vicariat apostolique)
Nawovi. Mission, 1959
BRIDGEWATER Arthur, Directeur.... 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1959
TROY Leslie, Vicaire ............. 14- 1-25 15- 3-45 24- 5-52 1959
PROVINCE D'INDONÉSIE, 1958.
Vicariat Apostolique de SURABAJA 1928, 1942
Mgr KLOOSTER Jan, Evêque titul. de Germanicopolis (sacré le ner mai 1953),
Vicaire Apostolique, Dil. Raja Dr Sutomo no 17. .........
5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1953
CONSEIL PROVINCIAL
JANSSEN Willem, Visiteur .......... 11- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1958
van MEGEN Henri, Consulteur........ 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1957
VERBONGSjef, Consulteur........... 18-11-17 14- 9-37 19- 7-44 1957
van den BRAND Willem, Consulteur.. 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29- 1957
van GOETHEM Piet, Cons., Adm., Econ. 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33 1957
10 SURABAJA Dji. Kepandjen 9. - Paroisse Notre-Dame, 1923.
JANSSEN Willerm, Visiteur........... 11- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1958
van MEGEN Henri, Supérieur, Curé... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1957
MAASSEN Willem, Assistant, Vicaire... 25-12-85 26- 9-08 6- 1-16 1946
PASSCHIER Henk, Assistant, Vicaire... 21- 5-12 20- 9-33 21- 7-40 1958
van AARSSEN Harry, Vicaire......... 13- 3-18 14- 9-37 19- 7-44 1958
Rattachés :
a) Djakarta, Merdeka Timur, 18
van der BORGHT Piet, Internonciature. 21- 3-14 16- 9-32 23- 7-39 1947
b) Surabaia, Djl. Tidar, 113. Orphelinat Don Bosco.
van GOETHEM Piet, Directeur ........ 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33 1955
SCHOENMAKERS Kees, Ministère...... 22- 3-04 7- 9-23 4- 8-29 1958
c) Surabaia, Dil. Colombo, 30, Paroisse Saint-Michel, 1950.
KoCK Herman, Curé............ 10-10-94 13- 9-17 23- 9-23 1951
d) Surabaia, Djl. Widodaren, 15, Paroisse Saint-Vincent, 1950.
IJLST André, Curé................. 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1958
BLONDEEL Omer, Vicaire. .......... 10- 7-20 20- 9-40 13- 7-47 1958
20 BLITAR Dji. Diponegoro, 42, Paroisse Saint-Joseph.
van MENSVOORTSjef, Supérieur, Curé. 27- 3-12 20- 9-30 29- 6-37 1955
VEELHenk, Vicaire, Econome........ 11- 1-17 11- 9-36 18- 7-43 1956
Rattaché :
Tulung-Agung Djl. Seruni, 47. Paroisse N.-D. de la Médaille, 1957
RULKENS Jan, Curé.............. 21- 3-17 21- 9-38 14-10-45 1957
30 GARUM (pos Blitar) Djurang Mendjing
Petit Séminaire, Séjninaire interne, Philosophie, 1948, 1958.
VERBONG Sief, Supérieur ........... 18-11-17 14- 9-37 19- 7-44 1957
BASTIAENSEN Anton, Direct. Sém. int. 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1957
VERMEULEN Adriaan,'Assist., Ecrit. Ste 5-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1955
PRENT Karel, Sociologie ............ 28- 6-25 7- 6-45 15- 7-51 1957
van MENSVOORT Adam, Econome, Prof. 6- 1-27 20- 9-45 19- 7-53 1957
BIELER Victor, Philosophie .......... 13- 6-29 20-'9-50 15-12-57 1958
Séminaristes Clercs : 16.
40 KEDIRI, Dj. Klotok, 3. Paroisse Saint- Vincer t, 1924
SCHLOOZ Hubert, Supérieur, Vicaire. 21-12-09 17- 9-28 21- 7-35 1957
DWIDJASUSASTRA Ignatius, Curé..... 13- 5-10 7- 9-33 21- 7-40 1957
JANSSEN Paul, Vicaire....... ...... 29- 1-22 20- 9-40 13- 7-4Z 1951
50 MADIUN, Dj. Wilis, 3. Paroisse Saint-Corneille, 1928
BOONEKAMP Nico, Supérieur, Vicaire. 17- 3-08 14- 9-37 19- 7-44 1954
DIJKSTRA Marinus, Vicaire ......... 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1958
BARTELS Jan, Vicaire .............. 12- 3-24 4- 9-43 16- 7-50 1958
Rattachés
a) Rembang, Djl. Diponegoro, 91. - Paroisse SS. Pierre et Paul, 1954.
van RIJNSOEVER André, Curé........ 10-11-22 19- 9-41 31- 7-49 1957
b) Tjepu, Dji. Rumah Sakit, 2. - Paroisse s. Willibrord, 1928.
HEUVELMANSPiet, Curé............ 1- 5-20 20- 9-39 21- 7-46 1953
60 SURABAIA Djil. Residen Sudirman 3. - Paroisse du Christ-Roi, 1933.
van DRIEL Michel, Supérieur, Curé... 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-37 1958
van MENSVOORT Everard, Vicaire .... 4-10-10 17- 9-28 21- 7-35 1958
SLUTTER Bernard, Vicaire........... 24- 5-21 19- 9-41 18- 7-48 1958
70 SURABAJA Djl. Raya Dr Sutomo 15-17.
Paroisse du Sacré-Cour, 1923
Mgr'KLOOSTER Jan, Vic. Apos. (au 17) 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1953
BOONEKAMP Piet, Supérieur, Secrét... 30- 4-19 14- 9-37 19- 7-44 1955
van den BRAND Willem, Vic., Assist... 28- 4-04 7- 9-23 4- 8-29 1954
PETERSE Frans, Econome, Vicaire..... 3- 6-04 19- 9-25 19- 7-31 1953
RAETS Jan, Vicaire ................ 22- 7-33 4- 9-42 31- 7-49 1958
Rattachés
.a) Surabaia, Dil. Diponegoro. 51, Hôpital.
HAEST Jan, Aum6nier.............. 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1953
b) Modjokerto, Dil. Gedongan, 11, Paroisse Saint-Antoine, 1933.
NIESSEN Herman, Curé........... 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1955
Temporairement en Hollande :
van BAKEL Gerard ............... 28- 3-02 7- 9-23 27- 7-30 1958
BOONEKAMP GCerard .............. 14- 4-12 17- 9-31 3- 7-38 1957
HOLTUSHans .................... 30- 4-17 21- 9-38 14-10-45 1958
vanSTEEN an'.................. 14- 3-18 20- 9-39 21- 7-46 1958
V. - OCÉANIE '184
PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL I
MONTAÂANA Leandro, Visiteur .....
ANTO1' Pedro, Consulteur, Admoniteur
CAVANNA Jesus, Consulteur.........
BERNAL Rafael, Consulteur.........
LOPEZ-QUINTAS Modesto, Consulteur .
URDANIZ Pedro, Econome............
PROVINCIAL
28-11-20 31-
2- 2-03 16-
3- 4-05 4-
20-10-21 19-
30- 5-28 19-
26-11-91 29-
12-39
-9-18
7-35
9-39
- 9-44
-8-11
6-10-46 1958
15- 5-27 1955
20- 3-28 1955
6-10-46 1958
1- 6-52 1958
20- 9-19 1954
10 MANILLE. San Marcelino, 213.
) Paules Manilla. Tél. 3-86-97.
Paroisse, Retraites, Chap.llenies, 1862, 1880, 1937..
MONTANANA Leandro, Visiteur......
URDANIZ Pedro, Supérieur..........
ROBREDO Teodoro...............
ARANA Estanislas, Chapelain.........
SUBINAS Zacarias, Dir. Filles Charité..
MAYORALPrudencio, Chapelain .....
GOMEZ Antonio, Curé............
MARTINEZ Samuel, Vicaire..........
CAVANNA Jésus, Chapelain..........
MONREAL Javier, Vicaire ...........
WANG Juan, Etudes ...............
MAYORAL Antonio, en Amérique....
GOMEZ Juan-Manuel, en Espagve....
FUENTE Lorenzo, en Espagne........
MANZANAL Samuel, en Espagne......
PASCVAL Manuel, en Espagne ........
RAMOS Marcelliano, France (Hau-
teville) ............
Fr. GONZALEZ Tzodoro, en Espagne.
28-11-20
26-11-91
7- 1-71
13-11-88
5-11-94
27- 4-97
1- 1-05
4-12-04
3- 4-05
9-12-22
16-10-17
10- 5-97
23- 3-07
10- 8-10
13-10-22
28-11-20
9- 8-24
11- 9-05
31-12-39
29- 8-11
27-10-87
12- 6-04
2- 9-11
12- 9-12
10- 9-20
18- 9-23
4- 7-35
19- 9-39-
1- 9-43
12- 9-12
18- 9-24
18- 3-34
19- 9-39
28- 1-40
13- 6-48
25- 7-21
6-10-46
20- 9-19
30- 3-95
17- 5-13
4- 4-20
10- 7-21,
2- 6-29
11-10-31
20- 3-38
6-10-46
24- 9-50
10- 7-22
18- 9-32
3- 7-38
6-10-46
6-10-46
18- 3-56
13- 9-23
20 BACOLOD CITY. Sacred Heart Seminary. Tél. 234 J
Petit Séminaire, 1946.
OrANGUREN Anîgel, Supérieur........ 1- 9-28 16- 9-45 9- 6-53 1958,
1958
1955
1945,
1955
1946
1958
1957
1958
1955
1958
1954
1958
1958
1958
1958
1958
1957
1958
i
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PRESA Benigno, Professeur .......... 13- 2-26 4-10-42 4- 6-50 1958
LANGARICA Carlos, Econome......... 4-11-30 21-- 9-47 2- 2-55 1957
COMBARROS Laurentino, Professeur... 18-11-29 26- 9-49 2- 6-57 1957
PRIETO Francisco, Professeur ........ 15-12-32 26- 9-49 1- 6-58 1958
39 CALBAYOG CITY (Samar)
Seminario de San Vicente de Paul.
Petit Séminaire, 1905, 1910, 1924.
LOPEZ-QUINTAS Modesto, Supérieur. 30- 5-28 19- 9-44 1- 6-52 1957
IRIBARREN Esteban, Professeur...... 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1957
ROMAN Alberto, Professeur......... 21- 3-23 19- 9-39 6-10-46 1957
SALDANA Antonio, Professeur......... 17- 1-29 19- 9-44 1- 6-52 1957
ARRIZURIÉTACandido, Econome ..... 13-12-28 17- 9-46 27- 5-54 1958
BARQUIN Teodoro, Professeur ....... 13-12-31 18- 9-48 27- 5-56 1958
40 CEBU CITY
Seminario de San Carlos, Mabolo, Tél. 4349
Grand Séminaire, 1867, 1945.
BERNAL Rafael, Supérieur........... 20-10-21 19- 9-39 6-10-46 1958
ARNAIzPaciente, Professeur......... 8- 1-92 11- 9-08 6- 9-17 1953
SANTAMARIA Alvaro, Professeur..... 19- 2-95 16- 9-10 21- 9-19 1938
ANGuLo Luis, Professeur............. 20- 9-96 12- 9-12 10- 7-21 1950
GONZALEZ Victorino, Econome....... 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1957
ALCALDE Constancio, Professeur..... 12-12-05 18- 9-23 11-10-31 1958
MEZQUITA Toribio, Professeur....... 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1955
TORRELLAS Vicente, Professeur ...... 7- 7-25 4-10-42 18- 9-49 1953
INCERAPedro, Professeur ........... 19- 6-31 26- 9-49 2- 6-57 1957
Fr. SALDANA Angel, Propretéf........ 1- 3-98 17- 7-15 18- 7-17 1950
50 CEBU CITY
Seminario de San Carlos, Mabolo, Tél. 4458
Petit Séminaire, 1952
HERNANDEZ Salvador, Supérieur ..... 13-11-22 8- 5-47 27- 7-52 1958
RENEDO José-Luis, Professeur ....... 11- 2-27 22- 9-43 25-11-51 1956
FUENTES Julian, Econome........... 23- 2-28 19-09-44 1- 6-52 1955
TsAI Julian, Professeur............. 31-10-26 29- 9-47 3- 4-54 1958
MORQUILLAS Fructuoso, Professeur... 21- 1-33 26- 9-49 1 - 6-58 1958
PHILIPPINES
60 ILOILO CITY (Jaro)
Seminario de San Vicente Ferrer.
Grand et Petit Séminiare, 1869, 1945
GRACIA-A. Manuel, Supérieur.......
GARCIA Honorio, Infirmerie ........
RODRIGUEZ Eliseo, Professeur........
URABAYEN Nicanor, Professeur ......
DIAZ-UBIERNA Celestino, Dir. spirituel
SAN LUIS Luciano, Professeur ......
KIN Joseph, Professeur.............
SARACHAGA Felix, Econome........
MORENO Gonzalo, Professeur........
GALLASTEGUI Victor, Chapelain....
Rurz Augustin, Professeur ..........
HERRERA Alfredo, Chapelain.........
ELIA Victor, Professeur.............
Etudiants : 3.
PACIS Teotimo, Su
OSES Cipriano, Pro
IROZ Jacinto, Pro
SACRISTAN Agapitc
GONZALEZ Abilio,.
ESCOLAR Angel, Pr
AIRAS Salomon, C
MACAZO Toribio,
MARTINEZ SAN JUW
ARBELOA Luis, Pro
LARRANETA Jcsus,
CORERA Jaime, Pro
18- 4-03
17- 7-86
19- 3-87
10- 1-02
19- 5-03
1- 4-08
20- 1-24
4-11-27
21- 6-29
16-10-31
22-10-31
7- 1-32
12-11-30
9- 9-19
15-10-01
3-10-02
9- 9-19
9- 9-19
24- 9-24
1- 9-44
19- 9-44
21- 9-47
18- 9-48
18- 9-48
18- 9-48
26- 9-49
70 NAGA CITY (Camarines Sur)
Seminario del Santisimo Rosario.
Grand et Petit Séminaire, 1865
périeur .......... 20- 4-13 4- 7-35
fesseur........... 9-12-92 12- 9-12
fesseur........... 16- 8-05 7- 9-21
P, rofesseur ...... 1- 4-08 30- 9-24
Econome.......... 19- 2-25 4-10-42
-ofesseur.......... 28- 2-28 16- 9-45
hapelain.......... 8-10-27 17- 9-46
Professeur........ 27- 4-27 8- 5-47
N Jesus, Professeur 26- 1-31 21- 9-47
fesseur.......... 29- 1-31 21- 9-47
Professeur........ 5- 1-32 21- 9-47
fesseur........... 15- 6-33 26- 9-47
80 POLO (Bulacan)
(St Vincent's Seminary). Tél. 2-19-96
Séminaire interne, Ecole apostolique, 1950.
COELLO Eulogio, Supérieur ......... 12- 3-11 14- 9-27
ISABA Faustino, Econome ........... 15- 2-95 2- 9-11
ANTON Pedro, Dir. Sém. interne...... 22- 2-03 16- 9-18
VELASCO Maximiano, Professeur... 30-12-07 14- 9-26
GOYENECHE Venancio, Professeur .... 3-11-30 26- 9-49
GRACIA-ESPALLARGAS José, Professeur. 24- 3-33 7-11-50
Séminaristes : 3
2- 6-28
24- 9-10
13- 8-11
2- 6-28L
2- 6-28
18- 9-32
11- 2-51
1- 6-52
18- 3-56
22- 5-56
18- 3-56
27- 5-56
30- 5-57
20- 3-43
10- 7-21
14- 5-30
18- 9-32
3- 6-50
9- 6-53
27- 5-54
31-12-56,
2- 2-55
18- 3-56
11- 9-55
1- 6-58.
14- 9-35
18- 9-20
15- 5-27
17- 9-33
30- 5-57
31- 5-58
1957
1943
1949
1955
1953
1957
1954
1958
1958
1958
1958
1956
1957
1958
1923
1958
1957
1958
1953
1958
1958
1958
1958
1957
1958
1953
1958
1955
1958
1958
1958
NÉCROLOGE 1958
1. MURILLO (Innocencio), prêtre, décédé à Caibarien, le 3 janvier 1958 ;53,37.
2. SKRABEL (Wiktor), prêtre, décédé à Bydgosczz, le 13 Janvier 1958; 70, 51.
3. WINNE (Marshall), prêtre, décédé à Montebello, le 28 janvier 1958; 79, 40.
4. GRICNIK (Josef), coadj., déc. à Schwarzachiim-Pongaù, 1er février 1958 ;
83, 63.
5. VARGAS (Pedro), prêtre, décédé à Ecija, le 30 janvier 1958; 75, 59.
6. RYAN (Thomas), prêtre, décédé à Princeton, le 10 février 1958; 66, 45.
7. MEADE (Francis), prêtre, décédé à Allentown, le 13 février 1958; 63, 43.
8. AMAYA (Martin), prêtre, décéde à Nocaima, le 17 février 1958 ; 80, 61.
9. COELLO (Manuel), prêtre, décédé à Caxaca, le 14 février 1958 ; 87, 66.
10. SATEGNA (Antonio), prêtre, décédé à Sassari, le 22 février 1958; 72, 44.
1. REYNOLDS(Thomas), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 28 février, 1958 ; 70-52.
12. CAPPA (Lorenzo), prêtre, décédé à Mondovi, le 1er mars 1958; 43, 27.
13. MENDES (Sebastiao), prêtre, décédé à Porto, le 8 mars 1958; 76, 57.
14. Mi (Joseph), prêtre, décédé en Chine, le 4 février 1958.; 67, 45.
15. ZAMINGA (Salvatore) ; coadi., décédé à Naples, le 28 mars 1958 ;,48, 24.
16. MORENO (Antonio), prêtre, décédé à Lima, le 10 avril 1958'; 59, 41.
17. CATALANO (Ernesto), prêtre, décédé à Belalcazar, le 8 avril 1958 74, 49.
18. MEUFFELS (Mathieu), prêtre, décédé à Araquipa, en mars 1958; 75, 56.
19. GRUCEL (Alojzy), prêtre, décédé à Bydgoszcz, le 16 avril 1958 ; 50, 32.
20. AVIGNON (Louis), prêtre, décédé à Paris, le 30 avril 1958 ; 76, 53.
21. JANSEN (Chrétien), prêtre, décédé à Sittard, le 30 avril 1958; 73, 54.
22. POLUTNIK (Michael), coadjuteur, décédé à Ljubljana, le 1- mai 1958 ; 91, 68.
23. QUINN (Joseph), prêtre, décédé à Ashfield, le 2 mai 1958; 67, 34.
24. ROSSELLO (Lorenzo), prêtre, décédé à Turin, le 20 mai 1958 ;88, 64.
25. BOYLE,(Charles), coadjuteur, décédé à Blackrock, le 3 mai 1958; 81, 41.
26. BRUNEL (Emile), prêtre, décédé. à Fort-Dauphin, le 21 juin 1958; 82; 65.
27. THOMPSON (John), prêtre, décédé à Rockhampton, le 6 juin 1958 .65, 44.
28. SALAS (Pantaléon), prêtre, décédé à Aréquipa, le 19 juin 1958; 93, 72.
29. BURNS (Joseph), prêtre, décédé à New-York, le 23 juin 1958; 65, 45.
30. PRAT (Philippe), prêtre, décédé à Buenos-Aires, le 20 juillet; 87, 61.
31. PAWELLEK (Pius), prêtre, décédé à Cracovie, le 17 juillet 1958; 63, 41.
32. MARVA (Angel), prêtre, décédé à Séville, le 19 juillet 1958 ; 69, 53.
33. CASTINEIRA (Modesto), prêtre, décédé à Calabozo, le 30juillet 1958; 60, 39.
34. PASZYNA,(Jan), prêtre, décédé à Varsovie, le 29 juillet 1958 ; 77, 57.
35. SELINKA (Franz), prêtre, décédé à Graz, le 12 août 1958 ; 79, 55.
36. VANRELL (Jaime), prêtre, décédé à Elche, le 15 août 1958 ; 69, 52.
37. HEARY (Vincent), prêtre, décédé à Emmitsburg, le 19 août 1958; 46, 26.
38. TAILLEFER (Barthélémy), prêtre, décédé à Paris, le 30 août 1958; 87, 63.
39. GARCIA (José), prêtre, décédé à Manille, le 27 août 1958 ; 73, 56.
40. KEEGAN (Arthùr), prêtre, décédé à Brooklyn, le 2 octobre 1958; 68, 46.
41. WrRcG (Joseph), coadj., déc. à S. José-de-Costa-Rica, 2 octobre 1958; 72,53.
42. BEAUBIS (Henri), prêtre, décédé à La Teppe, le 9 octobre 1958; 80, 54.
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43. D'INNOCENZO (Benedetto), clerc, décédé à Naples, le 3 octobre 1958; 20, 4.
44. BERGERET (Jules), prêtre, décédé à Paris, le 16 octobre 1958; 77, 34.
45. MIXA (Pawel), prêtre, décédé à Cracovie, le 21 octobre 1958; 84, 66.
46. CORRES (Julio), prêtre, décédé à Cebu, le 23 octobre 1958; 50, 32.
47. Mc ELLIGOTT (Patrick), prêtre, décédé à Dublin, le 27 octobre 1958 ; 79, 51.
48. NOGUEZ (Léon), prêtre, décédé a Ger, le 5 octobre 1958; 42, 23.
49, Avizou (Joseph), prêtre, décédé à Lujan, le 2 novembre 1958 ; 82, 60.
50, BELE (Janez), prêtre, décédé à Zupeca, le 5 novembre 1958; 54, 32.
51. ANTOLIN (Millan), prêtre, décédé à Madrid, le 27 octobre 1958; 63, 45.
52. GUINALIU (José), coadj., décédé à Madrid, le 6 novembre 1958; 80, 49.
53. BAUDE (Jacques), clerc, décédé en Algérie, le 19 novembre 1958; 24, 5.
54. Van- GINNEKEN (Charles), prêtre, décédé à Houraing-Lessines, 26 novem-
bre 1958; 70, 49.
55. FALLON (Lester), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 28 novembre 1958; 56, 38.
56. SOLTYSIK (Tomasz), prêtre, décédé à Poznan, le 20 novembre 1958 ; 88, 68.
57. SCHRADER (Nelson), prêtre, décédé à Jackson, le 30 novembre 1958 ; 61, 42,
58. BROEREN (Louis), coadjuteur, décédé à Susteren, le 3 déc. 1958; 44, 22,
59. KIRCHENHEUTER (Russell), prêtre, décédé à New Orleans, le 5 décembre 1958,
67, 49.
60. CLARIJS (Antoine), prêtre, décédé à Paris, le 24 décembre 1958 ; 76, 56.
61. HIR (Antal), prêtre, décédé, à Torokbalint, le 4 décembre 1958 ; 45, 28.
62. MULLER (Istvan), coadjuteur, décédé à Pasztori, le 16 novembre 1958; 71, 46
NECROLOGE 1959
1. O'CONNELL (Michel), prêtre, décédé à Saint-Louis le 29 déc. 1958 ; 61, 42.
2. DONOVAN (Joseph), prêtre, décédé à Saint-Louis, le 29 déc. 1958; 78, 56.
3. CURIEL (Jesus), coadjuteur, décédé à Madrid, le 26 décembre 1958; 27, 6.
4. DUHOUR (Bertrand), prêtre, décédé à Musinens, le 8 janvier 1959; 79, 59.
5. CIREFICE (Magno), prêtre, décédé à Savona, le 5 janvier 1959 ; 86, 71.
6. MARTINEZ(Eusebio), coadjuteur, décédé à Madrid, le 20 janvier 1959; 80, 61.
7. FLAHERTY (Francis), prêtre, décédé à Washington, le 25 janvier 1959 ; 58, 39.
TABLE ALPHABETIQUE
DES
PRETRES, FRERES COADJUTEURS
ET MAISONS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(1959)
N. B. - Les noms de lieux sont
généralement accompagnés du diocèse
où ils se trouvent : v. g. Acarigua
(Guanare).
A
ABAD Nicanor...............
ABADIA Javier. ..............
ABAITUA Martin...........
ABARCA Humberto...... 171,
ABBO Domenico.............
ABBO Nicola.................
ABEL Robert, Coadjuteur......
Acarigua (Guanare)..........
ACETO Giuliano..............
ACHUTEGUI Fermin............
ACIN Joseph................
ADAM Bernard ...........
ADAMCZYK Estanislao.........
ADAME Efrain, Coadjuteur.....
Addis-Abeba (Ethiopie).......
ADRIAO Nelson-Almeida ......
AGAZZI Lino................
AGNEW William..............
AGUERO Bienvenido..........
AGUJAR Benedito' ............
AGUIÉ René............... .
AGUILAR José ...............
35
174
36
172
75
75
28
176
78
178
20
17
159
163
56
99
71
128
155
162
14
36
AGUIRRE José-Antonio........
AGUIRRE Juan............ . . .
AGUIRRE Victor........ ......
AGUSTIN Maximo............
AHERNE Vincent .......... ...
AIRAS Celso, Coadjuteur.......
AIRAS José, Coadjuteur........
AIRAS Salomon ..............
AISA Alfonso................
AIZPURU Ramon.............
ALARCIA Remigio............
ALBENDEA Ismael....... . .. ..
ALBERDI Ignacio..............
Albi (Albi)...................
ALBIOL Enrique.............
ALBIZURES Hermenegildo, Coad.
ALCACER José-Maria.........
ALCACER Manuel.............
ALCALDE Constancio... . ... . .
ALCALDE Manuel.............
ALCALDE Mauricio...........
ALCALDE Teofilo.............
ALCALDE Valentin............
ALDAMA Lucas...... .......
ALDUAN Elias.............
Alegria (San Miguel)..........
ALERS Henri.................
ALET Jean.................
Alexandrie (Alexandrie), Egypte
38.'
34
156,
34
140
40-
36
187
148
37
177
331
148-
15-
33
154
40
32:
186,
177.
178
147
176
152
146
154
9
112.
191
ALFARO José-Antonio.........
Algérie................. ..
ALLAIN Georges............ .
ALLARA Angelo...............
Allemagne (Province d').......
ALLEN Vincent.............
ALLIAUME Victor.............
ALMEIDA Antonio............
ALMEIDA José.... ..........
ALMEIDA José, Coadjuteur.....
ALMEIDA Raimundo, Coadjuteur
ALMENARA José............
ALMENARA Juan..............
ALMIRALL Juan.............
ALONSO Alfonso ....... 149,
ALONSO Fidel ...............
ALONSO Jésus ............ . . .
ALOUAN Joseph..............
ALTENBURG Henry...........
ALTHOFF Hubert.............
ALTHOFF Paul...............
ALVARADO Everardo, Coadjuteur
ALVARADO Pablo, Coadjuteur...
ALVAREZ Carlos..............
ALVAREZ José-Eduardo........
ALVAREZ Manuel, Coadjuteur..
ALVARO Bernardino..........
ALVES Antonio, Coadjuteur....
ALVES Avelino, Coadjuteur.. . .
ALVES Aventino, Coadjuteur ...
ALVES José-Moacir.........
AMANDO Martin-Benedicto....
AMASANTI Luigi............
AMAYA Esteban..............
AMENGUAL Francisco.........
Amérique Centrale (Province de 1')
.AMEZQUETA Bernardino, Coadj.
AiM.EZQUETA Francisco.........
Amiens (Amiens). .........
AMOR Fernando, Coadjuteur...
ANCEL Edmond.............
ANDRADE Luiz-Amelio........
ANDRADE Nelson, Coadjuteur..
154
113
5
78
22
64
6
98
162
97
159
48
47
172
150
178
176
111
137
24
23
165
166
164
153
165
36
98
99
98
162
147
71
163
46
153
33
136
8
173
16
161
169
ANDRADE Pedro .............
ANDRÉ Louis................
ANDREOLI Pietro..........
ANDRÈS Emile..............
ANDRZEJEWSKI Aloizy.........
ANDRZEJEWSKI Franciszek, Coad.
ANDUEZA Victor..............
Andujar (Jaen)...............
ANGLADE Roger..............
ANGLES Sébastian...........
Angoulême (Angoulême).......
ANGULO Luis................
ANGULo Luis.............
ANGULO Luis................
Ansonia (Hartford)...........
ANSOTEGUI Agustin...........
Antilles (Province des) ........
ANTOINE Roger..............
ANTOLIN Pantaléon...........
ANTON Pedro........... 187,
ANTOSZ Wojciech............
Antoura (Liban)..........
AoUN-CHAKER Joseph..........
APRA Tommaso..............
AQUINO Egidio..............
AQUINO Oscar....... .....
ARAGON Benito..............
ARAMBURU Francisco.........
ARAMENDI Alejandro.. .. . . . ..
ARANA Estanislao ..... ;. »....
ARANA Juan, Coadjuteur......
ARANA Segundo .............
ARANGO Luis-Antonio, Coadjut.
ARANGO Nacianceno .........
ARANGUREN Desiderio........
ARANGUREN Luis ........ . . . .
ARAUJO Manuel........... ...
ARBELOA Luis. .. ..........
ARBIZU Jesus................
ARBOLEDA Cecilio ...... .. ..
ARBOLEDA Eduardo...........
ARCE Manuel-José ...........
ARCHETTO Ciuseppe..... 74,
162
15
73
118
92
94
38
33
17
49
15
169
186
179
93
32
149
8
40
187
86
111
111
77
160
158
34
175
149
185
40
173
167
164
33
163
152
187
44
166
4
165
76
ARCISZEWSKI Franciszek.......
ARcos José, Coadjuteur.......
ARDANANZ José-Maria........
ARECCHIA Michele, Coadjuteur.
Aréquipa (Arequipa)..........
ARES Thomas............
AREVALO Felipe....... ........
Argentine (Province)..........
ARGUS Mark, Coadjuteur....
ARIAS Argemiro............
ARIAS Teofano...........
ARINA Jesus... ..........
ARIOTTI Aquilino.........
Armagh (Armagh).........
ARNAIZ Gregorio ..........
ARNAIZ Manuel...........
ARNAIZ Narciso...........
ARNAIZ Paciente..........
ARNAUD René............
ARNAUDO Antonio, Coadjuteur.
ARPOURETTE Louis........
ARRIZURIETTA Candido......
ARRONDO Jesus-Maria.......
ARROYO Esteban, Coadjuteur...
ARROYO Mauro...........
ARRUDA José....... ....
ARRUDA Laerté...........
ARTASO Justo................
ARTIDORO Lino, Coadjuteur....
ARTOLA Ignacio, Coadjuteur...
ARWAY Robert.............
ASERRADOR Francisco, Coadjut.
Ashfield (Sydney).........
Assis (Assis)... .........
ATALLAH Michel ..........
ATALLAH Naoum . . . . ......
ATANASIO José. .......... ..
ATANES Ricardo............
ATMORE Francis...............
ATSBEHA Ghebré-Meskel......
AUBACH Daniel..............
AUBÉ Félix..............
AUDISIO Stefano, Coadjuteur...
93
43
150
81
172
139
165
155
137
166
165
178
77
65
150
148
33
186
18
76
20
186
177
42
41
160
161
146
78
34
127
34-
180
159
112
112
160
178
127
56
47
6
77
AUERBACH Enrique...........
AUREL Jean-Marie, Coadjuteur.
AUREO Merino...... .........
Australie (Province d')........
Autriche (Province d').........
AVELAR José .. .............
AVELINO André...............
AVENDANO José...........
AVIDANO Francesco...........
Avila (Avila)...............
AVILA Jorge-Mario ...........
AvININ Henri...............
AVRIL Maurice..............
AYALA Antonio..............
AYALDE Agustin.............
Ayamonte (Huelva)...........
AYERRE Reinaldo.............
AZCARATE Félix.......... ....
AZCARATE Maximo...........
AZCOITi Vicente..........
AZCONA Tomas...........
AZÉMAR André.............
AZEVEDO Joào-Dias........
AZEVEDO José-Luis............
AZOURY Joseph. ..............
AZURMANDI Rafael...........
AZZOLIN Marco, Coadjuteurr...
B
BAALMAN Albert, Coadjuteur...
NABIRECKI Michal...........
BACAICOA Luis... ........
BACAICOA Narciso............
BACCI Giovanni, Coadjuteur...
BACINSKI Antoni............
Bacolod-City (Bacolod; Philipp.)
Badajoz (Badajoz)..........
BADETTI Georges.............
BADIA José, Coadjuteur.......
BADOCHA Jerzy..............
BAGEN John .................
BAGNALL Charles..........
192
153
7
146
180
26
161
162
34
75
34
154
8
114
157
164
34
166
173
38
179
178
21
98
99
Ili
151
77
136
92
33
178
79
88
185
34
101
48
86
134
67
193
Bahia (Bahia)............. .
BALAGNA Hector.............
Balboa (Panama)............
BALCAREK Sylwester..........
.BALDACCHINO Georges........
BALESTRERO Pietro...........
BALÉZO Lucien..............
BALIGAND Adolphe..........
BALLAZ Pedro...............
BALLETBO José..............
BALLETTO Antonio...........
BALLOUZE François...........
BALOS Juljan................
Baltimore (Baltimore).... 84,
BAMBER William............
BANBULA Marjan. ............
Bangor (Philadelphia) ... ;.....
BANNIGAN Patrick.............
BAPTISTA Mancio...........
Baracaldo (Bilbao)...........
Baracoa (Santiago)...........
BARATTE Francisco ..........
BARAVALLE Eugenio..........
BARAVALLE Paolo............
BARBARIN Esteban............
BARBATO Eduardo. ............
BARBERIS Angelo............
BARCELO José................
Barcelone (Barcelona).........
-BARCZYK Wladyslaw, Coadjut....
BARDY Emile................
BARENDRECT Piet.............
BARON Jozef.................
BARONI Vittorio..............
BARQUIN Teodoro...........
-Barquisimeto (Barquisimeto)...
BARR Charles ...............
BARR Morgan ..............
BARR W illiam ..............
BARRETO Jovito, Coadjuteur. ...
BARRETT Thomas............
BARRIACH Francisco...........
BARROS Alvaro,.............
159
171
130
90
115
77
1 1
6
40
46
77
112
89
121
129
91
122
68
99
34
149
168
76
79
150
76
76
50
46
88
20
53
85
72
186
177
142
144
141
161
132
50
161
BARROS Antonio .............
BARROS Jair..................
BARRY Edmund...............
BARRY Francis-Xavier ........
BARRY John ................
BARRY Stanislaus.............
BARTELS Jan....... .........
BARTELS Lambert..........
BARTOLINI Giuseppe..........
BARTOLOMÉ David ..........
BARTOLOMÉ Mariano .........
BARTON-RUIZ Fausto ........
BASCONES Matéo............
BASCUNINA Jean....... . ... . .
BASSIL Eduardo..............
BASSIL Luiz. .............. . .
BASTIAENSEN Adriano ........
BASTIAENSEN Antoon (junior)..
BASTIAENSEN Antoon (senior)...
Bathurst (Bathurst)..........
BATINI Guido............
BATISTA Martins Silvio.......
BATRES Marcelino, Coadjuteur..
BATTLE John..............
BAUDE Alfred................
BAUDO Francesco...... . ... ..
BAUER Bronislaw......... ....-
BAUZA Amador.............
BAXTER Peter, Coadjuteur......
BAYARD Ralph............
BAYLACH Jorge..............
BAYLACH José-Oriol..........
BAYOL Adrien...............
BAYONA Filemon.............
BAYONA Nestor..............
BEATTY Francis............ .
Beauvais (Beauvais).........
BECAUVÈNE Bernard..........
BECERRIL Anselmo...........
BÉCHARA Gabriel, Coadjuteur..
BECHIS Bartolomeo. ...........
BECKER Joseph..............
BECKERS Francisco...........
160
160
67
181
182
181
184
51
70
21
32
175
41
18
162
161
155
151
183
181
72
160
153
133
140
77
96
48
137
138
170
168
16
165
165
130
8
19
150
-112
76
128
59
194
Mgr BECKMANN Francisco.... 153 BERSET Victor................ 12
BEDOYA Hugo......... ..... 1. 64 BERTOLINO Mario............ 79
BEGUE Joseph..... ....... 138 BERTRAN David.............. 50
BEHM William........ .. ... . 138 BERTRAND Jean.............. 111
BEIRNE Desmond............ 64 BERVOETS Joào-José.......... 57
BÈLE Emilien, Coadjuteur.. 7 BERVOETS Willem, Coadjuteur.. 53
Belem (Belem)..... .. . . . 57 BESSON Armnnd.............. 115
Belgique (Province de)....... 29 BETTA Luigi................. 69
BELLAN Jan................. 100 BEUNEN Gérard .............. 55
BELLEMAKERS Wilhelmus...... 4 BEUNET Edouard............ 17
BELLIN Jacques....... ..... . 10 BEUNK Bernard. ............. 31
BELLOCCHIO Giovanni......... 70 BEUSTE Jean............. 14. 15
Bellpuig (Espagne)........... .. 46 BEUTLER Harold............. 141
BELMONTE Ramon............ 146 Beyrouth (Beyrouth)...... ... .111
Belo Horizonte (Brésil)........ 159 BIBILONI Sebastian.... ....... 48
BELOTTI Pietro......... ...... 78 Biczo Jozsef................ 61
Bendigo (Sandhurst)............. 181 BIELER Victor.............., 184
BENDINELLI Sergio ........... 73 BIELSKI Boleslaw.... ....... 94
Benevento (Benevento)........ 82 BIENIASZ Wiktor............. 92
BENGOA Santiago............. 148 BIERNACKI Warwzyniec.......,, .95
BENNETT Lewis.............. 125 Bikoro (Vicariat apostolique)... 30
BENNETT Thomas... ... ...... 67 BILLIG Peter................. 23
BENOIT Camille ............. 19 BIMA Fransiczek.............. 87
BENOIT Joseph .............. 117 BINIMELIS Jaime............. 50
Beograd (Beograd)........ .... 103 BIOSCA José-Maria........... .50
BERBOTTO Domenico......... 77 BIRINYI Jozsef............... 61
Berceau de Saint- Vincent (Dax) 15 BIRO Gabor................. 61
BERESWILL Louis............137 Bisceglie (Trani)............ .. 82
BERETTA Giuseppe........... 75 BISOGLIO Luigi................ 3
BERGESIO Giovanni-Battista.... 80 BISOGLIO Luigi-Vincenzo.. .. 76.
BERGHIN-ROSÉ Guido........ 78 BIZART Paul..........5.......
BERGHS Theo............ ... 54 BLACHUTA Stanislaw........ 94
BERGIN John................ 180 Blackrock (Dublin)... ....... 63
BERGMEISTER Friedrich........ 23 BLANCHANDIN Bernard........ .19
BERISTAIN José-Ramon......... 35 BLANCHARD Ange, Coadjuteur.. 7
BÉRIT Pierre......... ... . 164 BLANCHARD Paul............. 117
BERKOWSKI Edmund......... 137 BLANCO Ignacio, Coadjuteur .. 4
BERLEC Anton............... 104 BLANCO Sergio............ ... 43
BERMEJO Angel..............174 BLASUTTI Guido, Coadjuteur... 80
BERNAL Andrès.............. 173 BLASZYNSKI Jozef........... .. 89
BERNAL Moises.............. . 39 Blitar (Ile de Java) (Surabaja) 183
BERNAL Rafael........... 185, 186 BLONDEEL Omer............ 183
BERNIÈRE Marcel............. 20 BLÜGGEL Bruno, Coadjuteur... 24
7
195
BOASSO Michele.............
BOBADILLA Rodolfo...........
BoccHI Filippo..............
BODEGA Angelo, Coadjuteur....
BOEGEL Joseph............
BeUF Robert...... .......
BOGART Joseph.............
BOGDANOFF Dimitri..........
BOGETTO Clarence...........
BOGLIOLO José........ . .
Bogota (Bogota)............
BOHIN Georges.............
BOHORQUEZ Julio-César.......
BOLJKA Estanilao............
BOLLINI Siro.............
BOLLY Ernesto.............
BOMBÈKE Henri.............
BONANNI Antonio..........
BONGERS Willem. ...........
BQNI Armando.... ........
BONJEAN Antonin.........
OQNJEAN Marie-Jean-Baptiste..
BONNAFFÈ Charles...........
BONNEFILLE Bernard..........
BONNET Georges............
BONS José..... ...........
BOONE Polydore......... ..
BoONEKAMP Gérard..........
BOONEKAMP Jacques..........
BOONEKAMP Joâo ............
BOONEKAMP Nico............
BOONEKAMP Piet.............
BOOTSMAN Cornelio...........
BORDOY Antonio, Coadjuteur...
BORGES Antonio............
BORN Castor............ .. .
BOROS Antal, Coadjuteur......
BOROSTYAN Jozsef...........
BORRAJO Antonio, Coadjuteur..
Bos Willem..... ..........
Bosc Rémi......... .........
BoscH Luis. ................
BOSNAK Jean, Coadjuteur......
74
154
76
77
128
10
128
101
134
171
163
6
49
168
78
158
9
73
52
70
15
12
15
16
114
46
30
184
53
59
184
184
57
46
160
23
62
61
38
56
21
50
100
BOTERMANS Henri.........
Mgr BOTERO Bernardo........
Mgr BOTERO Francisco-Tulio..
BOTERO Marco-Tulio.........
BOTOMARY Norbert...........
BOTTA Alfonso..............
BOUCHÉ Marcel...............
BOUDET Roger............ ...
BOUET Joseph............. .
BOURKE Francis.. . . .. .
BOUVIER Auguste...........
BOUZAS Manuel..............
BOUZO Manuel, Coadjuteur....
BOVARINI Giuseppe.. ........
BOYER Ernst............ ..
BOYER Gabriel......... ..
BOYER Johanny ............
BOYERO Marcelino..........
BRAAKHUIS Frederik..........
BRACHA Franciszeck........
BRADSHAW John.............
BRADY Patrick................
BRADY William.............
BRAGA Carlo.......... .....
BRAGHIERI Gaetano...........
BRAITMAYER William.........
BRANDENBERGER Robert.......
BRANDT Johann, Coadjuteur...
BRASPENNING Marin..........
BRAVO Félix.................
BREEN Joseph...............
BREINER Francisco...........
BRENDT Jacob...............
BRENNAN Edward...........
BRENNAN James .............
BRENNAN Joseph .............
BRENNAN George ............
BRENNAN William-M.........
BRENNAN William-Vincent ....
Brésil (Province du)..........
Brewer (Saint-Louis).........
BRIANT Joseph............
BRIAU Michel................
54
163
163
166
118
77
116
20
20
182
12
176
40
71
28
16
20
36
55
85
123
68
122
70
70
128
131
23
145
150
126
159
23
142
126
134
137
138
132
158
137
117
8
BRICOUT Achille.............
BRIDGEWATER Arthur.........
BRILLET François-Joseph......
BRINDLEY Stanislaus. . ......
BRINGER Jean-Baptiste ........
BRISCOE Fintan. ........... . .
BRITO Simon............ ....
BRITZ Franz............... .
BRIZUELA Santiago...........
BROCHADO Antonio...........
BRODTRAGER Erhard, Coadjuteur
BROEREN Pedro, Coadjuteur....
BROHAN Henri.. ...........
BRONARS Joseph.............
BRONNY Ludwik..............
Brooklyn (Brooklyn). 48, 49, 93
BROSNAN-John. . . . . . .... . . . .
BROSSARD Henri.............
BROZEK Fransiczek........,..
BROWN Gerald,.............
BROWNE George...........
BROWNE Joseph ............
BROWNE Thomas ............
BRUCKNER Philip.... ....... .
BRUEL Antoine.............
BRUFAU Jaime.......... 49,
BRUNI Maurice .............
BRUNO André. ............
BRUNS W ilbert...............
BRUSCHINI Francesco.........
BRUYAS Francisque, Coadjuteur
BRZOZKA Victor..........
BRZOZOWSKI Franciszek, Coadj.
BUCAR Michel, Coadjuteur.....
Bucarest (Roumanie) (Bucuresti)
BUCCA Joseph.............. .
BUCCARELLA Mario. .........
BUCKLEY Bernard.........
BYCKLEY John .............
BUCKMAN Vincent, Coadjuteur..
BUDZISZEWSKI Zdzislaw.......
Buenos Aires (Buenos Aires)...
BUFFET Louis................
109
182
113
64
113
66
169
24
153
98
27
57.
1
134
95
122
133
8
94
136
121
125
128
128-
7
50
20
9
138
70
7
93
88
102
102
102
83
68
129
139
91
155
11
BUGNINI Annibale.......
1%
69, 72
BUH Francisco............... 156
BUHIGAS Célestin........... . . . 15
BUIJSSEN Piet............ . . . . . . . . . 52
BUITRAGO Nicasio........... . 164
BUITRAGO Samuel ............. 4
BULTRINI Augusto, Coadjuteur. 73
BURGER John............... 142
BURGIO Salvator... 123
BURGOS Anastasio........... 37
BURKE Edward ............. 125
BURKE Fergus............ . . . . . 130
BURKE Henry............. .. 132
BURM Joseph................ 4
BURNS John.... ............ 124
BURROUGHS Joseph........... 138
BUSQUETS Antonio, Coadjuteur. 47
BUSTARRET Robert............ 15
BUZAI Jozsef. . . . . . . . . . . . .. . 61
Bydgoszcz (Gniezno)......... 86
BYRNES Thomas............ 131
C
CABALLERO Ignacio .........
CABALLERO Pablo ..........
CABANAS Jaime...............
CABANILLAS Francisco........
CABRAL Josefino...............
CABRERA Antonio, Coadjuteur. .
CABRERA Daniel ............
CACCIARELLI Ermanno.......
Cadiz (Cadiz)................
Cagliari (Cagliari).... ........
CAHALAN James......... 63,
CAHILL Francis .............
CAHILL James ...............
CAHILL Joseph ..............
CAHILL Léon .... . . . . . ....
CAHILL Thomas.............
Caïbarien (Cienfuegos; Cuba).
Caïco (Caïco)............ .
168
146
154
161
33
170
73
35
75
66
181
139
126
124
135
149
58
197
CAINE John.................
Cajamarca (Cajamarca)...
Calabozo (Calabozo)..........
Calbayog (Calbayog)........
CALCAGNO Jérôme.... .....
CALCAGNO Luigi............
CALDERO Andrès............
CALDERON José............
CALENNEICaetano....
Cali (Cali). . ....... ......
CALIGARIS Carlo, Coadjuteur...
CALLES Joaquin.............
CALLIER Carl............ .
CALVO Lucio, Coadjuteur......
CALZADA Dionisio, Coadjuteur.
CALZADA Mariano ..........
CALZADA Teodoro............
CALZADO Abdon.............
CAMARA Pedro.............
CAMARERO Antonio...........
Camarillo (Los Angeles)......
CAMAU Pierre......... ..
Cameta (Brésil)..............
CAMMAERT Pedro..........
CAMPBELL Leo..............
CAMPERO Lorenzo, Coadjuteur.
Campina Grande (Campina G.)
Campina Verde (Uberaba)....
CAMPO Fermin del...........
CAMPOS José................
CAMUS Robert...............
CANEIRO Manuel.............
CANELLAS Antonio ...........
CANELLAS Baltasar)....... 46,
CANELLAS Jaime.............
CANNON Charles ............
CANNON Edmund ...........
CANTAIS René............
CANTINAT Jean..............
CANTWELL William...........
CAPASSO Giuseppe...
Mgr CAPDEVILA Antonio......
126
172
177
186
143
80
47
168
73
164
76
41
140
41
41
42
152
33
176
41
141
12
59
164
129
78
58
159
3
160
14
173
46
48
49
143
144
6
6
181
82
49
Cape Girardeau (Springfield-
Cape Girardeau)............
CAPELA Pierre...... ......
CAPLANNE Jean-Baptiste......
CAPPIELLO Michele...........
CAPURSO Antonio............
Caraca (Brésil) (Mariana)....
Caracas (Caracas)....... 176,
CARACUEL Emilio............
CARAMELLI Angel, Coadjuteur..
CARAMES José....... ........
CARBALLO Francisco..........
CARBALLO Manases........
CARBALLO Samuel......... .
CARBALLO Victorino.........
CARBERY Maurice..........
CARDENOSO Alberto, Coadjuteur
CARDON Michel... ..........
CARDONA Jesus............. .
CARDOSO Dionisio............
CARELLI Çiuseppe...........
CARLES Enrique............
CARLOS Manuel..............
CARMINATI Ambrogio, Coadjut.
CARNEIRO Eli-Helio........
CARNEIRO Marcelo-Mata.....
CARRACEDO Rafael............
CARRANCO Juan-Miguel.......
CARRANZA José. ... . ..........
CARRANZA Rafael.............
CARRASCO Agustin ............
CARRASCO José .............
CARRASCO Saturnino, Coadjuteur
CARRÉ Antonio...........
CARROLL John...............
Cartagena (Cartagena).......
Cartago (Cali)........ ......
CARTIER Robert..............
CARTOUX Jean....... . . ......
CARVALHO Abilio, Coadjuteur..
CARVALHO Fernando..... 97,
CASADO Antonio........... ..
CASADO Jesus ...............
132
10
1it
83
82
159
177
171
157
42
34
35
173
42
66
14911
165
158
84
15-7
159
76
160
160
173
170
156
156
171
151
178
48
67
35
164
12
14
98
98
35
34
CASADO Luis.............
Casale Monferrato (Casale)....
CASARES José....... . .....
CASARSA Alberto. .......... ...
CASE Walter. . . . .... ......
CASEY John-Joseph ..........
CASEY Timothy ..............
CASEY W illiam ..............
CASEY W illiam ..............
CASHIN Thomas.............
CASHMAN Edward ...........
CASHMAN James.............
CASL Joseph.................
CASSAN Clément. .............
CAssI Cesare, Coadjuteur......
CASSINARI Ernesto............
CASTAGNOLA Luiz..........
CASTAGNOLI Pietro...........
CASTANO Eliseo ...........
CASTANO Faron ...........
CASTANO Julian ........... . .
CASTANOS Nicolas............
CASTEL Eugène............
CASTELAO Carlos............
CASTELIN Paul............
CASTELLANO Attilio..........
CASTILLA José...............
CASTILLA Pablo..............
CASTILLO Mariano ...........
Castleknock (Dublin).........
Catania (Catania)............
CATERINO Enrico.............
CATINI Tito.................
CAU Giovanni..............
CAUFIELD Edward..........
CAUSSE Paul ................
CAUSSE Pierre ................
Cavalla (Grèce)..............
CAVALLARO Ludovico, Coadjut.
CAVALLI Alfredo..............
CAVANNA Jesus...............
Mgr CAVATI Joâo............
CAVERO Manuel.............
173
75
169
80
133
141
65
125
137
68
143
132
130
116
70
71
160
73
150
167
33
152
3
43
6
80
148
175
155
63
82
70
71
75
124
20
14
102
76
72
185
159
49
CAWLEY Thomas.............
CAZET CGaston..............
CÈBE Raoul, Coadjuteur .......
Cebu-City (Cebu) (Philippines)
CECCOPIERI Eumene, Coadjuteur
CECHOL Jozef.................
CELANI Ermenegildo.........
CELENTANO Enrico...........
Celje (M aribor).............. .
CELLIER Auguste ............
CENCI Salvatore.............
CENTURION Antonio...........
CÉNY Henri.............
CERAR Anton, Coadjuteur. ...
CERICCO Fidelis- Coadjuteur...
CERINI Celestino..............
CERRUTTI Costanzo...........
CERVERA José..............
CERVETTO Giovanni...........
CERVINI Ambrogio...........
CESA Giuseppe ........... .. .
CÉSA M ichel ............. . . .
CEUNEN Louis ..............
CEVALLOS Gonzalo...........
CHACHULA Josef.............
CHACON Juan..............
CHAGOT Albert..............
CHALBOT Ernest.............
CHALFOUN Rezkallah, Coadjut.
CHALUMEAU Raymond........
Chantepie (Rennes)...........
CHAPUY Marcel............
CHARLET André.......... 116,
CHAURRONDO Hilario.........
Chaves (Portugal)............
CHAVES Elias-José...........
CHAVEZ José, Coadjuteur.....
CHE Jacques ................
CHE Paul ............... . . . .
CHE Pierre.................
CHE Vincent ...............
CHEBLI Georges, Coadjuteur...
CHECCONI Giocondo...... 69,
198
1401
19
16
186.80
86.
69,
83
104
9
73.
176
5.
104
26,
84
76&
44
74
77
84
6.
29
170
92
169i
118.
20;
112,
6,
8
15
11.8.
149
98-
161
146
105,
107'
105
107
112:
71
q99
CHÈKAIBAN Selim............ 111
CHÈN Joseph............... 107
CHENG Jean-Baptiste......... 107
CHERCHI Paolo, Coadjuteur ... 78
CHERPIN Joseph............. 19
CHEVALLIER Jean-Baptiste..... 116
Chiavari (Chiavari)........... . 76
Chicago (Chicago) ............. 133
CHICANO Teodoro, Coadjuteur.. 40
Chiclayo (Chiclayo, Pérou).... 173
Chieri (Torino)............. 76
CHIEROTTI Luigi............. 78
CHIETI (Chieti)...... ....... 82
Chihuahua (Chihuahua)....... 147
Chili (Amérique du Sud)...... 171
Mgr CHILOUET Camille... 116 117
Chine (Prov. septentrionale)... 105
Chine (Prov. méridionale)..... 107
CHIOMINTO Luigi............ 70
,CHODZIDLO Ludwik.......... 91
CHOLEWA Franciszek......... 88
CHORZEPA Michal............ 89
Mgr CHOW Joseph........... 107
CHow Joseph............... 15
CHRISTESEN Edward.......... 180
CHU Joseph................. 107
CHUZEVILLE Joseph........... 14,
CIARDULLO Carmen, Coadjuteur. 120
CIARGA Cirillo............... 79
CICCONE Lino........... 69, 71
CICOGNA Mario.............. 80
CID Benigno ............... 35
CID Emilio................. 40
CI José.................. 39
CID Manuel, Coadjuteur...... 36
CID Odilo .................. 36
CID Samuel, Coadjuteur....... 40
CIDAD Eutiquio.............. 32
CIEMALA Wilhelm............ 89
CIEPLAK Stanislaw, Coadjuteur. 94
CIGUTH Ivan, Coadjuteur...... 62
CILIA Miguel............... 154
C IRÉ Lucien................. 13
CIRER JuanI. .. . . . ..... . . 47
CISTERNINO Camillo.......... 84
CISZOWSKI Jan............... 91
Ciudad Bolivar (Ciudad Bolivar)
177, 178
Ciudad Guerrero (Mexique)... 147
Ciudad Trujillo (S. Domingue). 152
CIUOLI Gilberto. ............ 72
CLAESSEN Henri.......... . . . . 7
CLANCY Ernest.............. 181
CLARAMUNT Eugenio......... 48
CLARK John ................. 135
CLARO Oliveira-José.......... 98
CLEARY John............... 65
CLEARY Thomas............. 64
CLEERE Desmond............ 66
CLEERE Francis. . . . . . . 64
CLIFFORD Robert............. 121
CLOONAN John.............. 126
CLOT Juan.............. . . 48
CLUNE Patrick............... 68
COCA Manuel................ 46
COCCHI Guido............... 76
CODY John. ................. 123
COELLO Domingo............ 39
COELLO Eulogio ........ 185, 187
COELLO-COELLO Manuel...... 37
COELLO-MARQUEZ Manuel..... 43
COENEN Gerard.......... .55
COENEN Willem ............. 54
COERVER Robert............ 138
Coic Yves. . .............. . 1
COLBY Arthur............. . 127
COLETTA Fernando........... 71
COLL Juan ................. 48
COLL Julian . . . ............ 49
COLL Mateo ................ 47
COLLET Michel.............. 115
COLLINS Denis .............. 67
COLLINS James.............. 128
COLLINS Jerome, Coadjuteur... 65
COLMAN John............... 126
Cologne (Këln). ............. 22
Colombie (Amérique du Sud)..
COLPAERT Franç.-Xavier, Coadj.
COLSEN Joseph........ ...
COLSEN Vicente.............
COMBALUZIER Fernand........
COMBARROS Laurentino.......
COMMINS Alan............
Como (Como).... .... ... .. . ..
COMPANY Juan............
CONCAGH Thomas............
CONDAL Agustin.. .........
CONDE Dativo...............
CONDE Emilio.................
CONDE Ceraldo .............
CONDON Kevin..............
CONDON Richard ............
CONFORTI Reinaldo..........
CONLON Leo..............
CONNOLLY Thomas..........
CONNORS James............
Conocoto (Equateur)..........
CONRAN Edward.............
CONROY Gérard............
CONSIGLIERI Silvio........
Constantine (Constantine). ...
CONTALA Matija.............
CONTASSOT Félix ............
CONTASSOT Jean.............
CONTE Antonio..............
CONTE Giacomo.............
CONTESTIN Marius....... . ..
CONTI Armando............
CONTINI Giovanni...........
CONWAY John.... ........
COOK Edward................
COOK Walter...............
COONEN Jan.................
COPPO Angelo.............
CORBATO Oscar..............
CORBETT James..............
CORCKET Pierre.............
CORCORAN Clarence..........
CORCORAN Robert..........
163
10
53
57
3
186
181
76
50
122
47
38
41
44
66
181
155
181
135
142
169
67
127
72
114
104
3
21
154
84
18
72
69
129
125
135
52
78
174
129
112
138
135
200
CORCUERA Carlos............. 33
CORCUFF Louis ............... 11
CORDEIRO Gaspar............ 160
Cordoba (Cordoba) (Argentine) 155
CORERA Jaime. .............. 187
Cork (Cork)................. 65
CORKERY Denis.............. 67
CORNELIO-SILVA Belchior...... 162
CORNELISSEN Jacques......... 30
CORRADO Salvatore... ..... 82
CORRAL Ceferino............. 177
CORRAL Jesus ............... 42
CORRAL Luis. ............... 176
CORRAO Francesco........... 160
CORREAS Prudencio, Coadjuteur 38
CORREIA José-Henriques. ...... 98
CORRIGAN Thomas............ 123.
CORTAZAR José-Luis.......... 33
CORTELYOU John ............ 134
CORTELYOU William.......... 133
CORTES Cayetano, Coadjuteur.. 48
CORTÈs Pablo........... 46, 47
CORTESE Arturo.............. 156
CORTI Romano............... 80
Cortines (Argentine)...... ... 156
Coruna (Santiago de Comrost.) 35
COSENTINO Blaise........ .... 112
COSTA Aloisio, Coadjuteur .... 57
COSTA-LEITE Domingos.. .... 98
COSTA Geraldo............... 159
COSTA Joâo Riberio da....... 98
COSTA Pedro............... 46
Costa-Rica (San José de Costa
Rica)..................... 24
COSTANZo Giovanni.......... 76
COSTELLOE Daniel............ 68
COSYN Enrique............. 165
COTTER John............... 124
Cotulla (San Antonio)......... 145
COUDRON Edouard........... 17
COUDROY Raphaël............ 117
COUPAL Frederick........... 133
COUPÉ Gabriel.............. 17
201
COURANT Jean, Coadjuteur....
Courbevoie (Paris)............
COURTENAY Bernard..........
COUSSET Raymond...........
COUSTENOBLE Joseph, Coadjut.
COUYBES Fdlicien............
Coventry (Birmingham).......
Cox Ronald. .............
COYLE Lewis-James.........
COzy Joseph.............. . .
Cracovie (Krakow)... 85, 87,
CRAWFORD Robert............
CRAWFORD Vincent ..........
CREEDE Peter .. ..............
CREGAN Danal........... 63,
CREMONESI CGiovanni .. ......
CRESPI José.................
CRESPO Amidor .............
CRESPO Tomas ..............
CRIPPA Carlo. ....... ..... . .
Cristobal (Vic. apost. Darien)..
CRISTOVO Constantino, Coadjut.
CROATTO Domingo..... ......
CROATTO Severino ..........
CRONIN John. ............
CRONIN Kevi-i.............
CROSIGNANI Giacomo.........
CROSSLEY Thomas ...........
CROWLEY Francis......:.....
CROWLEY James.............
CROWLEY Michael .........
CROWLEY Roderick ..........
CRUGNALE Nestor............
CRUZ Antonio. ..............
CRUZ Gil ...................
CSIKOS Ferenc...............
CSORBA Alexandre, Coadjuteur.
CUADRADO Mariano............
CUBEDDU Candido............
CUELLAR José-Luis...........
Cuenca (Cuenca).............
CUESTA Celerino.............
CUEVAS Jeronimo ...........
7
92
182
113
7
6
68
182
137
138
88
121
120
182
65
76
151
152
33
80
131
39
156
156
138
68
71
119
133
66
67
64
156
161
149
61
12.
146
79
154
35
36
34
CUEVAS Jesus ...............
CULBERT James......... . ....
CULLEN Joseph ........... . .
CULLEN Victor, Coadjuteur....
CULLIGAN Martin............
Cumana (Cumana)...........
CUNHA-PEREIRA Acacio........
CUNHA Jorge................
CUNNINGHAM Joseph..........
Curaçao (Antilles), Vic. apost..
CURBIS Giorgio.......... . * .
Curityba (Curitiba)....... 95,
CURRAN Gerald...............
CURTIN Cornelius............
CURTIS Lawrence ............
CURTO Pedro, Coadjuteur.....
CUSACK John...............
Cuttack (Cuttack, Inde).......
Cuvry (Metz) ............... .
CYMBROWSKI Marcin.........
CZAPLA Antoni..............
CZAPLA Jozef............ 93,
CZAPLA Waclaw .............
CZAPLAK Andrzej............
CZARNECKI Franz.............
CZEKALA Henryk.............
CZEKANSKI Zygmunt..........
CZERWINSKI Sanislaw. .. ..
CZYZEWSKI Wojciech, Coadjut.
D
DABEK Adam... ...........
DABROWSKI George..........
DAEMS Jozef, Coadjuteur......
DAGORN Arthur..............
DAL CASTAGNE Emiro.........
Dalat (Vietnam Sud).........
Dallas (Dallas-Fort Worth).-...
DALLO Victoriano..........
DAMARCO Antonio ...........
Damas (Damas).............
DAMEK Jozef............. 95,
149
120
65
181
136
178
99
153
65
56
69
160
119
66
119
148
128
449
93
4
94
93
87
25
94
90
86
87
89
94
54
14
156
12
143
41
75
112
96
DANAGHER Edward............
DANAGHER John............
D'ANNOLFO Giovanni, Coadjut.
DANO Jean-Marie ............
DAOU Antoine................
DARCY Peter, Coadjuteur......
DARLING Willis......... 132,
DARRACQ Joseph............
DARRIBAT Jean-Baptiste.......
DiASPIT Arthur..... .......
DASPIT Joseph.............
DASSENOY Jean..............
DASSONVILLE Edgar-René....
D'AUSSAC Franck.............
DAUVIER Léon................
DAVIS Eugène...............
DAVITT Thomas...........
DAvY René. ... .............
Dax (Aire et Dax)...........
DAY Paul............. .....
DE AMBROGIO Giusto ........
DE ANGELIS Hugo ...........
DE BAAR Henri. ..... .....
DE BAKKER Jan (senior) .....
DE BAKKER Jan (junior) ......
DE BOER Cornelio ...........
DE BOER Jan ...............
DE BRUYNE Willem ..........
DE CEUSTER Jacques .........
DE Dios Vicente. ..........
DE GENNARO Giovanni .
DE GIORGI Gaetano. .........
DE HOJAS Nicolas ...........
DE GRAAF Henri ............
DE GRAAF Geraldo-Alfonso . ..
DE GRAAF Nicolau ..........
DE KLERK Michel ............
DE KORT Willem............
DE LEPPER Bernard .........
DE MAAT Joseph ...........
DE MONTIS Raimundo .......
DE MUNK Bernard ...........
DE PASCALIS Paolo............
142
135
71
10
S111
64
133
16
111
142
145
8
10
19
11
120
64
20
16
129
75
84
53
56
52
58
52
52
53
35
81
78
34
56
58
58
118
55
52
53
79-
54
83
DE SAINT-PALAIS Léopold.....
DE SAINT-POL Hubert .......
DE SCHEPPER Louis..........
DE VRIES Bernardo..........
DE WITT Allan...........
DE LA CALLE Carlos......
DE LA IGLESIA Jacinto........
DE LA PUEBLA Tomas....
DEBERT Joseph...........
DEBLAERE Ernest.............
DEBRECZENYI Guyla..........
DÉCAMP Charles............
Mgr DEFEBVRE André........
DEGAN Bernard.......... 132,
DEGANO Elio............
DEHESA Macario.............
DEHLINGER Pierre............
DEIBER Léon................
DEIMERLY Georges...........
DEITZER Gerard.............
DEKKËRS Jan............ .
DEL GOBBO Carlo............
DEL HOYO Bernardino........
DEL OLMO Federico, .........
DEL OLMO Francisco. ........
DELAFOSSC Clovis.......... 6,
DELANY Henry..............
DELGADO Alfredo....... 146,
DELGADO Aurelio ............
DELGADO Juan............
DELGADO Luis-Enrique.......
DELGADO Manuel-Antonio ....
DELGROSSO Luigi.............
DELLA Medaglia-Angelo......
DELMAERE Maurice...........
DELMOTTE Lucien............
DELOBEL André........... 5,
DELPECH Pierre, Coadjuteur...
DELTEIL Georges.............
DEMASURE Gérard..........
DEMBINSKI Pawel............
DEMOTT Lester.............
DEMSAR Cyrill.............
202
16
8
52.
141
144
152
44
152
15
29
61
115
7
136
77
147
117
5
15
131
54
73
176
39
175
107
66
147
169
156
157
166
75
83
114
12
7
18
18
31
91
126
27
203
DENIGOT Marius...........
Denver (Colorado, Denver)....
DEPALMA Hector.............
DEPOIX Otto, Coadjuteur......
DEQUIDT Tobias .............
DERBES Louis.............
Derby (Hartford) .............
DEREBECKI Alfons...........
DERRIG Austin...............
Mgr DESCUFFI Joseph........
DES LAURIERS Wilfrid........
DESMOND Francis.............
DESRUMAUX François-Xavier...
DEVELDER André, Coadjuteur...
1[EVEREAUX Thomas..........
DEVERNAY Edouard...........
DEVERT Jean... .........
DEVINE Richard ............
DEVINE Thomas............
DEVINE William ............
DEVISSE Marius ...........
DEVLIN Michael.............
DEVOS Sylvère...............
DEWOR Bernard.............
DEYMIER Joseph.............
Di BATTISTA Elia...........
Di BIASE Michele............
Di CARLO Luigi, Coadjuteur..
Di CLEMENTE Antonio........
Di FURIA Raffaele, Coadjuteur.
Di CIULIO Mario...........
Dr CIUSEPPE Raffaele..*.......
Di MAURO Luigi............
Di TULLIO Pietro............
Diamantina (Diamantina)......
D IAS Isidro..................
DIAS Manuel, Coadjuteur.....
DIAS Sebastiao ...............
DIAZ Agustin, Coadjuteur.....
DIAZ DE CERIO Angel........
DIAZ-UBIERNA Celestino......
DIAZ-UBIERNO Enrique......
DIAZ-UBIERNA Felipe.........
10
135
156
23
158
136
93
92
125
101
140
124
5
31
127
20
15
126
66
125
118
68
31
86
101
82
83
73
72
73
73
72
84
83
160
99
98
160
149
146
187
179
34
DIAZ-PAIS Manuel...........
DICHARRY Harold .. .......
DICHARRY Warren...........
DICKINSON William, Coadjuteur
DICTUS Guilherme...........
DIEBOLD Etienne............
DIETVORST Leo..............
DIEZ Bernardo .............
DIEZ Casto ................
DIEZ Eladio ...............
DIEZ Eleuterio .............
DIEZ Jesus ............ . .. .
DIEZ Santiago. ............
DIEZ Si vzri: ..............
DIEZ Six'o, Coadjuteur .......
DIEZ Victoriano ....... .....
DIJKSTRA Marinus............
DIKMANS Adriaan .........
DILIBERTO Peter.............
DILLON Paul.. ........
DION Philip............. .
DIRIG W alter............ .
DIRVIN Joseph.............
DISCAMPS André.............
DISCON Warren.............
DJING Vincent...............
DOBKOWSKI Eugeniusz........
DOBROGOWSKI Aureli, Coadjut.
DOCHERTY Charles...........
DODD Francis...............
DODIN André................
DOGIEL Gérard...........
DOHERTY Francis............
DOHERTY Patrick-Joseph......
DOHERTY Robert.............
DOLAN George.............
DOLMETA Giacomo ........
DOMENO Francisco .........
DOMENO Simeon ..........
DOMINGO Francisco.......
DOMINGO Miguel...........
DOMINGOS José, Coadjuteur...
DOMINGUEZ Rafael...........
36
143
144
136
57
18
53
38
43
175
39
43
45
32
148
41
184
51
145
128
123
125
125
20
134
107
92
94
128
123
11
88
120
65
130
137
74
151
155
34
32
57
164
DOMOGALA Gérard............
DONATO Gerardo............
DONDERS Joseph......... 51,
DONDEYNE Raphael...........
DONOHOE John............
DONOSo Alfonso. ...........
DONOVAN Daniel.............
DONTAN Barthélemy.........
DOR Gaston..............
DORAN Patrick...........
DORR James.............. .. .
DORRIAN Joseph.......... . . .
DOUCET Gabriel........ . . . . .
DOUGAN Thomas...........
DOUGHERTY John-Antony.....
DOUGHERTY John-Henry .....
Doussi Joseph ..............
DOVJAK Alojzij, Coadjuteur....
DOWD ' Joseph ...............
DOWLEY Myles. ............
DOYLE Donald ..............
DOYLE John ................
DOYLE John ................
DOYLE Michael .......... ..
DREXLER Anton........... . . .
DRIESSEN Jacques.............
DROETTO Giacomo...........
DROFENIK Anton, Coadjuteur..
DROITCOURT Alphonse........
DROOG Marino..............
DROULEZ Arthur............
DRÙG Bernhard. ......... 24,
DRYDEN Paul ............ . . .
DUARTE Atanasio.............
Dublin (Dublin)....... 64, 65,
DuBUIS Joseph, Coadjuteur ....
DUCASSE Fernand............
DUCHEMIN André............
DUCRnCQ André....... ... . ..
DUFFY John ............ ....
DUFFY John, Coadjuteur .....
DUGGAN Frederick...........
DUGGAN Robert ............
88
43
54
21
135
171
122
17
31
127
131
181
113
65
128
122
17
104
142
65
126
64
120
68
25
52
76
28
12
58
101
25
181
157
665
116
118
101
17
180o600
120
180
--
204
DUGRIP Joseph ........... . .
DUHY William ...............
DUKIEL Czeslaw.............
DULAT Kazimierz.............
DULAU Pierre.............
DULOIS joseph. ............
DULUCQ René...............
DUMAS Francisque..... .......
DUNCAN James........... . . .
DUNDAS Albert..............
DUNIGAN Vincent...........
DUNKER Stephen.......... . . .
DUNKER Wendelin ...........
DUNNE Joseph ............ .
DUNNE Michael ..............
DUNNE Roderick ............
DUNNING Patrick ............
DUNNING Thomas...........
Dunstabk (Northampton)......
DUPISRE Paul......... ......
.DUPONT Elie. . ..............
DUPONT Michel .............
DURAES Luis . ...........
DURAN Antonio......... .....
DURAN Leopoldo ............
DURAND Marcel, Coadjuteur. ..
DURANTE Carlo........... . . .
DURBIN Ambrose.............
DURETZ Emile.............
DURIEZ Louis.............
DURKIN M artin......... . . .
DUSÉE Frans................
DUSIK Tibor............. .
DUSINSKI Wladyslaw-. .......
Dusio Luigi.. ...... . ....
DUSUEL Abel.............
DUVAL Joseph ..............
DUVAL Paul............. . . . .
DUVALTIER Maurice....... 6,
DWIDJASUSASTRA Ignatius. .....
DYAR James............ . . . . .
DYLLA Pawel .. ............
1 I
122
92
90
3,
114
12
117
182
134
126,
132
139
129
182
68
66,
68!
5
111
116
97
169
39q
14
82
133
21
120
54
61
8678,
7
21
9
184
63,
94
DYMEK Stanislaw............
DYRA Joseph................
DZERMEJKO Piotr, Coadjuteur..
DZIEDZIC Tadeusz...........
.DZIEGIEL Tadeusz...........
EASTERLY Frederick..........
.Eastwood (Sydney)...........
EBERHARDT Newman........
EBERLÉ André, Coadjuteur.....
EBISCH Leo. ................
EBNER Jeno................ .
ECHARTE Antonio.............
ECHARTE Jesus ........ ....
ECHEVARRI Florencio.........
ECHEVERRIA Angel ............
ECHEVERRIA Justo............
ECHEVERRIA Justo............
Ecija (Sevilla)....... .....
ECKERY Walter, Coadjuteur....
EDWARDS Alban .............
EDWARDS Joseph .............
Eefde (Utrecht)..............
EGIDO José ..................
EGUREN Angel ..............
EGUREN Domingo ...........
EICHHABER Florian, Coadjuteur.
EICHMANN Ralph.............
Eindhoven (Bois-le-Duc).....
EIRICH George............
-El Salto (Cordoba) (Argentine)
Elche (Orihuela) (Espagne)...
ELDUAYEN Antonio...........
ELIA Victor...............
ELLROTT Georges, Coadjuteur..
ELOSEGUI Lorenzo............
ELZI Joseph................
EMERY Diogo................
Emmitsburg (Baltimore).......
ENGELS Léonard.............
ENGELVIN Ambroise..........
90
133
94
95
85
124
180
141
1 1
145
62
146
176
45
151
149
157
35
138
181
137
52
39
39
38
26
120
52
136
156
47
173
187
181
149
130
158
123
617
17
ENRIQUEZ Alfredo............
ENRIQUEZ José ....... ......
EPIFANI Angelo, Coadjuteur...
Equateur (Province de 1')......
ERDOCIAIN Pedro.. ........
Erie (Erie). ................
ERKELENS Théodore...........
Escobar (Argentine)...........
ESCOBAR Hernando............
ESCOBAR Jorge.. . . . . .. . . . .
ESCOLAR Angel. ..............
ESCUDERO Luis..... ....... . .
ESLINGER Claude............
ESPARZA Carlos... ..........
ESPARZA Jésus...............
ESPEJO Gonzalo..............
ESPEJO Victorino, Coadjuteur. .
ESPENON Gaston.............
ESPINASSE Gérard............
Espluga de Francoli (Tarragona)
ESSER Théodore..............
ESSING Gerard....... ........
ESTEVEZ Juan, Coadjuteur....
ESTRADA Manuel, Coadjuteur..
ESTRADAS Bartolomé, Coadjuteur
Etats-Unis (Province occident.).
- (Province orientale) .
ETAYO Ricardo.... .........
Ethiopie ........... .....
EUZET Joseph........... .
Evreux (Evreux).............
EYLER Joseph................
EZCURRA José-Maria, Coadjuteur
F
FABIAN Imre, Coadjuteur......
FABIAN Viktor, Coadjuteur....
FAGAN Thomas.............
FAIVRE Charles..............
FAIZANDIER Cyprien, Coadjuteur
FALANGA Anthony ...........
FALANGA Joseph.............
149
43
83
168
179
93
113
156
166
167
187
178
16
38
174
176
40
115
14
47
29
56
38
171
33
132
119
150
56
102
9
8
43
62
62
66
119
16
136
141
FALLENBUCHEL Vendel........
FALLON Donald ............
FALLON Lester ..............
FANG Giovanni...............
FANG Thomas .............
FANULI Antonio............
Farafangana (Farafangana)....
FARARIK Béla. ........... .
FARIA Domingos............
FARREN Cornelius ............
FARREN Michael............ .
FARRIS John.......... ...
FASSBENDER Anthony.........
FATTOMEO Mathieu..........
FAUC Pierre. . .......... 113,
FAUCHEUX François...........
FAVOLE Pietro...........
FECK Norbert........... ..
FEELY Thomas............ .
FEHER Laszlo, Coadjuteur.....
FEI Edgardo................
FEIGHT Hieronim...........
Felgueiras (Portugal)....... 97,
FELHOEN Louis ........... . .
FELLAHA Elie, Coadjuteur.....
FELLI Antonio...............
FELTZ Merlin............. ...
FEMMINELLA Giovanni, Coadjut.
FENDER Louis. . .... . ........
FENNIS Guillermo ......... ...
Ferentino (Ferentino) (Italie)..
FERNANDEZ Alejandro ........
FERNANDEZ Domingo, Coadjut.
FERNANDEZ Eufronio, Coadjui..
FERNANDEZ Faustino, ..... 32,
EERNANDEZ Florentino, Coadjut.
FERNANDEZ Gaspar, Coadjuteur
FERNANDEZ Jacinto ..........
FERNANDEZ José..........
FERNANDEZ-D. José..........
FERNANDEZ-VIDUIRA José......
FERNANDEZ Joseph, Coadjuteur
FERNANDEZ-MARFIL Joseph....
61
144
139
74
107
4
117
61
160
129
127
132
138
16
114
17
75
9
135
62
69
91
98
171
112
72
133
73
116
171
70
148
39
35
36
173
33
33
160
152
151
8
1 15
FERNANDEZ Marino .........
FERNANDEZ Oscar..........
FERNANDEZ-CASANOVA Pedro...
FERNANDEZ-OJEA Ramon......
FERNANDEZ Santiago.......
FERRARES Eladio..........
FERRARO Antonio............
FERREIRA Alfeu.............
FERREIRA DA SILVA Antonio....
FERREIRA Henrique, Coadjuteur.
FERREIRA Manuel, Coadjuteur..
FERREIRO Eduardo...........
FERRERO Giov.-Batt., Coadjuteur
FERRETTI Cosimo, Coadjuteur..
FERREUX Octave..............
.FERRO Giuseppe.............
FERVARI Ernesto.............
FESEUILLE Jean-Pierre........
FESTARI Luigi.............
FEY Louis................
FIDALGO Antonio............
FIDLER Jozef............ .
FIGAROLA Antonio............
FICGE Glennon..............
Figueras (Gerona) (Espagne)..
FIGUEROLA Gayetano.........
FILOCAMO Raffaele...........
FINGUST Martin, Coadjuteur...
FINK-MAZZONI Enrico........
FINLEY Thomas.............
FINN Thomas...............
FINN William ............
FINNEGAN Thomas...........
FINNEY Joseph..............
Firenze (Firenze).............
FISCHER Fred . . . ............ .
FISCHER James ........ . . ....
FISCHER Paul............ .
FISH Francis..............
FISHER John à . .........
FISZTER Peter, Coadjuteur.....
FITZGERALD Bernard .........
FITZGERALD James......... .
206
151
175
40
35
179
173
70
161
99
97
98
42
76
83
5
78
73
9
72
124
151
103
50
138
47
50
81
104
69
139
181
122
67
136
70
137
136
23
131
124
28
134
122
FITZGERALD James-Henry..... 182
FITZGERALD Peter........... 123
FITZGERALD Thomas ......... 130
FLAHERTY Patrick............ 127
FLANAGAN Patrick............ 127
FLANNERY James............ 134
FLANNERY Michael........... 121
FLEMING Patrick ... ... ... 129
FLEURY Auguste.............. 8
FLINOIS Charles............. 7
FLORES Francisco, Coadjuteur.. 37
FLOREZ German............ 164
FLORIN Jules. ............... 7
FLORKOWSKI Joseph......... 114
FLOURENS Henri............ 15
FLYNN Dennis ............. 142
FLYNN John. ........... 119, 124
FLYNN Thomas.............. 125
FLYNN William ... ... . ... . 137
FOGARTY Gerald............. 125
FOLEY Hugh. ............... 120
FOLEY Ignatius........ ...... 136
FOLGADO Manuel-Cebolas..... 97
FONCEA Severino, Coadjuteur.. 41
FONSECA Antonio............ 98
FONSECA-SOARES Antonio...... 99
FONT José......... . ....... 47
FORD John................. 130
FORMICKI Edward............ 88
Formosa(Ile)........ 55, 110, 146
Fort-Dauphin (Fort-Dauphin).. 116
Fortaleza (Fortaleza).. 57, 160, 161
FORTENBERRY Jerome ......... 136
FORTEZA Santiago............ 49
Fou Joseph. ...... . . . ...... 105
FOURCADE Bernard........... 19
Fox Leo .......... ......... 140
Fox Patrick............... 182
FRACCARO Giovanni.......... 78
FRANCI Luigi. ........... 69, 72
FRANco Vicente.............. 32
FRANCOLINI Gino............ 70
FRANSSEN Pierre....... 109, 110
FRANZ Louis................ 140
FRAPPAMPINA Rocco.......... 83
FREIRE Cristobal, Coadjuteur.. 168
FREIRE Jaime............... 178
FREITAS Domingo, Coadjuteur. 98
FREITAS José................ 159
FREITAS Manuel ............ 100
Mgr FREITAS Pio............. 161
FRESCHI Antonid............. 73
Mgr FRESNEL Alphonse....... 116
FRESSAC Jean............ . ... 19
FREY George................ 123
FRIND Robert............... 28
FRINS Joseph................ 53
FRITZ Jozsef. . . . . . . ....... . .. . . 61
FROMENTIN Henri............ 117
FROMMEL Peter............:. 144
FRÙHWIRTH Stefan............ 26
FUENTE Elias .. . ............ 44
FUENTES German, Coadjuteur.. 33
FUENTE Julian ........... ... 186
FUENTE Lorenzo ............. 185
FUENTE Pedro. .............. 45
FUENTES Luis ........... . ... 166
FUENTES Pedro .............. 37
FUERTE Alfonso, Coadjuteur... 163
FUGAZZA Arturo............. 73
FUJAWA Franciszek. .......... 90
FULIK Felicio........ ... .. . 159
FUNKE Joseph............... 25
Funza (Bogota). ....... ..... 167
FURLONG Edward........... 133
FURTON Louis.. ............ 123
Fusagasuga (Bogota, Colombie) 164
FUSTER José, Coadjuteur....... 47
G
GABBIADINI Albert...........
GABBIADINI Louis.... ..... . . . .
GACHIO Jesus..............
GADDI Renato...............
GADZINSKI Joseph..........
29
31
21
77
20
GAFFNEY Emmett........... 133
GAGNEPAIN Henry........... 133
GAIASCHI Quintino, Coadjuteur. 73
GAIK Nikodem.............. 90
GALAMBOS Ferenc........... 61
GALARRAGA Marco........... 170
GALAUP Jean .............. 109
GALAUP Jean-Auguste........ 112
GALBIATI Elia-Leone.......... 75
GALCHUS Robert ............ 131
GALCHUS Vincent............ 120
GALEONE Adolfo, Coadjuteur... 81
GALEOTE Luis, Coadjuteur..... 42j
GALES Bernardo............. 59
GALINDO Adolfo............. 167
GALINDo Florencio........... 4
GALLAGHER Edward.......... 133
GALLAGHER Pierce ........... 64
GALLASTEGUI Luis........... 36
GALLASTEGUI Victor........... 187
GALLIGAN Gérard............ 67
GALLO Efren, Coadjuteur...... 39
GALLO Giovanni............. 77
GALLON Louis.............. 16
GALMÉS André.............. 15
GALPARSORO Felipe, Coadjuteur 42
GALVIN James.............. 144
GAMBINI Alfredo, Coadjuteur.. 70
GANEL Stephen............. 132
GANLEY Joseph............... 29
GANLEY Thomas............. 121
GAONA Leopoldo............ 167
GARCÈS Rafael......... .... 170
GARCIA Alberto.............. 164
GARCIA Anastasio ............ 173
GARCIA Anibal .............. 165
GARCIA Augusto ............. 35
GARCIA Benito............... 45
GARCIA Benito, Coadjuteur..... 33
GARCIA Celso ............... 41
GARCIA Domingo ....... ,..... 4
GARCIA Emilio .............. 146
GARCIA Epifanio ............ 151
208
GARCIA Federico............. 150e-
GARCIA Felipe.............. 38
GARCIA-TEJERO Félix......... 41
GARCIA-TRASCASA Félix........ 38
GARCIA Florentino ........... 39
GARCIA Francisco ............ 34
GARCIA Francisco-Borja....... 156
GARCIA Honorio ............ . 87
GARCIA Jerohimo, Coadjuteur.. 42
GARCIA Joaquim............. 125
GARCIA Jorge .............. 166
GARCIA José, Coadjuteur...... 43
GARCIA-RODRIGUEZ José ...... 38
GARCIA-VILLAS José.......... 49
GARCIA José-Antonio......... 156
GARCIA Lucas .............. 179
GARCJA-GARCIA Luis......... 174
GARCIA-RODRIGUEZ Luis...... 38
GARCIA-MATESANZ Mariano... 150
GARCIA Mario ............... 166
GARCIA Primitivo............. 44
GARCIA Prudencio........... 149
GARCIA-VILLACASTIN Rodolfo.. 173
GARCIA Roque.............. 176
GARCIA Ruperto ........... 170
GARCIA Serafin............... 35
GARCIA Sergio.............. 150
GARCIA-PALACIOS Teodoro.... . î147
GARCIA-ARTOLA Vicente...... 153
GARCIAS Andrès.............. 48
GARCIAS Juan, Coadjuteur..... 33
GARDINER Charles............ 66
GARLANDO Giuseppe......... 76
GARLATI Biagio, Coadjuteur.... 80
GARNIER François............ 10
GARNIER Roberto ............ 169
GARRIC Pierre............... 17
GARRIGUES Joseph, Coadjuteur. 16
GARRO Rodolfo............. 173
Garzon (Garzon)............. 164
GARZON Tito-Alfonso......... 166
GASCIOLLI Noël.............. 167
GASco Recaredo............. 49
GASCON Alejo...............
CASIENICA Jan...............
GASPAR Antonio ...........
GASPAR Erno............
CATÉ Louis............... .
GATELY Joseph.............
GAUBERT Achille.............
GAUGHAN William............
GAULIN Frederick............
GAUTHIER André.............
GAUTSCHE Arthur............
GAY Adrien.............
GAY Elbert ................
GAYA Luis . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAYA Mateo, Coadjuteur......
GAYDOS Francis..............
GAZAFY José, Coadjuteur .....
GAZIELLO Jean .............
Gdansk-Oliva (Danzig, Pologne)
GEHRING Fredcric..........
GEIS Norberr..... ........
GELEN Antonio, Coadjuteur....
GENOUD Louis............
Genova (Genova).............
GEORGES Dsiré..............
GERETTI A elo...........
G'ERMOVNIX Francis..........
GEROLLA lyino ........
GÈZE EmiliF...............
GHATTAS Andra..............
GHESQUIERE Hjnri...........
GHIBEILY Fanid, Coadjuteur...
GHIDETTI Nardino...........
GHIGLIA Domenico, Coadjut...
GCIACHINO Raffaele...........
GIACOMINI Augusto...........
GIANNINI Vito. .......... . .
GIANSANTI Gacomo..........
GIBERT Pierre...............
GIBBONS Manon....... 143,
GICEWICZ Edward...........
GIELEN Charles...............
CIEMZA Jakub, Coadjuteur....
151
89
99
61
6
121
9
134
121
116.
135
118
120
49
47
135
169
19
88
124
126
74
19
77
31
80
136
75
153
111
31
112
74
78
77
78
81
70
18
144
94
29
92
GIEMZA Wladyslaw...........
GIESELMAN Richard..........
GIGLIO Giuseppe.........
Gijon (Oviedo)..............
GIJSEL Raphael..............
GIL Roman............. 173,
GILGUNN Patrick.............
CILLARD Edward.............
GILLESPIE William...........
GILLICE John............
GILMARTIN Thomas, Coadjuteur
GIMALAC Louis..............
GCIMALAC Paul .............
Gimma (Ethiopie), Vicariat Ap.
GIORGI Alflo.................
GIORNELLI Giuseppe.........
GIRALDEZ Cesareo............
GIRALDO Pedro..............
GIRAUD André............ .
GIROTTI José.............
GISBERT Antonio...........
GISBERT Domingo ...........
GIULIANI Luca.............
GIVRY Clotaire.............
GLAVIN William..........
GLEASON James..............
GLÉNADEL Pierre.............
Glenart (Dublin) ..........
Glendale (Tucson).........
GLINSKI Tomas, Coadjuteur...
GLINSKI Ryszard, Coadjuteur. .
GLOWATZKI Herbert..........
GLYNN James............
GLYNN William .............
GNI Jean................ .
GOCHMAN Aloisio ............
GCOCHMAN Eugenio, Coadjuteur.
GOCLOWSKI Tadeusz ........
GoDINHo Francisco ..........
GCODINHO Geraldo ...........
GODOY Manuel..............
GODZIEK Augustyn...........
GODZIEK Jozef ............ .
91
145
82
36
54
175
68
124
138
128
65
19
17
56
73
73
40
165
114
157
48
41
70
8
130
131
15
66
142
162
94
23
122
134
107
162
162
86
3
159
171
88
85
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GODZIEK Zygmunt ........... 87
GOFFE Juan-Berchmans ....... 49
GOGOL Ryszard............... 96
CGOLCHESKI Luis............ 155
GOLDBACH Peter.............. 125
GOLDFINCH James...... r..... 181
GoLI Wilhelm ............... 93
GOLSKI Grzegorz............ 86
GOMES José, Coadjuteur....... 97
GOMEZ Antonio ............. 185
GOMEZ Camillo.............. 178
GOMEZ Daniel............... 179
GOMEZ Edward............. 123
GOMEZ-PARENTE Enrique, Coadj. 38
GOMEZ-CARLOS Felipe........ 154
GOMEZ Felipe, Coadjuteur..... 146
COMEZ Felix, Coadjuteur...... 147
GOMEZ-GACHO Cabriel........ 37
GOMEZ Gregorio.............. 42
COMEZ Jésus................ 40
GOMEZ-PEREZ José........... 37
GOMEZ-PRIETO José .......... 175
COMEZ Juan-Manuel ......... 185
GOMEZ Julio .............. . 178
GOMEZ Miguel.............. . 37
GCOMEZ Pedro, Coadjuteur..... 148
GOMEZ Policarpo, Coadjuteur.. 42
GOMEZ Rufino............... 177
GOMMANS Willem............ 55
GONÇALVES Marcos-Evangelista 162
GONÇALVES-PINTO Migdon . . . 161
GONÇALVES Raimundo........ 161
GONCE Louis. ................ 13
GONTHIER Jean........... . 6, 12
GONZALEZ Abilio ............ 187
GONZALEZ Alberto ........... 36
GONZALEZ Daniel ............ 179
GONZALEZ David ............ 164
GONZALEZ Enrique........... 157
GONZALEZ Esteban........... 152
GONZALEZ Francisco ......... 170
GONZALEZ Francisco, Coadjut.. 166
GONZALEZ German........... 153
GONZALEZ José ............... 150
GONZALEZ Juan ............. 157
GONZALEZ-HERAS Julian....... 34
GONZALEZ Manoel ....... 158, 162
GONZALEZ Manuel ........... 40
GONZALEZ-V. Manuel......... 179
GONZALEZ Marcelino ......... 177
NONZALEZ Narciso ........... 44
GONZALEZ Pablo ............. 171
GONZALEZ Ramon ........... 42
GONZALEZ Salvador........... 179
CONZALEZ Teodoro, Coadjut... 185
GONZALEZ Victorino.......... 186
CONZALO José ....... . . . . . . .. 37
GONZALO Primitivo .......... 176
GORAL Jozef.............. . .. 95
GORDON Robert....... ...... .. 139
GCORI Francesco, Coadjuteur... 72
GORKA Joâo................. 44
CORMAN Thomas............ 134
CORMLEY William............ 139
COROSPE Roman............ 38
GORSKI Stanislaw............ 92
Gorzow (Gorzow)............. 88
Goscikowo-Paradys (Po'.ogne)... 88
GOSK Zygmunt............. .. 94
GOUBET Gaétan. ............. 8
GOURGUES Francis-Léon, Coadj. 7
GOUVERNEUR Louis, Coadjuteur 7
GOYAUX Michel ...... ....... 109
GOYENECHE Venancio......... 187
GRAAFMANS Antoon.......... 55
GRABKA Joseph.............. 134
GRABNAR Juan, Coadjuteur.... 157
GRACAR Jozef................ 104
GRACHER Konrad, Coadjuteur.. 27
GRACIA Gregorio ............ 149
GRACIA-ESPALLARGAS José..... 187
GRACIA-A. Manuel ........... 187
GRAHAM George, Coadjuteur ... 137
GRAHAM James-P........ 140, 141
GRAHAM Walter ............. 125
GRAJALES Eusebio ............ 165
211
Granada (Granada)......... 36
GRANDE Gumersindo......... 44,
Graneros (Chili).............. 172
GRASS Aloysius.............. 128
GRASs Kenneth.............. 145
CRASS William .............. 131
Graz (Graz)............. 26, 27
GRAZIANO Alessandro.......... 78
GRECZYLO Adam, Coadjuteur... 86
GREEN William............. 123
Greensboro (Raleigh).......... 123
GREGOLI Salvatore, Coadjuteur. 84
GREGOR Joseph.............. 144
GREGORIO Fausto............ 45
GREGORIS Luigi.............. 78
GREIN Orestes.............. 96
GREINER Vinzenz, Coadjuteur.. 26
GREMAUD Andrew, Coadjuteur. 136
GRIFONE Alfredo............. 82
GRILLO Filippo.............. 81
GRILLO Luigi ............... 79
GRIMALDI Antonio ....... 81, 83
GRIMALDI Antonio, Coadjuteur. 83
GRIMALDOS Carlos........... 165
GRINDEL Carl............... 124
GRINNEISER André........... 19
Grodklow (Pologne).......... 89
GROETELAERS Juan ........... 154
GROETELAERS Martinho ....... 59
GROGAN Robert............. 120
GROS Armind, Coadjuteur..... 3
Grosseto (Grosseto)........... 70
GROSSI Cetulio............. 161
GROSSI Helio............... 159
GROSSI Nilson.............. 161
Groveport (Columbus)........ 123
GROVES Edward, Coadjuteur... 126
GRUNDTKE Georg............ 25
GRYGLIAK Michal............ 93
GRZELINSKI Jozef............. 95
Guadalajara (Guadalajara)..... 147
Guanare (Guanare)........... 178
Guantanamo (Santiago Cuba) 149, 150
Guatémala (Guatemala).......
Guayaquil (Guayaquil)........
GUBALA Aleksander...........
GUDZOWSKI Michal, Coadjuteur
GUEMBE Generoso...........
GUEMES Valeriano............
GUENEZ Jacques............
GUERAULT Juan..............
GUERRE Paul, Coadjuteur......
GUERRERO Juan..............
GUIBORD Bernard............
GUICHARD Jean-Baptiste......
GUIDOTTI Lionello...........
Guildford (Perth).............
GUIMARAES Braulio...........
GUIRARD Louis..............
GUIROY Jean, Coadjuteur...
GULIZIA Armando...........
GUNS Edmond...........
GUNTH Paul............... 5,
GUSSENHOVEN Loek...........
GUSSENHOVEN Luiz...........
GUTIERREZ Alfonso ...... 163,
GUTIERREZ Angel-Maria.
GUTIERREZ Cesar ..........
GUTIERREZ Eduardo ..........
GUTIERREZ Emilio.........
GUTIERREZ Manuel...........
GUTIERREZ Maximo ..........
GUTIERREZ Miguel .........
CUTIERREZ Tomis........ 155,
GUYOT Gilmare .............
GUYorT Harold ..............
GUZMAN Carlos..............
H
HAAZEVOET Bernard....... 51,
HAAZEVOET Pedro ............
HAEST Jan.................
HAFNER James...............
HAHN Pedro.................
1 HAIRAPÉTIAN Georges, Coadjuat. 16
153
170
91
88
41
44
12
155
16
4
133
113
125
181
97
18
7
75
29
6
4
57
167
165
143
163
39
34
178
37
156
138
132
154
53
57
184
119
172
HAJDUK Jozef.............
HALEY Joseph. ..............
HALL Mark. ................
HALLAHAN John............
HALLIGAN James...... .......
HALLORAN John.............
HALLOUM Jawdal, Coadjuteur..
HALPIN James ......... .... .
HAMERSKI Franciszek..........
HAMILTON Arthur............
HANN. Julius........... ......
HARMAND Camille, Coadjuteur..
HARMSEN Henrique..........
HARPER Cérard..............
HARRIGAN William...........
HARRISON Edward.............
HART James.................
HARTELT Joseph, Coadjuteur...
HARTUNG Istvan........... . .
HARVEY Raymond............
HATTAYER Gellert, Coadjuteur..
HAUGENEDER Anton..........
HAUPRICH Rudolf............
HAUSPIE Henri...............
HAUSPIE Julien ..............
HAYES Alphonse .......... . .
HEDERMAN William-A.........
HEGYI Karoly. .......... . . ..
HEINEN Hugo..............
HELMES Jan..................
HENDRIKX Elbert.............
HENEL Alojzy................
HENNEKAM Joao.............
HENNEN Joseph.......... 22,
HENNICKEN Wilhelm.........
HENRI Joseph..............
HENRION Jean...............
HENRIQUES Manuel-Silva ......
HENRY John.... ............
HENZMANN Paul..............
HERBST Charles ........... . ..
Hereford (Cardiff) ...........
HERGET Josef, Coadjuteur.....
90
136
180
122
119
181
112
124
94
124
137
7
58
181
127
122
122
25
61
139
62
26
22
16
19
180
65
61
23
53
53
92
58
23
24
115
6
99
120
12
135
68
27
HERIJGENS Antoon.............
HERMANN Teofil..............
HERMANS Guilherme........
HERMANS Henri .............
HERMANS Joao-Alberto .......
HERMANS Pedro (Senior).. ... .
HERMANS Pedro (Junior).......
HERMIDA Manuel, Coadjuteur..
HERMOSILLA Marciano........
HERNANDEZ Antonio...........
HERNANDEZ Antonio-Maria. ...
HERNANDEZ Egberto..........
HERNANDEZ Emiliano.........
HERNANDEZ Francisco.........
HERNANDEZ José. ..... ......
HERNANDEZ Luis.............
HERNANDEZ Proto-Jacinto .....
HERNANDEZ Rafael ..........
HERNANDEZ Salvador .........
HERNANDEZ Urbano ...........
HERNANDEZ Victor ...........
HERR Crescentius.............
HERRANZ Manuel............
HERRERA Alfredo............
HERRERA José ...............
HERRERA Nicolas. ......... .. .. .
HERRERO Francisco...........
Mgr HERRIJGERS Jan. ......
HERTZ Joseph...............
HERVAS José, Coadjuteur......
HEUVELMANS Piet............
HEUVELMANS Theodoor .......
HICKEY John ................
HICKEY Thomas ............ ..
HILD John .................
HILGERS Hubert .............
HILL Joseph................
HILL Thomas ..............
HINTON Francis.............
HLADKI Francizek............
HLOND Waclaw. .............
Ho Joseph..................
HOANG Giovanni-Batista. .....
212:
55
88-
57
55
-57
59
59
41
152:
177
165
153-
4
174
167
32
1-74
40-
186,
152.
153-
122
43.
187
32
171
150,
55.
117
35
184
52
140
66,
123,
23ý
127
121
123
93
94-
105
74
HOENIGER Peter, Coadjuteur....
HOERNIG Alphonse...........
Mgr HÔFER Alfons...........
HOFER Anton............. ...
HOFER Raimund .............
HOFFMANN Henri............
HOGAN Eugène).............
HOGAN Jeremiah.............
HOGAN John .............. .
HOGAN Joseph ..............
HOLECEK Methodius, Coadjut.. .
bHollande (Province de)........
HOLLBACHER Isidor, Coadjuteur
HOLODOK Jan, Coadjuteur.....
HOLTUS Jan.................
HOLZHAUSER Peter......... 22,
HOMOLA Karol, Coadjuteur....
Honduras (Vic. Apostolique)..
HONEGGER Carlo............
Hongkong (Asie).............
Hongrie (Province de).........
HONSBERGER Henry.........
Hoo Paul, Coadjuteur .........
HOOGENBOOM Juan ...........
HOPPE Hugo ...............
HOPSON Reginald, Coadjuteur..
HORAN William....... . . ... .
HORMAZA Julian, Coadjuteur...
HORNE Frederick..............
HORTA Joaquim..............
Hortaleza (Madrid)...........
HORTIGUELA Sixto............
HORVATH Sandor............
HORWOOD Jean..............
Hos Paulo..................
HOSPITAL Dionisio............
HOTZE Johann ...............
Mgr Hou Joseph............
Hou Joseph-Léon ..........
Hou Laurent................
HOUBEN Mathieu..........
HOUFFLAIN Hubert..........
HOULLIER Gustave...........
25
145
25
27'
27
12
181
135
137
124
100
51
26
90
184
23
100
49
74
13
60
125
106
154
23
180
137
168
182
158
36
32
61
112
59
36
24
107
107
139
30
5
19
Houraing-Lessines (Tournai)...
HOUSEY Walter..............
Houston (Galveston)........
HOWARD Michael.............
HoWARD Michael-L. .......
HRIBAR Ciril, Coadjuteur......
HSING Joseph, Coadjuteur.....
Hsu Joseph.............. .
HUBBERT Joseph.............
HUBER Oscar................
Huc Amédée................
Huelva (Huelva)..........
HUERGA Benjamin ....... 32,
HUERGA Luis.............
HuG Clarence...............
HUGHES Patrick.... ..........
HUGUET Lucien..............
HUISKING Paul..............
HUISMAN Henri, Coadjuteur...
HUMBERT Robert.............
HUMMEL John...............
HUMPERS Albert............
HURLEY John ............ . . . .
HURLEY John ............ . .
HUTYRA Jan.................
HuYS Leo, Coadjuteur........
HUYSMANS Jacques........
HYDo Emerick..............
HYLAND Miles .... ........ . .. .
HYMEL Maurice...........
HYNES Francis..... .......
IACONO Ciro....... ....... .
IACOVELLI Cesareo... ........
IACOVONE Vincenzo...........
IAVARONE Armando...........
Ibagué (Ibagué)...............
IBANEZ Juan ....... ........
IBANEZ Teodoro.............
IBARLUCEA Timoteo....a.. 173,
Ibarra (Ibarra)...............
30
142
144
64
181
104
106
56
120
145
16
37
36
4
143
64
6
123
55
118
122
31
68
130
100
53
12
126
182
143
144
83
82
83
81
165
34
38
174
170
IBEAS Esteban.............. 35 Izmir (Izmir) .............
IBILCIETA Fernando.......... 45 IZQUIERDO Dionisio ..........
Ica (Ica) (Pérou)............. 174 IZQUIERDO Jesus .............
ICAZURIAGA Felipe......... . 178 IZQUIERDO Manuel ...........
IcHÉ Gaston............ 11 1, 112 IZQUIERDO Vito ..............
IDROVO Leon-Nenigno........ 170
Iglesias (Iglesias) ... ...... . . . 77
IJLST André ............ .... 183 J
IJLST Piet ................. 52
IJLST W illem ................ 56 JABRE Farid.................
ILLANES Martin ............. 155 JACHIMCZAK Jozef (junior).....
ILLIG Joseph................ 122 JACHIMZAK Jozef (senio). . . . . .
Ilobasco (Salvador) ........... 154 JACHIMCZAK Woiiciech........
Iloilo-City (Philippines). ...... 187 Jackson (Lansing)............
IMAS Jesus, Coadjuteur........ 44 JACOBS Charles ..............
IMPERL Luis, Coadjuteur...... 155 JACOBS Cristiano ............
INCERA Pedro ............ . ... 186 JACOBS Geraldo.......... 57,
INCERTI Taddei-Giuseppe..... 76 JACQUEMIN Marcel...........
INCHAUSTI Alfonso. .......... 176 JAFFEUX Jean Gabriel.........
INDIA Stephen.......... . . .. . 128 JAGER Bernard ............ . .
Indonésie (Province d')........ 183 JAIME Dismnas-Eduardo.......
INFANTE Pompilio............ 167 JAM Juam..................
INGLES Enrique, Coadjuteur... 47 Jamai. a (Brooklyn)............
INTISO Michele .............. 84 -JAMAR Jacques..............
Intra (Novara)............... 77 JAMET Joseph ............
IPOLYI Simon................ 61 JANEIRO Anibal, Coadjuteur....
Iran (Province d')............ 109 JANEIRO Faustin-, Coadjuteur..
Irati (Ponta Grossa) (Brésil) 96, 161 JANEIRO Francisco, Coadjuteur.
IRCIo Alfredo, Coadjuteur. .. .. 38 JANI Cyorgy, Coadjuteur......
IRCIO Aurelio ............... 33 JANIEWSKI Grzegorz..........
IRCIO Luis .................. 177 JANISH M il-.aly.............
IRIARTE Santiago, Coadijuteur. . . 39 JANKA Jean ..... ...........
IRIBARREN Esteban........... 186 JANKOWICZ Wladyslaw........
IRISARRI Zénon.............. 34 JANKOWSKI Jan.............
Irlande (Province d'). ........ 63 JANNONE Giuseppe, Coadjuieur.
IROZ Jacinto................. 187 JANSEN Frans ...........
ISABA Faustino ............... 187 JANSEN Willem, Coadjuteur.....
Isleworth (Westminster)....... 13 JANSSEN Frans..............
Ispahan (Ispahan) (Iran)...... 110 JANSS.N Jan...............
ISSAPORTA Joseph, Coadjuteur.. 101 JANSSFN Paul................
ISSARTEL Régis............... 18 JANSSEN Willem ...........
Istanbul (Istanbul)....... 28, 101 JANSSENS Thiago.............
Iwuc Jan................... 87 JAOUEN René....... .......
214
102
177
34
174
147
87
89
96
124
130
58
58
29
17
9
164
157
124
00
21
39
38
37
62
87
61
8
86
94
70
30
53
56
54
184
183
59
11
IARAMILLO Jaime.......... . .
JASZYNA Stanislaw..........
JAUME Rafael ..............
JAUREGUIZAR Lorenzo.........
JAWOREK Jan.............
JAWORSKI Henryk............
JEANDEL Xaviei...............
JEFFROY Paul............. ..
JÈN Pierre...................
JENNINGS James............ .
JEREB François-Xavier ........
JERETINA Juan............
Jerusalem ................ 22,
JEURIS Théo, Coadjuteur ......
JEZIERSKI Zénon. ..........
JIMENEZ Enrique.............
JIMENEZ José, Coadijuteur......
JIMENEZ Macario ............
JIMENEZ Vicente .......... . . .
JIMENEZ-ANTONIO Vic., Coadj.
JIMENEZ-HERNANDEZ Vic.,Coadj.
JIMENO Matias, Coadjuter...
JOB Etienne.................
JOB Mathias ............. ...
JOCHEMS Marinus...........
JOHNSON JRcob ..............
JOHNSON Joseph............
JOHNSTON James.............
JOIE Robert........ ..........
JONACZYK Jan...............
JOPPIN Paul...... . . . ... . ... .
JORDAN Francis..............
JORDAN Thomas ............
JORDY Joseph. .. . .. ..... 113,
JOSEPH Paul, Coadjuteur......
JOSSEAUME René, Coadjuteur...
JOTA Sinfronio-Battis a. ..... .
JOURDAN André......... 116,
JOURDAN Jérôme...........
JUBERA José-Maria ...........
JUDGE Richard.......... ....
JTJL Francisco ............ . .
164
92
47
150
87
87
10
11
105
181
103
157
112
31
95
32
34
40
43
420
41
42
92
21
54
140
141
65
92
6
120
139
114
136
7
160
118
144
173
112
32
JUNCKER Maurice............
JUNQUERA Felix.... .........
JUSZCZAK Karol, Coadjuteur...
9
45
90
K
KACZMARCZYK Stanislaw. .... 89
KAHLEN Joseph.............. 24
KAISER Vincent.............. 139
KALEZNY Stanislaw........... 85
KALSCH Thomas............. 22
KAMMER Edward............. 133
KANE Daniel ................ 120
KANE Maurice ........... . . 132
KANIA Tomasz.............. 96
Kansas City (Kansas-City) .... 135
KAO Bernard................ 18
KAPEC . urai. ............... . 100
KAPUSCIAK Florjan.......... . 86
KAPUSTA Jozef (Senior). ...... 87
KAPUSTA Jozef (Junior)....... 91
KARASIEWICZ Franciszek, Coadj 87
KARAYANOFF Ivan .......... 101
KAROLCZYK Seweryn ..... 85, 87
KARPATI Pal ................ 61
KARREGAT Joào........ ...... 98
KARREGAT Piet............. .51
KARSSEN John. .......... .. 135
KASZTELAN Jan... .. ......... . 88
KATZENERGER William....... 125
KAVANACI Andrev....'....... 67
KAVANAGH Maurice ........... 63
KAVANAIJUH Thomas......... 145
KAYSER Friedich............. 22
KEADY Joseph ..... ......... 181
KEARNEY jôhn.............. 137
Kediri (Surabaja, Ile de Java). .7184
KEEFE Joseph............... 130-
KEELY Patrick.............. 139
KEENAN Francis.............. 122
KEENAN Joseph................ 124
KEENAN Leo.. ............. 182
KEENAN Philip . . ........... 1 . 180
KEHOE Kilian................ 66
KEHOE Richard.............. 29
KEHRENS Teodoro......... ... 58
KELLER Lajos................ . 61
KELLNER Franciszeck......... 93
KELLY James................ 128
KEMPENER Gerard, Coadjuteur. 53
KEMPENER Martin............ 52
KENNEALLY William...... 140, 141
KENNEDY John .............. 130
KENNEDY Joseph ............ 127
KENNEDY Michael .......... 128
KENNY John ............... 65
KENNY John, Coadjuteur...... 66
KERLS Hugo.................. 22
KERREMANs Guillaume.... 163, 165
KERSEVAN Charles, Coadjuteur.. 31
KERSEVAN Marcel, Coadjuteur.. 31
KERSTENS Joseph, Coadjuteur.. 55
KERVRAN Yves............... 110
KESTERNICH Joseph........... 15
KEYES Francis............... 120
KHALDY Carmelo............ 111
KHOURY Georges............ 112
KI Paul, Coadjuteur.......... 106
KIA Thomas............... 105
K'IAO Jean.................. 107
KICZUK Kazimierz........... 94
KIEFER Joseph . ............ 117
KIEFFER Anthony ............ 120
KIEFFER Elmer............... 125
KIEFFER Jean-Paul ....... 109, 110
KIEFFER Théodore ........... 5
KIELCZEWSKI Jozef ........... 96
KIERNAN Edward........... 124
KILGALLON James, Coadjuteur. 180
KIN Joseph............... . 187
KING Francis ............... 180
KING James................. 124
KING Jean-Baptiste............ 107
KING John.................. 120
KINNEY Donald............. 121
KINT Teodoro............... 154
KIou Jean-Baptiste...........
KIRSCHTEN Waldemar........
KIss Arpad ......... .......
KLANCAR Louis, Coadjuteur....
KLAPER Jozef...............
KLAUS Theo.................
KLEIN Emile, Coadjuteur .....
KLEIN Julius........... .
KLEINE Pedro..............
KLEINEMEIER Heinrich........
KLIMEK Stanislas.............
KLIMENT Karoly, Coadjuteur..
Mgr KLOOSTER Jan...... 183,
KNAPIK Waclaw.............
KNIBBELER Guilherme........
KNÔDL Hubert, Coadjuteur....
KNOX Donald...............
KNUPPEN Philipp, Coadjuteur..
KOBELA Rudolf..............
KOBI Joseph...............
KOCH Bernard...............
KOCH Bernhard .............
KOCH Johann................
KOCK Herman............
KOCK Théodore..............
KOCZAR Stanislaw............
KOEPER Francis..............
KÔHLER François............
KOLARIC Jakob...........
KOLENC Karel...............
KOLLATH Konrad, Coadjuteur..
KOLLO Gâbor...............
KOLODZIEJCZYK Tadeusz......
KONAYER Antoine............
KONEN Joseph...............
KONIECZNY Alojzy. . 85,
KONIECZNY Kazimierz, Coadjut.
KONINGS Adriano............
KONINGS Arnoldo............
KONINGS Cornelio ...........
KONING Cornelis ...........
KOPACH Jean..............
KORNACKER Jakob............
216
107
134
61
7
95
55
30
27
58
23
91
62
184
3
58
28
127
24
27
10
12
25
24
183
55
87
141
8
130
104
27
62
96
111
124
87
86
58
59
153
53
130-
61
217
KORTVELYESSI Emman., Coadj.. 62
KORZENIAK Mieczyslaw....... 87
KOSINSKI Izydor............. 96
KOSNAC Frantisek........... 100
KOSNAC Wendelin, Coadjuteur. 100
KOSSAKOWSKI Jan............ 87
KOSTANJSEK Stanko, Coadjuteur. 103
KOSTERKA Berthold........... 89
KOSTRO Marjan.............. 89
KOTLINSKI Jozef............. 96
KOTLINSKI Stanislaw.......... 92
KOTNIK Karl, Coadjuteur...... 28
Kouba (Alger)............... 114
K'OUNG Joseph.............. 105
KOVACS Zoltan ........ ..... 61
KOVACSOVSZKI Pascal, Coadjut... 62
KÔVES Bela .................. 61
KOWALIK Jan.... ........... 85
KOWALSKI Edmund.......... 93
ixOWALSKI Jan.............. 94
KOWALSKI Joachim .......... 87
KOWALSKI Wojciech.......... 93
KOWOLIK Wilhelm........... 92
KOZLOWSKI Bronislaw ........ 95
KOZLOWSKI Tadeusz ......... 87
KRAFF Robert.............. 142
KRAMER Daniel............. 123
KRASSER Johann........ 26, 27
Mgr KRAUSE Ignacy.......... 95
KREIS William............... 122
KREITZ August.............. . 23
KREMPA Bronislaw........... 90
KRISPIN Ernest.. ......... . 27
KRISTIN Stefan.............. 100
KRISTOF Anton, Coadjuteur.... 103
KROCK George............... 126
KROES Albert...... .......... 54
KROES Teodoro.............. 57
KRZYSTECZKO Godhard ....... 93
KRZYSTECZKO Henryck ....... 86
KRZYZAK Franciszek.......... 93
KUCZERA Pawel.............. 89
KUCZKA Francizcek............ 88
KUCZYNSKI Jan.............. 94
KUENEN Joao ................. . 162
KUHN Harry.............. . 126
KULAGA Antoni.............. 88
KULAGA Jan................ . 87
KULSCAR Ambrus, Coadjuteur.. 62
KULSCAR Laszlo ............. 61
KULLMANN August........ 24, 25
KUMOR Stefan.............. 89
KUNZ Francis ............... 137
KUPINSKI Karol, Coadjuteur. .. 94
KURTYKA Pawel.............. 93
Kus Jan-Pawel.............. 88
KUTI Emerico. ............. 49
KWAKMAN Simon........... 136
KWAN Antoine, Coadjuteur.... 106
KWIATKOWSKI Kazimierz...... 93
KWIECIEN Fabian, Coadjuteur.. 88
L
La Ceiba (San Pedro Sula).... 50
La Havane (Habana)..... 149, 150
La Laguna (San Cristobal de).. 37
La Marsa (Tunis)............ 113
La Salle (Peoria)............ 136
La Teppe (Valence)........... 17
LABAIG Jean................ . 8
LABARRE Antoine............. 16
LABARTHE Roger............. 14
LABAT Pierre. .............. 21
LABIANO Julian .............. 175
LACHOWSKI Josef............ 94
LACORTE Ricardo............. 47
LACRIOLA Lorenzo, Coadjuteur. 82
LADA Jozef................. .91
LAFOSSE Barthélémy.......... 29
Lagos de Moreno (Mexique).... 148
LALANNE Luciano............. 153
LAMAZE Jean-Michel......... 117
LAMMERS Thomas............ 31
LAMPE Marc................ 115
LAMY Robert.................145
LAN Etienne, Coadjuteur......
LAN Jacques-Joseph . ........
LAN Joseph... ............
LAN Paul ............... .
LAN Pierre .................
LANA Rosario, Coadjuteur.....
Lanark (Motherwell).........
LANCHETAS Higinio ..........
LANCHETAS Ignacio...........
LANCHETAS Joaquim..........
LANDABURU Bernardo..... 155,
L4NDERZAS Victor ...........
LANDOLFI Raffaele.......... .
LANDOTMI Giiseppe. .........
LANE Thoms . .... . . . . . . .
LANG Cirlos. ...............
LANG Richard ...............
LANGARICA Carlos... . .... . .
LANGARICA Enrique ...........
LANGARICA Pedro ............
LANGE Douglas.............
LANGLAIS Cyprien.. ... ......
LANSU Camiel ...............
LANTMAN Guilherms. ........
Lanus-Oeste (Argentine).......
LAPALORCIA Giuseppe........
LARA Francisco...........
Mgr LARA-MEJIA Humne',to ..
LARDORI Remo.............
LARRAINZAR Fernando.....'..
LARRANETA Jesus.............
LARREA Gerardo.............
LARRIEU André..............
LASON Andrzej...............
Las Rehoyas (Islas Canarias)...
LASSERRE Jean-Baptiste.......
LATINI Luigi............. 74,
LAURENT Romain............
LAUREYSSEN Leo.............
LAUTREC Joseph.............
LAUWEN Jeronimo............
LAUWERIER Léon.............
LAVAERTS Robert.............
106
56
56
56
56
82
67
178
36
176
157
42
82
73
4
98
143
186
40
32
145
8
52
59
157
3
179
153
78
37
187
41
16
92,
37
20.
79-
30
56
114
58
9
29
LA V ANWAY John.......... . .
LAVELLE John..............
LAWLER Daniel ...............
LAWLER Joseph.............. .
LAWLER Louis.......... .. .
LAWLER Vincent .............
LAWLOR John ...............
LAXAGUEBORDE Joseph........
LAZZARINI Osvaldo...........
LAZZARINI Vito............
Le Bouscat (Bordeaux)........
LE CUNUDER Joseph-Jean.....
LE FÈVRE Georges-Cyrill. .....
LE FÈVRE Philip.......... . . . . .
LE FRIANT Arsène............
LE GALLO Antoine...........
LE GENTIL Jean-Marie.......
LE SAGE John...............
LE SAGE Marshall. ............
LEAL Modesto...............
LEARY Daniel................
LEBACQ Edmond..... i.. .....
LEBLANC Victor-Marie........
LECAT André............. ..
Lecce (Lecce) (Italie)..........
LECHNER Emile .............
LECLAIR Alexandre............
LEC(EUCHE Henri, Coadjuteur..
LECONTE Marcel.............
LEDDY Francis ............. . .
LEE Albert..................
LEENAERTS Cornelio...........
LEENTJENS Frans..............
LEFRANÇOIS Marcel...........
LEGOUY Julien.... .. ........
LEHANE Jeremiah............
LEITAO Joaquim-Pinto.......
LEITE Joaquim da Silva.......
LEITE José-Bonifacio .........
LEITGEB Ernst...............
LEKENT Mieczyslaw.........
LEMMEN Joào.............
Lemont (Chicago)............
218
139
132
119
120
121
123
120
20
84
84
17
109
132
142
11
136
144
39
126
6
110
9
8210
11
7
8
120
142
154
55
114
101
133
98
97
162
27
89
59
136
219
LEMOS Manuel..............
LEMOS Miguel-Moreira.......
LENCEK Ladislas ..........
LENDERS Henri..............
LENIHAN Frank............
LENNARTZ Otto..............
LEOMBRUNI Antonio..........
Leon (Leon, Nicaragua).......
LEON Martiniano............
LEONARD Carey..............
LEONARD Joseph.............
LEONARD Lawrence...... 143,
LEONE Gennaro .............
LEONE Giuseppe.............
LEOZ Gerardo ...............
LEOZ M artin ................
LEPORATI Jean..............
LERGA Arturo................
Lerida (Lerida)............
LESAFFRE Emile..............
LESNIEWSKI Jerzy............
LEVA Estilito, Coadjuteur......
LEWINSKI Franciszek.........
LEWIS Raymond.............
LEX Alois, Coadjuteur........
LEY William............ .
LIDSTROM Carlos.............
Liège (Liège)..............
LIGNÉE Hubert..............
LIGNIE Georges....... . ....
Lima (Lima)................
LIMA Ezio .................
LIMA José..................
LIMA Manuel, Coadjuteur.....
LIMBERTIE Raymundo........
LIMIA Indalecio, Coadjuteur. .
Limon (Costa-Rica), Vicar. Ap..
LIMOUSIN Paul........... 56,
Limoux (Carcassonne)....... .
Limpias (Santander).........
LINCLAU Gérard..............
Lindenheuvel (Ruremonde).....
LINEY John........... ....
159,
99
157
54
144
25
71
148
176
29
66
144
122
83
40
40
8
151
47
21
86
187
90
124
28
181
158
29
20
8
174
161
161
162
58
42
25
113
17
37
29
53
122
LINO Julio.................
Liou André. ............
LIou Antoine............
Lou Joseph-Augustin........
LIou Simon.................
LIPINSKI Jozef...............
Lippstadt (Munster, Allemagne).
LIRAS Hilario................
Lisbonne (Lisboa)......... 21,
LISIEWICZ Leon.............
Mgr LISSON Emilio..........
LITEWKA Ignacy.............
Liu Giovanni-Baptista........
Ljubljana (Ljubljana).........
LLADO Juan................
LLANO Leonidas, Coadjuteur...
LLANOS Gustavo, Coadjuteur..
LLOBET Vincent.............
LLORACH José, Coadjuteur....
LLORET Michel.............
LLUCH Santiago ............
Lo Ambroise............
Lo Paolo ............... .
LOBO Joaquim...............
LODOSA Daniel..............
LOFFELHOLZ Eduard..........
LOEFFLER Paul .. . . . ..........
LOEFFLER Richard............
LOEFFLER Vincent ............
LOEVEN Paul.. . . . . . . . ..... . .
LOHR John................
Loja (Loja, Equateur).........
LOMBRONI Eduardo..........
LONDONO Jesus..............
LONDONO Juan-Felix .........
LONERGAN Lawrence.........
LONG John. ................
LONGO Odilo................
Loos (Lille)............. 9,
LOPANE Saverio.............
LOPEZ-SAGREDO Alfonso.......
LOPEZ Aquilino, Coadjuteur...
LOPEZ Aureliano.............
159
105
107
107
107
85
23
44
97
95
32
91
79
104
48
164
166
10
49
6
43
108
80
99
34
25
123
126
127
131
138
170
156
167
165
125
121
148
10
82
40
42
175
LOPEZ Desiderio..........
LOPEZ Enrique .........
LOPEZ Francisco..........
LOPEZ Francisco, Coadjuteur...
LOPEZ-QUINTAS Gabriel.......
LOPEz-RIVAs Gabriel.........
LOPEZ-HUIDOBRO José. .......
LOPEZ José-Maria ...........
LOPEZ Leovigildo ............
LOPEZ Luis, Coadjuteur... e. .
LOPEZ-CEPERO Manuel........
LOPEZ-QUINTAS Modesto. 185,
LOPEZ Toribio ...........
LORA Jesus, Coadjuteur.......
Mgr LOREK Jan.............
LORENC Jozef, Coadjuteur... .
LORENZ Rudolph, Coadjuteur..
LORENZI Fernando...........
LORENZO Aser..............
LORENZO Berardo.........
Loreto (Recanati) (Italie).
LORY Luis.............. .
Los Angeles (Los Angeles) 44,140
LôSCH Istvan................
LOSCIALE Pasquale........ 81,
LOSER Eduard...............
LOSKILL Matthias............
LOTACH Ludgard............
Lou Simon............... .
LOUBÈRE Juan-Alejo..........
Louis Eugène, Coadjuteur.....
LoUO Vincent...............
Louvain (Malines)............
LOuws Cornelius............
LOWINSKI Edmund...........
LOZANO Benjamin, Coadjuteur.
LOZANO Tomas, Coadjuteur....
LUBRANO Rolando............
LUCCHESI Luigi.............
LUCEA Tomas............
LUCENA Juan............. . .
LUCIA Angel............
Lujan (Mercedes) (Argentine).
150
39
36
21
36
34
37
177
148
45
33
186
32
36
85
88
100
70-
42
39
71
168
141
26
82
28
23
87
105
17
3
105
29
136
91
33
35
83
71
35
143
43
157
LUKAN Andrej...............
LUKASZCZYK Josef............
LUKSZA Wladyslaw, Coadjuteur.
LUNA Gustavo...............
LUNA Hernando .............
LUNA Ricardo ....... .......
LUPANO Mario.. ............
LUPIANEZ Emilio.............
LUPSE Jozef, Coadjuteur......
LUSSAUD Jacques.............
LUTZU Giovanni............
Luz Francisco..........
LY François, Coadjuteur......
LY Grégoire.................
LY Jean ...................
LY Jean-Baptiste ...........
LY Jean-Baptiste ............
LY Jules................... .
LY Paul.................
LYKO Leszek................
LYNCH Francis...........
LYNCH John.............
LYNCH William..............
LYNG Thomas.....................
LYNN Francis...............
Lyon (Lyon).................
LYONs Edward..............
M
MA Barthélemy..............
M A Jean....................
MA Joseph..............
MA Sylvestre.. ... .......
MA Thomas ..............
MAAS Jozef, Coadjuteur.......
MAASSEN Willem.. ..........
MACAZO Toribio.... ....
MACÉ François.......... 111,
Maceda (Orense).............
MACHADO Aristoteles.........
MACHATE Raymond........
220
103
94
90
166
167
166
74
41
103
20
79
160
106
56
105
105
105
105
105
90
131
127
4
67
137
17
64
105
105
105
105
139
55
183
187
112
38
160
121
221
MACHIELS Isidore............
MACIEIRA Joào-Luis..........
Mc ATARSNEY Felix..........
Mc AvoY James.............
Mc BREARTY Gerald...........
Mc BRIDE Joseph............
Mc CAFFREY Joseph........ ..
Mc CALLEN Thomas.........
Mc CARTHY Eugène...... 143,
Mc CARTHY James...........
Mc CARTHY Richard..........
Mc CARTHY Vincent .........
Mc CLAIN Joseph............
Mc CLIMONT William........
Mc CONVILLE Owen..........
Mc CORMACK Francis.........
Mc Coy Bernard............
Mc CRORY Arthur...........
Mc CULLEN Richard..........
Mc DONAGH Edward.........
Mc DONALD Francis, Coadjut..
Mc DONALD Ronald..........
Mc DONALD Terence, Coadjut..
Mc DONNELL James .........
Mc DONNELL James .........
Mc DONNELL John ..........
Mc DONNELL Reginald... 180,
Mc GILLICUDDY Daniel.......
Mc CING Aidan..............
Mc GINLEY Desmond.........
Mc GINN Bernard....... ....
Mc GLINCHEY Edmund........
Mc GLINCHEY Hubert........
Mc GLINCHEY James ..........
Mc GLINN James............
Mc CLYNN William-David...
Mc GLYNN William-Edward ..
Mc GOURTY Thomas.........
Mc GOWAN Charles..........
Me GOWAN John........ 119,
Mc GRATH James............
Mc CUIRE Frederick.........
Mc HARDY James............
30
97
68
128
64
124
122
129
144
64
139
63
127
121
127
130
142
67
66
67
67
180
65
125
144
125
181
122
63
64
122
67
125
126
126
64
119
122
68
120
120
121
145
Mc HUGH Daniel-Joseph .....
Mc HUGH Michael...........
Mc INTYRE Joseph ...........
Mc INTYRE Thomas...........
Mc KENNA Peter.............
Mc KINLEY William...........
Mc KINNON Victor...........
Mc MAHON Hugh ...........
Mc MAHON John........ 181,
Mc MAHON Roderick.........
Mc MORROW Desmond.......
Mc MORROW Francis.........
Mc MYLER John.............
Mc NAMARA John............
Mc NAMARA Joseph..........
Mc NEIL Donald............
Mc NICHOL Joseph..........
Mc OWEN James......... .143,
Mc QUILLAN Edward.........
Mc WILLIAMS Robert.........
Madagascar (Province de).....
MADDEN Thomas........ 119,
MADEJ Francizek.............
MADEJA Franciszek. ........
Madium (Surabaja) (Ile de Java)
MADONIA Mariano...........
MADRAZO Higinio..........
MADRAZO Juan-Manuel... 151,
Madrid (Madrid)...... 21,22,
MADRID Reinaldino.. .........
MADRIGAL Ricardo...........
MAESTROJUAN Ignacio.........
Mafra (Portugal) .............
M AGEE Brian ............. . . .
MAGEE Henry ................
MAGENTIE Raoul.............
Magill (Adelaide) ......... .
MAGNE Adrien .............
MAGNE Paul........ . ..... ..
MAGON Carlo ............ . .
Magude (Mozambique).......
MAGUIRE John, Coadjuteur....
MAGUIRE Raymond ..........
133
138
137
132
4
134
180
64
181
180
67
64
131
65
64
142
120
145
129
134
116
129
95
86
184
170
152
152
38
171
35
150
98
66
128
9
181
114
20
78
99
120
182
222
MAGUREGUI Domingo......... 176
MAHER Francis.............. 64
MAHONEY John.............. 120
MAHONEY Thomas ........... 134
MAHONEY William ........... 142
MAHR Lorenz, Coadjuteur..... 27
MAIA Joaquim............ .. 161
MAILHÉ Henri............... 19
Maiquetia (Caracas).......... 178
MAIRLOT Joseph............. 30
MAJAVACCA Vincenzo......... 71
MAJCHRZYCKI Jan............ 92
M AJKUT José ................ 157
Malaga (Malaga)..........:.. 38
MALARA Luigi ............... 81
MALINOWSKI Franciszek...... 87
MALLAGHAN Francis, Coadjuteur 129
MALONEY James............. 181
MALOULI Joseph............. 112
MALVAREZ Florbelino......... 156
Malvern (Melbourne)......... 182
MALYSIAK Albin.............. 88
MANASSERO Giuseppe......... 76
Manati (Ile Porto-Rico)....... 151
MANCO Federico, Coadjuteur... 82
MANGIAPANE Nicola.......... 83
MANGIAPANE Tommaso....... 84
MANIÈRES Emile............. 114
MANIEZ Abel . . ..... ....... . 10
Manille (Manila)............ 185
MANION Edward.... ...... 124
IVIANNES Boniface.. ......... 182
MANOSALVA José-Héli....... 164
MANZANAL Felipe....... 40
MANZANAL Samuel....... ... 185
MANZANEDO Gumersindo...... 34
MAo Paul........... .. ..... 107
Maracarbo (Maracaibo).. . 178, 179
Maracay (Valencia, Venezuela) 179
MARANSIN Lucien........... 111
MARCAL José, Coadjuteur..... 99
MARCINAJTIS Wiktor......... 85
MARCOS Amador............... 44
MARCOS Rafael............... 37
MARCOS Serapio............. 39
MARCOUL Louis............... 101
Mgr MARELIM Luiz.......... 158.
MARGARIA Maggiorino......... 79
MARGIOTTA Salvatore......... 81.
Mariana (Mariana)........... 161
MARIJNEN Henri............. 7
MARIJUAN Toribio......... . .151.
Marin (Santiago de Compostela) 39'
MARIN José ................. . 179
MARIN Paul ................. 9
MARINI Arturo.............. 70
MARINO Calogero........... 84
MARINO Giovanni, Coadjuteur. 79
MARKITON Rafal.............. 85
MARKUSSandor.............. 61i
MAROTI Zoltan............... 61
MARQUAILLE Victor.......... 19
MARQUES-RIBEIRO José........ 99
MARQUINA Timoteo.......... 43-
MARRON Joseph............ 139
MARSAY André............. 115
MARSCH Frederick........... 143.
Marseille (Marseille).......... 17
MARTENS Gérard, Coadjuteur.. 29
MARTIN Antonio............ 176,
MARTIN-PAPIS Antonio, Coadjut. 40-
MARTIN Daniel .............. 145
MARTIN Ignacio .............. 32
MARTIN Julian .............. 178
MARTIN Louis, Coadjuteur..... 1.09
MARTINA Ovidio............. 154-
MARTINETTO Giuseppe, Coadjut. 80
MARTINEZ Antonio, Coadjuteur. 33
MARTINEZ Avelino, Coadjuteur. 45
MARTINEZ Benito ........... . 40»
MARTINEZ Emiliano .......... 173,
MARTINEZ Epidéforo.......... 151
MARTINEZ Felipe ............ 144
MARTINEZ Fidel............ .. 3
MARTINEZ Fidenciano........ 167
.223
MARTINEZ Francisco .......
MARTINEZ Francisco, Coadjut..
MARTINEZ Francisco, Coadjut..
MARTINEZ-MONTERO Francisco,
Coadjuteur ..............
MARTINEZ Frederick .........
MARTINEZ Gratiniano ........
MARTINEZ-BARRENA Jesus.....
MARTINEZ-SAN JUAN Jesus....
MARTINEZ José ...............
MARTINEZ Julio .............
MARTINEZ Pedro, Coadjuteur...
MARTINEZ-TORRÈS Pedro, Coadj.
MARTINEZ Samuel .........
MARTINEZ-BUJANDA Silvino....
MARTINS-VIEIRA Antonio, Coadj.
MARTORELL José.............
MARTORELLI Umberto.:......
MARVARDI Caetano........
Marvejols (Mende)...........
MARWAL Alois...............
M AS Francisco ............ . .
M AS Nicolas ...............
MASCIALE Antonio...........
-MASCINA José........... ..
MASDEU Pedro........... 49,
MASJUAN Joaquim.........
MASON William..............
MASSET Eugenio..........
MASTELLA Carmine...........
MASZNER Franciszeck........
MATA Felix........... .
-Matanzas (Matanzas) (Cuba)..
MATAS Martin...............
MATELSKI Franciszek.......
MATEOS Francisco............
MATTA Gabriel...........
MATTHEUSEN Joào..........
MATTHEWS Edward ... ..
MATTHEWS Richard........
MATTIAS Esteban............
MATUSIK Jozef, Coadjuteur....
MATYSIAK Edmund........
47
45
164
35
145
164,
44
187
42
170
33-
146
185
174
98
48
69
80
18
28
49
49
82
157
50
168
130
168
82
96
34
150
47
90
43
15-3
59
124
138
155
88
88
MAULÉON Javier......... 176,
MAUREL Raymond...........
MAURY Gabriel..............
MAURY Raymond ............
MAv Klemen........... .
MAY Marian............
M AYER Henri................
MAYNADIER Emilio...........
MAYNADIER Léon ............
MAYNADIER Louis............
MAYORAL Antonio ..........
MAYORAL Léandro ....... ..
MAYORAL Prudencio........
MAYSSAT Arsène ...........
MAZUREK Jozef.............
MAZURKIEWICZ Antoni........
MAZZEO Michele, Coadjuteur...
MEAGHER William.........
MEANEY Francis.............
MEAUX Charles..............
MÉDARD Pierre..............
MEDINA Juan-Bautista, Coadjut.
MEDRANO Juan, Coadjuteur....
MEDRI Guerrino ..........
MEEHAN William.........
MEENAGH Patrick............
M EIJER John.. . . . . . . . . . . . .. .
MEIJS Santiago...........
MEIK Thomas..............
MEIRELES Mauricio, Coadjuteur
MEIXEIRA Isaac........... .
MEJAC José.......... ....
MEJIA Herzam ..........
MEJIA Roberto ..............
MELGAR Pedro, Coadjuteur....
Melilla (Malaga).............
MELITO Ignatius.............
MELO Domicio, Coadjuteur....
MELO José-Carlos............
MELO Vicente, Coadjuteur.....
MELVIN Edward .............
MELVIN Francis .............
MEN Jean-Baptiste...........
178
18
19
14
104
27
7
170
168
101
185
44
.185
18
86
94
83
63.
120
118
6
165
38
75
66
180
140
154
134
159
177
171
172
165
153
39
138
159
162
162
130
128
107
224
MENARD J.-Godden ,...... ... 135
MENDES-COSTA Manuel.. ..97, 98
MENDEZ Amador ........ 150
MENDEZ Antonio, Coadjuteur.. 177
MENDEZ Pedro ... ........ 174
MENDIOROZ José-Maria....... 43
MENDOZA Pedro, Coadjuteur... 148
MENENDEZ Marcelino......... 32
MENESES Florentino... ....... . 41
MENICHELLI Giuseppe......... 69
MENIG Walter.............. 126
MENJOT Louis.............. .113
MENNA Giuseppe............. 83
MENNENS Louis.. ........ 52
MENU André................ 29
MERAVIGLIA Carlo, Coadijuteur. 70
MERCÉ Angel................ 46
MERET Lucillo. .............. 80
MERGET Marc..... .. . .... . . 9
Mérida (Merida)............. 148
MERINO José-Maria.......... 37
MERTENS Piet................. .55
MESSINA Ferdinand........... 83
MESTROM Herman............ 58
MESZAROS Antal............. 62
METEYE Louis. . . .. .. ........ 144
Metz (Metz)................ 10
MEUFFELS Leo............... 57
MEUNIER Jean............... 21
MEUNIER Louis.... .......... 19
MEWIS Pedro........... 153, 154
Mexico (Mexico)............. 146
MEYER Cornelis, Coadjuteur... 53
MEYER Cyril................ . 126
MEYER Jean-Baptiste ....... 22
M EYER José ................. 155
MEYER Otto................ 135
MEYER Paulino.......... 155
MEYER Roger ............... 12
MEYRAT Jules ., . . . . .. ... . . 119
MEZQUITA Toribio.......... 186
MI Pierre......... ........ 105
MICHALSKI Alfons ........... 87
MICHALSKI Karol............ 86
MICHELENA Andrès........... 178
MIELECHOWSKI Jakub.. ..... .94
MIGAULT Gabriel.......... . 19
MIGET Robert.............. 143-
Migliarino (Pisa, Italie)........ 71
Mgr MIGNANI Gaetano....... 69'
MIGUEL-PINTO Antonio....... 97
MIHAL André, Coadjuteur..... 100
MIHINA Frantisek........... .. 100-
MIKULA Augustin............ 26
Milan (Milano).............. 78
M ILES John................. 181
MILESI Martino. ............. 76,
MILIA Giuseppe, Coadjuteur... 79
Mill Hill (Westminster)... 67, 68
MILLAN José-Luis........... 150
MILLAT François, Coadjuteur.. 16
MILLER Charles ............. 141
MILLER Norbert ............. 132
MILLER Oscar ....... ....... 136
MILLER Rudolph ............ 142
MILLEVILLE Marcel........ 5, 10,
MINDELLI Alberto............ 84
MINKIEL Adam.............. .. 93
MINKIEL Stephen ............. 4
MINOGUE Austin............ 134-
MINON Emiliano............. 44
M INSTER Louis.............. 10-
Miraflores (Lima). ........ 173, 174
Miren (GCorica)............. 104
MISCIA Giorgio............. 70
MISERACHS Angel............ 47
MLAKAR Alojzij.............. 104
MOCTEZUMA Canuto, Coadjuteur 147
MODDE John................ 143
MODESTO Amo.............. 150,
MODESTO Joaquim............ 99
MOEHRINGER Francis.......... 122
MOJICA Luis-Antonio......... 166
MOLENAAR Jacobus........... 52
MOLERES José........... . 39..
MOLERES Luis ...... .... . 43.
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MOLINA Benedicto ........... 38
MOLINA Emilio.............. 4
MOLINA Fernando, Coadjuteur. 171
MOLINARI Louis, Coadjuteur... 111
MOLINELLI Luigi............. 70
MOLINERO Manuel, Coadjuteur. 176
MOLINET André, Coadjuteur... 7
MOLL Rafael............... 49
MOLLEX Louis................ 117
MOLLO Vincenzo.............. 75
MOLLUNA Fernando.......... 48
Mondovi Piazza (Mondovi)... 78
MONEDERO Maximiliano ...... 41
MONEDERO Otilio............ 175
MONG Pierre................. 105
MONREAL Javier .............. 185
MONTAGNE André........... 9
Mgr MONTAIGNE Paul........ 7
MONTALVAO Dermeval......... 160
MONTANANA Leandro......... 185
MONTANOLA José............ 46
Montauban (Montauban)...... 18
Montebello (Los Angeles).. 140, 141
Monterey (Monterey)......... 148
Montevideo (Montevideo)...... 157
MONTI Dino ................ 80
Montolieu (Carcassonne)...... 18
Montpellier (Montpellier) ... 18, 19
Montréal (Montréal).......... 13
MOONEY Terence............ 131'
MOORE Henry.............. 135
MOORE Leo .................. 137
MORA Adolfo................. 166
MORA Celso, Coadjuteur....... 167
MORA Luis-Eduardo ......... 163
MORA Ramon................ 164
MORAIS José................. 159
MORAIS Manuel-Matias........ 98
MORAL Félix ............... 179
MORAL Urbano......... 173, 175
MORALES David ............. 165
MORALES Julian .............. 147
MORAN Dermot ............. 66
MORAN Kieran ............ 119
MORANDI Francesco........... 70
MORANTA Francisco.......... 48
MORAWSKI Wladyslaw........ 87
MORCRETTE Pierre............ 113
MORDIGLIA Mario.......... ... 74
MOREL Charles . . . . ... .. . . 16
MOREL Louis................ 17
MORENO Arsenio............. 176
MORENO Enrique.............. 45
MORENO Gonzalo ............ 187
MORENO Maximo ............ 43
MORENO Maximo, Coadjuteur.. 42
MORENO Mesias............... 170
MORIN Jean............... .. 16
MORION Paul, Coadjuteur..... 16
MORONDO Deogracias......... 148
MORQUILLAS Fructuoso....... 186
MORRIN Frederick............ 68
MORRIN Henry .............. .. 64
MORRIS James............... 126
MORTON Oswald............. 121
Mosgiel (Dunedin)........... 182
MOSKA Ludwik........... 86
Mossoro (Mossoro)........... 58
MOTA Antonio, Coadjuteur.... 99
MOTA Elicio . .............. 161
MOTA Francisco ............ .161
MOTTEY Paul................ 126
MOUES Henri, Coadjuteur..... 51
MOULET Gabriel........... 167
MOULIN Pierre................ 18
MOURA Dasio....(............ 159
MOURAO Antonio.............. 162
MOUSSALI Antoine.............. 111
MOUVET Gérard-Maurice...... 8
Mouws Frans................ 56
MOVILLA Manuel, Coadjuteur.. 174
MOYNAHAN Francis.......... 125
MOYNIHAN Andrew.......... 64
MOYNIHAN Myles............ 137
Mozambique (Afrique)......... 99
MROWIEc Karol............... 87
MUCcIN0o Angelo..........
MUISER Cristiano.............
M UISER Jacob ..............
MUISER Paul ...........
MULASSANO Giacomo.........
MULET Joseph..............
MULLAN Brian ...........
MULLAN Francis... . . .. . . .
MULLAN Peter.............
MULLAUER Anton.............
MULLEN Andrew ............
MULLEN George .............
M ULLEN Gerald .............
MULLEN Michael ............
MULLIGHAN Howard..........
MULLIN Edward.............
MULLIN Mark......... .
MULLINS Patrick........
MUNUARRIZ Juan.........
MUNDAY Daniel..............
M UNDAY. John ...............
M UNGUIA Jesus ........... .
M UNINI Alfredo.............
MUNOZ Claudio...'..........
MUNOZ Isidro, Coadjuteur.....
MUNSTER Thomas.........
MUR Angel, Coadjuteur.1......
MUR Raymond ..............
MURA Cesare, Coadjuteur...
MURCIA Francisco ...........
MURCIA Juan-Evangelista .....
MURGIA Giovanni..........
Mlrguia (Vitoria)..........
MURILLO Juan-José ..........
MURILLO Raimundo........
MURNAGHAN Hugo...........
MURNAGHAN Kevin ..........
MURPHY Francis.............
MURPHY James-Joseph .......
MURPHY James-H...........
MURPHY John...............
MURPHY John-Joseph ........
MURPHY John-K.............
72
154
55
52
80
4
65
66
64
26
127
131
133
124
121
138
124
134
36
124
128
148
75
40
34
134
37
00
77
167
167
77
39
42
147
68
68
135
130
66
135
67
66
MURPHY Michael ...........
M URPHY Paul ...............
MURPHY Preston.............
MURPHY Thomas .............
MURRAY Edward.............
MURRAY Hubert .............
MURRAY John ...............
MURRAY John-A...........
MURRAY John-Bernard .......
MURSEC Alojzij, Coadjuteur....
MURTAGH Francis, Coadjuteur..
MUSCAT Joseph............
MUSIAL Wladyslaw..........
Musinens (Belley)..........
MUSIZZA Paolo, Coadjuteur....
Musso Pietro................
MYSZKA Antoni..............
MYSZKA Francizek ..........
M YSZKA Jan ................
226
65
128
144
134
121
181
4
126
125
104
65
115
87
19
76
79
95
88
87
N
NAALDEN Adriano............ 59
NACCI Casimo, Coadjuteur..... 83
NACENTA Eugenio............ 48
NACHEZ Octave.......... 113, 114
NACKEN Heinrich.. ........ . 24
NADAL Jaime............... 50
Naga-City (Caceres) (Philippines) 187
NAGEL Joseph, Coadjuteur... 7
NAGLE Michael............... 120
NAGY August................ 120
NAKAD Antoine............ .. 111
Naples (Napoli)....... 81, 82, 83
NAPOLETANO Giuseppe......... 83
NARANJO José............... .163
NARANJO Rodrigo ............. 4
NARCISO Ant.-Ferreira, Coadjut. 158
NASTORG François........... 118
Nataga (Colombie)........... 165
NATHRATH Leo............... 22
NATUZZI Michele............ 82
NAVA Isidro........... ...... 150
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NAVARRO Clemente, Coadjuteur 40
NAVARRO Manuel ............ 43
NAVARRO Teofilo.............. 171
NAVARRO Valentin ........... 41
NAVAS Luis ................ 169
NAVIN Thomas.............. 138
NEALEN Vincent, Coadjuteur.. 126
NEBBIA Carlo........ . ....... 80
NEBREDA Secundino, Coadjuteur 35
NEESSEN Teodoro, Coadjuteur.. 58
NEGREIROS Luis-Gonzaga...... 162
NELISSE Alfons.............. 54
NELSON John................ 122
NEMETH Sandor, Coadjuteur... 62
NERI Rufino............... 175
NETo Belchior... ........ . .. . 60
NETO Nilo, Coadjuteur........ 160
NEUDORF Elmer............. 138
NEVES Audalio............... 158
Mgr NEVES José-Lazaro...... 158
NEVEUT Emile...... ......... 18
NEVLE Michael, Coadjuteur.... 137
New Haven (Hartford)........ 94
New Orleans (New Orleans) 143, 144
New York (New York).... 43, 44
NEWMAN John............... 129
NGANAbel.................. 56
NGHIA Pierre, Coadjuteur..... 12
Niagara Falls (Buffalo)....... 125
Nicaragua (Amérique).... 149, 155
Nicastro (Nicastro) (Italie).... 83
Nice (Nice)................. 19
NICHOLAS John.............. 128
NICOLAI Lino............... 72
NICOLAS Auguste........... 164
Niederprum (Trier) (Allemagne) 23
NIEDZIELA Alojzy............ 91
NIEGORSKI Kazimierz......... 92
NIEMKIEWICZ Bronislaw....... 96
NIESSEN Herman............. 184
NIETO Teotino, Coadjuteur.... 38
Nieuw Einde (Ruremonde)..... 53
NIEUWENDIJK Johannes....... 52
NIETO Abel ........... .
NIETO Angel, Coadjuteur......
NIEVA Francisco .............
NIEVA Joaquim, Coadjuteur....
NIGI Pasquale, Coadjuteur.....
NIJSSEN Louis...............
Nimègue (Bois-le-Duc)........
NIou Thaddée...........
NOCERÀ Nunzio. ..........
NOGALÈS Benjamin...........
NOGUEIRA Armando..........
NOGUÈS Jean-Louis..........
NOONAN Joseph.............
NORMAN Clyde.............
NORMAND Lucien............
NORMANNO Giambattista......
NORMOYLE Patrick, Coadjuteur.
NORRIS George ........... .
Northampton (Philadelphia)....
NOTA Pedro.............. .
Nouws James...............
NOVOA Ramon...............
NOWAK Edmund........ ....
NOWAK Eugeniusz...........
NOWICKI Stanislaw ...........
NOYELLE Emile, Coadjuteur...
NUELLE Justin...............
NUGENT Denis ..............
NUGENT John.. . . . . . . . . . . . . . .
NUGENT Vincent.............
NUNES Jeronimo, Coadjuteur..
NUNES José.............
NUNEZ Carlos..............
NUNEZ Columbiano..........
NUNEZ Oscar ...............
NUNEZ-DIAZ Paul, Coadjuteur..
NuzzI Nicola............. .
0'
166
33
40
164
70
51
51
105
81
175
162
115
119
135
10
84
63
180
126
59
138
43
87
92
86
7
137
67
127
124
160
160
41
147
172
150
83
O'BRIEN Edward............. 122
O'BRIEN John, Coadjuteur ..... 65
228
O'BRIEN Michael ...........
O'BRIEN Patrick ...........
O'BRIEN Raymond ...........
O'BRIEN Vincent.............
O'BYRNE John............
O'CALLAGHAN Michael........
O'CONNELL Daniel...........
O'CONNELL Desmond.........
O'CONNELL John............
O'CONNELL John-Q..........
O'CONNOR Charles..........
O'CONNOR John ............
O'CONNOR Joseph ...........
O'CONNOR Henry...........
O'CONNOR Thomas...........
O'DEA James.......... ......
O'DEA Lawrence ...........
O'DEA Vincent ..............
O'DOHERTY James..........
O'DONNELL Hugh..........
O'DONNELL John ..........
O'DONNELL Joseph .........
O'DONNELL Terrence ........
O'DONOGHUE Patrick.........
O'DOWD Michael-B. .........
O'DOWD Thomas............
O'DRISCOLL Joseph..........
O'DWYER Michael............
O'FARRELL Dermot ..........
O'FARRELL Thomas..........
O'FLYNN Thomas............
O'HAGAN Kevin............
O'HANLON Edward...........
O'HANRAHAN Kevin.........
O'HARA Vincent ............
O'HARA William ............
O'HARE John...........
O'HEA Brendan............
O'HEGARTY Dermot ..........
O'KANE Kevin..............
O'KEEFE James ............
O'KEEFE John ...........
O'KEEFE William......... 63,
121
141
145
64
119
66
64
64
63
139
129
145
122
64
130
143
68
63
63
129
120
126
141
64
64
68
122
64
65
64
63
64
65
66
114
13
68
182
65
64
131
181
64
O'KELLY John.............. 67
O'LEARY Christopher......... 63
O'LEARY Patrick ............. 63
O'MAHONY Charles-Leo..... 65
O'MALLEY Bartholomew ...... 122
O'MALLEY Comerford ........ 133
O'MALLEY Francis ........... 142
O'MALLEY George ........... 143
O'MALLEY James ............ 141
O'MALLEY Paul.............. 144
O'NEILL James.............. 180
O'NEILL James-A. .......... 64
O'NEILL Maurice ............ 68
O'RAFERTY William........... 64
O'REILLY James ............. 182
O'REILLY Thomas............ 180
O'ROURKE John. ............ 182
Mgr O'SHEA John-A......... 131
O'SULLIVAN James ........... 133
O'SULLIVAN Michael-G........ 68
O'SULLIVAN Michael, Coadjut.. 64
OAKEY John....... .......... 65
OBANOS Siméon.............. 149
OBRADOR Jaime, Coadjuteur... 147
OBRZUT Felix............... 1,59
OBTULOWICZ Gustaw ......... 86
OCAMPO Jorge.............. 166
OCEPEK Martin.............. 115
Odoporyszow (Tarnow) (Pologne) 89
OHLEMULLER Joseph.......... 24
OITZINGER Franz............. 26
OJEA José................. 146
OJEA Silvestre ............... 32
OLANIÉ Pedro............... 168
Olcza (Krakow) (Pologne).... 89
OLIEMEULEN Cornelio.......... 57
OLIGSCHLAGER August ........ 22
OLIGSCHLAGER Wilhelm........ 23
OLIVEIRA Luis-Gonzaga....... 161
OLIVERO Gaspare.............. 79
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OLIVERO Giovanni ...........
OLIVERS Félix............
OLKER Robert...............
OLSZAK Stefan...........
OLSZANSKI Tadeuasz..........
OLSZOWKA Jan...............
OLSZOWKA Piotr..............
OLZIERSKI Joseph............
OOMEN Henri................
OONINcx Antoon..............
OP HEY Antoine.............
Opelika (Mobile-Birmingham).
OPGENOORDT Martin..........
Oradea (Roumanie)...........
Oran (Oran).......... 114,
ORCAJO Alejandro......... 32,
ORCAJO Felix, Coadjuteur......
ORELLANA Recinos-GConzalo....
OREMUS Hubert..............
Orense (Orense)..............
Oria (Oria)...............
ORJESEK Ludovit.............
ORLANDO Ernesto............
ORNELAS Jarbas .............
Orotava (San Cristobal de la
Laguna).................
OROZ Chrysostomus, Coadjut...
OROZ Luciano...............
OROzco Encarnacion......
ORTEGA Luis ................
ORTEGA Pedro ............
ORTEGA Rafael...............
ORTIS Pedro.................
ORTIZ Evelio ................
ORTIZ Félix-Maria...........
ORTIZ DE ZARATE Jacinto....
ORTIZ Jesus-Antonio .........
ORTIZ Juan, Coadjuteur......
ORTIZ Lazaro ...............
ORTMANS Jules..............
OSES Calixto .. ..... . ...
OSES Cipriano ..............
OSORIO Eliumen, Coadjuteur...
78
7
134-
92
91,
96
93
102
54
4
12.
127
52
62
115
40
36
154
52
39
83
100
84
161
39
26
32
148
169
150,
4
50
43,
167
149
166
169
42
54-
40'
187
167
OSSA José de Jesus...........
OSTRZOLEK Henryk...........
OTEO Oscar.............
OTERO Fabriciano............
OTERO Lisardo, Coadjuteur....
OTERO Sergio... .........
Ou Antoine ..............
Ou Charles .................
Ou Jean, Coadjuteur... .....
OUCHANA Paul...............
OURMIÈRE Aimé, Coadjuteur...
OUT Just............... .
OVERBERG John..............
OVERHEIDEN Piet.............
OVERHOF Hubert, Coadjuteur...
OYANGUREN Angel............
OYANGUREN Vicente, Coadjuteur
OZANNE Louis............
p
Pabjanice (Lodz) (Pologne)....
PACELLA Luigi, Coadjuteur....
PACHECO Gonzalo ............
PACHECO Manuel.............
PACHERSKI Karol.............
PACHIER Louis............
Pacifique (Province du).......
PACIOREK Jozef...........
PACIS Teotimo.......... . .. .
PADILLA Ruben...............
PADROS Enrique .............
PADROS Juan............. .
PAILO Sebastio, Coadjuteur....
PAIVA Hugo.............
PAIVA Joao..............
PAJAK Michal.............
PALACIOS Horacio............
PALADINI Luigi..............
Palermo (Palermo) (Italie)....
PALKA Franciszek............
PALKA Jan.............. 95,
Palma de Mallorca (Pahina)....
167
86
148
34
33
42
107
108
108
109
7
53
135
56
51
185
33
10
89
82
157
158
94
6
171
94
187
168
171
48
160
161
97
89
155
69
83
87
96
47
PALMERI Calogero............
PALOMAR Gregorio ...........
PALOMAR Michel-Juan ........
PALOS Elemer ...............
PAMMER Franz..............
PAMPLIEGA Amancio...........
PAMPLIEGA Casimiro...........
PAMPLIEGA Fernando .........
PAMPLIEGA Julio .............
Pamplona (Pamplona).........
PAN Ramon, Coadjuteur.......
Panama (Panama)........ 130,
PANCIERZYNSKI Franciszek... .
PANDO José.................
PANE Salvatore..............
PANEK Jan, Coadjuteur........
Panningen (Ruremonde).......
PANO Angel .............. . ..
PANQUEVA Alvaro.............
PANSINI Francis ..............
PANTOJA Joâo................
PAOUR Peter.................
PAPEZ Jernej, Coadjuteur......
PAPIERNIK Jozef..............
Paramo (San Cil, Colombie)...
PARDES Gabriel........... 14,
PARDO Veremundo.........
PARENTE José ................
PARÉS Joseph..... ..........
PARIDAEN Geraldo............
Paris (Paris).......... 3, 5, 10,
PARISI Gennaro ..............
PARRA Manuel, Coadjuteur .....
PARRAVICINI Carlo............
PARRES Cecil .................
PARROTT Thomas. ............
PASCUAL Eladio..............
PASCUAL-PEQUENO José........
PASCUAL Lisardo ............
PASCUAL Manuel ..............
PASCUAL Modesto ............
PASCUAL Nicolas ............
PASCUAL Pedro....... ......
82
42
148
61
27
178
151
147
39
40
41
154
86
125
81
86
53
44
163
145
159
133
103
89
165
15
33
38
18
58
55
83
171
79
145
134
150
33
149
185
39
48
33
PASKÈS Vincent..............
PASQUEREAU André...........
PASSCHIER Henk..............
PASSOS Clovis................
PASTI Vilmos ................
PASTOR Vicente..............
PASTORELLI Pietro............
PASTRANA Azarias...........
PASZEK W iktor...............
PASZKIEWICZ Alfons..........
PASZYNA Pawel................
PATER Geraldo...............
PATERNELLE Louis............
PATINO Ezequiel.............
PATINO Gonzalo, Coadjuteur...
PATO Francisco, Coadjuteur....
PATO-ROMERO Manuel, Coadjut.
PATO-QUINTAS Manuel, Coadjut.
PATROCINIO José-Inacio .......
PATRZYK Michal, Coadjuteur...
Patterson (San Francisco)......
PAUELS Joseph........... .
PAWELCZYK Josef..........
PAWLIK Jan . . . . . . . . . . . . ....
PAWLOS Marian...........
PAWLUS Franciszek, Coadjuteur.
PAYEN Pierre............ .
PAYERAS Juan...............
PAZOS Santiago, Coadjuteur....
PEARCE John............. .
PECCARISI Donato, Coadjuteur. .
PECE Pietro.............. .
PECH Louis.. . ...... . . . . . . . . .
PECORARIO Agostino..........
PÉCOUL Roland...........
PEDRO-PINTO Antonio.........
PEDRONCINI Alessandro.......
PÉHAU Francisco.............
PEHRSSON Alfred..........
PEIRETTI Antonio..........
PEIS Otto....... ..... 0....
PELAEZ Julio.................
PELC Ryszard .. ............
230
111
113
183
159
61
50
73
166
89
96
96
59
8
169
167
35
36
42
98
95
142
24
90
96
90
89
7
47
37
123
82
69
16
69
15
99
78
164
131
80
22
152
89
231
PÉLISSIÉ Carlos......... . 158,
PELLÉ Jean, Coadjuteur.......
PELLERIN Didimo............
PELLETERI Manuel...........
PELLETIER Louis.............
PENA Aniano . . ..........
PENA Benjamin, Coadjuteur....
PENA Manuel. ............ . . .
PENA Quintin . ............ . .
PENA Segundo .............
PENALOZA Roberto...........
PENG Thomas..... .........
PENIDO José.................
Penne (Penne e Pescara).......
PENNINO Francis.............
PEPARAIO Tito ......... ...
PEREDA Guillermo...........
PEREIRA Rui ............
PERESSUTTI Giuseppe, Coadjut..
PERESSUTTI Umberto..........
PEREZ Alejandro.............
PEREZ Desiderio..............
PEREZ-GONI Desiderio ........
PEREZ Evaristo, Coadjuteur.....
Mgr. PEREZ-SILVA Federico...
PEREZ Feliciano, Coadjuteur....
PEREZ German. ...............
PEREZ Godofredo ......... ...
PEREZ-MANUEL Gregorio ......
PEREZ Gualberto .............
PEREZ-RUESTA José...........
PEREZ-URABAIN Juan.........
PEREZ Julian ................
PEREZ Justo ......... ..... . . .
PEREZ-BELTRAN Léon, Coadjut.
PEREZ Luis..................
PEREZ Mariano ............ .
PEREZ Medardo.... ..........
PEREZ-FLORES Miguel.........
PEREZ-GRACIA Miguel.........
PEREZ-FORNEIRO Ramon.......
PEREZ Sabino................
PEREZ-MANZANEDO Santos .....
162
7
157
134-
14'
1771
35;
178
42,
34-
166
139.
158
84
142
73.
151
161
80
76
41
179
42
33
173
176
38
39
173
170
37
173
149
34
146
46
47
39
40
35
42
39
149
PEREZ Silvestre ...........
Périgueux (Périgueux).........
PERINI Giuseppe.............
PERLO Secondo...........
PÉRONEILLE Vincent..........
PEROTTI Giovanni, Coadjuteur. .
Pérou (Province du)..........
PERRON Albert ..... ..........
Perrypille (Saint-Louis)... 136,
Perse (Province de)..........
PERSICH Harold............ .
PERSICH Nicholas........ 132,
PERSILI Decio............
PERSIN Janez, Coadjuteur......
Perugia (Perugia).............
PESCE Agustin ................
PESCE Guido ................
PESSOA James................
PETEK Juan...............
PETERS Léonard. .............
PETERSE Frans............ .
PETERSON Martin..............
PETITI Sebastiano.. .... .......
PETRI Elio.. ............ . . . . .
PETRINI Dante...............
PETRINI Francesco .......... .
PETRONE Raffaele .............
Petropolis (Petropolis)....... .
PETRZYK Leopold............
PETTI Roberto...............
PFEIFER M ichael..............
Philadelphia (Philadelphia) 49,
119, 127,
Philippines (Province des) ......
PHILLIATRAUD Charles ........
PHILLIATRAUD René ..........
PHILLIPPS Dominic............
PHOENIX Josepi.............
Piacenza (Piacenza) ...........
PIACITELLI Henry ...........
PIANO Manfredo .............
PIANTA Virginio ..............
PIASECKI Stanislaw. ...........
[49
20
72
75
158
73
173
125
137
109
4.
138
71
103
71
170
155
159
157
5
184
129-
80Z
75
73.
71
70
162
89
84
134
128
185
14
6
181
141
71
135
77
77
95
PIATEK Boleslaw........ ....
PICARD Albert ..... . ...
PICCOLI Adolfo ...........
PICCOLI Giuseppe...........
PICCOLI Natale ..............
PICCOLI Valentino............
PICHON Bernard............
Pico Jaim e................
PICOT Joâo..................
PIDOU Robert................
PIECHOTA Kazimierz..........
PIECZARA Florian . . . . . . . . . . . .
PIECZKA Walenty.............
PIEPRZYCA *Jozef ............
PIERRE Gaston............ 14,
PIET Jean-Baptiste...........
PIGOLI Vasco-Giorgio.........
PIJPERS Jan.. . . . . . . . . . . . . . ..
PILATOWSKI Fryderyk...
PILLOT Christian.........
PINEDA Jorge-Rafael..........
PINHEIRO Manuel-Ant., Coadjut.
PINOCY Benedykt.............
PINOCY Edward............
PINTO Jorge-Alberto .........
PINTO-COELHO Ildeu..........
PIORKOWSKI Jozef......... 93,
PIOTROWSKI Zygmunt ........
PIQUER José.................
PIQUER Miguel ........... .. .
Pisco (Pérou)........ ....
PIscoPO Pasquale..........
PISTER Paul.............. .
PITON Jan...............
PITTMAN William...... ...
PIzzI Pietro.............
PIZZONI Giuseppe........
PLACIER François............
PLADET Roberto...............
PLANCHOU Emmanuel.........
PLANCQ Jean................
PLANKEN Teodoro...........
PLAT Jan..................
89
7
72
72
76
79
9
48
158
8
90
87
87
93
16
18
78
53
94
10
164
98
89
96-
153
161
94
96'
50
48
174
81
14
96
144
72
69
6
97
20
10
169
52
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PLEININGER Franz............ 28
PLOSZCZYCA Stanislaw, Coadjut. 86
POELS Thiago............ ..... 59
POHAR Alojzij........... 103, 104
POHL August, Coadjuteur...... 24
POKORN Drago................ 103
Polo (Philippines)............ 187
Pologne (Province de)........ 85
POLVERINI Adolfo............ 157
POMATTO Eugenio............. 75
POMMIER Jean-Baptiste........ .. 20
POMMIER Jean-Joseph. ........ 17
POMPEDDA Pietro............. 78
Ponce (Ponce).......... 151, 152
PONCY Jean................. 9
PONs Andrès........ ...... . 48
PONS Esteban ............... 46
PONS Jaime....... ....... . .48
PONTI Emilio, Coadjuteur..... 80
POOLE Richard............... 139
Popayan (Popayan).......... 165
POPPELAARS Thiago..... 58
PORCU Giuseppe, Coadjuteur... 70
POREBSKI Franciszek, Coadjut.. 86
PORRAS Donato.............. 178
Port-Saint-Louis (Aix). 15
PORTA Carlo. .............. .. 80
PORTA Dominique.... 113
PORTE Georges .............. 6
PORTENSCHLAG Walter........ 27
Portugal (Province de)........ 97
POTI Angelo, Coadjuteur... 82
Potters Bar (Westminster)..... 43
PouPY Eugène................ 21
Pous José................. . 46
POUTRE René................ 6
POWER Ambrose............ 182
POWER James. . . ........... 131
POWER Robert .......... 137
POWERS Thomas ............. 125
POWERS William........... .. 134
POYER André................ 6
POYMIRO Gérard.............. 14
233
POZLELO Julian, Coadjuteur....
POZUELO Pedro, Coadjuteur....
Pozzuoli (Pozzuoli)...........
PRADES Victor................
PRADZYNSKI Viktor..........
PRANDINI Luigi.............
PRAT José.......... ........
PRATA Emidio...............
PRATDESABA Jaime...........
PRATI Giovanni..............
PREBIL Andres. ...........
PRENT Karel .................
PRESA Benigno...............
PREVEDINI Angelo............
PRÉVOST Marcel, Coadjuteur...
PRIETO Cayetano............
PRIETO Federico.............
PRIETO Francisco ............
PRIETO Lucrecio ............
Prime-Combe (Nimes).........
Princeton (Trenton)...........
PRINDEVILLE Carlton..........
PRIOR Francis..... ...... . .. .
PRIOR Francisco, Coadjuteur...
PRIOR James ... ..........
PROANO Manuel.............
PROL-GOMEZ Antonio.........
PROL-PUMAR Antonio..... 144,
PROL José...................
PROSPERINi Stanislao..........
PROST Joannes................
PROVERA Paolo ...............
PRUSZINSKY Siegfried.........
PRZEWOZNIAK Stanislaw.......
PTAK Mieczyslaw............
PLccINI Serafin, Coadjuteur....
PUCHOWSKY Rudolf...........
PUDEL Mauritius.............
Puebla (Puebla) (Mexique)....
PUECH Paul, Coadjuteur.......
PUENTE Severino .............
Puerto de Sagunto (Valencia)..
Puerto Rico (Province de).....
45
36
84
164
85
73
46
177
50
73
171
184
186
69
13
178
36
186
35
19
129
136
129
41
128
170
146
148
42
71
17
80
28
92
91
41
100
27
148
20
37
48
151
PUJOL Henri, Coadjuteur...... 117
PULAI Laszlo, Coadjuteur. .... 62
PUMIR Joseph................ 5
PUNCHER Edward, Coadjuteur.. 136
PuRAS Nicasio.............. 40
PURCELL William......... 63, 66
PURINO Ottavio.............. 75
PUTIGNANO Roccangelo, Coadjut. 82
PUTZOLU Sebastiano.......... 79
PuYo Juan de la Cruz........ 166
Q
QUARANTA Vincenzo..... ..... 82
QUEIROZ Francisco-Battista.... 162
QUEL Joaquim............... 152
QUERO Enrique.............. 36
QUET Luis.................. 168
QUETGLAS Antonio........... 47
QUEVEDO Juan-Alvaro........ 166
QUIGLEY Owen............. 141
QUINN Gerald ............... 65
QUINN Joseph ............... 180
QUINN Leo ............... . 182
QUINN Patrick............... 65
QUINN Walter ............... 136
QUINN Walter .............. 181
Mgr QUINN William-Charles.. 140
QUIRK John................. 121
QUIROGA Ramon, Coadjuteur... 42
Quito (Quito).........;.. 168, 169
R
RABANOS Ricardo............ 40
RABAUX André............... 16
RACKI Edmund............. 89
RADENAC Francis............ 13
RADOGNA Francesco .......... 4
RAEMAKERS Lambert.......... 29
RAETS Jan................. . 184
Raheny (Dublin). ........... 66
RAIDL Ernest ................ 28
RAIGOSO Miguel............. 42
RALL Robert............. .. 10
RAMIREZ Luis,. Coadjuteur..... 166
RAMIREZ Luis-Maria......... 166
RAMIREZ Ricardo, Coadjuteur... 166
RAMIS José ................ .48
RAMIS Pablo ............ ... 123
RAMON-TORNERO Jesus........ 163
RAMON Manuel.............. 45
RAMOS Marcelliano........... 185
RAMPINO Giuseppe........... 81
RANZ Victor-Eugène......... .18
RASENTE Alcibiades........... 156
RATAGGI Giacomo, Coadjuteur.. 80
RAVANETTI Lino............. 72
RAVERDEAU Emile, Coadjuteur.. 7
RAYSSIGUIER Justin........... 14
READY William............ . 142
REAL Gabriel................ 49
REBENACK Edward........... 133
REBERSAK Francisco.......... 157
REBHOLZ Charles............. 122
RECABARREN Manuel.......... 156
RECH Nikolaus.............. 23
RECHTIN Anthony............ 134-
Recife (Olinda e Recife) ... 59, 162
RECINOS Godofredo.......... 154
RECIO Ciro................. 45
REDIN Jesus....... . . . ... .... 149
REDLI Istvan............... 61
REDONDO José.............. 148
REDONDO-DIEZ Saturnino..... 43
REDONDO-ONRUBIA Saturnino.. 37
REDZIMSKI Jan............... 93
REGALADO Elias............. 148
REGAN John................ 123
REICHERTER Raymond........ 121
REILLY Philip, Coadjuteur..... 126
REINDERS Martinho........... 59
REINPRECHT Louis............ 13
REINTJES Gerard............. 56
REISFernando.............. 97
REISINGER Walter............ 135
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REMLER Francis .......... . ... 138
RENALDO Daniel............. 131
RENEDO José-Luis............ 186
Rennes (Rennes)............. 11
RENNIS Alcides.............. 156
RENS Juan.................. 172
RENSON André............... 29
RESA Rafael. . . .. . . . . . . . . . . . . 39
RESENDE Antenor.......... . 162
RESENDE Antonio-Geraldo. .... 161
RESENDE GeraIdo ............ 160
RESNIK Jozef, Coadjuteur...... 103
RETA Gregorio, Coadjuteur ... 33
RÉVEILLE Michel-Bernard..... 12
REVOREDO Raimundo......... 49
REY José.............. ..... 175
REYES Antonio-José .......... 163
REYES Conzalo............... 167
REYES Juan, Coadjuteur....... 14
REYMERS Jean............... 5
Rezaieh (Iran). ............... 110
RIASOL Domingo)........... 157
RIASOL Ignacio............ .. 157
RIASOL Ventura.............. 156
Ribamar (Sâo Luiz do Maranhao) 58
RIBEIRO Antonio-Joaquim ..... 97
RIBEIRO Armando........... 100
RIBEIRO Francisco-Delille ..... 159
RIBEIRO Nelson-Sebastiâo .. . 98
RIBEIRO Osvaldo............. 158
RIBELLINO Giuseppe, Coadjuteur 83
RICCARDI Carlo ............. . 72
RiccI Giuseppe .............. 75
RiccI Remo.............. .. 71
RICE Charles ................ 137
RICE Robert................ 145
RICE Thomas ............... 67
RICHARD Auguste............ 20
RICHARDSON George......... 180
RICHARDSON George-Daniel.... 121
RICHARDSON James............ 140
RICHARDSON John........... 134
RIDDER Johannes, Coadjuteur.. 22
235
Ridgefield (Bridgeport)....... 129
RIELLI Giovanni, Coadjuteur... 81
RIELLI Vittorio, Coadjuteur.... 81
RIEMSLAG Henrique........... 59
RIERA José ......... ........ 00
RIERA Juan ................. 48
RIGAZIO Alejandro....... 155, 156
RIGO José ................... 147
RILEY Edward. ............. 138
RIMPOT Marcel............... 9
RINALDI Emilio..... ... 71
RINALDI Rinaldo............. 78
RINo Elias de Almeida, Coadjut. 98
Rio-de-Janeiro (Rio)...... 158, 162
Riobamba (Riobamba)......... 170
Rios Juan de los............ 4
Rios Wenceslao, Coadjuteur... 42
RIPP Emile.................. 9
RISPOLI Raffaele............. 81
RISTUCCIA Bernard............ 126
RIVA Domenico.............. 75
RIVADENEIRA Jacinto ........... 170
RIVADENEIRA Jorge ....... 168, 169
RIVADENEIRA Osvaldo......... 169
RIVALS André... . ......... 111
RIVARD Robert .............. 126
RIVAS Eligio, Coadjuteur...... 149
RIVERA Sebastian............. 50
RIVIÈRE Johannès............ 17
RIzzo Massimo............ 79
ROA Francisco............... 147
ROBERT Auguste ............. 118
ROBERT Edouard.............. 5
ROBINSON John.............. 180
ROBREDO Teodoro............ 185
ROCA Francisco............... 47
ROCA Jaime ................. 46
Rocco Claudio............. 82
ROCHA Manuel.............. 98
ROCHE Aloys................ 6
ROCHE Edward .............. 138
ROCHE John................. 122
ROCHE John-Joseph .......... 143
ROCHE Maurice............... 128
ROCHE Philippe.............. 115
ROCHER Edouard............ 10
ROCHESTER George .......... 181
Rocio Pedro, Coadjuteur....... 37
RODEN Victor................ 140
RODERBURG Leo.............. 61
RODGERS James............... 66
RODRIGO Emiliano........... 150
RODRIGUES Fernando ......... 99
RODRIGUES Luiz............. .160
RODRIGUES Walter ........... 161
RODRIGUEZ Andrès, Coadjuteur. 37
RODRIGUEZ Eduardo........... 39
RODRIGUEZ Eliseo ............ 187
RODRIGUEZ Enrique .......... 40
RODRIGUEZ Gabriel.....-..... 37
RODRIGUEZ Jaime, Coadjuteur.. 24
RODRIGUEZ José ............. 177
RODRIGUEZ José ............. 168
RODRIGUEZ Juan-Bautista...... 43
RODRIGUEZ Leopoldo .......... 41
RODRIGUEZ BARIAIN Manuel .. 38
RODRIGUEZ CORDO Manuel..... 146
RODRIGUEZ-SORGA Manuel .... 32
RODRIGUEZ Marciano ......... 173
RODRIGUEZ Nicasio........... 147
RODRIGUEZ Ramiro ...... 176, 177
RODRIGUEZ Segundo........... 33
RODRIGUEZ Victorino.... ..... 39
ROGALSKI Bernard, Coadjuteur.. 91
ROGERS Vincent.............. 129
ROGOWIEC Jan............... 89
ROJAS Johann................ 25
ROJAS José-Evelio............ 156
ROJAS Luis................. .165
ROJAS Santiago............... 171
Rokitno (Pologne)............ 90
ROLLAND Régis......... . 10
Roma (Roma)....... 3, 4, 69, 72
ROMAN Alberto.............. 186
ROMAN José-Maria........... 36
ROMERO Aristeo.......... ... 148
ROMERO Juan, Coadjuteur..... 167
ROMSTORFER Johann........... 26
RONCKIER Albert.............. 10
RONco Ezio. . ............... 75
RONco Francesco ............ 79
RONco Tommaso ........... 74
RoONEY Charles ............. 124
ROONEY James .............. 67
ROOZEN Nico... .... ......... 54
ROPERO Saturnino, Coadjuteur.. 42
Ros Angel, Coadjuteur........ 41
ROSA Barthélemy.............. 16
ROSALES Guillermo........... 153
ROSAS Cesar. ................ 166
RosAs Lorenzo................ 165
Rosi Giulio.................. 77
RosoT Aleixo................ 159
Ross Raymond............... 133
RossI Amedeo........... .... 71
RossI Emilio ................ 73
RossI Giovanni-Felice ........ 71
ROSSITER Nicholas............ 181
ROTTERDAM Franz............ 23
ROUANET Léon............. 17
ROUEL Emile ................ 111
ROUSE Edward............... 121
ROUSSET Jean................ 11Il
ROUSTAIN Gaston............ 5
ROWLAND Edward............ 134
RUA José, Coadjuteur......... 36
RUBIM Salvador............... 158
RuBIo Luis-Alberto .......... 165
RuBio Godofredo, Coadjuteur.. 41
RUDA Andrea................ 75
RUIJTER Piet................. 54
Ruiz Augustin .............. 187
Ruiz Carlos................. 178
Ruiz Francis-Ray............ 145
RUIz DEL CAMPO Francisco.... 174
Ruiz Juan ................. 36
RuIZ Manuel. 6 ........... 177
Ruiz Pedro, Coadjuteur....... 173
RULKENS Jan. . ...... .. .. . . 83
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Rumpen (Ruremonde)......... 53
RUNG Adam................. 61
RuP Wladyslaw............... 95
RUPNIK Anton............... 104
Rus Franc, Coadjuteur........ 104
RUSSEL Frederick ........... 129
Russo Salvatore ............ 119
RUTLEDGE John .............. 127
RUZSIK Guillermo............. 167
RYAN Cornelius........ 119, 120
RYAN Dimond.............. 132
RYAN Donald .................. 138
RYAN Francis ............... 124
RYAN Joseph................ .120
RYAN Joseph, Coadjuteur...... 7
RYAN Matthew .............. 68
RYAN Paul .................. 182
RYAN Vincent .............. 122
RYAN William.......... 132
RZEPA Ignacy................ 88
RZYMELKA Jan.............. 91
S
SAAD Nahamé............... 112
SABATIER Louis.............. 14
SABIN Louis................ 15
SACKEBANT Joseph........... 11
SACRISTAN Agapito............ 187
SADABA Eugenio............. 151
SADOWSKI Michal............ 94
SAENZ Luis ................. 177
SAENZ Salomon .............. 150
SAEZ Amador................ 35
SAEZ Francisco............... 154
SAEZ-MATE Julian, Coadjuteur. 37
SAINT-LÉGER Marcel......... 20
Saint-Louis (Saint-Louis)
132, 137, 138, 139
SAINT-MARTIN Dominique.... 3
SAINZ Luis...... ......... 149
SAINZ Rafael ................ 35
SAITO Giuseppe.............. 82
SAIZ Fernando .............. 152
SAIZ Lorenzo................ 33
SAKRE Elias .............. . 112
Salamanca (Salamanca)....... 40
SALAMERO Anselmo..... ...... 37
SALAS German............... 170
SALCEDO José, Coadjuteur..... 45
SALDANA Angel, Coadjuteur.... 186
SALDANA Antonio ............ 186
SALDANA Joaquim, Coadjuteur.. 33
SALDANA Simon.............. 35
SALEMYves ................. 16
SALENDRES Augustin .......... 8
Salerno (Salerno).............. 84
SALERNO Antonio.... ......... 81
SALES Joaquim .............. 159
SALES José ................... 158
SALGADO David.............. 43
SALLES Léon................. 155
SALON Jean................. . 5
SALVADO Angel .............. 49
SALVADO Eduardo, Coadjuteur.. 47
SALWAY James............... 121
Salzburg (Salzburg, Autriche).. 27
SALZILLO Giovanni........... 81
SAMPAIO Eliseu.............. 160
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquin..... 97
SAMPEDRO Heliodoro......... 179
San Antonio (San Antonio) 144, 145
San Fernando (Los Angeles)... 141
San Francisco (San Francisco).. 142
San Francisco Limache (Santiago) 172
San Gil (San Gil)............ 166
SAN JORGE José.............. 174
San José (Costa-Rica)..... 24, 25
San Juan (Ile de Porto-Rico).. 152
SAN LLORENTE Santiago....... 152
San Luis (Ile de Cuba)....... 150
SAN Luis Luciano........... 187
San Pedro Sula (Honduras),.. 49
San Salvador (Amérique)..... 154
San Sebastian (San Sebastian). 41
SAIZ Cipriano... 178 SANCHEZ Alfonso ........... 37
SANCHEZ Antonio ............ 39
SANCHEZ Aquillino ........... 33
SANCHEZ Diosdado ........... 35
SANCHEZ José-Maria ......... 177
SANCHEZ Manuel, Coadjuteur.. 38
SANDERS Ian................. 180
SANDOVAL Severo, Coadjuteur.. 163
SANDRI Giuseppe............ 78
SANESTEBAN Braulio, Coadjuteur 39
SANGERMANI Mario........... 71
SANGUESA Ramon............ 179
SANS Pablo.................. 50
Santa Marta (Santa Marta).... 166
Santa Rosa de Cabal (Manizales) 166
SANTAELLA Esteban........... 43
SANTAMARIA Alvaro........... 186
SANTAS Antonio.............. 35
SANTAS Benito ........... 176, 177
Santiago du Chili............. 171
Santiago (Cuba) ............. 150
Santiago de Veraguas (Panama). 154
SANTIAGO Francisco.......... 154
SANTINI Luigi.............. 73
SANTOS Benjamin ............ 175
SANTOS Felipe, Coadjuteur..... 36
SANTOS Francisco ............ 37
SANTOS José................ 156
SANTOS José-Antonio ......... 98
SANTOS Leonardo ............ 149
SANTOS Miguel............... 158
SANTOS Teodoro ............. 41
SANTOS Victor .............. 150
Santurce (Ile de Porto-Rico)... 151
Mgr SANZ Florencio......... 32
SANZ Florencio .............. 173
SANZ Inocencio, Coadjuteur.... 150
SANZ Jesus .......... ....... 34
SANZ José ................. 50
SANZ Pedro.................. 43
Sdo Luiz do Maranhao... 58, 162
Sao Paulo (Sâo Paulo, Brésil).. 162
SARACHAGA Félix............. 187
SARACINI James..............
SARAIVA Joâo............ .
SARAIVA José ...............
SARASOLA Ventura............
SARMIENTO Dario, Coadjuteur..
SARMIENTO David............
SARNEEL Joseph .......
SARNEEL Pedro ..............
SARNEEL Théodoro ...........
SARRAF Georges..............
SARRANG Ferenc.............
SARWA Konrad...............
Sarzana (La Spezia)..........
Sassari (Sassari).......... 78,
SASTRE Antonio............. .
SASTRE José............... ..
SATORRES José...............
SAU Sebastiano............
SAUDAN Albert..............
SAUNDERS Charles............
SAVAGE John-E.............
SAVAGE John-Francis .........
SAVELJ Ludvik...............
SAVI Armando..............
Savigliano (Torino)...........
SAVINI Celeste..............
SAVIO Carlo................
SAVIO Giuseppe .............
SAVIOLI Leandro............
Savona (Savona)............
SAWICKI Henryk.............
SCAMPS Léon................
Scarnafigi (Saluzzo)..........
SCATTAGLIA Nunzio..........
SCHACHT Luis........... 171,
SCHAHIN Theophil, Coadjuteur.
SCHARENBORG Antonio........
SCHENONE Giuseppe...........
SCHERES Mathieu.............
SCHEUFGEN Richard...........
SCHIATTARELLA Alfonso.......
SCHICK Julius................
SCHIFF Antimo...............
137
160
162
155
38
164
53
158
57
15
61
92
78
79
47
48
48
77
6
134
120
121
104
73
79
73
79
77
70
79
93
170
79-
84
172
28
58
77
55
25
83
144
76
SCHILDER Jan.... . ........ .
SCHILLING Marcel...........
SCHIMMEL Bernard ..........
SCHLADE Joseph........... .
SCHLETZ Alfons. ......... . . . .
SCHLEUTER Albert............
SCHLOOZ Hubert............ .
SCHMETZ François ....... .. . .
SCHMETZ Georges............
SCHMETZ Joseph ... .........
SCHMID Louis............... .
SCHNELLE Otto........... 22,
SCHOENMAKERS Kees..........
SCHORUNG Georges...........
SCHOLLER Jos.ef.............
SCHULTE Carl . . . ........ . . .
SCHUSTER Charles............
SCHWANE Robert............
SCHWEILCHLER Tadeusz. ......
SCIALDONE Luigi...... .. .. .
SCOGNAMILLO Giuseppe.......
SCOTT Gérard...............
SEBASTIAN Eleuterio....... . .
SEBESTYEN Imre........... .
SÉCLAOUI Jamil ............ .
SEDANO Martin............
SEDEJ Lovro......... .......
SEDGWICK Charles...........
SEGURA José-Domingo.... 153,
SEGURA José-Manuel..........
SELINKA Stefan............
SELS Jules........... .......
SEMEUX Clotaire...........
SENDRA José.................
SENOVILLA Jesus-Maria.......
SENSKA Léon...............
SERINO Sebastiano.............
SERRA Antonio......... .... ..
SERRANO Antonio............
SERRAVALLI Luigi............
SERVOS Wilhelm...........
SERZYSKO Tadeusz ...........
SERZYSKO Wladislaw..........
238
52
10
131
1Î37
85
25
184
29
30
30
54
23
183
I 13
28
136
131
134
90
84
83
182
49
62
111
43
103
119
154
66
28
30
112
4
174
92
84
32
46
75
22
91
95
239
SESMA Candido .............. 40
Sevilla (Sevilla).............. 41
SEWERYN Marjan............. 90
SEYER Clarence, Coadjuteur.... 136
SHANAHAN Timothy.......... 123
SHANLEY Charles............. 122
SHANNON Gerald............. 67
SHARPE John................ 140
SHAUGHNESSY John............ 143
SHAW Arthur, Coadjuteur..... 120
SHEA John.................. 129
SHEAHAN John............... 125
SHEEDY Joseph.............. 67
SHEEHAN Edward............ 130
SHEEHY Maurice............ 136
Sheffield (Leeds)............. 67
SHEIL James................. 66
SHELDON William............ 127
SHERIDAN Augustin........... 65
SHERLOCK Richard........... 143
SHINE Francis.............. 144
SHU André.................. 108
SHU Joseph ................. 105
SHU Thaddée ............... 105
Mgr SIDAROUSs Stéphane...... 112
Siena (Siena)............... 73
SIENKO Ludwik.............. 89
SIFFRID Charles .............. 13
SIFFRID Florent ............. 101
SIFFRID Henri ............... 12
SILC Jean, Coadjuteur......... 102
SILVA Antonio............... 97
SILVA Antonio-Joaquim....... 99
SILVA Domingos ............. 99
SILVA Francisco ............. 161
SILVA José ................. 98
SILVA-MARINHO José, Coadjut.. 97
SILVA José-Isidro, Coadjuteur.. 98
SILVA Manuel, Coadjuteur..... 98
SILVERANS Pierre, Coadjuteur.. 30
SIMON André................ 10
SIMONIN André.............. 8
SIN Thomas................ 105
SINCLAIR Wilhelm............ 25
SING Thaddée.............. 108
SINGLETON Maurice........ .. .145
SINKA Augustyn ............. 92
SINKA Jan .......... . ... . . . 88
SINKA Tarcyzius............. 88
SINKO Lipot, Coadjuteur...... 62
SINNOTT Charles.............. 65
SITARZ Engenjusz............. 4
SITKO Lukasz............ .... 92
SIVERI Rolando .............. 70
SKELLY Joseph............ . 128
SKIDMORE Harold............ 131
SKLEDAR Stefan, Coadjuteur... 104
SKORUPINSKI Stanislaw........ 86
SKOWYRA Kazimietz........... 91
SKRT Emilio................. 156
Skwierzyna (Pologne)......... 90
SLANA Ignacij........... 103, 104
SLATTERY Kenneth............ 125
SLATTERY William............. 3
SLAVIN Thomas.............. 65
SLEASMAN Martin........... 123
SLEZIONA Francisek.......... 88
Slovaquie (Vice-Province de).. 100
Slubice (Pologne)........... . 90
SLUTTER Bernard............. 184
SMAGGHE Daniel, Coadjuteur... 10
SMEETS Jacques............. 53
SMEETs Pedro ............... 58
SMET Theophile..... ........ 51
SMETS Gérard................ 52
SMIDODA Hieronim.. ......... 88
SMIDODA Wawzzyniec ........ 87
SMIETANA Eugeniusz.......... 89
SMITH Alfred, Coadjuteur..... 120
SMITH John ............... 133
SMITH Simon................ 134
SMITH Thomas............. 140
SMITH Vincent ............. 143
SMOLIC Janez................ 103
SMOLUK Antoni.............. 90
SMYTH Henry............... 67
SMYTH William, Coadjuteur....
SNYDER Eugène..............
SOARES-PEIXOTO Armando.....
SOARES Jorge ................
SOBAWA Bernard.............
SOBOTKA Jan................
SOCHA Jan .............. . . .
SOCHA Pawel . ........... . . .
SoCIAs Rafael.......... .. ...
SOCORRO Manuel.............
SODJA France ...............
SOETERBOEK Lourenço........
SOJKA Wojciech.. ...........
SOKLICH Anthony..........
SOLA Angel .................
SOLA Jeronimo ..............
SOLA Pedro, Coadjuteur .......
SOLANO Gregorio...........
SOLANO Nicolas, Coadjuteur...
SOLANO Samuel, Coadjuteur....
SOLEI Guglielmo, Coadjuteur..
SOLIS Alejandro .............
SOLIS José, Coadjuteur........
SOMBROEK Cornelis............
SOMMAR Paul................
SOMMELLA Ricardo...........
SONET Jesus ............. . . .
SONET Juan ....... .........
SONG Paul..................
SONNEVILLE René, Coadjuteur..
SOPPA Teofil ............. . .
SORESSI Antonio............
SORIO Romualdo.............
SORRENTINO Mario...........
SOTA Pascual ......... .. ...
SOTO Juan-Antonio..........
Sou Sylvestre . ........... . . .
SOUEN Pierre................
SOUSA Francisco, Coadjuteur...
SOUSA Saturnino, Coadjuteur...
SOUSTROUGNE Pierre..........
Southport (Brisbane)..........
SPANO Agostino, Coadjuteur...
67
119
98
159
87
88
91
92
47
175
130
57
93
144
48
152
47
167
163
163
79
157
147
52
125
83
50
49
105
7
86
72
77
84
151
164
56
105
97
162
20
182
75
SPELMAN Andrew............
SPELTA Modesto.. ..........
SPILAK Jozsef, Coadjuteur......
SPIRITI Erasmo......... . . ..
SPIRITO Raffaele..............
SPORN Janez................
Spring-Lake (Grand Rapids)...
Springfield (Spr.-Massachussets).
SPURGIASZ Edward..........
SQUERI M arco...............
STACK Robert ...............
STACK William ........ ...... «
STADLER Albin, Coadjuteur....
STAKELUM James-W..........
STAMM Gérard ...............
STANTON Thomas.... .......
STARK Marjan .... ...........
STARLING Moacir....... ....
STARZEC Jan............... .
STASCHEK Waldemar..........
STAUBLE Francis .......... . .
STAWARSKI Franciszek........
STAWINOGA Wladyslaw........
STECHLY Pawel. ........... . .
STEEGMANS Hubert...........
STEELE Joseph...............
STEEN Brendan........... . . .
STEENSTRA Lambert...........
STEFANI Horacio...... .......
STEFANIAK Ludwik...........
STEFANOWICZ Feliks..........
STEIN Bernard, Coadjuteur....
STEIN W illiam ...............
STEININGER Engelbert, Coadjut.
STELLA Giorgio..............
STEUR Piet..................
STIX Alphons, Coadjuteur.....
STOMMEL Wilhelm...........
STOPKA Jozef. . . . . .. . . . . ....
STOPPINO Ferdinando.........
STORMS Louis..............
-STOUTER Charles.............
STRACQUADANIO Francesco.....
240
65
69
62
82
79
104
129
129:
93
70-
138;
143e
104
132.
144
141
85
159
94
25.
119
92
85
87
52:
144
64
55
156-
85
95
140,
142
26
77
54
26.
22.
91
1.10l
120;
127
84,
*Strasbourg (Strasbourg).......
:STROUSE Stephen.............
.STRYCHARZ Stanislaw.........
ýSTUCZYNSKI Jan.............
STYLA Jacek............. .
.SUAREZ Herminio............
*SUBINAS Antonino, Coadjuteur.
.SUBINAS Francisco ...........
-SUBINAS Gregorio.........
SUBINAS Zacarias... ......
.Succo Pietro .............
.SUCHOMEL Karl......... 26,
SUCHY Ludwig ...........
.SUHALDOLC Jernej, Coadjuteur..
-SULLIVAN Daniel.............
SULLIVAN Edward ......
SULLIVAN John ..............
-SULLIVAN William............
.Surabaja (Ile de Java).... 183,
-SURLAS Mieczyslaw...........
,SUROWSKA Franciszek.........
Surquillo (Pérou) .........
SURRENTE Salvatore...........
,SUSMAN France..............
.Susteren (Ruremonde)........
SUTTI Celso................ .
.SWANSON Victor, Coadjuteur...
.SWEENEY Charles ..........
SWEENEY Charles, Coadjuteur .
SWEENEY Dermot ............
SWEENEY Eugène ...........
SWEENEY Francis ............
,SWEENEY John...........
SWEENEY Leo .............
-SWEENEY William ...........
SWIADEK Adam..............
SWIDER Wladyslaw, Coadjuteur.
-SWIERCZEK Léon.............
SWIERCZEK Wendelin (Junior)..
SWIERCZEK Wendelin (Senior)..
SWILLENS Henrique..........
.SWORDS Vincent......... 119,
11
130
85
94
86
41
33
32
149
185
75
27
26
104
121
140
129
63
184
89
91
175
82
4
54
81
126
120
137
67
68
65
124
133
125
118
87
85
96
87
58
125
SYLVESTRE André.............
SYMES David ...............
SYMES Joseph.. . . . . . .... . .
SZABO Lajos............. .
SZCZEPANSKI Teofil, Coadjuteur
SZCZERBINSKI Jozef...........
SZEDENIK Nandor............
SZKROBKA Alfred.............
SZLEKAK Antoni..............
SZMAJ Feliks...............
SZOLGYEN Géza..............
SZPILSKI Jozef..............
SZUMILO Julian..............
SZUNIEWICZ Waclaw..........
SZUSTERKIEWICZ Florian, Coadj.
SZYMANSKI Kasimierz..... 93,
SZYMKIEWICZ Aleksander......
SZYSZKA Eugeniuz............
T
TABERNA Bernardino....
TABOADA Jesus..... ...
Tabriz (Perse)......... .
TACHARD Fernando...........
TACKABERRY John............
TACKX Urbain...............
TAGGART Sylvester...........
TAMAGNONE Giuseppe........
TAMAYO Alfonso.............
TANNER Brendan, Coadjuteur..
TAPIA Adolfo
. . . . . . . . . . . .
Tardajos (Burgos)...........
TARDIOLA Vincenzo..........
Tarma (Pérou)................
Tarnow (Tarnow) (Pologne)...
TASSO Ferdinando.........
TAUGHER John...........
TAVCAR Tomaz..............
TAYLOR William .............
TCHAI Jean-Baptiste..........
TCHAN Paul. .............
18
126
125
62
86
85
62
87
89
89
62
91
93
96
24
94
86
94
76
33
110
162
135
30
119
79
164
181
170
41
77
175
90
74
138
104
180
105
105
TCHANG André ............ 105
TCHANG Antonio .......... 76
TCHANG Bernard ............ 105
TCHANG Dominique, Coadjuteur 108
TCHANG Etienne, Coadjuteur... 106
TCHANG François ........... 105
TCHANG François ........... 107
TCHANG Jean-Baptiste. ...... 105
TCHANG Joseph ............. 106
TCHANG Mathieu, Coadjuteur.. 106
TCHANG Paul............... 106
TCHANG Vincent............ 107
TCHAO Alphonse............ 106,
TCHAO Jean................ 106
TCHAO Jean-Gabriel ......... 106
TCHAO Théodore............ 106
TCHENG Carlo............... 80
TCHENG Charles ............ 107
TCHENG Giuseppe ........... 80
TCHENG Ignatius.............. 139
TCHENG Pierre .............. 106
TCHENG Pierre .............. 107
Mgr TCH'ENN Job........... 105
TCH'ENN Joseph............. 106
TCHEOU Basile .............. 106
TCHÉOU Jean............... 106
TCHÉOU Jean-Marie.......... 107
TcHÉOU Joseph............. 108
TCHEOU Mathias............ 139
TCHEOU Paul ................ 8
TE BRAAKE Theo............ 54
TEEL Matthew, Coadjuteur.... 137
Tegucigalpa (Honduras)....... 50
Téhéran (Iran).............. 109
TEKLE HAIMANOT Tesfu...... 84
TELAHOUN Fikre Mariam..... 56
TELES Antonio.............. 97
TEMPLETON Greville.......... 180
TEMPRADO Jesus............. 43
TENG Francis ............... 139
TENG Paul .................. 107
TENZER Rochus, Coadjuteur... 28
TEODOROWSKI Pawel.......... 86
TER POGHOSSIAN Poghos.....
TER VEER Cerard ............
TERAN Sixto ...............
TERHORST Frans ...........
TERHORST Theo .............
TERMECZKY Jeno........ ..
TERPSTRA Sybrand...........
TERRERO Nicolas........ . .. .
Teruel (Teruel)........ . . .
TESOURo David........... . . .
TESTE Luis-Maria.... ......
TESTORI Pietro ............ . .
TETA Nicola........... .....
TEU Stephen.............
TEUBER Wolfgang............
TEUNISSEN Henri.............
THAUREAUD Raymond, Coadjut.
THÉBAULT Jean...............
THÉROUSE Alphonse........
Thessaloniki (Grèce). ....... .
THÉVENON Joseph............
THIEL Franz...............
THIÉRY André ...............
THIRY Jules..............
THIRY René. ..............
THOMAS William ..........
THOMPSON James ...........
TIBERGHIEN Michel..........
TICHIT Hippolyte.......... 13,.
TIEN Paul...............
Tien-Mou (Formosa) (Tai-pei). .
TIERNEY Bernard............
TIERNEY Gerald..............
Tierradentro (Préfect. Apost.)..
TIGGELMAN Jan..............
TIMMERMANS Leo A.-H.......
TIMMERMANS Louis ..........
TINNELLY Joseph...........
TIRABOVI Vincenzo...........
TIRAN Léon.................
TIRVIO José.................
TIx Norbert ..............
TKACZYY Jan............ . . . .
242
110
52
169
54
54
62
56
36
42
152
154
71
84
139
23
53
7
9
102
13
22
7
7
6
122
143
3
105
106
55
125
64
167
54
3
56
124
83
20
174
23
91
243
TKAVC Martin.............. 103
Tlalpan (Mexique)........... 147
TOBAR Bartolome, Coadjuteur.. 149
TOBAR Emiliano ............. 152
TOBAR Julian........... 32, 33
TOBAR Julian, Coadjuteur..... 33
TOBAR Luis. ............... 39
Mgr TOBAR Pablo............ 44
TOBAR Pablo, Coadjuteur...... 37
TOCHTROP Raymond, Coadjut.. 130
TODOR Jozef............... . 62
TOLMAN George............. 135
TOLU Vincent.............. 117
TOMA Giovanni, Coadjuteur... 82
TOMASELLI Giuseppe......... 84
TOMAZIC Francesco, Coadjuteur 73
TOMCZYK Bronislaw.......... 85
TONETTO Rado.............. 80
TORDET Charles.............. 6
Torino (Torino) .......... 74, 80
TORNARE Jean, Coadjuteur.... 16
Toronto (Toronto)........... 130
TORRE-LOPEZ Miguel......... 174
TORRELLAS Vicente............ 186
TORRES Beniamin ............ 172
TORRES Francisco ........... 159
TORRES Manoel............. 158
TORRUBIA Nemesio, Coadjuteur 150
TORTORA Gennaro........... 81
TOSCANI Giuseppe........... 79
TOTH Istvan................ 62
TOTH Janos............. ... 62
TOTH Joseph-A. ............ 114
TOTH Tibor................. . 62
Tou Martin................ 106
TOULEMONDE Emile.......... 109
Toulouse (Province de)........ 14
Tours (Tours)............... 11
Touw Daniel ............... 58
Touw Guilherme ............ 59
TouzÉ Théophile............ 11
Tovar (Merida)........ .... 179
TOVAR Antonio.............. 148
TOWERS-PERKINS Robert...... 67
ToWNS James ............... 145
TRAINOR John............... 123
TRAPIELLO José-Maria........ 179
TRAPP Arthur, .............. 1.36
TRASSY Jean................ . 8
TRAVERS Patrick.............. 67
TRELA Jan.................. 90
TRÉMORIN Jean.............. 6
Trèves (Trier)............... 23
TREYER Johann.............. 27
TREYER Severin, Coadjuteur... 28
TRIBOS Germano............ 77
TRICLOT André.............. 18
TRIEP Joseph................ 20
TRINDADE Geraldo........... 160
TRINQUIER Jean-Pierre........ 11
Tripoli (Liban).............. 42
TROCQ Augustin, Coadjuteur.. 7
TROMBERT Francisco.......... 161
TROMBERT José.............. 158
TRONTELJ Alojzij............. 104
TROTTA Louis................. 129
TROY Leslie................. 182
Troyes (Troyes).............. Il
TRUJILLO Daniel............. 166
TRUJILLO Martiniano......... 163
TRUNK Vincent.............. 126
Trzciel (Pologne)............. 90
TRZECIAK Konrad............ 94
TSAI Etienne, Coadjuteur...... 108
TSAI Juan ................ . 186
TSANG Paul ................ 108
TSENG Dominique............. 108
TSENG Francis............... 139
TSENG Thomas .......... . 108
TSEOU Joseph.............. 106
Tsi Joachim ................ 56
Tsi Joseph................. 106
TSIANG Louis............... 108
TSIEN Taddeo.............. . 75
Tucson (Arizona; Tucson).... 142
TUITE James, Coadjuteur...... 180
TUMELTY John..............
TUMPEJ Andrej.............
TUMULTY Michael............
TUNG Joseph...............
Tunis (Carthage, Tunisie).....
TURMO Faustino.............
TURNBULL Keith.............
Turrialba (Limon, Costa-Rica).
TURTURRO Vincenzo..........
Twickenham (Westminster)....
TWOMEY James..............
TWOMEY Jérôme.............
TWOMEY Michael ...........
TYSZKA Antoni..............
TYUKOS Jozsef ..............
Udine (Udine)..............
UBERALL Edwin, Coadjuteur...
ULRICH Peter, Coadjuteur.....
UNGARINI Giovanni..........
URABAYEN Nicanor...........
URAS Angelo, Coadjuteur. .....
URBAN Bela, Coadjuteur......
URBANEJA Vicente............
URBISAGLIA Lorenzo..........
URDANGARIN Tomas..........
URDANIZ Pedro..............
URQUIZA Eladio ..............
'URREGO Marco-Arturo.......
URRESTARAZU Felix...........
URSIC Luigi, Coadjuteur.....
USON Juan ..................
USON Pablo .................
USOWICZ Aleksander........
VACA Homero, Coadjuteur.....
VACA Milciades, Coadjuteur....
VADACCA Pompeo.............
VAESSEN Guilherme..........
VAESSEN José ...............
131
103
126
55
115
46
182
25
84
68
123
68
63
90
62
80
28
25
73
187
76
62
44
157
45
185
152
161
40
75
176
178
85
169
163
84
57
58
VAGAGGINI Luigi..........
VAGLIA Pietro...............
VAIRO Arcangelo.............
VALACH Joseph, Coadjuteur....
VALCARCEL José-Antonio.....
Valdemoro (Madrid).........
VALDIVIELSO Antonio.........
VALE Francisco .............
Valencia (Valencia, Espagne)...
Valencia (Valencia, Venezuela).
VALERO Manuel .............
VALERO Pablo-Emilio, Coadjut..
VALET Luis..................
Valfleury (Lyon)...........
Valladolid (Valladolid, Espagne)
Mgr VALLEJO Enrique........
Valparaiso (Chili)............
Van AARSEN Harry...........
Van BAKEL Anton............
Van BAKEL Gerard...........
Van BEERS Marinus..........
Van BILSEN Jan.............
Van DEPAS Miguel..........
Van DEURSEN Cornelis........
Van DEURSEN Thomas........
Van DIJCK Fernando ........
Van DIJCK JanM............
Van DILLEN Bernard, Coadjut..
Van DONGEN José............
Van DONZEL Emeric..........
Van DORST Cornelisi.........
Van DRIEL Michel............
Van EIJK Albert, Coadjuteur...
Van ENGELEN Joâo...........
Van ERK Joâo...............
Van ERK Pedro. .........
Van GESTEL Louis...........
Van GINNEKEN Aloisio.......
Van GINNEKEN Joâon..........
Van GOETHEM Piet...........
Van COOL Johannes...........
Van HELDEN Jacques.........
Van KLEEF Elias.............
244
71
76
78
100
152
42
40
159
48
179
37
165
175
20
42
167
171
183
25
184
153
56
172
54
134
57
54
55
156
52
56
184
54,
58
57
58
31
58
57
183
52
56
153
245
Van KuiJCK Piet............. 51
Van LARE John............. 145
Van LEEUVEN André.......... 58
Van LIN Guilherme.......... 58
Van MEGEN Henri........... 183
Van MEENSVOORT Adam....... 184
Van MEENSVOORT Everard..... 184
Van MEENSVOORT Sjef........ 183
Van MUSCH Hubert.......... 54
Van NISSELROOIJ Lambert..... 54
Van NISSELROOIJ Simon....... 55
Van RiJN Thiago............ 57
Van RIJNSOEVER André ....... 184
Van RIJNSOEVER Cerard....... 52
Van RIJSBERGEN Gerard... 51, 53
Van RUIJVEN Laurens......... 54
Van STEEN Jan.............. 184
Van WAGENBERG Martin...... 17
Van WINSSEN Gerard.......... 51
Van den ABEELEN Francis-Xav. 57
Van den BERGH Agostino...... 57
Vah den BORGHT Piet......... 183
Van den BRAND Willem... 183, 184
Van den HEIJDE Adriano...... 58
Van den HEUVEL Charles, Coadj. 30
Van den HEUVEL Diogo....... 59
Van den HEUVEL Jacques...... 31
Van den MAAGDENBERG Martin 56
Van der DRIFT Pedro.......... 59
Van der CEEST Gullierme..... 59
Van der JONCKHEYD François.. 102
Van der LINDEN Jan........... 52
Van der Loo Willem.......... 53
Van der VEER Jan. ........... 55
Van der VELDEN Willem...... 51
VANDAELE Abel, Coadjuteur.... 16
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille. 30
VANDERBERG Herbert......... 141
VANDENTERGHEM Julien....... 10
VANDORPE Vincent.......... 13
VANSTEENKISTE Maurice....... 6
VARANO Giovanni............ 70
VARGAS Francisco ........... 165
VARGAS Libardo............... 166
VARILONE Benedetto.......... 71
VARONA Cipriano............. 150
VARONA Valentin ............ 24
Varsovie (Warsza wa).......... 91
VASCONES Hugo.............. 169
VASQUEZ Osvaldo............ 170
VASQUEZ Segundo............ 169
VASSALO Antonio.............. 83
VAWTER Francis-Bruce........ 135
VEA-MURGUIA Faustino....... 152
VEA-MURGUIA Maximino...... 149
VEEL Henk.................. 183
Mgr VEERMAN Cornelio....... 59
VEERMAN Tome.............. 57
VEGA Daniel ................ 32
VEGA Fernando............. 156
VEGA Fernando.............. 34
VEGA Julio.................. 32
VEIGA Fernando ............. 98
VEIGA Luis ............ ... . 98
VELA Luis.................. 177
VELASCO Esteban ............ 32
VELASCO Luis ............... 147
VELASCO Maximiano.......... 187
VELAYOS Alejandro........... 151
VELAYOS Elias ............... 147
VELAYOS Enrique............ 39
VELAZ Urbano............... 43
VELLANO Angelo............. 75
VELLUCI Pietro............... 70
VENCES Antonio ............. 177
VENCES Delio................ 176
VENDANGE Antoine, Coadjuteur. 7
Venezuela (Amérique du Sud).- 176
VENTURINO Marco........... .79
VERBONG Sief. ................ 183
VERDNIK Cyril, Coadjuteur.... 130
VERDONK Adrianus....... 51, 54
Verdun (Verdun)............. 12
VERGARA Jaime.............. 152
VERHAEREN Hubert........... 11
VERHAS Arthur-Joseph........ 113
VERHOEVEN Frans........... 51
VERLIC Joseph, Coadjuteur.... 16
VERMEULEN Adriaan.......... 184
VERMEULEN Charles .......... 31
VERMEULEN Pedro............ 58
VERMOND Octave............. 101
VERNAZZA Gaetano........... 82
VERNAZZA Luigi, Coadjuteur... 79
VERNIER André.............. 14
Verona (Verona)............. 80
VERRIJT Jan................. 52
VERSCHUEREN Joseph......... 31
VERSIANI Marcal............ 161
VERTHI Gérard.............. 30
VERWOERD Cornelis........... 51
VIAL Jean.................. 18
VIALARET Jean............... 15
VIANA Joâo...... ... ....... 162
VICENTE Alejandro........... 42
Vichy (Moulins)............. 21
VIDAL John. ................ 135
VIDAL John-Raphael ......... 135
VIDAL William ............... 136
VIDAN Ulpiano, Coadjuteur.... 151
VIDAURRE Gregorio.......... 174
VIEIRA-SILVA Antonio......... 99
VIEIRA José, Coadjuteur....... 97
Vienne (Wien)........ ... 27, 28
VIGNOLA Robert............. 131
VILA Antonio, Coadjuteur.... 45
VILA M anuel............... 152
VILA Pedro ................. 150
VILA Pio....... .. ... .. 43
VILBAS Julio............ . .. . . 170
Villafranca del Bierzo (Astorga). 42
VILLAFRUELLA Eliseo......... 176
VILLAGRA Dionisio.......... 34
VILLANDIEGO Mariano........ 179
VILLANUEVA Florentino....... 150
VILLAR José............ .... 38
VILLASANA José.............. 38
VILLAVICENCIO Carlos.......... 169
Villebon (Versailles)...... .... 12
246,
VILLEGAS Gustavo .......... 1.66
VILLEGAS Julian .......... 164
VILOTTI Guerrino............ 79,
VINALS Rafael............ 49, 50
VINCENT Paul........... . - 14
VIRGETS Edward............ 139'
VIRLA Massimo......... . . .. 74
VIRUMBRALES Anselmo........ 36
Visée'(Liége)................. 30
VITALE Pietro.............. .. 73-
VITEZ Tivadar............... 62
VITTONE Giovanni............. 74
VITTORIA Andrea, Coadjuteur.. 84
VITULLO Silvio............... 72
VIVANT Michel.............. 9
VIVAR Otilio................. 36,
VODENIK Luigi, Coadjuteur .... 70
VOHS Edmund............... 133,
VOLF Domonkos, Coadjuteur., . 62
VONK Herman............... 31
VONKEN Pierre............... 113
VOUTSINos Edmond.......... 102
VULLO Giuseppe......... 81, 84
W
WAGENER Nicolas............ 31
WAGNER Héribert ............ 25
WAGNER Joseph ............. 135
WAGNER Leopold ............ 27
WAHROL Franciszek.......... 92
WAIJ Thiago.............. 57
WALCKIERS Vincent........... 31
WALDHUTTER Simon, Coadjuteur 28
WALKER John............... 141
WALKER Warner ............ 120
WALKOWIAK Jozef ........... 96
WALSH Eugène............. 128
WALSH John ............... 139
WALSH Lawrence............ 138
WALSH Michael... ........ 63
W ALSH Philip ............... 65
WALSH Vincent......... 140, 142
WAMSTEKER Jan.............. 54
Wandal (Rochampton)........ 182
WANG Augustin ............. 108
WANG Etienne-Joseph ........ 106
WANG François............. 55
WANG Jean-Gabriel .......... 106
W ANG Joseph............... 106
WANG Joseph.............. 108
-WANG Joseph............... 108
W ANG Juan .............. ... 185
WANG Laurent............... 106
WANG Mathias............... 106
WANG Mathieu ............. 108
WANG Thomas .............. 106
WANGLER Théodore.......... 133
WARD Ferdinand............. 133
WARD William.......... 140, 141
WARKOCZ Albert............. 87
WARKOCZ Pawel ............. 95
Washington (Washington)..... 139
WATTELET Adolphe............ 3
WATTERSON Francis.......... 141
WAWAK Karol................. 93
WEBER George................ 138
WEc Augustyn............... 91
W EEMAES Jean............... 114
WEGRZYN Wincenty .......... 88
WEI Joseph, Coadjuteur....... 106
W EI Tite.. . ........... .... 106
WEISS Friedrich, Coadjuteur... 26
WEISSMANN Jozef............ 85
WEITZEL Alfred.............. 23
WELTER Charles.............. 136
WENMEEKERS Martin, Coadjuteur 51
WENTZLER Joseph............ 15
Wernhoutsburg (Bréda)........ 54
WESNER Thomas............. 144
WESSELs Herman............. 56
WHELAN John, Coadjuteur..... 182
WHITE Francis ........... 123
WHITE Raymond ............. 135
Whitestone (Brooklyn)......... 94
WHOLEY James.............. 120
WHOOLEY Edward.. ......... 138
WIDUCH Pawel................ 91
WIECZOREK Ignacy........... 94
WIEDERMANN Leopold........ 26
WIEGARD Aloys.............. 25
WIEJACSKA Jozef............. 88
WIELAND Francis............ 124
WIERIKS Jan............... .52
WIERZBA Franciszek........ . 95
WIGMORE James............. 180
WILKENS Johann-Hubert, Coadj. 23
WILKINSON John............. 180
WILLEMET Jean-Marie........ 9
W ILLEMET Pierre.............. 118
WILLEMS Edmund............. 24
WILLEMS Hubert ............ 51
WILLEMSEN Andrew........ 141
Willemstad (Curacao) (Willem-
stad) ....... .............. 56
WILLENBRING Joseph, Coadjut.. 137
WILLIAMS Kenneth........... 109
WILLIM Franciszek....... 85, 87
WILMÈS Pierre......... ...... 9
WILSON Edward............. 133
WINKELMANN William........ 139
WINN Vincent.............. 133
W INNE Garrett............... 140
WINTER Pius, Coadjuteur...... 28
W IOREK Alojzy................ 91
WISLINSKI Jan .............. 96
WISLINSKI Ludwik, Coadjuteur. 89
WISNIEWSKI Dominik.......... 96
WITASZEK Konstanty......... 86
WLODARZ Edmund........... 86
WOESTELANDT Fernand........ 18
WoJCIECHOWSKI Karol........ 94
WOJTKIEWICZ Henryk, Coadjut. 94
WOLBANG Karl............. 120
WOLTERS Henri .......... 54
WOOD Robert.............. 142
WORMER Eugène............. 129
WOSZCZAK Pawel, Coadjuteur.. 86
WOUTERS Edmond, Coadjuteur. 116
WRIGHT Joseph ...............
WROBEL Edward...............
WROBEL Jan ...............
WROBEL Tadeusz............
Wroclaw (Wroclaw) (Pologne).
WRODARCZYK Jozef............
WUNDERLICH Kornelius.......
W YE M ichael................
WYSZYNSKI Tadeusz..........
XAVIER Jorge ............. . .
YAGER George ...............
Yaguajay (Cienfuegos) (Cuba).
YALLALY Jules...............
YANEZ José-Maria...........
YANG François, Coadjuteur.. ..
YANG Jean..................
YANG Paul..................
YAo Dominique..............
YAO Etienne ................
YAO Joseph .................
YASNO Fernando............
YÉLuc. ................ .
YEN Paul....................
YEOU Paul.................
Yougoslavie (Province de).....
YOUNG Edward ..............
YOUNG Henry .,............
YOUNG John........ .........
YOUNG Joseph...............
YOUNG Vincent..............
Yu Louis ..................
Yu Paul.................. ...
Yu Vincent..................
YUEN André ................
YUEN Jacques, Coadjuteur.....
128
96
95
96
91
91
24
131
86'
161
132
150
135'
151
106
106
106
108
106
106
167
108
106
108
103
122
129
125
125
120
106
108
106
106
106
z
ZABRZESKI Ignacy............
ZABRZEZINSKI Andrzej .......
ZAFIMASINA Thomas ..........
ZAGAMI Joseph.............
Zagan (Pologne). ............
ZAGAR Jakob ...............
ZAGAR Mattia, Coadjuteur......
Zagreb (Zagreb)..............
ZAJAC Jozef........... ......
ZAJEC Leopoldo . . ............
ZAJIC Franz ...............
ZAK Czeslaw. ........... . . . . .
ZAK Stanislaw. . ...........
ZAKELJ Stanko...............
ZAKRZEWSKI Ignacy...........
ZALEWSKI Jan...............
ZAMINGA Luigi, Coadjuteur....
ZANATA Carlos ...............
ZANGARI Angelo.............
ZANIER Anselmo, Coadjuteur...
ZANIN Valentino.............
ZANT Leo, Coadjuteur.......
ZAPATA José ..............
ZAPIOR Henryk.............
Zaragoza (Zaragoza)...........
ZAUNER Engelbert............
ZAZPE Cecilio........... ....
ZDZIEBLO Izydor.............
ZEINSTRA Richard............
ZENCA Carlo.................
ZEPPIERI Giuseppe...........
Zi Jean-Baptiste ............
ZIco Tobias.............
ZIco Vicente .............
ZIEBURA Franciszek.........
ZIELINSKI Jozef...........
ZIEMINSKI Kasimierz........
ZIGENHORN Clément..........
ZIMMERMAN John............
ZIMMERMANN Francis.........
ZIMMERMANN Lee...........
2,48
95
86
1.17
4
91
104
74
103
95
156
28
89
90
103
85
8583
160
80
76
79
26
42
87
43
26
39
88
5183
71
108
161
161
92
90
90
6
3
451
145
249
ZIMNEY Robert.............. 136 ZORKO Anton ............... 103
ZIMOREK Ziygfryd............ 87 ZORKO Franz, Coadjuteur..... 27
ZINGERLÉ Pedro............. 160 ZRNEC Antonio.............. 2
ZINGSHEIM Johannes...... 24, 25 ZUIDINGA Henri.............. 55
ZINNI Vitale................. 71 ZUKOWSKI Wladyslaw, Coadjut. 88
Zipaquira (Zipaquira)......... 167 ZUNIGA Gerardo........... 166
Zmigrod (Pologne)............ 92 ZUPANCIC Martin, Coadjuteur.. 104
ZOELLER Lawrence.......... 133 ZURUTUZA Juan-Maria........ 43
ZOETMULDER Jan............. 51 ZWARTHOED Nicolaas ......... 51
ZOGHEB Richa, Coadjuteur..... 112 ZWARTHOED Thiago .......... 58
ZONN Aleksander............ 92 ZWICK Max............ 109. 110
ZOPPI Ettore................ 79 ZYGMUNT Jan............... 96
250
ORDRE GÉOGRAPHIQUE- DES PROVINCES
I. - EUROPE
France. - Paris.............
France. - Toulouse .........
Allemagne ................
Autriche.................
Belgique.....................
Espagne. - Madrid.........
Espagne. - Barcelone........
Hollande ...................
Hongrie ................... .
Irlande ......................
Italie. - Rome ..............
Italie. - Turin..............
Italie. - Naples ...........
Pologne ................. *. .
Portugal ................... .
Slovaquie ............... .
Turquie .............. ..
Yougoslavie...... .........
Il. - ASIE
Chine. - Prov. septentrionale .
Chine. - Prov. méridionale ...
Perse ................... . .
Levant .......... ........ .
5
14
22
26
29
32
46
51
60
63
69
74
81
85
97
100
101
103
105
107
109
111
III. - AFRIQUE
Algérie ................ ... 113
Madagascar ................. 116
IV. - AMÉRIQUE
Etats-Unis. - Prov. Orientale .
Etats-Unis. - Prov. Occident..
Mexique...... ......... ..
Antilles................. ...
Puerto Rico............... .
Amérique Centrale..........
Argentine...................
Brésil..................
Colombie ................
Equateur................
Pacifique .................
Pérou.......................
Venezuela ............ ..
V. - OCÉANIE
Australie . . ............
Indonésie ..............
Philippines............. ...
119
132
146
149
151
153
155
158
163
168
171
173
176
180
183
185

